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ГЛАВА  I 
 


















                   ШАЛЬНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ 
 
 
Как не бежать вслед за тобой, 
Когда волнуют твои очи, 
Пленен волшебной красотой 
И к ней влечет изо всей мочи. 
 
 
Нет никого тебя милей, 
Грех в этом даже сомневаться, 
Ведь с каждым днем еще сильней, 
Я жажду к званой прикасаться. 
 
 
Никто не может заменить, 
Твои волшебные изгибы, 
А уж тем паче окрылить, 
Страстей нетленные порывы. 
 
 
Не скрыть, эмоции не скрыть, 
Которые идут цунами, 
Воспламенить, воспламенить, 
Дано единственной чертами. 
 
 
Не угасает в сердце пыл, 
Воистину, ни на мгновенье, 
Желанный образ всех затмил, 




Что всех роднее на планете, 
Всевышним счастьем награжден, 
Земным, однажды на рассвете. 
 
 
Немудрено, стремится мысль, 
К изгибам плавным совершенства, 
Обворожила Муза жизнь 




Не скрыть, эмоции не скрыть, 
Которые идут цунами, 
Воспламенить, воспламенить, 





                        ОДНОВРЕМЕННО 
 
 
Ты излучаешь теплоту, 
Пьянят твои прикосновенья, 
Тебя одну боготворю, 
За негу, ласки, вдохновенья. 
 
 
Не сомневаюсь, на всю жизнь, 
Ниспослана звезда Всевышним, 
Влечет к заветной не каприз, 
Ведь он в любви бывает лишним. 
 
 
Для сердца дороги черты, 
Неповторимого творенья, 
Уже реальность, не мечты, 
Вскружила мысль прикосновенья. 
 
 
Не позабыть, не позабыть, 
Прикосновенья совершенства, 
Не скрыть, эмоции не скрыть, 
В объятьях званого блаженства. 
 
 
Не может радовать рассвет, 
Когда не рядом лик желанной, 
Единственную средь планет, 
Душа признала долгожданной. 
 
 
От ауры волшебных рук, 
Сбегают горечи, ненастья, 
Не замаячит стая мук, 
Впредь от божественного счастья. 
 
 
Нектар медовых только уст, 
Воспламеняет кровь мгновенно, 





Не позабыть, не позабыть, 
Прикосновенья совершенства, 
Не скрыть, эмоции не скрыть, 





                     ОСНОВА БЛАЖЕНСТВА 
 
 
Не солнца лик заводит кровь, 
Пьянит само очарованье, 
Влечет душа к заветной вновь, 
На долгожданное свиданье. 
 
 
Умом то чувство не понять, 
Которое волнует мысли, 
Невыносимо Музу ждать, 
Что всех милее в бренной жизни. 
 
 
Воистину, дано одной, 
Дарить минуты сладострастья, 
Кто сердцем признана родной 




Изгибы могут совершенства, 
Ведь благодать, ведь благодать, 
Основа неги и блаженства. 
 
 
Немудрено, не меркнет пыл, 
В груди неистовый годами, 




Не ради лести признаюсь, 
В любви я женщине желанной, 
Не из-за прихоти молюсь, 
На образ феи долгожданной. 
 
 
Дни пролетают чередой, 
Но не забыть вовек мгновенья, 
Когда пленен был красотой 





Изгибы могут совершенства, 
Ведь благодать, ведь благодать, 





                ЭМОЦИИ В ГРУДИ НЕ БЛЕКНУТ 
 
 
Вскружили мысль прикосновенья 
И породили в сердце зной, 





На самом деле с первых встреч, 
Ее божественная ласка, 
Вcю душу вмиг смогла увлечь. 
 
 
Пленен изгибами желанной, 
Устами сладкими как мед, 
Не отрекусь от долгожданной, 
С любимой найден в жизни брод. 
 
 
Бегут, бегут часы, минуты, 
Рассвет сменяет вновь рассвет, 
Черты, черты, не изумруды, 
Волнуют званой много лет. 
 
 
Пьянит само очарованье, 
Стремление не обуздать, 
Боготворимое созданье, 
Воспламеняет в неге стать. 
 
 
Нельзя от милой откреститься, 
Ведь дорог сердцу каждый штрих, 
Как не на женщину молиться, 
Чей окрылить способен лик. 
 
 
Воспоминания не меркнут, 
Имеет место чувству быть, 
Эмоции в груди не блеккнут 




Бегут, бегут часы, минуты, 
Рассвет сменяет вновь рассвет, 
Черты, черты, не изумруды, 





                   РАЗОЖЖЕННОЕ ЧУВСТВО 
 
 
Ты закружила мысль юлой, 
Однажды утром на рассвете 
И стала женщиной родной, 
Желанной Музой на планете. 
 
 
Ведь с первой встречи прикипел, 
К твоим божественным изгибам, 
Не раз заветную воспел, 
С тех пор, жизнь отдана молитвам. 
 
 
Не просто чувство то разжечь, 
Которое воспламеняет, 
На самом деле не картечь, 
Мгновенно сердце пробивает. 
 
 
Пленен, пленен и окрылен, 
Объятиями долгожданной, 
Влюблен, в заветную влюблен, 
Ее считаю феей званой. 
 
 
Бегут минуты и часы, 
Неугомонно мчится время, 
Не откреститься от красы, 
Прочь изгоняющая бремя. 
 
 
Ведь несравненный аромат, 
Ни с чем на свете не сравнится, 
Мгновенно окрыляет взгляд, 
В кого Всевышний дал влюбиться. 
 
 
Вовеки не забыть черты, 
Обожествленного созданья, 





Пленен, пленен и окрылен, 
Объятиями долгожданной, 
Влюблен, в заветную влюблен, 





                     ПЛАНЕТА БЛАГОДАТЬ 
 
 
Ты радость жизни, не секрет, 
Воистину, очарованье, 
Тобою в неге обогрет, 




Немудрено, не налюбуюсь, 
Свиданий жажду лишь с родной, 
В объятьях чьих всегда волнуюсь. 
 
 
Влеченье сердца не унять, 
Не сомневаюсь, на мгновенье, 




Стремится мысль, стремится мысль, 
С рассвета к женщине желанной, 
Чарует жизнь, чарует жизнь, 
Неповторимый образ званой. 
 
 
Эмоции не исчерпать, 
Которые рекою льются, 
Как о заветной не мечтать, 
Любимой чувства не напьются. 
 
 
На свете Музы нет милей, 
В том, невозможно усомниться, 
Притягивает к ней сильней, 
Кровь не дает угомониться. 
 
 
Взращенная в объятьях страсть, 
Смести способна все преграды, 
Одна планета благодать, 




Стремится мысль, стремится мысль, 
С рассвета к женщине желанной, 
Чарует жизнь, чарует жизнь, 





                      ВЕКОВОЙ ИСТОЧНИК 
 
 
Не может сердце не грустить, 
Без несравненного созданья, 
Дано любимой окрылить, 
Ведь уже с первого свиданья. 
 
 
Взволнован женщиной одной, 
Ее волшебными чертами, 
Не откреститься от родной, 
Пьянит желанная устами. 
 
 
С годами чувство не пройдет, 
Оно к заветной прикипело, 
Всегда единственную ждет, 
Которую не раз воспело. 
 
 
Не грех, не грех быть рядом с той, 
Кто всех затмила на планете 
И званой, званой красотой, 
Вновь любоваться на рассвете. 
 
 
Любовь уводит от преград 
И греет душу в одночасье, 
Неповторимый аромат, 
Божественное дарит счастье. 
 
 
Мысль неизменно к милой льнет, 
Чья нежность сердце окрыляет, 
Дает эмоциям полет, 
Пыл несусветный разжигает. 
 
 
Словами трудно передать, 
Большую силу притяженья, 
Немудрено, век вдохновлять, 




Не грех, не грех быть рядом с той, 
Кто всех затмила на планете 
И званой, званой красотой, 









И погрузила в мир блаженства, 
Пленила женской теплотой 
И в сердце заняла главенство. 
 
 
Душа не вправе позабыть, 
Земной источник притяженья, 
Имеет место чувству быть, 
Взращенное от восхищенья. 
 
 
Ведь с первой встречи окрылен, 
Пленен божественной на деле, 
Так сильно не был я влюблен, 
Воистину, еще доселе. 
 
 
Черты, волшебные черты, 
Очаровали в одночасье, 
Мечты, реальные мечты, 
В истоме погружают в счастье. 
 
 
Дни пробегают чередой, 
Не угасает сила страсти, 
Влечет неистово к одной, 
Кто окрыляет вмиг от сласти. 
 
 
Грех не испить нектар тех губ, 
Которые волнуют днями, 
Уводит милая от мук, 
В объятьях нежными руками. 
 
 
Вся соль и суть теперь в родной, 
Кто неизменно восхищает, 
Пройти не вправе стороной, 




Черты, волшебные черты, 
Очаровали в одночасье. 
Мечты, реальные мечты, 





                     СОГРЕВАЮЩИЙ ВЗГЛЯД 
 
 
Ведь дорог сердцу каждый штрих, 
Обожествленного созданья, 
Накал в эмоциях велик, 
Влечет к желанной на свиданья. 
 
 
Черты родной волнуют кровь, 
Воистину, нет их нежнее, 
С неимоверной силой вновь, 
Пыл разжигают все сильнее. 
 
 
Ласкать волшебный женский стан, 
Готов с утра до поздней ночи, 
Страстей безмерных океан, 
Ведь карие взрастили очи. 
 
 
Не отрекусь, не отрекусь, 
Сомнений нет от совершенства, 
Молюсь, на женщину молюсь, 
Оазис милая блаженства. 
 
 
Не налюбуюсь красотой, 
Которая воспламеняет, 




Без чувства трудно одолеть, 
В пути возникшие преграды, 
Годами может душу греть, 
Незаменимый лик отрады. 
 
 
Немудрено, не позабыть, 
Былые встречи и свиданья, 
Дано любимой всех затмить, 




Не отрекусь, не отрекусь, 
Сомнений нет от совершенства, 
Молюсь, на женщину молюсь, 





                      ПРИОТКРЫВ ВУАЛЬ 
 
 
Тебе дано изгнать печаль, 
Избавит сердце от ненастья 
И в жизни приоткрыв вуаль, 
В мир погрузить земного счастья. 
 
 
Взволнована душа тобой, 
Не смею даже сомневаться, 
Ведь неизменно лишь одной, 
Все время жаду восхищаться. 
 
 
Ласкать желанную не грех, 
На дню неистово часами, 
Любовь дана не для утех, 
Она ниспослана богами. 
 
 
Пьянит, желанная пьянит, 
Медовыми на вкус устами, 




Милее нет тех карих глаз, 
Что кровь в груди воспламеняют, 
Влечет к желанной каждый час, 
Изгибы Музы вдохновляют. 
 
 
Уводит фея от невзгод, 
Преодолеть дает преграды, 
Сомнений нет, что найден брод, 
Не откреститься от отрады. 
 
 
Обожествленный лик родной, 
Ни с чем на свете не сравнится, 
Не обойти впредь стороной, 




Пьянит, желанная пьянит, 
Медовыми на вкус устами, 






                           ВМЕСТЕ СПЕТО 
 
 
Преодолеть тернистый путь, 
Ты помогала вне сомненья, 
В твоих объятьях соль и суть, 
Что порождают вдохновенья. 
 
 
На самом деле, неспроста, 
Впорхнула в душу кареглазка, 
С небес ниспослана мечта, 
Уже реальная, не сказка. 
 
 
Волнения вскружили мысль, 
На самом деле с первой встречи, 
Любить всем сердцем, не каприз, 
Желанную ждать каждый вечер. 
 
 
Влечет к одной, влечет к одной, 
С восходом солнечного света, 
С родной, воистину с родной, 
Большое чувство вместе спето. 
 
 
Сомнений нет, не отрекусь, 
Не отступлю от совершенства, 
На несравненную молюсь, 
Ведь Муза заняла главенство. 
 
 
В воспоминаниях храню, 
Все незабвенные свиданья, 
Немудрено, боготворю, 
Черты любимого созданья. 
 
 
В груди немеркнущая страсть, 
Навряд ли даст угомониться, 
Единственная фея всласть, 




Влечет к одной, влечет к одной, 
С восходом солнечного света, 
С родной, воистину с родной, 





                       КРАСА И НЕЖНОСТЬ 
 
 
Ты покорила теплым взглядом, 
Миндалевидных карих глаз 
Обворожила ароматом, 




Твои прелестные черты, 
Они же мысли закружили 
И сокровенные мечты. 
 
 
Не обуздать в груди волненья, 
Которые заводят кровь, 
Один источник вдохновенья, 
Изгнать способен грусть и боль. 
 
 
Штрихи, штрихи неповторимой, 
Нельзя из памяти стереть, 
С одной, с одной боготворимой, 




Ни с чем на свете не сравнить, 
Красу и нежность Музы званой, 
Никем, ничем не заменить. 
 
 
Не хватит жизни насладиться, 
Малиновым нектаром губ, 
Душа к единственной стремится, 
Кто прочь уводит от всех мук. 
 
 
Как не восславить кареглазку, 
Затмившую всех средь планет, 
Грех не спешить к ней на свиданье, 




Штрихи, штрихи неповторимой, 
Нельзя из памяти стереть, 
С одной, с одной боготворимой, 





           БАЛЬЗАМОМ ДЕЙСТВУЮЩАЯ ЛАСКА 
 
 
Единственную средь планет, 
Я признаю неповторимой, 
Не скрою, что встречать рассвет, 
Впредь жажду лишь с боготворимой. 
 
 
Заполыхала страсть в груди, 
От ауры прикосновений, 
Намоленную обрести, 
Помог Господь, в том нет сомнений. 
 
 
На самом деле не встречал, 
Милее женщины желанной, 
Родную фею долго ждал, 
Тернистым был путь к долгожданной. 
 
 
Волну страстей, волну страстей. 
Воспламенила кареглазка, 
Прочь, прочь уводит от смертей, 
Бальзамом действующая ласка. 
 
 
Воистину, не отступлю, 
От несравненного творенья, 
Одну заветную люблю, 
Она источник вдохновенья. 
 
 
С восходом солнца сердце льнет, 
К изгибам плавным совершенства, 
Обожествленную зовет, 
В нем заняла она главенство. 
 
 
Пыл несусветный неспроста, 
С желанной водит хороводы, 
Ведь только с чистого листа. 




Волну страстей, волну страстей. 
Воспламенила кареглазка, 
Прочь, прочь уводит от смертей, 





               МЕЧТЫ ПРОПИТАНЫ РОДНОЙ 
 
 
Воистину, твое тепло, 
Способно окрылить мгновенно, 
Пьянит любовь, а не вино, 
Большое чувство незабвенно. 
 
 
Изгибы женщины святой, 
Волнуют душу беспрестанно, 
Прикосновение родной, 
Немудрено, всегда желанно. 
 
 
Сил не хватает обуздать, 
Стремление к боготворимой, 
Грех званую не обожать, 
Влечет душа к неповторимой. 
 
 
Пленен, пленен той красотой, 
Которая воспламеняет, 
Влечет к одной, влечет к одной, 
Кто пыл с рассвета разжигает. 
 
 
Немудрено, не отступить, 
От несравненной кареглазки, 
Смогла всех милая затмить, 




Сомнений нет, не угасает, 
Единственная Муза всласть, 
Годами сердце вдохновляет. 
 
 
Мечты пропитаны тобой, 
Век от тебя не откреститься, 
Пройти не вправе стороной, 




Пленен, пленен той красотой. 
Которая воспламеняет, 
Влечет к одной, влечет к одной, 





                ПРИКОСНОВЕНИЯ НЕЖНОСТИ 
 
 
В том, что ты даришь теплоту, 
Воистину, не сомневаюсь, 
Я восславляю красоту, 
Которой днями восторгаюсь. 
 
 
На самом деле, не на час, 
Пленила душу кареглазка, 
Пьянит, чарует каждый раз, 
Ее божественная ласка. 
 
 
Не откреститься от родной, 
Милее Музы нет на свете, 
Влечет неистово к одной, 
С ней жажду быть все время вместе. 
 
 
Не сбить волну, не сбить волну, 
Идут эмоции цунами, 
Весну, лишь женщину весну, 




Обворожили в одночасье, 
С любимой связаны мечты, 
Ведь ниспослал Всевышний счастье. 
 
 
Не соизмерить в сердце пыл, 
От нежности прикосновений, 
Желанный образ всех затмил, 
Источником стал вдохновений. 
 
 
Большое чувство не сдержать, 
Оно сметает все преграды, 
Грех званую не обожать, 




Не сбить волну, не сбить волну, 
Идут эмоции цунами, 
Весну, лишь женщину весну, 





              ВОЗВЫСИВ ЧУВСТВО ДО НЕБЕС 
 
 
Нет среди звезд тебя милее, 
А уж тем более родней, 
Влечет к единственной сильнее, 




Ни с чем на свете не сравнить, 





На землю послано с небес, 
Пленило званое созданье, 
Возвысив чувство до небес. 
 
 
Стремится, мысль одной стремится, 
Воистину, немало лет, 
На миг, на миг не откреститься, 
Кем в бренной жизни обогрет. 
 
 
От несравненной не отречься, 
Чей дорог сердцу каждый штрих, 
Всевышний дал с ней пересечься. 
Пыл неспроста в груди возник. 
 
 
Большую силу притяженья, 
Уже ничем не удержать, 
Пленен чертами восхищенья 
И жажду фею обожать. 
 
 
Волна эмоций кружит мысли, 
Неистово не раз на дню, 
Единственную в бренной жизни, 




Стремится, мысль одной стремится, 
Воистину, немало лет, 
На миг, на миг не откреститься, 





                   ЗЕМНОЙ ОАЗИС СЛАСТИ 
 
 
Ты согреваешь теплотой, 
От нежности прикосновений, 
Я признаю тебя родной, 
Волшебной феей вдохновений. 
 
 
Твои черты волнуют кровь, 
Изгибы душу восхищают, 
С неимоверной силой вновь, 
Пыл несусветный разжигают. 
 
 
Невмоготу, хотя б на миг, 
Унять стремленье к несравненной, 
Обворожил желанный лик, 
Заветной Музы сокровенной. 
 
 
День ото дня, из года в год, 
Влечет к единственной сильнее, 
От всех невзгод, от всех невзгод, 
Спасает та, кто всех милее. 
 
 
Большое чувство исчерпать, 
Одной не хватит бренной жизни, 
Эмоции воспламенять, 
Шальные лишь способны мысли. 
 
 
В мечтах витает неспроста, 
Лик женщины незаменимой, 




Немудрено, не удержать, 
Потоки несусветной страсти, 
Грех званую не обожать, 




День ото дня, из года в год, 
Влечет к единственной сильнее, 
От всех невзгод, от всех невзгод, 





                    ВОЛНУЮЩАЯ ПЛАНЕТА 
 
 
Вскружила мысль мою юлой, 
На самом деле, вне сомненья, 
Воспламеняешь наготой, 




Пленили сердце в одночасье, 
Неудержимые мечты, 
Из пепла возродили счастье. 
 
 
Затмила всех твоя краса, 
Обворожила кареглазка, 
Хвалу ведь шлю на небеса, 
Ниспослана Всевышним сказка. 
 
 
Бегут, бегут дни чередой, 
Не отрекусь от совершенства, 
С родной, воистину с родной, 
Обрел в объятиях блаженство. 
 
 
Немудрено, изводит боль, 
От продолжительной разлуки, 
Взгляд разжигает тотчас кровь, 
Чьи согревают в неге руки. 
 
 
Тепло магических очей, 
Ни с чем на свете не сравнится, 
Быть рядом с Музой средь ночей. 
Душа неистово стремится. 
 
 
Одна волнует средь планет, 
Милее нет ее на свете, 
Обожествленный силуэт, 




Бегут, бегут дни чередой, 
Не отрекусь от совершенства, 
С родной, воистину с родной, 





             КРАСА ЗАВЕТНОЙ ВОСХИЩАЕТ 
 
 
День ото дня, от часа к часу, 
Я прикипаю все сильней, 
Кто отметает прочь заразу, 
Кого считаю всех милей. 
 
 
Не ради прихоти минутной, 
Всегда к единственной стремлюсь, 
Откуда быть любви беспутной, 
Когда на лик родной молюсь. 
 
 
К одной влекут порывы страсти, 
Эмоции не в силах скрыть, 




Чарует, женщина чарует, 
Которую боготворю, 
Волнует, званая волнует 
И ей признания вторю. 
 
 
Лишь образ Музы долгожданной, 
Воспламеняет тотчас кровь, 
Не откреститься от желанной, 
Сметает напрочь она боль. 
 
 
Любовь большая разжигает, 
Страсть несусветную в груди, 
Краса заветной восхищает, 




Бальзамом действуют на грудь, 
Не отступить от сокровенной, 




Чарует, женщина чарует, 
Которую боготворю, 
Волнует, званая волнует 





                   ФЕЯ ЗАНЯЛА ГЛАВЕНСТВО 
 
 
Витают в мыслях день и ночь, 
Твои волшебные изгибы, 
Разлуку трудно превозмочь, 
Царят в эмоциях порывы. 
 
 
Чарует взгляд тех карих глаз, 
Что кровь в груди воспламеняют, 
Вторю желанной впредь не раз, 




Годами сердце восхищают, 
Реальности, а не мечты, 
В истоме сладкой наслаждают. 
 
 
Разжечь, разжечь огонь любви, 
Способно только совершенство, 
В словах мольбы, в словах мольбы, 
Ведь фея заняла главенство. 
 
 
Большое чувство возрождать, 
Дано единственной на свете, 
Невыносимо только ждать, 
Кто всех милее на планете. 
 
 
Влечение души к родной, 
Преодолеет все преграды, 
С заветной женщиной одной, 
Лишь познается мир услады. 
 
 
Грех не испить нектар с тех губ, 
Что воскрешают в одночасье, 
Прочь уводящая от мук 




Разжечь, разжечь огонь любви, 
Способно только совершенство, 
В словах мольбы, в словах мольбы, 





              НИСПОСЛАЛ ЛЮБОВЬ ГОСПОДЬ 
 
 
Ни на мгновенье не отречься, 
Уже от женщины родной, 
Помог Всевышний пересечься, 
С неповторимой красотой. 
 
 
Затмило всех очарованье 
И это истина, не бред, 
Обожествленное созданье, 
Волнует уже много лет. 
 
 
Ведь погружает в мир услады, 
Единственная благодать, 
Волнует каждый штрих отрады, 
Обворожила ее стать. 
 
 
Пьянят, пьянят прикосновенья, 
Магических взаправду рук, 
Пыл вдохновенья, вдохновенья. 
Уводит душу от всех мук. 
 
 
Не угасает на мгновенье, 
Большое чувство, спору нет, 
Неугомонное стремленье, 




Обходит грани всех преград, 
Немудрено, навек пленила, 
Кого безмерно видеть рад. 
 
 
Любовь с годами только крепнет 
И проникает даже в кость, 
Она желанная не меркнет, 




Пьянят, пьянят прикосновенья, 
Магических взаправду рук, 
Пыл вдохновенья, вдохновенья. 





                 ОБВОРОЖИТЕЛЬНАЯ ЗВЕЗДА 
 
 
К тебе одной стремится мысль, 
На образ твой молюсь с рассвета, 
Ты окрылять способна жизнь, 





Пленила душу теплота, 
Взаправду с первого свиданья. 
 
 
В груди пылает неспроста, 
Огонь безудержный на деле , 
Волнует каждая черта, 
Такого не было доселе. 
 
 
Идут, эмоции идут, 
Потоком несусветным льются, 
К одной, к одной все время льнут, 
К желанной жажду прикоснуться. 
 
 
Немудрено, не отступлю, 
От несравненной кареглазки, 
Воистину, боготворю, 
Божественные Музы ласки. 
 
 
Влечет вся сила неспроста, 
К изгибам званого творенья, 
Обворожила ведь звезда, 
Немудрено, аж за мгновенья. 
 
 
Большое чувство стороной, 
Уже годами не обходит, 
Лик только женщины родной, 




Идут, эмоции идут, 
Потоком несусветным льются, 
К одной, к одной все время льнут, 




                        ОКРЫЛЯЮЩИЕ ДНИ 
 
 
Ведь со среды до воскресенья 
И с воскресенья со среды, 
Томительны, в том нет сомненья, 
Проходят будничные дни. 
 
 
Два дня в неделю окрыляют, 
Пять остальных вселяют грусть, 
Мечты без женщины страдают, 
В которой вся земная суть. 
 
 
Зашкаливают впредь волненья, 
От продолжительных разлук 
И нет ни капельки сомненья, 
Что изведет печаль от мук. 
 
 
К одной, к одной всегда желанной, 
Влечет любовь, а не каприз, 
Взгляд только званой, сердцем званой, 
Из пепла возрождает жизнь. 
 
 
Душою впитана услада, 
В соитьях сладких, не секрет, 
Боготворимая отрада, 
Затмила всех среди планет. 
 
 
Единственное только имя, 
Вторю часами на устах, 
Кто нежностью своей пленила 




Пьянит волшебной красотой, 
Вновь жажду встречи и свиданья, 




К одной, к одной всегда желанной, 
Влечет любовь, а не каприз, 
Взгляд только званой, сердцем званой, 





                          МАНЯЩАЯ КРАСА 
 
 
Ты окрылила нежным взглядом, 
Обожествленных карих глаз 
И опьянила ароматом, 
Что вдохновляет не на час. 
 
 
Не позабыть вовек творенье, 
Воспламеняющее кровь, 
Неугомонное волненье, 




Нет Музы никого милей, 
Оазис званая блаженства, 
Влечет к одной, что всех родней. 
 
 
Не скрыть, не скрыть в груди волненья, 
Которые идут волной, 
Совсем, совсем не для забвенья, 
Любовь накрыла с головой. 
 
 
Пленят изгибы несравненной, 
Чаруют нежные черты, 
Не отрекусь от сокровенной, 
Ведь к ней привязаны мечты. 
 
 
Впорхнули в душу в одночасье, 
Штрихи желанной, не секрет, 
Ниспосланное Богом счастье, 
Красой манит немало лет. 
 
 
Осела в сердце не на время, 
Единственная благодать, 
Сметает взглядом фея бремя 




Не скрыть, не скрыть в груди волненья, 
Которые идут волной, 
Совсем, совсем не для забвенья, 









Пьянишь своим прикосновеньем, 
Готов бежать вслед за тобой, 
Взволнован в жизни вдохновеньем. 
 
 
Твои медовые уста, 
В мир погружают наслажденья, 
Пленит реальная мечта, 
Несет к ней сила притяженья. 
 
 
Не просто к фее прикипеть, 
Тем более, уже на годы, 
Невмоготу, впредь не воспеть, 
Творенье чудное природы. 
 
 
К одной, воистину к одной, 
Неистово стремятся мысли, 
К родной, к единственной родной, 
Влечет ведь чувство, не капризы. 
 
 
Не вправе сердце не любить, 
Обожествленное созданье, 




Души не чаю в тех чертах, 
Которые дороже злата, 




Не угасающая страсть, 
Кружит эмоции с рассвета, 
Чарующая вечно стать, 




К одной, воистину к одной, 
Неистово стремятся мысли, 
К родной, к единственной родной, 





                                   УСЛАДА 
 
 
Душа заноет от тоски, 
Нет если рядом долгожданной 
И сердце боль сожмет в тиски, 
Без женщины всегда желанной. 
 
 
Не скрою, что влечет к одной, 
Воистину, уже годами, 
Пленен волшебной красотой, 
Медовыми на вкус устами. 
 
 
Идут эмоции волной 
И череда их бесконечна, 
Вторю признания родной, 
Любовь божественная вечна. 
 
 
Встречать рассвет, встречать рассвет, 
Ведь жажду с Музой вне сомненья, 
Среди планет, среди планет, 
Волнует образ восхищенья. 
 
 
Навряд ли можно обуздать, 
Неугомонное стремленье, 
Грех о заветной не мечтать, 
Кто разжигает вдохновенье. 
 
 
Уводит чувство от преград 
И не дает угомониться, 
Боготворимый женский взгляд, 
Бальзамом на душу ложиться. 
 
 
Как не восславить те черты, 
Которые дороже злата, 
Со званой связаны мечты, 




Встречать рассвет, встречать рассвет, 
Ведь жажду с Музой вне сомненья, 
Среди планет, среди планет, 





                                       БРОД 
 
 
Пошел уже не первый год, 
Как мы с тобою повстречались, 
Всевышним был проложен брод, 
Чтоб наши души обвенчались. 
 
 
Невмоготу ни дня прожить, 
Уже без феи несравненной, 
Любовь способна закружить, 
Когда становится нетленной. 
 
 
Не скрыть эмоции в груди, 
Они как волны в океане, 
Большое чувство обрести, 
Нельзя во тьме, или в тумане. 
 
 
Поток страстей, поток страстей, 
Влечет к изгибам совершенства 
И жажду, жажду все быстрей, 
Тонуть в объятиях блаженства. 
 
 
Стремленье к женщине одной, 
Не затухает на мгновенье, 
Пленен волшебной красотой, 
Пьянит желанное творенье. 
 
 
Малиновый вкус сладких губ, 
Ни с чем на свете не сравнится, 
Уводит Муза от всех мук, 
Стремится сердце с нею слиться. 
 
 
Как не единственной вторить, 
Нет ее краше на планете, 
Готов всю жизнь боготворить, 




Поток страстей, поток страстей, 
Влечет к изгибам совершенства 
И жажду, жажду все быстрей, 





             ЧРЕДА НЕВИДАННЫХ СТРАСТЕЙ 
 
 
Не отступить вовек от той, 
Кто в неге сладкой дарит ласку, 





Желанной женщины любимой, 
Огнем эмоции горят, 
В объятиях боготворимой. 
 
 
Чреду невиданных страстей, 
Не сосчитать уже с рассвета, 
Уводит прочь от напастей. 
Воистину, одна планета. 
 
 
Родная плоть, родная плоть, 
Пленит, чарует, окрыляет, 
Любовь, любовь проникла в кость 
И пыл нетленный разжигает. 
 
 
Не отступить, не убежать, 
От чувства, что в душе засело, 
Как милую не обожать, 
Когда к ней сердце прикипело. 
 
 
В волненьях полный беспредел 
И нет покоя среди ночи, 
От восхищенья захмелел, 
Стрелой принизывают очи. 
 
 
Грудь всколыхнула не мечта, 
Не миражи вскружили мысли, 
Уже реальная звезда, 




Родная плоть, родная плоть, 
Пленит, чарует, окрыляет, 
Любовь, любовь проникла в кость 





               ПЛЕНИТ ВСЕГДА ОЧАРОВАНЬЕ 
 
 
Одну ведь женщину люблю, 
На самом деле беззаветно, 
Избранницу боготворю, 
Творенье званое воспето. 
 
 
Неудержимой стала страсть, 
Которая влечет к желанной, 
Единственную благодать, 
Душа признала долгожданной. 
 
 
Обворожили не на час, 
Неповторимые изгибы, 
Взгляд взбудоражил карих глаз, 
Царят в эмоциях порывы. 
 
 
Заводят кровь, заводят кровь, 
Обожествленные мгновенья, 




Прикосновенья нежных рук, 
След в сердце вечный оставляют, 
Не оторваться от тех губ, 
Что мысли вмиг воспламеняют. 
 
 
С годами крепнет все сильней, 
Большая сила притяженья, 
Единсвенная всех милей, 
Пыл порождают восхищенья. 
 
 
Мечты способно опьянить, 
Неповторимое созданье, 
Имеет место чувствам быть, 




Заводят кровь, заводят кровь, 
Обожествленные мгновенья, 






                      ПОДНЯТЬ БОКАЛ ВИНА 
 
 
Как не поднять бокал вина 
И не поздравить с днем рожденья, 
Любовь земная велика, 
Она источник вдохновенья. 
 
 
Не первый день волнуют кровь, 
Прикосновения желанной, 
Готов не раз признаться вновь, 
Была ты феей долгожланной. 
 
 
Прождал тебя немало лет, 
Аж сединой уже покрылся, 
Тобою был ведь обогрет, 
В мечтах и в снах к одной стремился. 
 
 
К родной, воистину к родной, 
Влечет пыл сердца несомненно, 
Несет волной, несет волной, 
Кто дарит счастье неизменно. 
 
 
Навряд ли мог бы одолеть, 
Без сокровенной все преграды, 
Земному чувству не истлеть, 
Когда пьянят черты отрады. 
 
 
Магический взаправду взгляд, 
В мир погружает наслажденья, 
Всегда увидеть образ рад, 
Что вмиг пленит от восхищенья. 
 
 
Грех не молиться день и ночь, 
На дар ниспосланный богами, 
От бед уводит Муза прочь, 




К родной, воистину к родной, 
Влечет пыл сердца несомненно, 
Несет волной, несет волной, 





              ОТ РАДОСТИ ПРИКОСНОВЕНИЙ 
 
 
Ты, это счастье в моей жизни, 
Прождал тебя немало лет, 
Привязаны к любимой мысли, 
Милей ее на свете нет. 
 
 
Невмоготу унять стремленье, 
На на мгновение к родной, 




На несравненные изгибы, 
Готов молиться день и ночь, 
Страстей нетленные порывы, 
Порой не в силах превозмочь. 
 
 
Пьянит, пьянит очарованье, 
Сметая в одночасье грусть, 
Одно, всего одно созданье, 
В котором смысл и жизни суть. 
 
 
Не отрекусь от совершенства 
И от заветных карих глаз. 
Познал с единственной блаженство, 
На самом деле не на час. 
 
 
Взволнована душа чертами, 
Волшебницей увлечена, 
Тоска томившая годами, 
Теперь уже обречена. 
 
 
От радости прикосновений, 
Юлой кружится часто мысль, 
Всегда быть рядом с несравненной, 




Пьянит, пьянит очарованье, 
Сметая в одночасье грусть, 
Одно, всего одно созданье, 





            ДУША ЖДАЛА ЗЕМНОЕ СЧАСТЬЕ 
 
 
Ты покорила ароматом 
И теплотою карих глаз, 
Заволновала нежным взглядом, 
Уже на годы, не на час. 
 
 
Как не признаться, околдован, 
Неповторимой красотой, 
Чертами Музы очарован 
И названа она родной. 
 
 
К незаменимой, не на время, 
Мечты стремятся день и ночь, 
Разлука сеет только бремя, 
Которую не превозмочь. 
 
 
Ждала, ждала земное счастье, 
Душа и впрямь немало лет, 
Ведь в одночасье, в одночасье, 
Ниспосланной был обогрет. 
 
 
Вскружили мысль прикосновенья, 
Кого неистово люблю, 
Обожествленные мгновенья, 
В воспоминаниях храню. 
 
 
Из сердца званую не выгнать, 
Она милей, чем солнца свет, 
Помог Всевышний фею выбрать 
И жажду с ней встречать рассвет. 
 
 
Не угасает притяженье, 
К боготворимой много лет, 
Воспламеняет восхищенье, 




Ждала, ждала земное счастье, 
Душа и впрямь немало лет, 
Ведь в одночасье, в одночасье, 





                    СТРЕМЯЩИЕСЯ МЕЧТЫ 
 
 
Душа заноет без любимой, 
Разлука сердце изведет, 
Без женщины незаменимой, 
Жизнь до добра не доведет. 
 
 
Один источник вдохновенья, 
Волнует мысли день и ночь, 
Неудержимые волненья, 





Не вызывает впредь сомненье, 
Кого готов боготворить. 
 
 
Затмила, Муза всех затмила, 
Обожествленной красотой, 




Минули дни и даже годы, 
Мечты стремятся лишь к одной, 
От чуда дивного природы, 
Пройти не смею стороной. 
 
 
Одна на свете всех милее, 
В том, признаюсь уже не раз, 
На самом деле всех роднее, 




Кружат эмоции юлой 
И погружают в мир блаженства, 




Затмила, Муза всех затмила, 
Обожествленной красотой, 






                 ТОБОЙ РОДНАЯ ОКРЫЛЕН 
 
 
Тобой родная окрылен, 
На самом деле в одночасье, 
Объятиями опьянен, 
Вмиг погружающими в счастье. 
 
 
Истому, негу, благодать, 
Я не познал бы без любимой, 




На несравненные черты, 
Готов молиться среди ночи, 
Не откреститься от мечты, 
Чьи карие волнуют очи. 
 
 
Волшебный взгляд, волшебный взгляд, 
В мгновенье ока вдохновляет, 
Ведь видеть рад, ведь видеть рад, 
Кто неизменно восхищает. 
 
 
Минули в бездну времена, 
Когда мысль горечью кружила, 




Даю обет и в том клянусь, 
Земная Муза всех затмила, 
От званой век не отрекусь, 
Она же душу насладила. 
 
 
Любовь ниспослана с небес, 
Не смею даже сомневаться, 
Имеет в чувствах перевес 




Волшебный взгляд, волшебный взгляд, 
В мгновенье ока вдохновляет, 
Ведь видеть рад, ведь видеть рад, 





                         ОАЗИС ОБОЖАНИЯ 
 
 
Вся мысль прикована к одной, 
От карих глаз не оторваться, 
Взволнован женской красотой, 
Которой грех не восхищаться. 
 
 
Нельзя от счастья убежать, 
Как страус голову не скрою, 
Невмоготу не обожать, 
К кому влечет любовь волною. 
 
 
Крепчает чувство как вино, 
Поток эмоций нарастает, 
Воистину, родной дано, 
В истоме сладкой воскрешает. 
 
 
Стучит, неистово стучит, 
Пылающее сердце днями, 
Пьянит, желанная пьянит, 
Не день, не месяц, а годами. 
 
 
Обворожил волшебный взгляд, 
Немудрено, не на мгновенье, 




На целом свете нет милей, 
Единственного соврешенства, 
Влечет к желанной все сильней, 
Тонуть в объятиях блаженства. 
 
 
В воспоминаньях не стереть, 
Былые встречи и свиданья, 
Они способны душу греть, 




Стучит, неистово стучит, 
Пылающее сердце днями, 
Пьянит, желанная пьянит, 





                ЛЮБИМА ЖЕНЩИНА ДУШОЙ 
 
 
Как можно Музу не любить, 
К кому влечет на дню часами 
И образ не боготворить, 
Что был ниспослан небесами. 
 
 
Как о желанной не мечтать, 
К заветной сердцем не стремится, 
Когда единственная стать, 
Дает из пепла возродиться. 
 
 
Как встречи с милой позабыть, 
Которые воспламеняют, 
Эмоции шальные скрыть, 
Иль не они пыл разжигают. 
 
 
Волнуют кровь, волнуют кровь, 
Прикосновения желанной, 
Изводит боль, изводит боль, 
Взгляд только феи долгожданной. 
 
 
Как откреститься от судьбы 
И женщины душой любимой. 
В безудержных словах мольбы, 
Всегда свят лик неповторимой. 
 
 
Как несравненную не звать, 
На сокровенные свиданья, 
Не грезить, днями не мечтать, 
Затмили всех воспоминанья. 
 
 
Как одолеть ненастья мук, 
От продолжительной разлуки, 
Ведь учащают сердца стук, 




Волнуют кровь, волнуют кровь, 
Прикосновения желанной, 
Изводит боль, изводит боль, 





                  ТВОЯ ЧАРУЮЩАЯ СТАТЬ 
 
 
Твоя божественная стать, 
Пленит волшебными чертами, 
Единственная благодать, 
Пьянит медовыми устами. 
 
 
Изгибы женщины родной, 
Чаруют душу неизменно, 










Не убежать, не убежать, 
От чувства, что волнует мысли, 
Грех, грех большой не обожать, 
Незаменимый образ в жизни. 
 
 
Стремленье сердца не унять, 
Кто кровь в груди воспламеняет, 
Дано желанной наслаждать, 
Чья теплота пыл разжигает. 
 
 
Без нежности заветных рук, 
Не окрыляет вдохновенье, 
Изводит от ненастных мук, 
Не солнечное ведь затменье. 
 
 
Одна на свете всех милей, 
Не смею даже сомневаться, 
Нет никого ее нежней, 




Не убежать, не убежать, 
От чувства, что волнует мысли, 
Грех, грех большой не обожать, 





                     НЕ ДАЕТ СТАРЕТЬ 
 
 






Сердцу не сдержать, 
Ведь прилив страстей, 
Грех не обожать, 
Музу с первых дней. 
 
 
Кружит пыл юлой, 
Нежность званых рук, 
Разжигает зной, 
Вкус медовых губ. 
 
 
Блик, совсем не блик, 
Может душу греть, 
Лик, желанный лик, 




В том, сомненья нет, 
Чувства не пройдут,  
Когда в них рассвет. 
 
 
Среди всех планет, 
Феи нет милей, 
Она солнца свет, 










Блик, совсем не блик, 
Может душу греть, 
Лик, желанный лик, 





                                   УВЕРЕН 
 
 
А ведь с годами все трудней, 
С любимой феей расставаться, 
На свете нет ее милей, 
В том, невозможно сомневаться. 
 
 
Разлуки душу теребят 
И не дают уснуть средь ночи, 
Мечты одну боготворят, 
Чьи карие волнуют очи. 
 
 
Стучит сильнее неспроста, 
С прикосновеньем Музы сердце, 
Любовь божественна чиста, 
Ей в чувствах приоткрыто дверце. 
 
 
Не сбить, не сбить волну страстей, 
Которая к родной стремится, 
Не хватит дней, не хватит дней, 
Желанной женщиной напиться. 
 
 
Души не чаю в тех чертах, 
Что кровь в груди воспламеняют, 
Вторимо имя на устах. 
Чьи ласки пыл вмиг разжигают. 
 
 
Ниспосланная Богом стать, 
Обворожила в одночасье, 
Единственная благодать, 
Всегда земное дарит счастье. 
 
 
Уверен, годы пробегут, 
Но не ослабнет притяженье, 





Не сбить, не сбить волну страстей, 
Которая к родной стремится, 
Не хватит дней, не хватит дней, 





               СЕГОДНЯ МНЕ ДАНО МЕЧТАТЬ 
 
 
Пусть не смогу тебя обнять, 
Не расцелую в день рожденья, 
Сегодня мне дано мечтать, 
До встречи с Музой вдохновенья. 
 
 
Я знаю, скоро прилетишь, 
Чтобы в истоме сладкой слиться, 
Единственная ты пьянишь, 
В тебя грех было не влюбиться. 
 
 
Уже мгновенья, не часы,  
Считаю каждый раз с рассвета, 
Пленят желанные Весы, 
Волнует женщина - планета. 
 
 
И в снах, и в снах, и наяву, 
Лик предстает неповторимой, 
Люблю, заветную люблю 
И признаю боготворимой. 
 
 
Как быстро пролетают дни, 
Когда ласкаю совершенство, 
Любовь рожденная в любви, 
Способно погрузить в блаженство. 
 
 
Приносит чувство благодать 
И порождает волны страсти, 
Ниспослана Всевышним стать, 
Что царствует теперь во власти. 
 
 
Всецело сердце льнет к одной, 
На самом деле без просвета, 
Не солнце радует собой, 




И в снах, и в снах, и наяву, 
Лик предстает неповторимой, 
Люблю, заветную люблю 





                    ТЕПЛОТА ЖЕНЩИНЫ 
 
 
Ведь очарован я тобой, 
Миндалевидными очами, 
Пленен волшебной красотой, 
Медовыми на вкус устами. 
 
 
Ты заменяешь солнца свет, 
Пьянят твои прикосновенья, 
Единственная средь планет, 
Истоком стала вдохновенья. 
 
 
Сомнений нет, забыт покой, 
На самом деле с первой встречи, 
Влечет к заветной чувств прибой, 
Ждет сердце Музу каждый вечер. 
 
 
Затмила всех, затмила всех, 
Обворожила кареглазка, 
Не для утех, не для утех, 
Ниспослана Всевышним сказка. 
 
 
Дни пробегают чередой. 
А страсть становится сильнее, 
Идут эмоции волной, 
Средь женщин нет тебя милее. 
 
 
Немудрено, что каждый штрих, 
Волнует званого творенья, 
Обожествленный женский лик, 




Для сердца трепетны все время, 
В объятиях взращенный зной, 




Затмила всех, затмила всех, 
Обворожила кареглазка, 
Не для утех, не для утех, 





               КАК НЕ ПОДНЯТЬ БОКАЛ ВИНА 
 
 
Пыл лишь тебе дано разжечь, 
От одного прикосновенья, 
Ненастья, грусть, тоску отсечь, 
Дарить минуты наслажденья. 
 
 
Твой каждый штрих волнует кровь, 
Чаруют плавные изгибы. 
С неимоверной силой вновь, 
Влекут к одной страстей порывы. 
 
 
Не налюбуюсь красотой 
И несравненными чертами, 
Пленил волшебный взгляд родной. 
И опьянен ее устами. 
 
 
Чувств, чувств больших замкнулся круг, 
На женщине боготворимой, 
Сильней, сильней у сердца стук, 
В объятиях неповторимой. 
 
 
Ничем эмоции не сбить, 
Когда душа в любви пылает, 
Другой вовек не окрылить, 
Ведь Музу мысль не забывает. 
 
 
Мечты пронизаны теплом, 
Единственной на всей планете, 
Как не поднять бокал с вином, 
Кто всех желаннее на свете. 
 
 
Пить тост за милую не грех, 
А долг святой, в том нет сомненья, 
Ниспослана не для утех, 




Чувств, чувств больших замкнулся круг, 
На женщине боготворимой, 
Сильней, сильней у сердца стук, 










Невыносимо чувству ждать, 




Стремление души к любимой, 
Эмоции не в силах скрыть, 
Влекущие к боготворимой. 
 
 
Ведь с первой встречи прикипел, 
К устам медовым кареглазки, 
Незаменимую воспел, 
За негу, теплоту и ласки. 
 
 
Впитала кровь, впитала кровь, 
Изгибы плавные желанной, 




Воспламеняет Муза мысль 
И не дает угомониться, 
Пьянит, чарует фея жизнь, 
Грех в образ званой не влюбиться. 
 
 
Не отрекусь от званых черт, 
Немудрено, ни на мгновенье 
И руку положив на крест, 
Признаюсь, манит вдохновенье. 
 
 
Ласкать стан женщины родной, 
Бесспорно, высшее блаженство, 
Кто погружает в сладкий зной, 




Впитала кровь, впитала кровь, 
Изгибы плавные желанной, 






                    БЕЗУДЕРЖНЫЕ ЭМОЦИИ 
 
 
От теплоты желанных рук, 
Ведь в сердце кровь бежит быстрее, 
Уводит Муза от всех мук, 
На свете нет ее милее. 
 
 
Взволнован женщиной одной 
И опьянен ее устами, 
В объятиях взращенный зной, 
Способен вдохновлять годами. 
 
 
Не налюбуюсь красотой, 
Которая чарует мысли, 
Влечет неистово к родной, 
К оазису в сей бренной жизни. 
 
 
Ничем, ничем уже не сбить, 
Волну безудержных эмоций, 
Не скрыть, стремление не скрыть, 
Не состоит любовь из порций. 
 
 
Преграды может одолеть, 
Большое чувство все сомненья, 
Годами может душу греть, 
Источник званый вдохновенья. 
 
 
Не ради прихоти молюсь, 
На несравненные изгибы, 
В любви желанной признаюсь, 
Неистовы страстей порывы. 
 
 
Воистину, не обуздать, 
Большую силу притяженья, 
Как о заветной не мечтать, 




Ничем, ничем уже не сбить, 
Волну безудержных эмоций, 
Не скрыть, стремление не скрыть, 





                     НЕКТАР МЕДОВЫХ УСТ 
 
 
Чарует мысли твоя стать, 
Пленит оазис вдохновенья, 
Единственная благодать, 
Волнует годы вне сомненья. 
 
 
Не скрою, в жизни окрылен, 
Неповторимыми чертами, 
В обожествленную влюблен 
И жажду целовать часами. 
 
 
Не соизмерить в сердце пыл, 
Влекущий к женщине желанной, 
Лик несравненной всех затмил, 
Принадлежит он фее званой. 
 
 
Волна страстей, волна страстей, 
Не даст душе угомониться, 
Не хватит дней, не хватит дней. 
Красой божественной напиться. 
 
 
Замкнулся на заветной круг, 
Большого чувства в одночасье, 
Избавить навсегда от мук, 
Воистину, способно счастье. 
 
 
В мечтах витает неспроста, 
Намоленное совершенство, 




Забыть печаль, ненастья, грусть, 
Невмоготу без кареглазки, 
Пьянят нектар медовых губ 




Волна страстей, волна страстей, 
Не даст душе угомониться, 
Не хватит дней, не хватит дней. 





                            Я НЕ СКРЫВАЮ 
 
 
Вскружила голову любовь, 
Затмила Муза всех на свете, 
Душа стремится к званой вновь, 
Как просыпаюсь на рассвете. 
 
 
Ничем не сбить уже волну, 
Чувств несусветных в самом деле, 
Оазис я боготворю, 
Который не встречал доселе. 
 
 
Свят образ женщины родной, 
Не откреститься от желанной, 
Влечет к единственной прибой, 
Признал ведь фею долгожданной. 
 
 
Чреда страстей. чреда страстей, 
Не затухает на мгновенье, 
Не хватит дней, не хватит дней, 









К боготворимой, спору нет, 
Влечет безудержная сила, 
Одна милее средь планет, 




В груди волненья с первой встречи, 
Что счастье может опьянить, 




Чреда страстей. чреда страстей, 
Не затухает на мгновенье, 
Не хватит дней, не хватит дней, 





                ЖЕЛАННАЯ ИЗВОДИТ БРЕМЯ 
 
 
Под пытками не отступлю, 
Воистину, от совершенства, 
Одну заветную люблю, 




В мечтах витает неизменно, 
Ниспосланная благодать, 
До самой смерти незабвенна. 
 
 
На миг и тот не отрекусь, 
От несравненной кареглазки, 
На образ женщины молюсь, 
Обворожили ее ласки. 
 
 
Шальная мысль, шальная мысль, 
Всегда к единственной стремится, 
Волнует жизнь, волнует жизнь, 
С кем в неге сладкой жажду слиться. 
 
 
С годами чувство не сбежит, 
Любовь от Бога не истлеет, 
Ведь сердце Музой дорожит, 




Немудрено, не налюбуюсь, 
Любовь пленила теплотой, 
В миру с избранницей милуюсь. 
 
 
Года стремительно бегут, 
Бессильно перед чувством время, 
Эмоции родную ждут, 




Шальная мысль, шальная мысль, 
Всегда к единственной стремится, 
Волнует жизнь, волнует жизнь, 





                              СОЛНЦА СВЕТ 
 
 
Жизнь без тебя не будет сладкой, 
Ненастья душу изведут, 
Не по дороге уже гладкой, 
К желанной мысли поведут. 
 
 
То, что разлука боль посеет, 
Так это истина, не бред, 
Тепло чужое не согреет, 
Когда в одной весть солнца свет. 
 
 
От ауры боготворимой, 
Способна кровь воспламенить, 
Ведь запах женщины любимой, 
Никто не может заменить. 
 
 
С рассвета, с самого рассвета, 
Стремится сердце впредь к родной, 
Планета, званая планета, 
Затмила всех своей красой. 
 
 
Взращенное в объятьях чувство, 
Кружит эмоции юлой, 
На самом деле, не беспутство, 




Не сомневаюсь, с первых встреч, 
Пыл разожгла совсем не сказка, 
А нежность, что смогла увлечь. 
 
 
Пусть пробежало дней немало, 
В груди огнем пылает страсть, 
Судьба единственную ждала, 




С рассвета, с самого рассвета, 
Стремится сердце впредь к родной, 
Планета, званая планета, 





                           МИЛАЯ ВОСПЕТА 
 
 
Ниспосланное Богом чувство, 
Впитало сердце не на час, 
Любовь к заветной, не беспутство, 
Волнует сердце каждый раз. 
 
 
Чарующие душу очи, 
Воспламенили в неге кровь, 
Незабываемые ночи, 




Кружить способна днями мысль, 
Как не признаться, кареглазка. 
Вошла как Муза, не каприз. 
 
 
Одна, всего одна планета, 
Пленит волшебной красотой, 
Воспета, милая воспета 
И к ней стремлюсь за теплотой. 
 
 
Не соизмерить притяженье, 
К боготворимой и родной, 
Пыл разжигает восхищенье, 
Истома порождает зной. 
 
 
Сомнений нет, пленен желанной, 
Обожествленной окрылен, 
Влечет с рассвета к долгожданной, 
В незаменимую влюблен. 
 
 
Немудрено, без несравненной, 
Жизнь потеряет интерес, 
Не отрекусь от сокровенной, 




Одна, всего одна планета, 
Пленит волшебной красотой, 
Воспета, милая воспета 





            ЧУТЬ ЛИ НЕ КАЖДОЕ МГНОВЕНЬЕ 
 
 
Не скрыть волнения в груди, 
Чарует Муза днем и ночью, 
Храм, что ниспослан был в пути, 
Увидеть жажду впредь воочию. 
 
 
Не ради прихоти молюсь, 
На несравненные изгибы, 
Ведь никогда не отрекусь, 
К кому влекут страстей порывы. 
 
 
Как грациозна твоя стать, 
Ни с кем на свете не сравниться, 
Пришлось однако долго ждать, 
В кого Всевышний дал влюбиться. 
 
 
Не передать,не передать, 
Земную силу притяженья, 
Век вдохновлять, век вдохновлять, 
Черты способны восхищенья. 
 
 
Велик в эмоциях накал, 
Но нет в них капельки беспутства, 
Не скроет женщину туман, 
Взрастившую шальные чувства. 
 
 
Вся мысль прикована к одной, 
Не откреститься от желанной, 
Стремлюсь неистово к родной, 
К обожествленной фее званой. 
 
 
Не знал, что встречу с сединой, 
Боготворимое творенье, 
С тех пор, бушует страсть волной, 




Не передать,не передать, 
Земную силу притяженья, 
Век вдохновлять, век вдохновлять, 






































































                        НЕ ЛЕГКО НАЙТИ 
 
 
Чарующие в жизни очи, 
На свете не легко найти, 
Они же греют среди ночи, 
Воспламеняют пыл в груди. 
 
 
Милее не встречал созданья 
И это истина, не бред, 
Спешу к заветной на свиданья, 




Пленит волшебной красотой, 
Обворожительная ласка, 
Разжечь способна сильный зной. 
 
 
Влечет, влечет к изгибам Музы, 
На дню неистово не раз, 
Совсем, совсем не от обузы, 
Стремлюсь к любимой каждый час. 
 
 
Не обуздать приливы страсти, 
В которых царствует прибой, 
Большое чувство впредь во власти 
И не обходит стороной. 
 
 
Не затухают на мгновенья, 
Признания в любви родной, 
Неугомонные волненья, 
Идут безудержной чредой. 
 
 
Ведь нет в эмоциях просвета, 
Бегут волною за волной, 





Влечет, влечет к изгибам Музы, 
На дню неистово не раз, 
Совсем, совсем не от обузы, 





                      С НАКАЗОМ ОБОЖАТЬ 
 
 
Грустит душа, когда нет рядом, 
Любимой женщины родной, 
Что покорила нежным взглядом 




Волнуют сердце и пьянят, 
Страстей нетленные порывы, 




Способны всех и вся затмить, 
Бессонными впредь стали ночи, 
От жажды званую любить. 
 
 
Красой, красой боготворимой, 
На самом деле окрылен, 
Одной, одной незаменимой, 
В сей бренной жизни вдохновлен. 
 
 
Не убежать от восхищенья, 
Обворожил взгляд карих глаз, 
Земной оазис притяженья, 
Пленил на годы, не на час. 
 
 
От несравненной не отречься, 
Не отступить, не убежать, 
Всевышний ею дал увлечься, 
С наказом Музу обожать. 
 
 
Большое чувство только крепнет, 
Воспламеняя кровь сильней, 
Ни на мгновение не меркнет, 




Красой, красой боготворимой, 
На самом деле окрылен, 
Одной, одной незаменимой, 





                      ВЗГЛЯД НЕ НАПЬЕТСЯ 
 
 
Невмоготу сдержать в груди, 
Эмоции ни на мгновенье, 




Взгляд несравненных карих глаз, 
Волнует душу несомненно, 
Немудрено, что не на час, 




Воистину, пьянят с рассвета, 
С любимой связаны мечты, 
Она ведь званая планета. 
 
 
Не сбить, не сбить волну страстей, 
Затмило всех очарованье, 
Ведь с первых встреч, ведь с первых встреч, 
Пленило милое созданье. 
 
 
Большое чувство не роса, 
С лучами солнца не истлеет, 
Боготворимая краса, 
Уже годами мысли греет. 
 
 
Грех не желать быть рядом с той, 
Кто окрыляет в одночасье, 
На самом деле лишь с родной, 
Познало сердце в неге счастье. 
 
 
Навряд ли пыл угомонить, 
Когда потоком горным льется, 
Дано одной воспламенить, 




Не сбить, не сбить волну страстей, 
Затмило всех очарованье, 
Ведь с первых встреч, ведь с первых встреч, 





                               УВЕРЕННОСТЬ 
 
 
Не сомневаюсь, что ты нежность. 
Ниспосланное волшебство, 
С тобой готов быть рядом вечность 
И ощущать чувств торженство. 
 
 
Земная сила притяженья, 
Воспламеняет кровь сильней, 
Один оазис восхищенья, 
Для сердца всех и вся родней. 
 
 
Милее нет очарованья, 
Душа привязана к одной, 
Не позабыть вовек свиданья, 
Когда в соитьях вспыхнул зной. 
 
 
Не сбить, не сбить в груди волненья, 
Которые идут волной. 
От вдохновенья, вдохновенья, 




Несут земную благодать, 
Стремление к боготворимой, 
Воистину, нельзя сдержать. 
 
 
Большое чувство окрыляет, 
День ото дня еще быстрей, 
При том, уверенность вселяет, 




Пыл разжигают средь ночей, 
Страстей нетленные порывы, 




Не сбить, не сбить в груди волненья, 
Которые идут волной, 
От вдохновенья, вдохновенья. 





                             ГРЕХ НЕ МЛЕТЬ 
 
 
Твой каждый штрих волнует кровь, 
Поток эмоций порождает, 
Немудрено, взгляд званой вновь, 
Мгновенно сердце наслаждает. 
 
 
Не пересилить никогда, 
Боль несусветную разлуки, 
Ведь прикипели навсегда, 
К душе божественные руки. 
 
 
Их теплота способна греть, 
Не день, не месяц, а годами, 
В объятьях Музы грех не млеть, 
Воистину, всегда часами. 
 
 
В груди, в груди горит огнем, 
Неугомонный пыл на деле, 
Быть, быть с желанною вдвоем, 
Не жаждал так еще доселе. 
 
 
Нельзя от чувства убежать, 
Таится в нем большая сила, 
Как женщину не обожать, 
Что в бренной жизни окрылила. 
 
 
Заветный образ снится в снах, 
На милую молюсь с рассвета, 
Одно лишь имя на устах, 
Пленит реальная планета. 
 
 
Не скрою, что стремится мысль, 
К единственной на целом свете 
И это, вовсе не каприз, 




В груди, в груди горит огнем, 
Неугомонный пыл на деле, 
Быть, быть с желанною вдвоем, 





            МАНИТ К ОАЗИСУ БЛАЖЕНСТВА 
 
 
Не может сердце не признать, 
Что ты милее всех на свете 
И несравненную не звать, 
Как просыпаюсь на рассвете. 
 
 
Стремление души к родной, 
Не угасает на мгновенье, 




Не из-за прихоти влечет, 
К изгибам плавным кареглазки, 
Эмоциям потерян счет, 
Обворожили в неге ласки. 
 
 
Молюсь, на женщину молюсь, 
Которая пьянит устами, 
Не отрекусь, не отрекусь. 
Кто разжигает пыл годами. 
 
 
На самом деле не каприз, 
Манит к оазису блаженства, 
Навеки прикипела мысль, 
К чертам волшебным совершенства. 
 
 
Бессильно время, не секрет, 
Пред чувством, что воспламеняет, 
Обожествленный силуэт, 
Сильней с днем каждым восхищает. 
 
 
Любовь способна окрылять, 
На самом деле в одночасье, 
В объятьях сладких наслаждать, 




Молюсь, на женщину молюсь, 
Которая пьянит устами, 
Не отрекусь, не отрекусь. 





                   ХОТЬ И МИНУЛИ УЖЕ ГОДЫ 
 
 
В тебя влюблен я вне сомненья, 
В твоих объятиях пленен, 
Ведь ты источник вдохновенья, 
Которым в неге окрылен. 
 
 
Немудрено, ни на мгновенье, 
Невмоготу унять тот пыл, 
Что породило вдохновенье, 
Когда лик званой всех затмил. 
 
 
Хоть и минули уже годы, 
Всегда к единственной влечет 
И на зависит от погоды, 
Эмоциям потерян счет. 
 
 
Пьянит, пьянит очарованье 
И в сердце кровь бежит быстрей, 
Созданье, званое созданье, 
На самом деле всех милей. 
 
 
Невиданная раньше сила, 
Стремится к женщине одной, 




Не в радость жизнь, когда нет рядом, 
Обожествленных карих глаз, 
Обворожила Муза взглядом, 
Как ее встретил в первый раз. 
 
 
Волнует милая чертами, 
День ото дня еще сильней, 
Навеки связан с ней мечтами, 




Пьянит, пьянит очарованье 
И в сердце кровь бежит быстрей, 
Созданье, званое созданье, 









В неистовстве порой цунами, 
Одна средь женщин только всласть, 
С медовыми на вкус устами. 
 
 
Теплее нет тех карих глаз, 
Которые волнуют днями, 
Воистину, родной не раз, 
Вторю признания часами. 
 
 
Большое чувство вмиг сметет, 
Возникшие в пути преграды, 
К желанной сердце только льнет, 




Черты способны кареглазки, 
Пыл разжигать, пыл разжигать, 
Навряд ли могут в жизни сказки. 
 
 
Переживет любовь века 
И в том, нет капельки сомненья, 
Как полноводная река, 
Несет потоки вдохновенья. 
 
 
Не иссякаем пыл в груди, 
Не меркнущий уже годами, 
Не просто Музу обрести, 
Чтоб связана была с мечтами. 
 
 
Умеет фея мысли греть, 
Немудрено, не сомневаюсь, 
Эмоциям нельзя истлеть, 





Черты способны кареглазки, 
Пыл разжигать, пыл разжигать, 





                         АРОМАТ ЖЕНЩИНЫ 
 
 
А мне не в радость быть с другой, 
Когда влюблен в одно созданье, 
Ведь только с женщиной родной, 
Всегда пьянит очарованье. 
 
 
На самом деле, неспроста, 
Влечет к изгибам кареглазки, 
Пленит реальная мечта, 
Ниспосланная не из сказки. 
 
 
Немудрено, что всех милей, 
Единственная на планете, 
Душа стремится к ней сильней, 
С восходом солнца на рассвете. 
 
 
Волшебный взгляд, волшебный взгляд, 
Воспламеняет в одночасье, 
Один, один лишь аромат, 
Мгновенно погружает в счастье. 
 
 
Прикосновенья званых рук, 
Пыл несусветный разжигают, 
Уводят напрочь от всех мук 
И неизменно вдохновляют. 
 
 
День ото дня еще трудней, 
С боготворимой расставаться, 
Чтобы бежала кровь сильней, 
С желанной жажду миловаться. 
 
 
Любовь большая глубока, 
Способна сердце греть годами, 
Земная страсть столь велика, 




Волшебный взгляд, волшебный взгляд, 
Воспламеняет в одночасье, 
Один, один лишь аромат, 





                       ГОРЯЩЕЕ ВЛЕЧЕНИЕ 
 
 
Ты всех затмила в одночасье, 
Неповторимой красотой, 
С небес ниспосланное счастье, 
Согрело душу теплотой. 
 
 
Не налюбуюсь кареглазкой, 
Пленят волшебные черты, 
Не знал, что встречусь я со сказкой, 
Реальность обретут мечты. 
 
 
Сметают чувства все преграды, 
Ему вовеки не истлеть, 
Оазис милая услады, 
В объятьях Музы жажду млеть. 
 
 
К одной, к одной боготворимой, 
Стремится сердце день и ночь, 
С любимой. с женщиной любимой, 
Дано преграды превозмочь. 
 
 
Божественная всех затмила, 
Юлою закружила мысль, 
Эмоции воспламенила 
И окрылила в неге жизнь. 
 
 
Невмоготу унять влеченье, 
Которое горит огнем, 
К единственной несет теченье, 
Еще сильнее с каждым днем. 
 
 
Разжечь способны кровь мгновенно, 
Прикосновения родной, 
Любовь, воистину нетленна, 




К одной, к одной боготворимой, 
Стремится сердце день и ночь, 
С любимой. с женщиной любимой, 





                       ОЩУЩАЕМОЕ ТЕПЛО 
 
 
Любой туман рассеют очи, 
Которые боготворю, 




Немудрено, большое счастье, 
Быть рядом с женщиной одной, 
Ведь прикипел к ней в одночасье, 
Признал душой ее родной. 
 
 
Затмило всех очарованье, 
На самом деле с первых встреч, 
В воспоминаниях свиданье, 
Которое нельзя отсечь. 
 
 
Бегут, бегут минуты, годы, 
А чувство крепнет все сильней, 
Прочь, прочь от непогоды, 
Уводит та, кто всех милей. 
 
 
Тепло желанной ощущаю, 
На самом деле за версты 




Витает в мыслях кареглазка, 
Ее волнующая плоть, 
Обворожительная ласка, 
Пронизывает даже кость. 
 
 
Сомнений нет, от совершенства, 
На миг и тот не отрекусь, 
Кто в неге заняла главенство, 




Бегут, бегут минуты, годы, 
А чувство крепнет все сильней, 
Прочь, прочь от непогоды, 





                                  ТЕМ ПАЧЕ 
 
 
Душа не может отступить, 
От несравненной кареглазки, 
А уж тем паче разлюбить, 
Ее божественные ласки. 
 
 
На свете Музы нет милей, 
Обворожило совершенство, 
Влекут мечты еще сильней, 
Кто в сердце заняла главенство. 
 
 
Немудрено, волнует взгляд, 
Желанной феи на рассвете, 
Заветную увидеть рад 
И жажду быть всегда с ней вместе. 
 
 
Волна страстей. волна страстей, 
Шальные порождает мысли 
И нет родней, и нет родней, 
Чей образ вдохновляет в жизни. 
 
 
Пусть пробегают дни чредой, 
Не позабыть воспоминанья, 
Воистину, нетленный зной, 




Ни с чем бесспорно не сравнится, 
В обворожительную стать, 
Всевышний дал навек влюбиться. 
 
 
Не ради прихоти молюсь, 
На несравненные изгибы, 
На миг и тот не отрекусь, 




Волна страстей. волна страстей, 
Шальные порождает мысли 
И нет родней, и нет родней, 





                    С ПЬЕДЕСТАЛА НЕ СОЙТИ 
 
 
Невмоготу, ни на мгновенье, 
Расстаться с женщиной родной, 





Пленило душу с первых встреч, 
Влечет к желанной на свиданье, 
Большое чувство не отсечь. 
 
 
Как не признаться, нет теплее, 
Обожествленных карих глаз, 
Единственная всех милее, 
Вторю о том на дню не раз. 
 
 
Волнует, званая волнует, 
К которой сердцем прикипел, 
Одна, одна она чарует, 
Ведь несравненную воспел. 
 
 
Любовь земная окрыляет, 
От бед уводит и от мук, 
Всю кровь в груди воспламеняет, 
Прикосновенье нежных рук. 
 
 
Не знал, что встречу совершенство, 
На своем жизненном пути, 
Займет заветная главенство, 
Ей с пьедестала не сойти. 
 
 
Немудрено, с годами крепнет, 
Страсть несусветная в груди, 
Не угасает и не меркнет, 




Волнует, званая волнует, 
К которой сердцем прикипел, 
Одна, одна она чарует, 





                           КОГДА ТЫ СПИШЬ 
 
 
Я бодрствую, когда ты спишь, 
Любуюсь нежными чертами, 
Красой божественной пьянишь, 
Не месяцами, а годами. 
 
 
Быть рядом с женщиной родной, 
Не прихоть сердца, не капризы, 
А долг, воистину святой, 
В недолговечной бренной жизни. 
 
 
Впитало сердце не на час, 
Штрихи заветной кареглазки, 
Вторю в признаниях не раз, 
Обворожили твои ласки. 
 
 
Волнуют кровь, волнуют кровь, 
Прикосновения желанной, 
Влечет, влечет с рассвета вновь, 
К заветной фее долгожданной. 
 
 
Единственная только стать, 
Способна окрылять мгновенно, 
Не в силах страсти обуздать, 
Стремление души нетленно. 
 
 
Немудрено, боль от разлук, 
Все глубже в сердце проникает, 
Тепло желанных женских рук, 
Пыл в одночасье разжигает. 
 
 
Единственный витает лик, 
В мечтах реальных среди ночи, 
В груди пыл неспроста возник, 




Волнуют кровь, волнуют кровь, 
Прикосновения желанной, 
Влечет, влечет с рассвета вновь, 





              ЖЕЛАННОЙ ЧАСТО ПРИЗНАЮСЬ 
 
 
Тобою в жизни очарован 
И шармом женским окрылен, 
Чертами нежными взволнован, 
В неповторимую влюблен. 
 
 
От несравненного творенья, 
Не вправе сердце отступить, 
Источник фея вдохновенья, 
Ее готов боготворить. 
 
 
То, что с годами крепнут узы, 
Не сомневаюсь много лет, 
Не откреститься впредь от Музы, 
На ней сошелся клином свет. 
 
 
Милее, всех одна милее, 
Стремление к ней не пресечь 
И нет роднее, нет роднее, 
Кто душу смог навек увлечь. 
 
 
Не передать порывы страсти, 
Пыл разжигают не на час, 
Всецело сердце в твоей власти, 
Тепло пленило карих глаз. 
 
 
Не налюбуюсь сoвершенством, 
На несравненную молюсь, 
Нельзя насытиться блаженством, 
Желанной часто признаюсь. 
 
 
В мечтах витают неизменно, 
Черты волшебницы одной, 
Большое чувство впредь нетленно 




Милее, всех одна милее, 
Стремление к ней не пресечь 
И нет роднее, нет роднее, 





                       ПУТЬ К ЗВЕЗДЕ 
 
 
Как же не признать, 
Что ты всех милей, 
Музу грех не звать, 
Нет ее родней. 
 
 
Путь к звезде ведет, 
Днем и средь ночей, 
Сердце вечно ждет, 
Теплый взгляд очей. 
 
 
Чудо из чудес, 
Век не позабыть, 
В неге дух воскрес, 
Это трудно скрыть. 
 
 
В чувствах, в чувствах страсть, 
Пламенем горит, 




На твои черты, 
Неспроста молюсь, 
От своей мечты, 





Мысли только льнут, 




Уже много лет, 
Образ всех затмил, 




В чувствах, в чувствах страсть, 
Пламенем горит, 






                           БОЛЬШАЯ СИЛА 
 
 
Не сомневаюсь, годы снилась, 
Твоя божественная стать, 
В тебя душа моя влюбилась, 
Ты счастье можешь вдохновлять. 
 
 
Немудрено, не налюбуюсь, 
Боготворимой красотой, 




В любви большая очень сила, 
Которую не обуздать, 




Волнует, милая волнует, 
День ото дня еще сильней, 
Чарует, званая чарует, 
Единственная всех родней. 
 
 
Невмоготу от совершенства, 
На йоту даже отступить, 
Источник радости, блаженства, 
Грех не лелеять, не любить. 
 
 
Ведь в одночасье всех затмила, 
О ком мог раньше лишь мечтать, 




Без несравненного творенья, 
Не хватит сил уже прожить, 
В воспоминаниях мгновенья 




Волнует, милая волнует, 
День ото дня еще сильней, 
Чарует, званая чарует, 





                   ШТРИХИ НАМОЛЕННОЙ 
 
 
Тобою в неге обогрет, 
Обласкан нежными руками, 
Ты заменила солнца свет, 
Пленила сладкими устами. 
 
 
Твоей волшебной красотой, 
Немудрено, не насладиться, 
Душа стремится впредь к одной, 
В кого грех было не влюбиться. 
 
 
К тебе влечет шальная мысль, 
День ото дня еще сильнее, 
Ты опьянила мою жизнь, 
Нет никого тебя роднее. 
 
 
Черты, заветные черты, 
Обворожили в одночасье, 
Мечты, реальные мечты, 
Воистину, приносят счастье. 
 
 
Тобою был я вдохновлен, 
На самом деле с первой встречи, 
В штрихи намоленной влюблен, 
Их жажду видеть каждый вечер. 
 
 
Твой взгляд способен окрылить, 
На самом деле в одночасье, 
Ведь всех и вся навек затмить, 
Сомнений нет, способно счастье. 
 
 
Тебе единственной родной, 
Готов вторить слова признанья, 
Пройти не смею стороной, 




Черты, заветные черты, 
Обворожили в одночасье, 
Мечты, реальные мечты, 





             ПРИЗНАНИЕ ЖЕЛАННОЙ ЖЕНЩИНЕ 
 
 
Я признаюсь тебе в любви, 
Как просыпаюсь на рассвете, 
Произношу слова мольбы 
И жажду быть с желанной вместе. 
 
 
Души не чаю в тех чертах, 
Которые дороже злата, 
Святое имя на устах, 





Мечты к одной идти велят, 
К единственной, неповторимой. 
 
 
Сомнений нет, сомнений нет, 
Не позабыть былые встречи, 
Роднее нет, роднее нет, 
Кого ждет сердце каждый вечер. 
 
 
Ведь неспроста в груди штормят, 
Шальные океаны страсти, 
Они к одной идти велят, 
Чей образ царствует во власти. 
 
 
Пыл несусветный не унять, 
Немудрено, ни на мгновенье, 
Как милую не обожать, 
Она взрастила вдохновенье. 
 
 
Не вправе сердце отступить, 
От несравненной кареглазки, 
Всю жизнь готов боготворить, 




Сомнений нет, сомнений нет, 
Не позабыть былые встречи, 
Роднее нет, роднее нет, 





                  ПЛЕНИВ ЗАВЕТНЫЕ МЕЧТЫ 
 
 
Нет, не заходит уже солнце, 
С тех пор, как встретился с тобой, 
Ведь машет званая в оконце, 
Своей божественной рукой. 
 
 
Немудрено, что всех затмили, 
Твои волшебные черты, 
Они меня обворожили, 
Пленив заветные мечты. 
 
 
О! Женщина - очарованье, 
Знай, я тобою восхищен, 
Волнует каждое свиданье, 
В обожествленную влюблен. 
 
 
Сильнее, с каждым днем сильнее, 
Душой стремлюсь всегда к одной, 
Милее, нет ее милее, 
Всем сердцем признана родной. 
 
 
Готов часами любоваться, 
Неповторимой красотой, 
К изгибам жажду прикасаться 
И млеть в истоме теплотой. 
 
 
Сомнений нет, не оторваться, 
Воистину, от сладких губ, 
Невмоготу, не вдохновляться, 
Кто в бренной жизни вправду люб. 
 
 
В эмоциях большая сила, 
Которые идут чредой, 
Единственная всех затмила 




Сильнее. с каждым днем сильнее, 
Душой стремлюсь всегда к одной, 
Милее, нет ее милее, 





                      ПРОНИКШАЯ В МЕЧТЫ 
 
 
Давно отброшены сомненья, 
Кто в бренном мире всех милей, 
Неугомонные волненья, 
Влекут к одной еще сильней. 
 
 
Не пересилить боль разлуки, 
Тоска всю душу изведет, 
Снимает лаской фея муки, 
К боготворимой сердце льнет. 
 
 
К единственной стремятся мысли, 
С восходом солнца, спору нет, 
Чарует Муза в бренной жизни, 
На ней сошелся клином свет. 
 
 
С любимой, с женщиной любимой, 
Возносит чувство до небес, 
Ведь без родимой, без родимой, 
Из пепла я бы не воскрес. 
 
 
Не красота воспламеняет, 
Горячую не в меру кровь, 
Тепло желанной разжигает, 
Пыл несусветный вновь и вновь. 
 
 
Немудрено, нельзя расстаться, 
С заветной даже аж на миг, 
Не грех чертами восхищаться, 




К кому на годы прикипел, 
Как несравненной не признаться, 




С любимой, с женщиной любимой, 
Возносит чувство до небес, 
Ведь без родимой, без родимой, 









Твой волшебный взгляд, 
Окрыляет вновь, 
Кого видеть рад. 
 
 
Сердце все спешит, 
К женщине одной, 
Чудо кто творит, 
В жизни красотой. 
 
 
Кружит мысль юлой, 
Не дает уснуть, 
В теплоте родной, 
Видно соль и суть. 
 
 
От мечты, мечты, 
Шаг не отступить, 
Грех, черты, черты, 
Милой не любить. 
 
 
Как же не признать, 
Что среди планет, 
Восхищает стать, 




К Музе лишь влечет, 





Чувству не истлеть, 
Мысли возвестят, 




От мечты, мечты, 
Шаг не отступить, 
Грех, черты, черты, 





                      ЭМОЦИИ ПРИТЯЖЕНИЯ 
 
 
Не даст вовек угомониться, 
Твой несравненный женский взгляд, 
Душа к единственной стремится, 
Чей окрыляет аромат. 
 
 
Пьянящий запах долгожданной, 
Никто не может заменить, 
Влеченье к женщине желанной, 
На самом деле трудно скрыть. 
 
 
Милее нет очарованья, 
Воспламеняющее кровь, 
Боготворимые свиданья, 
Всплывают в мыслях вновь и вновь. 
 
 
В любви, в любви большая сила 
И это истина, не бред, 
Затмила, Муза всех затмила, 
Родней ее на свете нет. 
 
 
Большое чувство вдохновляет 
И устремляется к одной, 
Пыл несусветный разжигает, 
В объятьях порождает зной. 
 
 
Немудрено, от восхищенья, 
Шальная будоражит страсть, 
Эмоции от притяженья, 
Воистину, для сердца всласть. 
 
 
Лик только званого творенья, 
Мечты волнует день и ночь, 
Пленит оазис поклоненья, 




В любви, в любви большая сила 
И это истина, не бред, 
Затмила, Муза всех затмила, 





                       ЧАРУЮЩИЙ СИЛУЭТ 
 
 
Я грежу милая тобой, 
На самом деле вне сомненья, 
Ты стала женщиной родной, 
Земным истоком вдохновенья. 
 
 
Не знал, что встречу средь планет, 
Оазис радости и счастья, 
Затмишь красою солнца свет 
И уведешь прочь от ненастья. 
 
 
С тех пор, минули сотни дней 
И пробежали уже годы, 
Но тем не менее, сильней, 
Влечет к творению природы. 
 
 
Стремится кровь, стремится кровь, 
К изгибам плавным кареглазки, 
Снимают боль, снимают боль, 
Реальные в сей жизни ласки. 
 
 
Ни с чем, ни с кем нельзя сравнить, 
Черты божественного стана, 
Грех Музу сердцем не любить, 
В признаньях капли нет обмана. 
 
 
Нельзя напиться, спору нет, 
Медовыми на вкус устами, 
Чарует званой силуэт, 
С обожествленными штрихами. 
 
 
Пусть пробегают чередой, 
Не только дни и даже ночи, 





Стремится кровь, стремится кровь, 
К изгибам плавным кареглазки, 
Снимают боль, снимают боль, 





              НЕУДЕРЖИМОЕ СТРЕМЛЕНИЕ 
 
 
Ты покорила теплотой, 
Когда в истоме обогрела, 
В соитьях с женщиной родной, 




Воспламенила Муза мысли, 
Не обойти впредь стороной, 




Сдержать хотя бы на мгновенье, 
Желанную боготворю, 
Приносит фея вдохновенье. 
 
 
Накал страстей, накал страстей, 
Пыл разжигает все сильнее, 
От напастей, от напастей, 
Уводит та, кто всех милее. 
 
 
Часами жажду обнимать, 
В сей бренной жизни кареглазку 
И беспрестанно целовать, 
Ниспосланную Богом сказку. 
 
 
Уверен, чувство не пройдет, 
Любовь с годами только крепнет, 
К единственной душа лишь льнет, 
Страсть несусветная не меркнет. 
 
 
В мечтах всегда витает лик, 
На самом деле совершенства, 
Не в миражах тот пыл возник, 




Накал страстей, накал страстей, 
Пыл разжигает все сильнее, 
От напастей, от напастей, 









Душою всей боготворю, 




Всех несравненная затмила, 
Уже нa годы, не на час, 
В истоме сладкой окрылила, 
В мгновенье ока в первый раз. 
 
 
Минули месяцы с той встречи, 
Когда желанной был пленен, 
Ведь потеряв тогда дар речи, 
Был в одночасье вдохновлен. 
 
 
Мечты, мечты вскружили мысли, 
Пыл разжигает благодать, 
В сей бренной жизни, в бренной жизни, 
Одна волнует только стать. 
 
 
Не передать порывы страсти, 
Идущие сплошной волной, 
Царят эмоции во власти, 
Стремящиеся впредь к родной. 
 
 
Немудрено, от совершенства, 
Не вправе сердце отступить, 
В нем Муза заняла главенство 




Воспламенить способны кровь, 
Дарить признанья долгожданной, 




Мечты, мечты вскружили мысли, 
Пыл разжигает благодать, 
В сей бренной жизни, в бренной жизни, 





                             НЕ ДЛЯ ЗАБАВЫ 
 
 
Немудрено, без долгожданной, 
Тоска взаправду изведет, 
Не отрекусь вовек от званой, 
Душа к ней неизменно льнет. 
 
 
К желанной сердце прикипело, 
Уже на годы, не на час 
И можно в том признаться смело, 
Обворожил взгляд карих глаз. 
 
 
Ведь неспроста очаровали, 





Бежит, бежит шальное время, 
Которому возврата нет, 
Смести, смести былое бремя, 




Воспламеняют тотчас кровь, 
Влечение к боготворимой, 
Воистину, уже не новь. 
 
 
Ниспослано Всевышним чувство, 
Не для забавы и утех, 
В нем не присутствует беспутство 
И не посеет оно грех. 
 
 
Всегда быть рядом с несравненной, 
На самом деле долг святой, 
Стремление в любви нетленной, 




Бежит, бежит шальное время, 
Которому возврата нет, 
Смести, смести былое бремя, 





             ШТОРМЯЩАЯ ОТ ВДОХНОВЕНЬЯ 
 
 
Ни с чем не спутать те черты, 
Которые дороже злата, 




Жизнь потеряет интерес, 
Без несравненной кареглазки, 
В объятиях родной воскрес, 
От незабвенной женской ласки. 
 
 
Пленен волшебной красотой, 
Обожествленного творенья, 
Обворожила теплотой, 
Единственная за мгновенья. 
 
 
Черты, желанные черты, 
Очаровали в одночасье, 
Мечты, реальные мечты, 
В истоме погружают в счастье. 
 
 
На самом деле, дорожить, 
Годами буду я любимой, 
Ведь без нее нельзя прожить, 
Влечет душа к боготворимой. 
 
 
Немудрено, не отступлю, 
Не отрекусь от совершенства, 
Не ради прихоти молюсь, 
Кто в сердце заняла главенство. 
 
 
Стремленье крови не унять, 
Штормящую от вдохновенья, 
Невмоготу не обожать, 




Черты, желанные черты, 
Очаровали в одночасье, 
Мечты, реальные мечты, 





                        ДУШОЙ ЖЕЛАННАЯ 
 
 
Ты обогрела в одночасье, 
Мою израненную плоть, 
Обрел в твоих объятьях счастье, 
Ведь ниспослал тебя Господь. 
 
 
Милее нет очарованья, 
Которое волнует кровь, 
Стремлюсь к заветной на свиданья, 
С неимоверной силой вновь. 
 
 
Волна эмоций беспрестанно, 
Идет безудержной чредой, 
Душою женщина желанна, 
Что сердцем признана родной. 
 
 
Сметет, сметет в пути преграды, 
Большое чувство, спору нет, 
Молюсь, молюсь на лик отрады, 
Воистину, немало лет. 
 
 
Не отрекусь от несравненной, 
Кто в бренной жизни мысль пленит, 
Страсть ставшая в миру нетленной, 





И жажду к Музе прикасаться, 
За долгожданной теплотой. 
 
 
Большое чувство вдохновляет, 
Еще сильнее с каждым днем, 
Любимая воспламеняет, 




Сметет, сметет в пути преграды, 
Большое чувство, спору нет, 
Молюсь, молюсь на лик отрады, 





                      ЦАРСТВУЮЩИЙ ОБРАЗ 
 
 
Ты закружила мои мысли, 
Прикосновеньем званых рук 
И подарила счастье в жизни, 
Прочь увела от старых мук. 
 
 
В груди взволнованное сердце, 
Впредь устремляется к одной, 
В нем для других закрыто дверце, 
Пленен волшебной красотой. 
 
 
На несравненные изгибы, 
Молюсь безудержно на дню, 




Пьянит, пьянит очарованье, 
От часа к часу все сильней, 
Свиданье, каждое свиданье, 
Вновь жажду с той, кто всех милей. 
 
 
Не растерять большое чувство, 
Оно ниспослано с небес, 
Манит к заветной не беспутство, 
В ее объятиях воскрес. 
 
 
Изгибы плавные любимой, 
Ни с чем на свете не сравнить, 
Влечение к боготворимой, 
Воистину, ничем не скрыть. 
 
 
Как не признаться долгожданной, 
Что ее имя на устах, 
Не отрекаются от званой, 




Пьянит, пьянит очарованье, 
От часа к часу все сильней, 
Свиданье, каждое свиданье, 





                  НЕ СПОНТАННОЕ ВЛЕЧЕНИЕ 
 
 
Ведь чувство сильное в груди, 
Немудрено, не растеряю, 
На шаг не смею отойти, 
Кого душою обожаю. 
 
 
Для сердца дорог каждый штрих, 
Воистину, боготворимой, 




Невмоготу унять в груди, 
Неугомонное стремленье, 
Милее феи не найти, 
Она взрастила вдохновенье. 
 
 
Встречать рассвет, встречать рассвет, 
Кровь жаждет с Музой вне сомненья, 
Чей силуэт, чей силуэт, 
Пьянить способен за мгновенья. 
 
 
Любовь уводит от преград, 
Преодолеет она муки, 
Единственный чарует взгляд, 
Бессильны перед ним разлуки. 
 
 
С прикосновением родной, 
Ведь хороводы водят мысли, 
Влеченье к женщине одной, 
Впредь не спонтанно в бренной жизни. 
 
 
Медовые на вкус уста, 
Готов лобзать с утра до ночи, 
С небес ниспослана мечта, 




Встречать рассвет, встречать рассвет, 
Кровь жаждет с Музой вне сомненья, 
Чей силуэт, чей силуэт, 





                          ГОРЯЩАЯ ОГНЕМ 
 
 
Не расцветет любовь без ласки 
И это истина, не бред, 
Не отрекусь от кареглазки, 
Ее объятьями согрет. 
 
 
Души не чаю в несравненной, 
Волнует каждый штрих родной, 
Стремится сердце к сокровенной, 




Неистовство творит в груди, 
Единственная всех затмила, 
Милее Музы не найти. 
 
 
Чарует, женщина чарует, 
Которую боготворю, 
От чувств, от чувств мечта ликует, 
Признанья званой все вторю. 
 
 
Шальная мысль пыл разжигает, 
На дню неистово не раз, 
Взгляд феи кровь воспламеняет, 
Еще сильнее каждый раз. 
 
 
Немудрено, от долгожданной, 
На шаг не вправе отступить, 
Господь дал встретится с желанной, 
Эмоции не в силах скрыть. 
 
 
Немудрено, с годами крепнет, 
Любовь, горящая огнем, 
Ни на мгновение не меркнет, 




Чарует, женщина чарует, 
Которую боготворю, 
От чувств, от чувств мечта ликует, 





           ИСТОМОЙ СЛАДКОЙ ПОРОЖДЕННОЙ 
 
 
Я на тебя одну молюсь, 
С восходом солнечного света, 
Любви желанной признаюсь, 
Душа единственной согрета. 
 
 
Не налюбуюсь, спору нет, 
Неповторимой кареглазкой, 
Ведь звана сердцем средь планет, 
Кто окрыляет женской лаской. 
 
 
К изгибам женщины родной, 
Неистово стремятся мысли, 
Страстей безудержный прибой, 




Ослабить силу притяженья, 
Боготворю, боготворю, 
Штрих каждый Музы восхищенья. 
 
 
Обворожили не спроста, 
Черты на деле совершенства, 
Уже реальная мечта, 
Пленит часами от блаженства. 
 
 
Не ради прихоти влекут, 
Мечты к единственной годами, 
Эмоции к той фее льнут, 
Которая пьянит устами. 
 
 
Немудрено, впитал нектар, 
Воистину, обожествленной, 
Всевышний ниспослал сей дар, 





Ослабить силу притяженья, 
Боготворю, боготворю, 





                      ИСТОЧНИК ТЕПЛОТЫ 
 
 
Не отрекусь от кареглазки, 
Единственный чарует взгляд, 
Пьянят божественные ласки, 




Навряд ли можно остудить, 
Чувств несусветное влеченье, 
Дано одной воспламенить. 
 
 
Сомнений нет, закон природы, 
Никто не вправе отменить, 
Неведомы любви той годы, 
Когда готов боготворить. 
 
 
Молюсь, молюсь на образ званой, 
Воистину, немало лет, 
Желанной, женщиной желанной, 
Был в одночасье обогрет. 
 
 
Немудрено, большое счастье, 
Найти заветную любовь, 
Не изведет тогда ненастье, 
Отступят грусть, печали, боль. 
 
 
Затмила Муза всех на свете, 
Ведь не на час, на много лет, 
Другой такой нет на планете, 
Чей окрыляет силуэт. 
 
 
Душа не вправе откреститься, 
От несравненной красоты 
И как на фею не молиться, 




Молюсь, молюсь на образ званой, 
Воистину, немало лет, 
Желанной, женщиной желанной, 














Стремление души к любимой, 
Невмоготу уже сдержать, 
Влечет к одной, неповторимой 
И ее жажду обожать. 
 
 
Не растерять большое чувство, 
Не откреститься от родной, 
Воспламеняет не распутство, 
А образ женщины одной. 
 
 
Нельзя, нельзя ни на мгновенье, 
Стремление души унять, 
Ведь вдохновенье, вдохновенье, 
Пыл может годы разжигать. 
 
 
Не обуздать любовь с годами, 
Когда кровь пламенем горит, 
Пьянит желанная устами 




Ни с чем на свете не сравнить, 
Оазис званая блаженства, 
Реальность бытия не скрыть. 
 
 
Единственная всех милее, 
Чистосердечно признаюсь, 
К ней с каждым днем влечет сильнее, 




Нельзя, нельзя ни на мгновенье, 
Стремление души унять, 
Ведь вдохновенье, вдохновенье, 





            ШТРИХИ ЛЮБИМОЙ ВДОХНОВЛЯЮТ 
 
 
Мечты не вправе позабыть, 
Обожествленные изгибы, 
Большое чувство трудно скрыть, 





Тебе дано воспламенить, 
Кровь в сердце вправду за мгновенье. 
 
 
Немудрено, не удержать, 
Стремленье мысли к несравненной, 
Ведь Музу грех не обожать, 
Любовью сильною нетленной. 
 
 
Желанный взгляд, желанный взгляд, 
Пленит, чарует, окрыляет, 
Пьянит, пьянит тот аромат, 
Что пыл с рассвета разжигает. 
 
 
Вторю признания родной, 
На самом деле с первой встречи, 
С заветной женщиной одной, 
Быть рядом жажду каждый вечер. 
 
 
Не сомневаюсь, что порой, 
Слов для желанной не хватает, 
Не обойти впредь стороной, 




Красою женской восхищают, 
Не могут разлучать версты, 




Желанный взгляд, желанный взгляд, 
Пленит, чарует, окрыляет, 
Пьянит, пьянит тот аромат, 





                        ВДОХНОВИТЕЛЬНИЦА 
 
 
Чем можно чувство объяснить, 
С приходом Музы долгожданной, 
Мечты не просто закружить 
И стать для сердца вечно званой. 
 
 
Избавить в жизни от невзгод, 
Способна лишь одна планета, 
Ведь проложила она брод, 




Пленила мысли в одночасье, 
Как о желанной не мечтать, 
Сметает фея вмиг ненастье. 
 
 
Волна страстей, волна страстей, 
Зашкаливает не от света, 
Влечет сильней, влечет сильней, 
С кем в бренном мире песня спета. 
 
 
Любовь земная, неспроста, 
Воистину дана от Бога, 
Немудрено, она чиста, 
К ней долгая ведет дорога. 
 
 
На самом деле всех милей, 
Единственная кареглазка, 
Нет никого ее родней, 
Реальность бытия не сказка. 
 
 
От притяженья не сбежать 
И в том,нет капельки сомненья, 
Грех женщину не обожать, 




Волна страстей, волна страстей, 
Зашкаливает не от света, 
Влечет сильней, влечет сильней, 





                    ЛЮБИМОЕ ОЧАРОВАНИЕ 
 
 
В очарование влюблен, 
Чей образ в снах все время снится, 
Неповторимой окрылен, 
Век от нее не откреститься. 
 
 
Проходят годы чередой, 
Но Музу мысль не забывает, 
Влеченье к женщине родной, 
Всю кровь в груди воспламеняет. 
 
 
Как образ феи не воспеть, 
Которым жажду вдохновиться, 
Дано желанной сердце греть, 
Грех в этом даже усомниться. 
 
 
К одной, воистину к одной, 
Стремится чувство неизменно, 




Хочу признаться, годы ждал, 
Боготворимое творенье, 
Всевышний с нею обвенчал, 
Ведь всех затмило восхищенье. 
 
 
Взгляд не под силу отвести, 
От несравненного созданья, 
Кто знал, что может расцвести, 
Любовь аж с первого свиданья. 
 
 
Лобзать медовые уста, 
Готов единственной часами, 





К одной, воистину к одной, 
Стремится чувство неизменно, 






                            ЗА МГНОВЕНЬЯ 
 
 
Не знал, что может окрылять, 
Краса волнующая мысли 
И неизменно вдохновлять, 
Очарованье в бренной жизни. 
 
 
На самом деле, неспроста, 
К одной все сердце прикипело, 
Пленит реальная мечта, 
Душа заветную воспела. 
 
 
От притяженья не сбежать, 
От Музы век не откреститься, 
Грех женщину не обожать, 
В которую дано влюбиться. 
 
 
С небес, ниспослано с небес, 
Единственное совершенство, 
Воскрес, в объятиях воскрес, 
Кто занимает впредь главенство. 
 
 
Уводит чувство от преград, 
Сметая на пути пороги, 
Не скрою, что увидеть рад, 
К кому ведут теперь дороги. 
 
 
Родная фея всех милей 
И всех желаннее на свете, 
Ведь к ней влечет еще сильней, 
Как просыпаюсь на рассвете. 
 
 
Невмоготу ни дня прожить, 
Без долгожданного творенья, 
Кровь не легко воспламенить, 




С небес, ниспослано с небес, 
Единственное совершенство, 
Воскрес, в объятиях воскрес, 





                       В ОСНОВЕ СЧАСТЬЯ 
 
 
Обворожила Муза взглядом, 
Очаровала красотой, 
Пьянит желанным ароматом 
И греет душу теплотой. 
 
 
На свете фея всех милее, 
Стремится сердце лишь к одной, 
Нет никого ее нежнее, 
Влечет неистово к родной. 
 
 
Не соизмерить притяженье, 
Которое заводит кровь, 
Пыл разжигает восхищенье, 
С неимоверной силой вновь. 
 
 
Пленит, пленит большое чувство, 
На дню безудержно не раз, 
Любовь, любовь, а не беспутство, 
Волнует сердце каждый час. 
 
 
От несравненной не отречься, 
Чей дорог вправду каждый штрих, 
Всевышний дал с ней пересечься, 
Затмил всех в жизни званый лик. 
 
 
Кто знал, что встречу совершенство, 
Чей образ сможет всех затмить, 




В основе счастья, вдохновенье, 
Малиновый вкус сладких губ 
И незабвенное мгновенье, 




Пленит, пленит большое чувство, 
На дню безудержно не раз, 
Любовь, любовь, а не беспутство, 





            ПЕЛЕНУ ПРОБИВАЮЩИЙ ВЗГЛЯД 
 
 
К кому идти, куда бежать, 
Когда тобою очарован, 
Как женщину не обожать, 
Чертами нежными взволнован. 
 
 
Немудрено, не исчерпать, 
Воистину, большое чувство, 
Пленит единственная стать, 
А не разгульное беспутство. 
 
 
Вся мысль прикована к одной, 
Ведь с незабвенной первой встречи, 
Считаю милую родной 
И жажду быть с ней каждый вечер. 
 
 
Огонь страстей, огонь страстей, 
Не затухает на мгновенье, 
От напастей, от напастей, 
Спасает званое творенье. 
 
 
День ото дня сильней влечет, 
К изгибам плавным совершенства, 
Эмоциям потерян счет, 




Пьянит божественного стана, 
Воспламеняет душу взгляд, 




Стремление к боготворимой, 
На самом деле всех затмить, 




Огонь страстей, огонь страстей, 
Не затухает на мгновенье, 
От напастей, от напастей, 





                  ЧАРУЮТ ПЛАВНЫЕ ЧЕРТЫ 
 
 
Грусть убегает в одночасье, 
Когда заветный вижу лик, 
Ниспослано Всевышним счастье, 
К которому навек приник. 
 
 
Влечет всегда к боготворимой, 
С восходом солнечных лучей, 
Стремление к неповторимой, 
Не затухает средь ночей. 
 
 
Преодолеть невзгоды в жизни, 
Дано, воистину с одной, 




Пьянит, пьянит любовь земная, 
Чаруют плавные черты, 
Златая, женщина златая, 
Пленит реальные мечты. 
 
 
Немудрено, большое чувство, 
Преграды может одолеть, 
На самом деле не беспутство, 
Годами сердце может греть. 
 
 
Хоть не стоит на месте время 
И только движется вперед, 
В мгновение снимает бремя, 




Воспламеняют кровь сильней, 
Страстей нетленные порывы, 




Пьянит, пьянит любовь земная, 
Чаруют плавные черты, 
Златая, женщина златая, 





                              ВОСХИЩЕНИЕ 
 
 
Уверен в том, твои черты, 
Красой божественной пленили, 
Влекут к единственной мечты, 
Что кровь в груди воспламенили. 
 
 
Ведь не нарадуюсь тобой, 
Стремлюсь безудержно к желанной, 
Ведь только с женщиной одной, 
Считается минута званой. 
 
 
От несравненных карих глаз, 
Пыл разжигает волны страсти, 
С любимой жажду быть не час, 
Она пьянит всегда от сласти. 
 
 
Любовь, нетленную любовь, 
Не позабыть ни на мгновенье, 




Не может сердце обмануть, 
В которое вселилось чувство, 
Творцом проложен в Музе путь, 
В нем не присутствует беспутство. 
 
 
Живой иконой восхищен, 
Воистину, уже на годы, 
Неповторимой окрылен, 
Оазис покорил природы. 
 
 
Эмоции не в силах скрыть, 
Когда безмерно притяженье, 
Не просто всех и вся затмить, 




Любовь, нетленную любовь, 
Не позабыть ни на мгновенье, 






                         СОЧТУ ЗА СЧАСТЬЕ 
 
 
Ты, сотворившая любовь, 
Пьянишь, чаруешь, окрыляешь, 
С неимоверной силой вновь, 
В груди всю кровь воспламеняешь. 
 
 
Сомнений нет, ничем не сбить, 
Волну безудержного пыла, 
Дано заветной всех затмить, 
Чья красота вмиг вдохновила. 
 
 
Большое чувство не пройдет, 
Оно с годами только крепнет, 
Покорно милую ведь ждет, 
Ни на мгновение не меркнет. 
 
 
Слова, волшебные слова, 
Готов вторить желанной днями, 
Мольба, нетленная мольба, 




Черты не видеть кареглазки, 
Желанную боготворю, 
За нежность, теплоту и ласки. 
 
 
Единственная всех милей 
И ею жажду любоваться, 
Влечет к возлюбленной сильней, 
Чтоб несравненной восхищаться. 
 
 
Не хватит сил расстаться с той, 
Кем очарован в одночасье, 
Быть рядом с женщиной родной, 




Слова, волшебные слова, 
Готов вторить желанной днями, 
Мольба, нетленная мольба, 





                   КТО НАВЕКИ ЛЮБ 
 
 
Без тебя одной, 
Жить невмоготу, 
Восхищен родной 
И душой люблю. 
 
 
Неспроста же мысль, 
Льнет к твоим чертам, 
Вовсе не каприз, 
Вновь влечет к устам. 
 
 
Манит каждый штрих, 
Женской красотой, 
Греет сердце лик, 
В неге теплотой. 
 
 
Дни бегут, бегут, 
Оставляя след, 
Ждут, мечты впредь ждут, 
Ведь не солнца свет. 
 
 
Шаг не отступить, 
Вовсе не секрет, 
Всех смогла затмить, 
Муза средь планет. 
 
 
Неспроста же в снах, 
Снится званый лик, 
Имя на устах, 
К кому весь приник. 
 
 
В памяти храню, 
Вкус медовых губ 
И боготворю, 




Дни бегут, бегут, 
Оставляя след, 
Ждут, мечты впредь ждут, 





            УЖЕ ПОЗНАВШЕГО БЛАЖЕНСТВО 
 
 
Воспламеняют не на час, 
Желанные прикосновенья, 
Взгляд окрыляет карих глаз, 
Источник Муза вдохновенья. 
 
 
Душа льнет к женщине родной, 
Пыл разжигая неизменно, 
Пленен волшебной красотой 
И притяжение нетленно. 
 
 
Любовь ниспослана с небес, 
Воистину, уже на годы, 
Во всем имеет перевес 
И не зависит от погоды. 
 
 
Идут, эмоции идут, 
Не затухая на мгновенье, 
Одну, одну мечты лишь ждут, 
Всегда в них царствует волненье. 
 
 
Большое чувство не отсечь, 
Не откреститься от желанной, 
Дано единственной увлечь, 




Сомнений нет, чаруют мысли, 
Ты женщина моей мечты, 
Намоленная в бренной жизни. 
 
 
Стремленье сердца не сдержать, 
Уже познавшего блаженство, 





Идут, эмоции идут, 
Не затухая на мгновенье, 
Одну, одну мечты лишь ждут, 





                       ЗАЛОЖЕНЫ В ЛЮБВИ 
 
 
Ты окрыляешь теплотой, 
Волшебным взглядом карих глаз, 
Воспламеняешь красотой, 
На дню неистово не раз. 
 
 
На самом деле вдохновлен, 
Твоими нежными чертами, 
Объятиями окрылен, 




Пыл разжигают в одночасье, 
Не обойти впредь стороной, 
Ниспосланное Богом счастье. 
 
 
Волнуют мысль, волнуют мысль, 
Изгибы плавные желанной, 
Нет, не каприз, нет, не каприз, 
Вторить признанья Музе званой. 
 
 
С годами чувство не пройдет, 
Обворожило совершенство, 
К заветной сердце только льнет, 
С кем было познано блаженство. 
 
 
Душа не вправе позабыть, 
Обожествленные мгновенья, 
Любовь всесильную не скрыть, 
Она дана не для забвенья. 
 
 
Влекут эмоции к одной 
И в том, нет капельки сомненья, 
В стремленье к женщине златой, 




Волнуют мысль, волнуют мысль, 
Изгибы плавные желанной, 
Нет, не каприз, нет, не каприз, 





                          РОДНОЕ СЧАСТЬЕ 
 
 
Как не признаться, что черты, 
Твои волнуют в сердце кровь, 
Ты женщина моей мечты, 
Влечет к которой вновь и вновь. 
 
 
Не обуздать накал страстей, 
Воистину, ни на мгновенье, 




Немудрено, не исчерпать, 
Ниспосланное Богом чувство, 
Невыносимо Музу ждать, 
Шальное окрыляет чувство. 
 
 
Не для утех, не для утех, 
Я встретил в жизни кареглазку, 
Любить не грех, любить не грех, 
Одну единственную сказку. 
 
 
Накал эмоций трудно скрыть, 
Когда пьянит родное счастье, 
Дано же фее всех затмить, 
На самом деле в одночасье. 
 
 
Способен греть желанный взгляд, 
Безудержно всегда часами, 
Неповторимый аромат, 
Не смею позабыть с годами. 
 
 
Невмоготу унять тот пыл, 
Что хороводы водит днями, 





Не для утех, не для утех, 
Я встретил в жизни кареглазку, 
Любить не грех, любить не грех, 














Пьянят медовые уста, 
Чарует нежная улыбка, 
Любовь от Господа чиста, 
Она нетленна и не зыбка. 
 
 
Чувств несусветных океан, 
Неистово волнует мысли, 
Не скроет пеленой туман, 
Заветный образ в бренной жизни. 
 
 
Встречать рассвет, встречать рассвет, 
Ведь жажду с женщиной желанной, 
Среди планет, среди планет, 
Единственная стала званой. 
 
 
Не налюбуюсь красотой 
И несравненными чертами, 
С незаменимой теплотой, 
Не расстаюсь уже годами. 
 
 
В мечтах лик царствует родной, 
От Музы век не откреститься, 
Не обойти впредь стороной, 
К кому душа всегда стремится. 
 
 
Нельзя из памяти изгнать, 
Былые встречи и свиданья, 





Встречать рассвет, встречать рассвет, 
Ведь жажду с женщиной желанной, 
Среди планет, среди планет, 





                               ДАР ГОСПОДА 
 
 
Путь проложил к тебе Господь, 
Чтоб сердцем пылким полюбить, 
Твоя божественная плоть, 




Воспламеняют в одночасье, 
С желанной связаны мечты, 
Воистину, пленило счастье. 
 
 
Вся мысль привязана к одной, 
Чья ласка тотчас окрыляет, 
В объятиях взращенный зной, 
Большое чувство разжигает. 
 
 
Идут года, идут года 
И чередою пробегают, 
Родна, заветная родна, 
Изгибы званой вдохновляют. 
 
 
Эмоции не передать, 
Тем паче, описать словами, 
Невыносимо только ждать, 




Не видеть днями кареглазку, 
Ее душой боготворю, 
За негу, теплоту и ласку. 
 
 
На самом деле неспроста, 
Был дар ниспослан небесами, 
Пьянит реальная мечта, 




Идут года, идут года 
И чередою пробегают, 
Родна, заветная родна, 









































































            ДАЛ С МУЗОЙ СВИДЕТЬСЯ ГОСПОДЬ 
 
 
Ведь с первой встречи восхитили, 
Твои прекрасные черты, 
Они всю кровь воспламенили, 
С заветной связаны мечты. 
 
 
Влеченье к женщине желанной, 
Невмоготу угомонить, 
Не отрекусь от долгожданной, 
Большое чувство трудно скрыть. 
 
 
Любовь земная окрыляет 
И не дает передохнуть, 
Штрихами фея восхищает 
И сердце к званой держит путь. 
 
 
Штормят, штормят порывы страсти, 
День ото дня еще сильней, 
Душа, душа теперь во власти, 
Кто в бренном мире всех милей. 
 
 
Не позабыть вовек свиданья 
И теплоту волшебных рук, 
Пленен изгибами созданья, 
Чей образ дорог, в жизни люб. 
 
 
Пыл разгорается мгновенно, 
С прикосновением родной, 
На самом деле, неизменно, 
Всегда стремление к одной. 
 
 
Не ради прихоти минутной, 
Дал с Музой свидеться Господь, 
Не может быть любовь беспутной, 




Штормят, штормят порывы страсти, 
День ото дня еще сильней, 
Душа, душа теперь во власти, 





                УСТА ЛЮБИМОЙ НЕ НАПЬЮТСЯ 
 
 
Неописуемое чувство,  
Не раз на дню заводит кровь, 
В нем не присутствует беспутство 
И эта истина не новь. 
 
 
Стремление к боготворимой, 
Невмоготу остепенить, 
Молюсь на лик неповторимой, 
Смогла всех милая затмить. 
 
 
Не налюбуюсь несравненной. 
Воистину, немало лет, 
Ведь от любви в груди безмерной. 
Пленит родная средь планет. 
 
 
Влечет, влечет к изгибам званой, 
Чтоб восхищаться красотой, 
Лишь образ, образ долгожданной, 
Мгновенно греет теплотой. 
 
 
К мечте реальной неизменно. 
Влекут эмоции чредой, 
Единственная несомненно, 
Разжечь способна в сердце зной. 
 
 
Страсть не истлеет в одночасье, 
Хоть ей уже немало лет, 
Ниспослано Всевышним счастье 
И это, вовсе не секрет. 
 
 
Признания рекою льются 
И даже в снах среди ночей, 
Уста любимой не напьются, 




Влечет, влечет к изгибам званой, 
Чтоб восхищаться красотой, 
Лишь образ, образ долгожданной, 





                                 ДОБРО И ЗЛО 
 
 
Не знал, есть зависть у друзей, 
Когда ты счастлив в бренной жизни, 
Их козни пострашнее змей, 
Чей яд травить умеет мысли. 
 
 
Всевышний ниспослал любовь, 
Немудрено, для испытаний, 
Хоть эта истина не новь, 
Не отобьет впредь от желаний. 
 
 
Наоборот, сильней влечет, 
К изгибам плавным несравненной, 
Эмоциям потерян счет, 
От радости в груди нетленной. 
 
 
Добро, восславится добро, 
Не сомневаюсь за мгновенье, 




Не сомневаюсь, что судьба, 
Со временем расставит точки, 
Притупится боль у виска, 
Для чувства не нужны примочки. 
 
 
С годами раны заживут, 
Излечит ласка долгожданной, 
Мечты к единственной прильнут, 




Способно всех и вся на свете, 
В истоме сердце окрылить, 




Добро, восславится добро, 
Не сомневаюсь за мгновенье, 






                  БЕСЦЕННЫ ЧЕРТЫ ЛЮБИМОЙ 
 
 
Средь женщин ты волнуешь кровь, 
Как просыпаюсь на рассвете, 
Как не признаться фее вновь, 
Что жажду быть с желанной вместе. 
 
 
В груди волненья не унять, 





К кому всегда стремится мысль, 
Немудрено, не сомневаюсь, 




В коротких снах, в коротких снах, 
Витает только кареглазка. 
Чье имя , имя на устах, 
Чья нежная чарует ласка. 
 
 
Боль от разлуки велика, 
Не соизмерить грусть с тоскою, 
Обворожила красота, 
Привязан к Музе всей душою. 
 
 
Воистину, не позабыть, 
Волшебные прикосновенья, 
Большое чувство трудно скрыть. 
Любовь дана не для забвенья. 
 
 
Ведь неспроста влечет мечта, 
К изгибам званого созданья, 
Бесценна каждая черта, 




В коротких снах, в коротких снах, 
Витает только кареглазка. 
Чье имя , имя на устах, 





                               ЖИВУ ТОБОЙ 
 
 
Пленен тобою я родная, 
На самом деле с первых встреч, 
В миру пьянит любовь земная, 
Которую нельзя отсечь. 
 
 
Ты окрылила нежным взглядом 
И разожгла пыл теплотой, 
С желанной жажду быть лишь рядом, 
Чтоб наслаждаться красотой. 
 
 
Воспламеняется с рассвета, 
Горячая не в меру кровь, 
Жизнь долгожданной обогрета, 
Что отмела былую боль. 
 
 
Волненья, сильные волненья, 
Невмоготу угомонить, 
От вдохновенья, вдохновенья, 
Душа не вправе отступить. 
 
 
Не отрекусь от Музы званой, 
Ведь ее дорог каждый штрих, 
Стремится сердце к долгожданной, 
Накал в эмоциях велик. 
 
 
Воистину, с годами крепнет, 
Большое чувство, не секрет, 
Ни на мгновение не меркнет, 
Влечет к любимой много лет. 
 
 
Сомнений нет, от притяженья, 
Неугомонной стала мысль, 
Влеченье к фее восхищенья, 




Волненья, сильные волненья, 
Невмоготу угомонить, 
От вдохновенья, вдохновенья, 





                   ТАКОГО НЕ БЫЛО ДОСЕЛЕ 
 
 
То, что ты душу окрыляешь, 
Грех несомненно не признать, 
Единственная вдохновляешь, 
Годами можешь восхищать. 
 
 
Ведь неспроста волнуют днями, 
Твои прелестные черты, 
Пленен волшебными штрихами, 
В них идеал моей мечты. 
 
 
Источник радости и счастья, 
Не вправе сердце позабыть, 
Изгнала Муза все ненастья 
И кровь смогла воспламенить. 
 
 
Нельзя, нельзя налюбоваться, 
Неповторимой красотой, 





Пыл разжигает день и ночь, 
Любви неведомо беспутство. 




Всевышний ниспослал с небес, 
Пьянит желанное созданье, 
В объятиях родной воскрес. 
 
 
Как не сказать на самом деле, 
Что с страсть крепчает с каждым днем, 
Такого не было доселе, 




Нельзя, нельзя налюбоваться, 
Неповторимой красотой, 






                  ЕЩЕ НЕ ЗАНЯЛСЯ РАССВЕТ 
 
 
Еще не занялся рассвет, 
А в мыслях лик боготворимой, 




Взволнован женщиной одной, 
Ее волшебными чертами, 
Не откреститься от родной, 
Ведь крепко связан с ней мечтами. 
 
 
Не налюбуюсь красотой, 
Незаменимого творенья, 
В объятиях взращенный зной, 
В мир погружает вдохновенья. 
 
 
Ласкать, любимую ласкать, 
Готов безудержно часами 




Большому чувству не истлеть, 
Что кровь всегда воспламеняет, 
Оно способно душу греть, 
Пыл несусветный разжигает. 
 
 
Сомнений нет, не отрекусь, 
От долгожданного созданья, 
На лик единственной молюсь, 
Взаправду с первого свиданья. 
 
 
Немудрено, глубокий след, 
Оставили былые встречи, 
Во всем имеет паритет, 




Ласкать, любимую ласкать, 
Готов безудержно часами 






                             ГРЕХ УСОМНИТЬСЯ*** 
 
 
Уверен в том, что чувство не пройдет, 
Душа всегда к единственной стремится, 
Оно к другой вовеки не прильнет, 
Грех несомненно даже усомниться. 
 
 
На красоту божественных очей, 
Готов молиться днями беспрестанно, 
Любимый образ снится средь ночей, 
Одна на свете женщина желанна. 
 
 
Не меркнет страсть, горит большим огнем, 
Влечет к родной, что всех затмила в жизни, 
Ведь жаждет сердце с милой быть вдвоем, 
К кому манят безудержные мысли. 
 
 
Вторю, вторю, признания вторю, 
Ниспосланной Всевышним кареглазке, 
Боготворю, ее боготворю, 
Реальный образ окрыляет в ласке. 
 
 
Не обуздать волнения в груди, 
Нетленной стала сила притяженья, 
Уже на шаг не смею отойти, 
Воистину, от Музы восхищенья. 
 
 
Штрихи чаруют званой неспроста, 
Краса любимой кровь воспламеняет, 
Не потому ли, каждая черта, 
Пыл несусветный днями разжигает. 
 
 
Невмоготу эмоции унять, 
Пьянят мечты изгибы совершенства, 
Дано одной заветной вдохновлять, 




Вторю, вторю, признания вторю, 
Ниспосланной Всевышним кареглазке, 
Боготворю, ее боготворю, 





                              СОВСЕМ НЕ ПРОСТО 
 
 
А пыл шальной к единственной влечет, 
Эмоциям нельзя остепениться, 
Ведь с первой встречи начался отсчет, 
В кого дано безудержно влюбиться. 
 
 
Не сомневаюсь, Муза всех милей 
И нет ее прекраснее на свете, 
Душа стремится с каждым днем сильней. 
С кем жаждет быть и днем, и ночью вместе. 
 
 
Взгляд карих глаз способен окрылить, 
Воспламеняя сердце в одночасье 
И разве можно фею не любить, 
С которой обретают в жизни счастье. 
 
 
Не скрыть, не скрыть, эмоции не скрыть, 
Черты чаруют женщины желанной, 
Пленить, пленить, дано одной пленить, 
Мысль восхищается с рассвета долгожданной. 
 
 
Любовь большая может окрылить 
И волновать неистово годами, 
Дано любимой в неге вдохновить, 
Пьянящими медовыми устами. 
 
 
Не меркнет страсть горящая огнем, 
Не затухает сила притяженья, 
Мечта с заветной быть всегда вдвоем, 
Чтобы тонуть в объятьях наслажденья. 
 
 
Немудрено, что чувство, не каприз, 
Оставит след глубокий от блаженства, 
Всевышним был ниспослан сей сюрприз, 




Не скрыть, не скрыть, эмоции не скрыть, 
Черты чаруют женщины желанной, 
Пленить, пленить, дано одной пленить, 





                 МЕЧТЫ К РОДНОЙ ВЛЕКУТ 
 
 
Иду всегда вслед за тобой, 
На шаг уже не отступая, 
Пленен изгибами родной, 









Эмоции идут волной 
И хороводы водят мысли, 
Ведь только с женщиной одной, 
Обрел я счастье в бренной жизни. 
 
 
Как не признать, как не признать, 
Единственная восхищает, 
Воспламенять, воспламенять, 
Дано лишь той, кто наслаждает. 
 
 
Не знал, что встречу на пути, 
На самом деле совершенство, 
Глаза теперь не отвести, 
Кто в сердце заняла главенство. 
 
 
К изгибам плавным неспроста, 
Душа навеки прикипела, 
Любовь ведь с чистого листа, 
Воистину, она воспела. 
 
 
И дни, и годы пробегут, 
Большое чувство оставляя, 
Мечты к родной всегда влекут, 




Как не признать, как не признать, 
Единственная восхищает, 
Воспламенять, воспламенять, 





              СТРЕМЛЕНИЕ К НЕЗАМЕНИМОЙ 
 
 
Не отступить вовек от счастья, 
Ни на минуту, ни на час, 
Мгновенно изведут ненастья, 
Без теплоты заветных глаз. 
 
 
Влечет безудержно к любимой, 
Кто в бренном мире всех милей, 
Стремление к незаменимой, 




Чертами женщины родной, 
Не скрою, жажду восхищаться, 
Сомнений нет, всегда одной. 
 
 
Витает, званая витает 
И день, и ночь в моих мечтах, 
Кто взглядом, взглядом окрыляет. 
Чье имя вечно на устах. 
 
 
Сметает чувство все преграды. 
На своем жизненном пути, 
Не откреститься от отрады, 
Желанней Музы не найти. 
 
 
Воистину, с годами крепнет, 
Любовь большая, спору нет, 
Пыл разжигает и не меркнут, 
И заменяет солнца свет. 
 
 
Лик несравненного созданья, 
Немудрено, не позабыть, 
Оазис фея вдохновенья, 




Витает, званая витает 
И день, и ночь в моих мечтах, 
Кто взглядом, взглядом окрыляет. 





                   КЛЯТВЕННО ВТОРЮ СЛОВА 
 
 
Невмоготу не видеть очи, 
Которые волнуют кровь, 
Влечет к заветной со всей мочи, 
В том признаюсь желанной вновь. 
 
 
Единственная всех милее, 
Чей дорог сердцу каждый штрих, 
Нет никого ее роднее, 




Пленило душу с первых встреч, 
Боготворимое созданье, 
Смогло ненастья все отсечь. 
 
 
К устам, к устам неповторимой, 
Стремятся мысли день и ночь, 
С любимой, с женщиной любимой, 
Печаль с тоской уходят прочь. 
 
 
Немудрено, от восхищенья, 
Кружится часто голова, 
Безмерна сила притяженья, 
Ведь клятвенно вторю слова. 
 
 
Пыл разгорается сильнее, 
От каждой встречи, спору нет, 
Стремлюсь к ниспосланной быстрее, 
К намоленной среди планет. 
 
 
Воспламеняет Муза чувство, 
В объятьях страстных каждый раз, 
Чарует в жизни не беспутство, 




К устам, к устам неповторимой, 
Стремятся мысли день и ночь, 
С любимой, с женщиной любимой, 





                    ОКРЫЛЯЮЩАЯ МЫСЛИ 
 
 
Ведь я тобою покорен, 
Не вправе даже сомневаться, 
В неповторимую влюблен 
И жажду Музой восхищаться. 
 
 
Признания не сосчитать, 
Они рекою горной льются, 
Как о желанной не мечтать, 
Заветной чувства не напьются. 
 
 
Влечет с годами все сильней, 
К единственной, незаменимой, 
На свете нет ее милей, 




Сдержать в груди порывы страсти, 
Боготворю, боготворю, 
Кто в мыслях царствует во власти. 
 
 
Идут эмоции чредой, 
Штормят как волны в океане, 
Пленен волшебной красотой, 





Стремления души чисты, 
К любимой Музе вдохновенья. 
 
 
Найти оазис не легко, 
В недолговечной бренной жизни, 
Засела в сердце глубоко, 





Сдержать в груди порывы страсти, 
Боготворю, боготворю, 





                         ДАРЯЩАЯ СЧАСТЬЕ 
 
 
Нет ни минуты, ни мгновенья, 
Чтобы забыл взгляд карих глаз, 
В эмоциях царят волненья, 
На дню по много очень раз. 
 
 
Обворожили не на время, 
Неповторимые черты, 
Смести былое напрочь бремя, 
Способен идеал мечты. 
 
 
Стремятся мысли к долгожданной, 
Которая пленит красой, 
Грез откреститься впредь от званой, 
Кто сердцем признана родной. 
 
 
Одна, одна на целом свете, 
Пьянит медовым вкусом губ, 
На всей. на всей. на всей планете, 
Единственный лишь образ люб. 
 
 
Обворожили в одночасье, 
Прикосновения тех рук. 
Что дарят лаской в неге счастье 
И избавляют от всех мук. 
 
 
Немудрено, большое чувство, 
Расставит точки на пути, 
Влечет к желанной не беспутство, 
Дано с ней радость обрести. 
 
 
Невмоготу унять стремленье, 
К изгибам плавным с первых встреч, 
Переполняет вдохновенье, 




Одна, одна на целом свете, 
Пьянит медовым вкусом губ, 
На всей. на всей. на всей планете, 





        НЕЛЬЗЯ НАЗВАТЬ ЛЮБОВЬ БЕСПУТСТВОМ 
 
 
Не налюбуюсь несравненной, 
Чей дорог сердцу каждый штрих, 
Немудрено, в любви нетленной, 
Один волнует только лик. 
 
 
Как не молиться на изгибы, 
Которые заводят кровь, 
Страстей штормящие порывы, 
Влекут к заветной вновь и вновь. 
 
 
Единственная всех милее, 
Вторю в признаниях не раз, 
На свете Музы нет роднее, 
Взгляд окрыляет карих глаз. 
 
 
Часами, долгими часами, 
Чаруют нежные черты, 
Пленен, пленен навек устами, 
С желанной связаны мечты. 
 
 
Прикосновенья феи званой, 
Воспламеняют в неге мысль, 
Не отступить от долгожданной 




Уже ничем не обуздать, 
Не позабыть вовек мгновенье, 
Когда стал образ обожать. 
 
 
Бессильно время перед чувством, 
Желанная волнует плоть, 
Нельзя назвать любовь беспутством, 




Часами, долгими часами, 
Чаруют нежные черты, 
Пленен, пленен навек устами, 





                          МАНЯЩЕЕ ТЕПЛО 
 
 
Как сладок вкус медовых губ, 
Пыл разжигающих мгновенно, 
Уводит Муза прочь от мук 
И чувство сильное нетленно. 
 
 
Порыв души волнует кровь, 
Вновь увлекая к Музе званой, 
Снимает ласка ее боль, 
Не откреститься от желанной. 
 
 
Пьянит не солнце, взгляд родной, 
Пленят изгибы совершенства, 
Ведь только с женщиной одной, 
Обрел волшебное блаженство. 
 
 
Не описать, не передать. 
Большую силу притяженья, 
Воспламенять, воспламенять. 
Оазис может восхищенья. 
 
 
Не ради прихоти стремлюсь, 
Неистово к боготворимой, 
На несравненную молюсь, 
Признал заветную любимой. 
 
 
С годами чувству не истлеть, 
Которое в груди засело, 




Тепло манящих карих глаз, 
Ни с чем на свете не сравнится, 
Вторю в признаниях не раз, 




Не описать, не передать. 
Большую силу притяженья, 
Воспламенять, воспламенять. 





                ХОТЬ И ПРОШЛО НЕМАЛО ЛЕТ 
 
 
Душа в объятиях родной, 
Воспламеняется от страсти, 
Не обойти впредь стороной, 
Кто в сердце царствует во власти. 
 
 
Воистину, пьянят черты, 
Любимой женщины, желанной, 
Влекут к единственной мечты, 
Кого считаю в жизни званой. 
 
 
Сомнений нет, невмоготу, 
Унять стремленье к несравненной, 
Ее одну боготворю 
И называю незабвенной. 
 
 
Не растерять, не растерять, 
Дарованное Богом чувство, 
Пыл разжигать, пыл разжигать, 
Любовь способна, не беспутство. 
 
 
Как не признаться, лишь к одной, 
Влекут неистовые мысли, 
В эмоциях царящий зной, 
Взрастили вовсе не капризы. 
 
 
Не налюбуюсь красотой, 
Обожествленного созданья, 
Пленен волшебной красотой, 
Взаправду с первого свиданья. 
 
 
Немудрено, что жажду вслед, 
Идти за женщиной любимой, 
Хоть и прошло немало лет, 




Не растерять, не растерять, 
Дарованное Богом чувство, 
Пыл разжигать, пыл разжигать, 





                СВИДАНЬЯ ПЕРВОГО РАССВЕТ 
 
 
Готов часами восхищаться, 
Неповторимой красотой, 




Мысль льнет к желанной вне сомненья, 
На ней сошелся клином свет, 
В воспоминаниях мгновенья, 
Свиданья первого рассвет. 
 
 
С небес ниспослано созданье, 
Которое боготворю. 
Невыносимо ожиданье, 
О том, не раз родной вторю. 
 
 
Волнует, женщина волнует, 
Которую люблю душой, 
Чарует, званая чарует, 
Влечет со страстью к ней большой. 
 
 
К чертам любимой прикасаться, 
Уже реальная мечта, 
Заветной грех не восхищаться, 




День ото дня сильнее кровь, 
Изгибы феи вдохновляют, 
Пыл разжигая в сердце вновь. 
 
 
Взгляд несравненной в одночасье, 
Засевшую сжигает грусть, 
В дарованном Всевышнем счастье, 




Волнует, женщина волнует, 
Которую люблю душой, 
Чарует, званая чарует, 





               ЧУВСТВО К СЕРДЦУ ПРИКИПЕЛО 
 
 
Я не хочу с тобой прощаться, 
Родную век не позабыть, 
Другой не стану восхищаться, 
А уж тем более любить. 
 
 
Одна средь женщин всех милее, 
На несравненную молюсь, 
Ведь с каждым днем еще сильнее, 
К единственной душой стремлюсь. 
 
 
Преодолею все невзгоды 
И все преграды обойду, 
К той, кто любви взрастила всходы, 
С надеждой, с верой припаду. 
 
 
Мечты, мечты влекут к желанной, 
Воистину, немало лет, 
Черты, черты чаруют званой, 
Затмившие всех средь планет. 
 
 
Накал страстей не затухает, 
Ни на минуту, ни на час, 
Заветный образ восхищает, 
Взгляд вдохновляет карих глаз. 
 
 
Ниспослана Всевышним сказка, 
Которую боготворю, 




Что чувство к сердцу прикипело, 
На самом деле не секрет, 
Неповторимую воспело 




Мечты, мечты влекут к желанной, 
Воистину, немало лет, 
Черты, черты чаруют званой, 





                  ДУША ОТ ЧУВСТВ ЛИКУЕТ 
 
 
В любое время дня и ночи, 






Оставили глубокий след, 
Влечение к боготворимой, 
Пыл разжигает много лет. 
 
 
В воспоминаниях мгновенья, 
Которые не позабыть, 
Источник фея вдохновенья 
И эту истину не скрыть. 
 
 
Волнует, званая волнует, 
Пленит, чарует и пьянит, 
Душа, душа от чувств ликует, 
Идти к единственной велит. 
 
 
От необузданных эмоций, 
Не остудить накал страстей, 
Не состоит любовь из порций, 
А уж тем паче, из частей. 
 
 
Средь женщин, Муза окрыляет 
И греет взглядом карих глаз. 
Волшебной лаской наслаждает, 
В том признаюсь родной не раз. 
 
 
Ведь неспроста в мечтах витают, 
Изгибы плавные родной, 
Они же кровь воспламеняют 




Волнует, званая волнует, 
Пленит, чарует и пьянит, 
Душа, душа от чувств ликует, 





             ЧУВСТВО ЗАНЯЛО ГЛАВЕНСТВО 
 
 
Как не воспеть тебя родная, 
Когда мечта влечет к одной, 
Любовь, воистину большая, 
Впредь не обходит стороной. 
 
 
Душа впитала совершенство, 
На самом деле с первых встреч 
И чувство заняло главенство, 
Которое нельзя пресечь. 
 
 
К единственной стремятся мысли, 
Чей взгляд волнует день и ночь, 
Не отрекусь от Музы в жизни, 
Она ненастья гонит прочь. 
 
 
Святую, женщину святую, 
Сомнений нет, боготворю, 
Земную, красоту земную, 
Как светоч в памяти храню. 
 
 
Немудрено, взгляд несравненной, 
Способен тотчас окрылить, 
А ласка феи незабвенной, 
Кровь может вмиг воспламенить. 
 
 
Не затухает страсть с годами, 
Влеченье к званой не унять, 
Пьянит медовыми устами, 
На самом деле благодать. 
 
 
Не откреститься от желанной 
И ни на шаг не отступить, 
Грех не стремится к долгожданной, 




Святую, женщину святую, 
Сомнений нет, боготворю, 
Земную, красоту земную, 





              ИДТИ К БОЖЕСТВЕННОЙ ВЕЛИТ 
 
 
Не сомневайся, что молюсь, 
На твои плавные изгибы, 
Ведь от родной не отрекусь, 
Царят в эмоциях порывы. 
 
 
С рассвета к милой сердце льнет, 
Не налюбуюсь долгожданной, 
Кто не любил, тот не поймет, 




В пути сметает все преграды, 
Единственная фея всласть, 
Оазис званая услады. 
 
 
Один, один волнует лик, 
Воистину, на целом свете, 
Приник, к единственной приник, 
К боготворимой на планете. 
 
 
День ото дня, из года в год, 
Чарует только совершенство, 
Проложен к несравненной брод 





На самом деле, неспроста, 
Волнуют душу ее ласки. 
 
 
Как не признаться, что пьянит, 
Прикосновенья несравненной, 
Идти к единственной велит, 




Один, один волнует лик, 
Воистину, на целом свете, 
Приник, к единственной приник, 









Воспламенить способна мысли, 
Как не о женщине мечтать, 
Что всех затмила в бренной жизни. 
 
 
Не сомневаюсь, с первых встреч, 
Обворожила кареглазка, 
Большое чувство не отсечь, 
Которое взрастила ласка. 
 
 
Неравнодушен к тем чертам, 
Что окрыляют в одночасье, 
Не разлучить любовь верстам, 
Когда чарует сердце счастье. 
 
 
Влечет к одной, влечет к одной, 
Грех в этом даже усомниться, 
С родной, воистину с родной, 
Из пепла можно возродиться. 
 
 
Эмоции не обуздать, 
Они рекою горной льются, 
Признания не сосчитать, 
Очарованьем не напьются. 
 
 
Немудрено, что с каждым днем, 
Пыл разгорается сильнее, 
Ведь жажду с Музой быть вдвоем, 
Нет никого ее милее. 
 
 
От ауры волшебных рук, 
Кровь разжигается мгновенно, 
А отсекает от всех мук, 




Влечет к одной, влечет к одной, 
Грех в этом даже усомниться, 
С родной, воистину с родной, 





                   ДОЛГОЖДАННОЕ СВЕТИЛО 
 
 
Ты согреваешь душу лаской, 
Воспламеняешь в неге кровь, 
Я свиделся с реальной сказкой, 
Влечет к которой вновь и вновь. 
 
 
Немудрено, в чреде разлуки, 
Покоя сердцу не найти, 
Вмиг изведут боль, горечь, муки, 
Тогда на жизненном пути. 
 
 
Очарованье всех затмило, 
Неповторимой красотой, 




Нельзя, нельзя не любоваться, 
Кто разжигает пыл огнем, 
Как, как тобой не восхищаться. 
С кем жажду быть всегда вдвоем. 
 
 
Пленен изгибами желанной, 
Объятиями вдохновлен, 
Грех не признаться фее званой, 
Что в несравненную влюблен. 
 
 
Любовь с годами только крепнет, 
Во всем имеет перевес, 
Не угасает и не меркнет, 
Ведь без нее бы не воскрес. 
 
 
Испепеляет все невзгоды, 
Большое чувство, не секрет 
И не зависит от погоды, 




Нельзя, нельзя не любоваться, 
Кто разжигает пыл огнем, 
Как, как тобой не восхищаться. 





                                     ОТСЧЕТ 
 
 
С тобою начался отсчет, 
Воистину, любви волшебной, 
Эмоциям потерян счет, 
От вдохновенья несравненной. 
 
 
Стремится мысль теперь к одной, 
Что всех затмила на планете, 
Не откреститься от родной, 
Милее нет ее на свете. 
 
 
От Музы шаг не отступить, 
Которая дороже злата, 
Дано желанной окрылить, 
Воспламеняет кровь услада. 
 
 
Волна страстей, волна страстей, 
Влечет с утра к боготворимой, 
Не хватит дней, не хватит дней, 
Воспеть лик женщины любимой. 
 
 
Уже на годы, не на час, 
Штрихи пленили кареглазки, 
Вторю в признаниях не раз, 
Пьянят божественные ласки. 
 
 
Души не чаю в тех чертах, 
Что разжигают пыл мгновенно, 
Святое имя на устах 
И чувство сильное нетленно. 
 
 
Уверен, не иссякнет пыл, 
К боготворимому творенью. 
Что образ феи вдохновил, 




Волна страстей, волна страстей, 
Влечет с утра к боготворимой, 
Не хватит дней, не хватит дней, 





                         СТАТЬ ЛЮБИМОЙ 
 
 
Не позабыть твое тепло, 
Малиновый вкус сладких губ, 
К заветной чувство привело, 
Чей несравненный образ люб. 
 
 
Вмиг опьянила красота, 





Воистину, был долгим путь, 
К изгибам плавным совершенства, 
Теперь с дороги не свернуть, 
Познал с единственной блаженство. 
 
 
Вторить, признания вторить, 
Готов и днем, и среди ночи, 
Грех не любить, грех не любить, 
Чьи карие волнуют очи. 
 
 
Один чарует сердце лик, 
Не смею даже сомневаться, 
Не из-за прихоти возник, 
Пыл, что способен разгораться. 
 
 
Стремление души к родной. 
Преодолеет все преграды, 
Идут эмоции чредой, 
Влекущие к чертам отрады. 
 
 
Немудрено, из года в год, 
Витает в мыслях стать любимой, 
Найти не просто в жизни брод, 




Вторить, признания вторить, 
Готов и днем, и среди ночи, 
Грех не любить, грех не любить, 





            ИМЕЕТ ЧУВСТВО В ЖИЗНИ ВЛАСТЬ 
 
 
Как не тебя боготворить, 
За то, что душу вдохновляешь, 
Чертами нежными пьянишь, 
В истоме сладкой наслаждаешь. 
 
 
Обворожили не на час, 
Неповторимые изгибы, 
Тепло пленило карих глаз, 
Царят в эмоциях порывы. 
 
 
Единственная всех милей, 
В том, невозможно сомневаться, 
Ведь с каждым днем еще сильней, 
Заветной жажду восхищаться. 
 
 
Бежит, бежит мысль за родной, 
На шаг уже не отступая, 
К одной, воистину к одной, 
Влечет в миру любовь земная. 
 
 
Не угасающая страсть, 
Не затухает на мгновенье, 
Имеет чувство в жизни власть, 
Ему неведомо забвенье. 
 
 
Волнует сердце лик святой, 
Живой иконе преклоняюсь, 




Немудрено, что даже в снах, 
Витает образ совершенства, 
Осела милая в мечтах 




Бежит, бежит мысль за родной, 
На шаг уже не отступая, 
К одной, воистину к одной, 





                 ЗАСЕЛА В СЕРДЦЕ СКАЗКА 
 
 
В груди волнений океан, 
Взрастила сила притяженья, 
Не скроет пеленой туман, 
Святой источник восхищенья. 
 
 
Наперекор идти судьбе, 
Способно чувство вне сомненья, 
Вторю неистово в мольбе, 




К одной прикованы все мысли, 
Объятиями опьянен, 
Кто всех роднее в бренной жизни. 
 
 
Чарует стать, чарует стать, 
На свете женщины любимой, 
Как не мечтать, как не мечтать, 
Пленен навек боготворимой. 
 
 
Желанной, грех не дорожить 
И к несравненной не стремиться, 
Дано заветной всех затмить, 
Не трудно в этом убедиться. 
 
 
Влечет не прихоть к тем чертам, 
Которые дороже злата, 
К медовым прикипел устам, 
Обворожила вмиг отрада. 
 
 
На самом деле, неспроста, 
Одна засела в сердце сказка, 
Любовь воистину чиста, 




Чарует стать, чарует стать, 
На свете женщины любимой, 
Как не мечтать, как не мечтать, 





                        СУДЬБЕ НАПЕРЕКОР 
 
 
С годами ближе и родней, 
Становишься ты вне сомненья, 
Минули уже сотни дней, 
Когда пленили вдохновенья. 
 
 
Наперекор идти судьбе, 
Воистину, помог Всевышний, 
Ведь образ твой витал в мольбе, 
Заветный и совсем не пришлый. 
 
 
Затмила всех и вся любовь, 
На самом деле в одночасье, 
Ушли тоска, ненастье, боль 
И воцарилось в сердце счастье. 
 
 
Не счесть, эмоции не счесть. 
Штормят как волны в океане, 
Пыл, пыл заводит круговерть, 
Сметая пелену в тумане. 
 
 
Признания не сосчитать, 
Которые рекою льются, 
Грех о желанной не мечтать, 
Чертами мысли не напьются. 
 
 
Единственный волнует лик, 
К которому душа стремится, 
Не позабуду первый миг, 
Когда дано было влюбиться. 
 
 
Стремленье к званой не сдержать, 
Нетленна сила притяженья, 
Невмоготу не обожать, 




Не счесть, эмоции не счесть. 
Штормят как волны в океане, 
Пыл, пыл заводит круговерть, 





                      ОПОВЕЩАТЕЛИ ВЕСТЕЙ 
 
 
Ты греешь душу даже взглядом, 
Пленишь, чаруешь красотой, 




Твои черты дороже злата 
И это истина, не бред, 
Боготворимая отрада, 
Глубокий оставляет след. 
 
 
Большому чувству не иссякнуть, 
Оно ниспослано с небес, 
Эмоциям же не зачахнуть, 
На них нельзя поставить крест. 
 
 
Одна, одна на целом свете, 
Волнует днем и средь ночей, 
На всей, на всей, на всей планете, 
Теплее нет ее очей. 
 
 
Стремление к неповторимой, 
Невмоготу угомонить, 
Лишь образ женщины любимой. 
Способен сердце окрылить. 
 
 
Взращенный пыл не соизмерить, 
Не обуздать накал страстей, 




Любви волшебные мгновенья, 
Немудрено,не позабыть, 
Они источник вдохновенья 




Одна, одна на целом свете, 
Волнует днем и средь ночей, 
На всей, на всей, на всей планете, 





                            РВЕНИЕ ДУШИ 
 
 
Немудрено, к тебе одной, 
Душа с рассвета уже рвется, 
Не откреститься от родной, 
Любимой милая зовется. 
 
 
Зов сердца трудно объяснить, 
Господь об этом только знает, 
Дано на свете всех затмить, 
Кто кровь в груди воспламеняет. 
 
 
Ведь чувство царствует в мечтах 
И длится это уже годы, 
Единственная на устах. 
Творенье нежное природы. 
 
 
Не сбить, не сбить волну страстей, 
Воистину, ни на мгновенье, 
Еще сильней, еще сильней, 
Пленит шальное вдохновенье. 
 
 
Невмоготу ни дня прожить, 
Без долгожданной кареглазки, 
Она смогла обворожить, 
Вскружили мысли ее ласки. 
 
 
Влечет неистово к чертам, 
Которые дороже злата, 
Не разлучить любовь верстам, 




Не хватит дней налюбоваться, 
Объятья греют теплотой, 




Не сбить, не сбить волну страстей, 
Воистину, ни на мгновенье, 
Еще сильней, еще сильней, 





                                        ИЗЮМИНКА 
 
 
Твой каждый штрих изюминкой пленит, 
В груди волнуя сердце неизменно, 
Душа всегда тебя боготворит, 
К чертам стремится званой несомненно. 
 
 
Нельзя словами чувство передать, 
Волнующее каждый день с рассвета, 
Пришлось родную очень долго ждать, 
Обожествленная в признаниях воспета. 
 
 
Немудрено, на свете всех милей, 
Чей образ в снах часами ночью снится, 
На самом деле с каждым днем сильней. 
Пыл к несравненной женщине стремится. 
 
 
С одной, с одной, воистину с одной, 
Познал минуты счастья и блаженства, 
Пройти, пройти не смею стороной, 
Кто занимает впредь во всем главенство. 
 
 
Пройдут года, нетленная любовь, 
Глубокий след оставит в бренной жизни, 
Несут разлуки грусть, ненастье, боль, 
Свинцом к желанной прикипели мысли. 
 
 
Взгляд карих глаз, воспламеняет кровь 
И не дает мечтам угомониться, 
Грех не признать, влечет к желанной вновь, 
Чтобы в истоме сладкой вдохновиться. 
 
 
Сомнений нет, эмоции не скрыть, 
Они как волны плещут в океане, 
Заветную вовеки не забыть, 




С одной, с одной, воистину с одной, 
Познал минуты счастья и блаженства, 
Пройти, пройти не смею стороной, 





                         ЧУДО - СОВЕРШЕНСТВО 
 
 
Любовь проникла в сердце глубоко 
И закружила в одночасье мысли, 
Жить без желанной, трудно, не легко, 
Эмоции взрастили не капризы. 
 
 
Пьянят изгибы женщины одной, 
Манят штрихи любимой кареглазки, 
Прикосновенья породили зной, 
Божественные окрылили ласки. 
 
 
Затмила всех волшебница красой, 
Обворожила душу в одночасье, 
В объятиях согрела теплотой, 
В истоме сладкой погрузила в счастье. 
 
 
Нельзя, нельзя мгновения забыть, 
Когда в единое сливались в неге плоти, 
Не скрыть, не скрыть, волнения не скрыть, 
Большое чувство пропитало кости. 
 
 
На самом деле Музы нет милей, 
Очаровало чудо - совершенство, 
Одна на свете всех и вся родней 
И занимает впредь во всем главенство. 
 
 
Немудрено, стремленье не унять, 
К кому влечет безудержная сила, 
Невмоготу, черты не обожать, 
Краса любимой кровь воспламенила. 
 
 
Признанья, грех заветной не дарить, 
В мечтах витает образ феи званой, 
Сомнений нет, готов боготворить 




Нельзя, нельзя мгновения забыть, 
Когда в единое сливались в неге плоти, 
Не скрыть, не скрыть, волнения не скрыть, 





                      С ПРИХОДОМ ЧУВСТВА 
 
 
Не ты ли милая пьянишь,  
Нектарными на вкус устами, 
Заветной аурой пленишь, 
Не день, не месяц, а годами. 
 
 
Тебе одной дано согреть, 
Истерзанную душу в жизни, 
В твоих объятьях жаждут млеть, 
Волнующие днями мысли. 
 
 
Воистину, земная сласть, 
Влечет с утра к боготворимой, 
Стремлюсь к чарующей припасть, 
К единственной, неповторимой. 
 
 
Ведь неспроста, ведь неспроста, 
Манят изгибы феи званой, 
Мечта, реальная мечта, 
Связала сердце с долгожданной. 
 
 
В груди бушующая страсть, 
Штормит как волны в океане, 
Одна средь женщин только всласть. 





Не обойти впредь стороной, 
Кем грех в миру не восхищаться. 
 
 
К живой иконе прикипел, 
Затмил всех образ вдохновенья, 
С приходом чувства онемел, 




Ведь неспроста, ведь неспроста, 
Манят изгибы феи званой. 
Мечта, реальная мечта. 





                            НЕРАВНОДУШИЕ 
 
 
Неравнодушен, не секрет, 
К твоим божественным изгибам, 
Немудрено, горю в огне, 
Ведь сердце отдано порывам. 
 
 
Невмоготу шаг отступить 
От несравненной кареглазки, 




От притяженья не сбежать, 
К единственной в миру желанной, 
Грех женщину не обожать, 
Которую считаю званой. 
 
 
Идут года, идут года, 
Сметая на пути преграды, 
Всегда, воистину всегда, 
Молюсь на лик своей отрады. 
 
 
Испепеляют грусть с тоской, 
Прикосновения любимой, 




К одной стремится только мысль, 
С восходом солнечного света 
И это, вовсе не каприз, 
Пленит реальная планета. 
 
 
Пьянит взгляд званой теплотой, 
День ото дня еще сильнее, 
Воспламеняет красотой, 




Идут года, идут года, 
Сметая на пути преграды, 
Всегда, воистину всегда, 





                           ПЫЛА БУЙСТВО 
 
 
Когда не вижу твоих глаз, 
Душа от грусти замирает, 
Ты прикипела не на час, 
Лик несравненной вдохновляет. 
 
 
Изгибы плавные пьянят, 
Неистово волнуя мысли, 
Идти к единственной велят, 
К желанной Музе в бренной жизни. 
 
 
Влечет к малиновым устам, 
На самом деле не беспутство, 
Не разлучить любовь верстам, 
Кровь разжигают пыла буйство. 
 
 
Грех не признать, грех не признать, 
Пленен чертами долгожданной, 
Ведь благодать, ведь благодать, 
Дарована в объятьях званой. 
 
 
И дни, и ночи напролет, 
В мечтах витает кареглазка, 
От неги сладкой в чувствах взлет, 
Виной божественная ласка. 
 
 
Не убежит с годами страсть, 
Все сердце к Музе прикипело, 
Как неотлемлемую часть, 
Оно заветную воспело. 
 
 
Вовек от счастья не уйти, 
Которое искал годами, 
Осела милая в груди, 




Грех не признать, грех не признать, 
Пленен чертами долгожданной, 
Ведь благодать, ведь благодать, 





                       ОТ ЧУВСТВ БОЛЬШИХ 
 
 
Неистово стремятся мысли, 
К изгибам женщины одной, 




Немудрено, что с первой встречи, 
Был несравненной восхищен, 
С тех пор, жду Музу каждый вечер, 
В обожествленную влюблен. 
 
 
Пыл разожгли прикосновенья, 
Боготворимых женских рук, 
Готов признаться вне сомненья. 
Кто в бренном мире сердцем люб. 
 
 
Затмила, фея всех затмила, 
Воистину, на много лет, 
Пленила нежностью пленила, 
Объятьями родной согрет. 
 
 
От чувств больших, еще сильнее, 
Пыл разгорается в груди, 
Единственная всех милее, 
Дано с ней счастье обрести. 
 
 
Грех не молиться на творенье, 
Что разжигает тотчас кровь, 
Воспламеняет вдохновенье 
И изгоняет напрочь боль. 
 
 
Немудрено, не в силах время, 
Отсечь волшебную любовь, 
Смести тоску, печали бремя, 




Затмила, фея всех затмила, 
Воистину, на много лет, 
Пленила нежностью пленила, 





              ДАНО ВСЕВЫШНЕМУ ВЕРШИТЬ 
 
 
А разве можно позабыть, 
Твои волшебные изгибы, 
Они способны породить, 
Страстей нетленные порывы. 
 
 
Души не чаю в тех чертах, 
Что восхищают неизменно, 
Одно лишь имя на устах, 
На дню вторимо несомненно. 
 
 
Единственная снится в снах, 
Уже не месяцы, а годы, 
Витает, не секрет в мечтах, 
Творенье дивное природы. 
 
 
Пленен, божественной пленен, 
Молюсь на званую с рассвета, 
Влюблен, в желанную влюблен 
И нет в эмоциях просвета. 
 
 
В груди волненья не пресечь, 
Обворожило совершенство, 
Чарует Муза с первых встреч, 
Познало сердце с ней блаженство. 
 
 
Свят образ женщины родной, 
С обожествленными штрихами, 
Не обойти впредь стороной, 
Кто сладкими пьянит устами. 
 
 
Дано Всевышнему вершить 
И расставлять в судьбе все точки, 
Любовью грех не дорожить, 




Пленен, божественной пленен, 
Молюсь на званую с рассвета, 
Влюблен, в желанную влюблен 





                      ПЬЯНЯЩАЯ ЖАР-ПТИЦА 
 
 
Как фее не вторить родной, 
Что нет милей ее на свете, 
Ведь только к ней влечет к одной, 
Как просыпаюсь на рассвете. 
 
 
На самом деле неспроста, 
Стремлюсь душой к боготворимой, 
Пленит реальная звезда, 
Чарует лик неповторимой. 
 
 
Пыл несусветный не сдержать, 
Пьянит не женщина, жар-птица, 
Ниспосланная благодать, 
Не даст мечтам остепениться. 
 
 
Волнуют мысль, волнуют мысль, 
Прикосновения желанной, 
Затмил, затмил всех не каприз, 
А образ Музы долгожданной. 
 
 
Воистину, изгнала прочь, 
Незаменимая ненастье, 
Разлуку трудно превозмочь, 
Когда не вижу рядом счастье. 
 
 
К устам медовым прикипел, 
Не сомневаюсь, с первой встречи, 
Красу заветную воспел, 
Жду совершенство каждый вечер. 
 
 
Немудрено, не исчерпать, 
Большую силу притяженья, 
Не просто кровь воспламенять, 




Волнуют мысль, волнуют мысль, 
Прикосновения желанной, 
Затмил, затмил всех не каприз, 





                    НЕ НАМ ВЕРШИТЬ СУДЬБУ 
 
 
Я в твоем доме стал чужим, 
Принять не хочешь мое счастье, 
Не перечислить всех причин, 
На самом деле в одночасье. 
 
 
Табу и вето наложить, 
На чувство сильное ты хочешь 
И в вековых устоях жить, 
Любовь же как сорняк растопчешь. 
 
 
А может зависть, не секрет, 
Заволновала в бренной жизни, 
Перевернула божий свет 
И черные задела мысли. 
 
 
Не нам, не нам вершить судьбу, 
Всевышний в ней расставит точки, 
Вписать, вписать могу в строку, 
Лишь недописанные строчки. 
 
 
Реальность видно бытия, 
Считаешь ты невыносимой, 
Проложенная колея, 
Должна быть впредь незаменимой. 
 
 
Кто прав из нас, а кто не прав, 
Воистину, покажет время, 
Представленный тобой устав, 
Погрузит несомненно в бремя. 
 
 
Года неистово бегут, 
За ними просто не угнаться, 
Туманы с пеленой уйдут, 




Не нам, не нам вершить судьбу, 
Всевышний в ней расставит точки, 
Вписать, вписать могу в строку, 





              КОГДА НАМОЛЕННОЙ ГОРЖУСЬ 
 
 
А разве можно насладиться, 
Неповторимой красотой, 
Вся мысль к единственной стремится, 




Чертами нежными пленит, 
Влечет к желанной на свиданье, 
Устами званая пьянит. 
 
 
Всех несравненная затмила, 
Вмиг окрыляет ее взгляд, 
Кровь неспроста воспламенила, 
Которую увидеть рад. 
 
 
С утра, с утра до поздней ночи 
И с ночи, с ночи до утра, 
Одни, одни волнуют очи, 
Манит реальная мечта. 
 
 
С годами чувство возрастает 
И хороводы водит мысль, 
Эмоции воспламеняет, 
На самом деле не каприз. 
 
 
Милей нет в жизни кареглазки, 
Чей дорог сердцу каждый штрих, 
От долгожданной женской ласки, 
Накал страстей всегда велик. 
 
 
Не ради прихоти минутной, 
В любви заветной признаюсь, 
Не вправе клятве быть беспутной, 




С утра, с утра до поздней ночи 
И с ночи, с ночи до утра, 
Одни, одни волнуют очи, 





                       ДАРОВАНО ВСЕВЫШНИМ*** 
 
 
Разжечь способна Муза в неге пыл, 
Воспламенить эмоции с рассвета, 
Ведь образ званой душу окрылил, 
Не потому ли, милая воспета. 
 
 
Чарует образ женщины одной, 
Влекут к желанной неизменно мысли, 
Невмоготу отречься от родной, 
Кто вдохновляет сердце в бренной жизни. 
 
 
Накал эмоций, спору нет, велик, 
Пьянят изгибы только совершенства, 
Пыл несусветный, неспроста возник, 
В объятиях желанного блаженства. 
 
 
Не отрекусь, вовек не отрекусь, 
К кому стремится сила притяженья, 
Молюсь, молюсь, на те черты молюсь, 
Которые пленят от восхищенья. 
 
 
Не сомневаюсь, чувство не пройдет, 
Сметет пороги, да и все преграды, 
Мечта всегда к единственной ведет, 
К истоку счастья, радости, услады. 
 
 
Воспламенить способна фея кровь, 
Воистину, всего лишь за мгновенье, 
Как не признать, снимает ласка боль 
И все сильнее порождает рвенье. 
 
 
Не властно время над любовью, не секрет, 
Дар от Всевышнего ничем не соизмерить, 
Обворожил волшебный силуэт 




Не отрекусь, вовек не отрекусь, 
К кому стремится сила притяженья, 
Молюсь, молюсь, на те черты молюсь, 





               ЧУВСТВО СИЛЬНОЕ НЕТЛЕННО 
 
 
Я счастлив милая с тобой, 
Пленил источник вдохновенья, 
В мечтах витают лик родной 
И незабвенные мгновенья. 
 
 
Стремление не удержать, 
Которое влечет к желанной, 
Как женщину не обожать, 
Считает сердце ее званой. 
 
 
День ото дня, из года в год, 
Черты чаруют кареглазки, 
Проложен в жизни Музой брод, 
Обворожили ее ласки. 
 
 
Как не воспеть, как не воспеть, 
Кто дорог в жизни несомненно, 
Любви, любви не умереть, 
Ведь чувство сильное нетленно. 
 
 
Волненья кружатся юлой, 





Пыл породил волшебный взгляд, 
Что всех милее на планете, 
Пьянит желанный аромат 
И жажду быть с любимой вместе. 
 
 
На самом деле неспроста, 
Влекут мечты к боготворимой, 





Как не воспеть, как не воспеть, 
Кто дорог в жизни несомненно, 
Любви, любви не умереть, 





                     НЕИСТОВЫЙ ВОСТОРГ 
 
 
Не заставляй родная ждать, 
Милее нет тебя на свете, 
Способна кровь воспламенять, 
Единственная на планете. 
 
 
Разлука горечь принесет 
И изведут ненастья, муки, 
К тебе одной лишь сердце льнет, 
Пыл разжигают твои руки. 
 
 
Накал в эмоциях велик, 
Не вправе даже сомневаться, 
К кому душою прикипел, 
К ней жажду только прикасаться. 
 
 
В восторг, в неистовый восторг, 
Бросает взгляд боготворимой, 
Чувств. чувств больших взошел росток, 




Заволновали с первой встречи, 
С желанной связаны мечты, 
Быть с Музой жажду каждый вечер. 
 
 
В груди немеркнущая страсть, 
Влечет к изгибам совершенства, 
Как к несравненной не припасть, 
Источник званая блаженства. 
 
 
Идут минуты и часы, 
Летят за месяцами годы, 
Пленила женщина Весы, 




В восторг, в неистовый восторг, 
Бросает взгляд боготворимой, 
Чувств. чувств больших взошел росток, 





                           ЕЩЕ СПРОСОНЬЯ 
 
 
Не мгла кружит юлою мысли, 
А взгляд заветных карих глаз, 
Пьянит большое чувство в жизни, 
На дню неистово не раз. 
 
 
Желанных рук прикосновенья, 
Пыл разжигают все сильней, 
Чарует Муза вдохновенья, 
На свете нет ее милей. 
 
 
Еще спросонья на рассвете, 
Влекут эмоции к одной, 
Кто всех желанней на планете, 
Кого считаю я родной. 
 
 
Влюбился, в женщину влюбился, 
Которую боготворю, 
Не год, не год поди молился, 
Кому признания вторю. 
 
 
Сомнений нет, не властно время, 
Над страстью,что волнует кровь, 
Изводит лаской фея бремя, 
Снимает нежность ее боль. 
 
 
Не обуздать то притяженье, 
Что разжигает пыл в груди, 
Воспламеняет восхищенье 
И мимо званой не пройти. 
 
 
Пленен красой боготворимой, 
Воистину, на много лет, 
Свидания с незаменимой, 




Влюбился, в женщину влюбился, 
Которую боготворю, 
Не год, не год поди молился, 





                    НЕИСТОВСТВА СТРАСТЕЙ 
 
 
Мечтаю вновь к тебе припасть, 
Нектаром сладким насладиться, 
В твою божественную стать, 
Нельзя душою не влюбиться. 
 
 
Ты окрыляешь все сильней, 
Волнующее сердце днями, 
Нет никого тебя милей. 
Чаруешь нежными чертами. 
 
 
Кружат эмоции юлой 
И хороводы водят мысли, 
Ведь только с женщиной родной, 
Приходит радость в бренной жизни. 
 
 
Впитала кровь, впитала кровь, 
Истому, негу и блаженство, 
Стремлюсь, стремлюсь с рассвета вновь, 
К изгибам плавным совершенства. 
 
 
Затмила Муза всех и вся, 
Ведь уже с первого свиданья, 
Неповторимая краса, 
Пленила званого созданья. 
 
 
Неистовства шальных страстей, 
Пыл разжигают в одночасье, 
Воистину, не хватит дней, 
Лобзать божественное счастье. 
 
 
На самом деле неспроста, 
Обворожила кареглазка, 
Ненастья все сожгла дотла, 




Впитала кровь, впитала кровь, 
Истому, негу и блаженство, 
Стремлюсь, стремлюсь с рассвета вновь, 





                          КАШТАНОВЫЕ ОЧИ 
 
 
Для сердца дорог каждый штрих, 
На свете женщины любимой, 
Накал в эмоциях велик, 
Воистину, к боготворимой. 
 
 
На несравненные черты, 
Готов молиться среди ночи, 
Пьянят реальные мечты, 
Каштанового цвета очи. 
 
 
Единственная всех милей, 
В том, невозможно сомневаться, 
Ведь с каждым днем влечет сильней, 
С кем жажду днями миловаться. 
 
 
Пленен красой, пленен красой, 
Молюсь на лик неповторимой, 
Стремлюсь к родной, стремлюсь к родной, 
К единственной, незаменимой. 
 
 
Не сомневаюсь, благодать, 
С небес ниспослана богами, 
Волшебная чарует стать, 
Уже не днями, а годами. 
 
 
Не знал, что встречу на пути, 
На самом деле совершенство, 
На шаг не смею отойти, 
Кто в сердце заняла главенство. 
 
 
А ведь, не смертному дано, 
Вершить судьбу в сей бренной жизни, 
Всевышним так заведено, 




Пленен красой, пленен красой, 
Молюсь на лик неповторимой, 
Стремлюсь к родной, стремлюсь к родной, 





                ЧАРУЕТ ЖЕНСКАЯ ПРИРОДА 
 
 
Влекут эмоции к одной, 
День ото дня еще сильнее, 
Кто в жизни признана родной, 
А в бренном мире всех милее. 
 
 
Душа не может не запеть, 
Когда пленило восхищенье, 




Преодолеет, спору нет, 
Стремленье сердца все преграды, 
Волнует званой силуэт, 
С небес ниспосланной отрады. 
 
 
Бежит, бежит за Музой мысль, 
Уже на шаг не отступая, 
Ведь в чувствах, в чувствах не каприз, 
В груди пылает страсть земная. 
 
 
Лобзать, не прихоть те уста, 
Которые послаще меда, 
Ведет к единственной мечта, 
Чарует женщина природа. 
 
 
Не откреститься от любви, 
Воистину, ни на мгновенье, 




Грех не признать тот дар творца, 
Что разжигает пыл нетленный, 
Звать жажду фею без конца, 




Бежит, бежит за Музой мысль, 
Уже на шаг не отступая, 
Ведь в чувствах, в чувствах не каприз, 





             КТО РАЗЖИГАЕТ ВДОХНОВЕНЬЕ 
 
 
А мир, воистину прекрасен, 
Когда ты милая со мной, 
Пыл несусветный неподвластен, 
Влечет неистово к одной. 
 
 
Родная женщина пленила, 
Воистину, на много лет, 
Объятиями окрылила 
И заменила солнца свет. 
 
 
Обворожило в одночасье, 
Тепло заветных карих глаз, 
С небес ниспосланное счастье, 
Пленило душу не на час. 
 
 
Черты, черты боготворимой, 
Способны кровь воспламенить, 
Стремлюсь, стремлюсь к неповторимой, 
Чтобы лелеять и любить. 
 
 
Дни пролетают как мгновенье, 
Большое чувство трудно скрыть, 
Оазис фея вдохновенья, 
Ей кровь дано воспламенить. 
 
 
Не позабыть очарованье, 
Что восхищает красотой, 
Обожествленное созданье, 
Не обойти впредь стороной. 
 
 
Нельзя в груди унять волненье 
И никогда не отступить, 
Кто разжигает вдохновенье 




Черты, черты боготворимой, 
Способны кровь воспламенить, 
Стремлюсь, стремлюсь к неповторимой, 





                         ДАЖЕ СРЕДИ НОЧИ 
 
 
Прошел не месяц и не год, 
Как с несравненной повстречался, 
Проложен несомненно брод, 
С кем в бренной жизни обвенчался. 
 
 
Заволновали с первых встреч, 
Прикосновенья совершенства 
И мысли все смогли увлечь, 




Душа назвала долгожданной, 
Как не о женщине мечтать, 
Всегда неистово желанной. 
 
 
Витает в снах, витает в снах, 
Заветный лик боготворимой, 
А имя, имя на устах. 
Готов вторить неповторимой. 
 
 
Признанья женщине родной, 
В снах снятся даже среди ночи, 
Пленен волшебницей одной, 
Чьи карие чаруют очи. 
 
 
Воистину, не солнца свет, 
Затмил всех женщин в одночасье, 
Обожествленный силуэт, 
Принес ниспосланное счастье. 
 
 
Ведь неспроста пылает грудь, 
Огнем безудержным на деле, 
В единственной теперь вся суть, 




Витает в снах, витает в снах, 
Заветный лик боготворимой, 
А имя, имя на устах. 








































































             ЧУВСТВО ЦАРСТВУЕТ ВО ВЛАСТИ 
 
 
Лечу на крыльях несомненно, 
К твоим божественным чертам, 
Большое чувство неизменно, 
Влечет к малиновым устам. 
 
 
Не откреститься на мгновенье, 
От несравненных карих глаз, 
Воспламеняют вдохновенье, 
Они на дню по много раз. 
 
 
Обворожили в одночасье, 
Изгибы плавные родной, 
Быть рядом с Музой, это счастье, 
Пленила фея красотой. 
 
 
Волнует, женщина волнует, 
Идут эмоции волной, 




Неистовы порывы страсти, 
От жажды званую обнять, 




От наслаждения любимой, 
Пыл разжигает в сердце зной, 
Стремление к неповторимой, 
Часами кружит мысль юлой. 
 
 
Нетленна сила притяженья, 
Ее ничем не обуздать, 
Пленит оазис восхищенья, 




Волнует, женщина волнует, 
Идут эмоции волной, 






                КОЛЬ ОКРЫЛЯЕТ БЛАГОДАТЬ 
 
 
Невмоготу не восхищаться, 
Твоей волшебной красотой, 
К изгибам жажду прикасаться, 
Любимой женщины родной. 
 
 
К единственной стремятся мысли, 
Не только днем и средь ночей, 
Обворожила Муза в жизни, 
Чарует взгляд ее очей. 
 
 
Сомнений нет, одна на свете, 
Воистину, милее всех, 
Другой такой нет на планете, 
Любить заветную не грех. 
 
 
С рассвета, с самого рассвета, 
Мечты влекут всегда к одной, 





Пыл разжигают не на час, 
Пленил лик феи долгожданной, 
Вторю в признаниях не раз. 
 
 
С небес ниспосланное счастье, 
На миг не вправе позабыть, 
Сметает званая ненастье 




Вовек из сердца не изгнать, 
Неведомо ему беспутство, 




С рассвета, с самого рассвета, 
Мечты влекут всегда к одной, 






                 ОТ МУЗЫ ВЕК НЕ ОТРЕКУСЬ 
 
 
То, что тобою очарован, 
Не буду милая скрывать, 
В твоих объятиях взволнован, 
Им кровь дано воспламенять. 
 
 
Не счесть эмоции с рассвета, 
От притяжения к родной, 
Ведь не бывает в них просвета, 
Вся мысль прикована к одной. 
 
 
Волшебных рук прикосновенья, 
Ни с чем на свете не сравнить, 
Обожествленные мгновенья, 
Готов всю жизнь боготворить. 
 
 
Затмила, званая затмила, 
На самом деле с первых встреч, 
Пленила, красотой пленила, 
Стремленье к милой не пресечь. 
 
 
Тоска изводит вне сомненья, 
Без несравненных карих глаз, 
Пьянит оазис вдохновенья, 
Воистину, на дню не раз. 
 
 
Манят изгибы совершенства, 
Малиновый вкус сладких губ, 
От погружения в блаженства, 
Заветный образ сердцем люб. 
 
 
Никто с любимой не сравнится, 
На долгожданную молюсь, 
Пыл не дает угомониться, 




Затмила, званая затмила, 
На самом деле с первых встреч, 
Пленила, красотой пленила, 





                       ИДУТ ЭМОЦИИ ВОЛНОЙ 
 
 
Ты снишься в снах всегда родная, 
Вся мысль прикована к одной, 
Царит в груди любовь земная, 
Живет душа теперь тобой. 
 
 
На несравненные изгибы, 
Молюсь и днем, и средь ночей, 
Страстей нетленные порывы, 




Влекут к малиновым устам, 
Пьянит источник вдохновенья, 
Что прикипел навек к мечтам. 
 
 
Пленит, пленит очарованье, 
На самом деле с первых встреч, 
Стремлюсь, стремлюсь впредь на свиданье, 
Кто может тотчас боль отсечь. 
 
 
Эмоции как в океане, 
Идут волною за волной, 
Не в миражах и не в тумане, 
Чарует Муза красотой. 
 
 
Всех несравненная затмила, 
Боготворимой теплотой, 
В истоме сладкой окрылила 
И восхитила наготой. 
 
 
Грех не припасть к чертам волшебным, 
Воспламеняющим вмиг кровь, 
Что прикипел к штрихам заветным, 




Пленит, пленит очарованье, 
На самом деле с первых встреч, 
Стремлюсь, стремлюсь впредь на свиданье, 





                НЕ ОБУЗДАТЬ ДУШИ СТРЕМЛЕНЬЕ 
 
 
Ты всех затмила с первой встречи, 
Волшебным взглядом карих глаз, 
Жду с нетерпеньем каждый вечер, 
Кто окрыляет каждый раз. 
 
 
Не знал о том, что в бренной жизни, 
Заменит Муза солнца свет, 
К желанной устремятся мысли, 
Воистину, на много лет. 
 
 
Пьянят заветные изгибы, 
Молюсь на образ день и ночь, 
В эмоциях царят порывы, 
Ненастья изгоняя прочь. 
 
 
Одна, одна на целом свете, 
Милее и роднее всех, 
Бывать, бывать со званой вместе, 
Дано любви не для утех. 
 
 
Воистину, с годами крепнет, 
Большое чувство как вино, 
Ни на мгновение не меркнет, 
Его познать не всем дано. 
 
 
Не затухает пламя страсти, 
Горит безудержным огнем, 
Когда царит любовь во власти, 




Из пепла может воскресить, 
Не обуздать души стремленье, 




Одна, одна на целом свете, 
Милее и роднее всех, 
Бывать, бывать со званой вместе, 





               МОЛЯСЬ НА ОБРАЗ СОВЕРШЕНСТВА*** 
 
 
Зачем гадать, кто в мире всех милей, 
К кому должны всегда стремится мысли, 
Когда уверен, нет тебя родней 
И только ты чаруешь в бренной жизни. 
 
 
Зачем лукавить, нет теплее глаз, 
Что окрылить способны в одночасье, 
Их жаждет сердце видеть каждый раз, 
Они сметают горечь, боль, ненастье. 
 
 
Зачем молчать, когда хочу кричать, 
Молясь на образ только совершенства, 
Невмоготу любимую не звать, 
Пьянит заветная объятьями блаженства. 
 
 
День ото дня уже не первый год, 
С утра вторю единственной признанья, 
Душа одну, душа одну зовет. 
На встречи и на новые свиданья. 
 
 
Зачем молюсь на званые черты. 
Так к ним влечет безудержная сила, 
Сомнений нет, не разлучат версты, 
Ниспосланная счастьем окрылила. 
 
 
Зачем волнуют нежные штрихи, 
Боготворимой женщины на свете, 
Да потому, нет в чувствах чепухи, 
Прекрасней феи нет на всей планете. 
 
 
Зачем пленит божественная плоть, 
На самом деле Музы-кареглазки, 
На сей вопрос ответит лишь Господь, 




День ото дня уже не первый год, 
С утра вторю единственной признанья, 
Душа одну, душа одну зовет. 





                     ЖАЖДУ С ЖАДНОСТЬЮ 
 
 
Моря и даже океаны, 
Любовь способна переплыть, 
Не скроют пеленой туманы, 
Кого готов боготворить. 
 
 
Милее нет ее на свете, 
Очаровала красотой, 
Мечта с ней быть все время вместе, 
Пленила Муза теплотой. 
 
 
Согрела фея нежным взглядом, 
Обожествленных карих глаз, 
Обворожила ароматом, 
Уже на годы, не на час. 
 
 
К чертам, к чертам боготворимой, 
Влечет безудержная страсть, 
К штрихам, к штрихам неповторимой, 
Ведь жажду с жадностью припасть. 
 
 
Не затухающие мысли, 
Пыл разжигают день и ночь, 
Единственная в бренной жизни, 
Разлуку с кем не превозмочь. 
 
 
Стремлюсь с годами все сильнее, 
К оазису земной любви, 
Одна средь женщин всех роднее, 
В том признаюсь в словах мольбы. 
 
 
Большое чувство окрыляет 
И душу без конца пьянит, 
Воспламеняет, вдохновляет 




К чертам, к чертам боготворимой, 
Влечет безудержная страсть, 
К штрихам, к штрихам неповторимой, 





               ЛЮБОВЬ НЕ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ 
 
 
В твоих объятиях пьянеть, 
Готов любимая часами, 
Любовь не может умереть, 




Волнуют ненизменно годы, 
Вскружили голову мечты, 
Не чудеса поверь природы. 
 
 
К изгибам плавным прикипел, 
Воистину, не на мгновенье, 
Боготворимую воспел, 
От чувств, в которых вдохновенье. 
 
 
Одна, одна на целом свете, 
Затмила всех своей красой. 
Всегда, всегда быть рядом вместе, 
Впредь жажду с женщиной родной. 
 
 
Не мимолетное виденье, 
Чарует душу день и ночь, 
Влечет к единственной теченье, 
Накал страстей не превозмочь. 
 
 
С восходом солнца мысль стремится, 
К малиновым на вкус устам, 
Вовеки ими не напиться. 




Воспламеняют тотчас кровь, 
Не отступить от долгожданной, 




Одна, одна на целом свете, 
Затмила всех своей красой. 
Всегда, всегда быть рядом вместе, 





                              ДИВНОЕ ЧУДО 
 
 
Невмоготу, ни на мгновенье, 





С тобой обрел я в жизни счастье 
И те минуты волшебства, 
Что окрыляют в одночасье, 
На пьедестале торжества. 
 
 
Не день, не месяц, уже годы, 
На несравненную молюсь, 
Ты чудо дивное природы, 
В том, неизменно признаюсь. 
 
 
Влекут, влекут шальные мысли, 
Воистину, всегда к одной, 
Ведь в бренной жизни, в бренной жизни, 
Сомнений нет, стремлюсь к родной. 
 
 
Большую силу притяженья, 
Навряд ли можно обуздать, 
Пьянит оазис восхищенья, 
Ниспосланная Богом стать. 
 
 
Невмоготу, отсечь впредь чувство, 
Свинцом засевшее в груди, 
Любить всем сердцем не беспутство, 
От званой шаг не отойти. 
 
 
Волнуют неизменно душу, 
Прикосновения тех рук, 
Что согревают даже в стужу 




Влекут, влекут шальные мысли, 
Воистину, всегда к одной, 
Ведь в бренной жизни, в бренной жизни, 





                         ХОРОВОДЫ ЛЮБВИ 
 
 
Нет, не на час хочу припасть, 
К груди божественной родная, 
Воспламенила твоя стать, 
Затмила всех краса земная. 
 
 
Заволновал взгляд карих глаз, 
Пленило душу совершенство, 
Признаюсь званой, в том не раз, 
Обрел с единственной блаженство. 
 
 
Сомнений нет, что с первых встреч, 
Воистину, минули годы, 
Из сердца чувство не отсечь, 
Любовь в нем водит хороводы. 
 
 
Милее нет, милее нет, 
На свете женщины желанной, 
Встречать рассвет, встречать рассвет, 
Впредь жажду только с долгожданной. 
 
 
Немудрено, не истребить, 
Большую силу притяженья, 
Кровь неспроста воспламенить. 
Источник может восхищенья. 
 
 
Невмоготу, шаг отступить, 
От несравненного товренья, 




Немудрено, нельзя унять, 
Неугомонное стремленье, 
Невыносимо днями ждать, 




Милее нет, милее нет, 
На свете женщины желанной, 
Встречать рассвет, встречать рассвет, 





                            МУЗА СЧАСТЬЯ 
 
 
А как тебя не восславлять, 
На образ званой не молиться, 
Грех о заветной не мечтать, 
В которую дано влюбиться. 
 
 
Ты всех милее, спору нет 
И всех желаннее на свете, 
Единственная средь планет, 
С кем жажду быть все время вместе. 
 
 
Чаруют карие глаза, 
Солнце подобная улыбка, 
Без них прожить уже нельзя, 
Любовь от Господа не зыбка. 
 
 
Черты, заветные черты, 
Запали в душу с первой встречи, 
Мечты, волшебные мечты, 









Немудрено, не позабыть, 
Свиданья с женщиной любимой, 
Большое чувство трудно скрыть, 
Пленен красой боготворимой. 
 
 
Сомнений нет, сильней влечет, 
К изгибам плавным совершенства, 
Эмоциям потерян счет, 




Черты, заветные черты, 
Запали в душу с первой встречи, 
Мечты, волшебные мечты, 





                            КАЖДЫЙ ВЗГЛЯД 
 
 
Когда ласкаю твою грудь, 
В блаженстве мысль моя летает, 
Любви с дороги не свернуть, 
Большое чувство не растает. 
 
 
Твой каждый взгляд волнует кровь, 
Эмоции воспламеняет, 
Душа стремится к званой вновь, 
Чья стать красою восхищает. 
 
 
Пьянит заветный аромат, 
Единственного совершенства, 
Пыл разжигает нежный взгляд. 
Кто в сердце заняла главенство. 
 
 
К чертам, к божественным чертам, 
Я прикипел не на мгновенье, 
К устам, к малиновым устам, 
Влечет шальное вдохновенье. 
 
 
На самом деле, неспроста, 
Всегда ждет сердце твоей ласки, 
Ты незабвенная мечта, 
Ниспосланная не из сказки. 
 
 
Услышал ведь Господь мольбу. 
Которую вторил годами, 
Вошла любимая в судьбу, 
Пленив волшебными штрихами. 
 
 
Грех миловаться не с родной, 
Чьей аурой нельзя напиться, 
Весь смысл и суть теперь в одной, 




К чертам, к божественным чертам, 
Я прикипел не на мгновенье, 
К устам, к малиновым устам, 





                  ДАНО ЗАВЕТНОЙ ОПЬЯНИТЬ 
 
 
Сомнений нет, в мечтах витают,  
Твои волшебные черты, 
Они же кровь воспламеняют, 
Порою даже за версты. 
 
 
Любви неведомы преграды, 
Уводит Муза от невзгод, 
Прикосновения отрады, 
Не первый вдохновляют год. 
 
 
Пленила сердце кареглазка, 
Безмерно дорог ее лик, 
Пьянит божественная ласка, 
Душой к единственной приник. 
 
 
Взволнован, женщиной взволнован, 
Которую боготворю, 
Привязан, чувствами привязан, 
Кому признания вторю. 
 
 
Не скрою, что стремятся мысли, 
Воистину, всегда к одной, 





Способно всех и вся затмить, 
Влечет к желанной на свиданье, 
Дано заветной опьянить. 
 
 
Любовь большая разжигает, 
День ото дня сильнее страсть, 
В истоме сильной наслаждает, 




Взволнован, женщиной взволнован, 
Которую боготворю, 
Привязан, чувствами привязан, 





                  КОГДА НЕИСТОВА МОЛЬБА 
 
 
Невмоготу, ни на мгновенье, 





Волнуют кровь прикосновенья, 
На свете женщины родной, 
Оазис Муза вдохновенья, 
Пленила сердце красотой. 
 
 
На несравненную креститься, 
Готов и днем, и средь ночей, 
Душа к единственной стремится, 
Чей окрыляет взгляд очей. 
 
 
К одной, к одной неповторимой, 
Влечет безудержная мысль, 
С любимой, рядом быть с любимой, 





И помню каждое свиданье, 
Что согревало теплотой. 
 
 
Не отступить от совершенства, 
Навек к заветной прикипел, 




От необузданных эмоций. 
Кружится часто голова, 
Нет в чувствах меры и пропорций, 




К одной, к одной неповторимой, 
Влечет безудержная мысль, 
С любимой, рядом быть с любимой, 





                            РОСТКИ ЭМОЦИЙ 
 
 
Сильнее мысли разжигают, 
Не угасающую страсть, 
И страсть в груди воспламеняют, 
К любимой жажду вновь припасть. 
 
 
Пленит само очарованье, 
Стремленье к Музе не пресечь, 
Ведь помню каждое свиданье, 
Кто душу смог навек увлечь. 
 
 
Волна эмоций кружит мысли, 
На дню неистово не раз, 
Не откреститься в бренной жизни, 
От несравненных карих глаз. 
 
 
Пьянят, пьянят прикосновенья, 
На свете женщины одной, 
Пыл вдохновенья, вдохновенья, 
Привязан к красоте родной. 
 
 
Не налюбуюсь долгожданной. 
В том, неизменно признаюсь, 
Молюсь на образ только званой 
И в сильных чувствах ей клянусь. 
 
 
Смела не прихоть все невзгоды, 
А теплота желанных рук, 
Ростки эмоций дали всходы, 
Стал образ феи сердцем люб. 
 
 
Воистину, любовь не меркнет, 
Что Богом послана любовь, 
Не вызывала б она трепет, 




Пьянят, пьянят прикосновенья, 
На свете женщины одной, 
Пыл вдохновенья, вдохновенья, 









Унять хотя бы на мгновенье, 




Не сомневайся, что молюсь, 
На несравненные изгибы, 
Единственной в любви клянусь, 
К кому влекут страстей порывы. 
 
 
Не соизмерить пыл в груди. 
Безмерна сила притяженья, 
Помог Господь в миру найти, 
Источник званый восхищенья. 
 
 
Всех, всех затмила красота, 
Воистину, боготворимой, 
Пьянит, пьянит та теплота, 




Волнуют душу неизменно, 
Пленят реальные мечты, 




На самом деле с первой встречи, 
В боготворимую влюблен, 
Ждет Музу сердце каждый вечер. 
 
 
Вторю на дню по много раз, 
Признанья фее долгожданной, 
Не отрекусь от карих глаз, 




Всех, всех затмила красота, 
Воистину, боготворимой, 
Пьянит, пьянит та теплота, 





                 ЗВЕЗДА ВЫСОКОГО ПОЛЕТА 
 
 
Воистину, твои уста, 
На самом деле слаще меда, 
Пленит реальная мечта, 
Звезда высокого полета. 
 
 
Немудрено, что день и ночь, 
Душа стремится к долгожданной, 
Ненастья Муза гонит прочь 
И признана душой желанной. 
 
 
На самом деле неспроста, 
Пыл разожгли прикосновенья. 
Не разлучит вовек верста. 
С заветной феей вдохновенья. 
 
 
Милее нет, милее нет, 
На всей планете кареглазки, 
Затмили солнца, солнца свет. 
Ее божественные ласки. 
 
 
Не ради прихоти стремлюсь, 
К изгибам званого творенья, 
Ведь клятвенно в том признаюсь, 
Источник фея вдохновенья. 
 
 
Ни на минуту, ни на час, 
Пленен чертами совершенства, 
Готов вторить на дню не раз, 




Унять хотя бы на мгновенье, 





Милее нет, милее нет, 
На всей планете кареглазки, 
Затмили солнца, солнца свет. 





                 ЗАТМИВ НЕБЕСНОЕ СВЕТИЛО 
 
 
И ясным днем, и темной ночью, 
Мечтаю только о тебе, 
Увидеть жажду впредь воочию, 
Не в миражах и не во сне. 
 
 
Волнуют неизменно мысли, 
Твои прекрасные черты, 
Нельзя отречься в бренной жизни, 
Ведь от ниспосланной звезды. 
 
 
Пленен медовыми устами 
И теплотою карих глаз, 
Пьянит желанная часами, 
Воистину, по много раз. 
 
 
Одна, одна на всей планете, 
Сомнений нет, роднее всех, 
Быть рядом, рядом с Музой вместе, 
Всевышний дал не для утех. 
 
 
Грех не молиться на изгибы, 
Которые заводит кровь, 
Страстей нетленные порывы, 









Как не признаться, окрыляет, 
Большое чувство много лет, 
В истоме сладкой вдохновляет, 




Одна, одна на всей планете, 
Сомнений нет, роднее всех, 
Быть рядом, рядом с Музой вместе, 





               ЗАВЕТНУЮ МЕЧТЫ ОБОЖЕСТВЛЯЮТ 
 
 
Ведь ты чаруешь женской красотой, 
Обворожила нежными чертами, 
Как не бежать, скажи вслед за тобой, 
Когда пьянишь медовыми устами. 
 
 
Ничем не сбить эмоции в груди, 
Пленили душу плавные изгибы, 
Милей на свете феи не найти, 
Шальных страстей безумствуют порывы. 
 
 
Теплее нет волшебных карих глаз, 
Они взрастили силу притяженья, 
Готов вторить на дню по много раз, 
Обворожила Муза восхищенья. 
 
 
Одна, одна волнует только кровь, 
Душа стремится неизменно к званой, 
Юлой, юлой кружатся страсти вновь, 
От вдохновенья в жизни долгожданной. 
 
 
Не угасает и не меркнет пыл, 
Объятия из пепла воскрешают, 
Желанный образ всех и вся затмил, 
Заветную мечты обожествляют. 
 
 
С годами чувство крепнет все сильней 
И сердцу не дает угомониться, 
Воистину, я не встречал милей, 
Пред кем готов с любовью преклониться. 
 
 
Немудрено с годами не пройдет, 
Стремление к единственной на свете, 
Мысль неизменно к несравненной льнет 




Одна, одна волнует только кровь, 
Душа стремится неизменно к званой, 
Юлой, юлой кружатся страсти вновь, 





                           ЭМОЦИИ ДУШИ 
 
 
Эмоции души не скрыть, 
Они как волны в океане, 
Смогла всех милая затмить, 
Ее найду я и в тумане. 
 
 
Взгляд несравненных карих глаз, 
Воспламеняет кровь мгновенно, 
Любовь приходит не на час. 




Пыл несусветный разжигают, 
Стремятся к женщине мечты, 
Изгибы Музы вдохновляют. 
 
 
Не передать, не передать, 
Большую силу притяженья, 
Изгнать, ненастья все изгнать, 
Способен образ восхищенья. 
 
 
Молиться жажду на штрихи, 
Которые дороже злата, 
Приносит чувство не грехи, 
Бальзамом действует услада. 
 
 
На самом деле, неспроста, 
Переплелась судьба с желанной, 
Ведь только с чистого листа, 
Любовь  бывает в жизни званой. 
 
 
С годами страсть не исчерпать, 
Обворожило совершенство, 
Ниспосланная Богом стать, 




Не передать, не передать, 
Большую силу притяженья, 
Изгнать, ненастья все изгнать, 





              ТЕПЛОМ БОЖЕСТВЕННЫХ ОЧЕЙ 
 
 
Тобою грех не восхищаться,  
Не восславляя те черты, 
К которым жажду прикасаться, 
В них идеал моей мечты. 
 
 
Сомнений нет, пленен желанной, 
На несравненную молюсь, 
Не отрекусь от долгожданной, 
В том, клятвенно ей признаюсь. 
 
 
Большое чувство душу греет, 
Воистину, не первый год, 
В объятьях Музы сердце млеет, 
Уводит фея от невзгод. 
 
 
Волнует, милая волнует 
И днем, и даже средь ночей, 
Чарует, званая чарует, 
Теплом божественных очей. 
 
 
Взгляд карих глаз воспламеняет, 
Горячую не в меру кровь, 
Краса любимой вдохновляет, 
С неимоверной силой вновь. 
 
 
К единственной стремятся мысли, 
На ней сошелся клином свет, 
Влекут к заветной не капризы, 
Одна пьянит среди планет. 
 
 
На дар Всевышнего молиться, 
Воистину, совсем не грех, 
Ниспослана с небес жар-птица, 




Волнует, милая волнует 
И днем, и даже средь ночей, 
Чарует, званая чарует, 





                                 КАЖДЫЙ ЧАС 
 
 
Ты взбудоражила все мысли, 
Воспламенила кровь в груди, 
Сомнений нет, что в бренной жизни, 
Тебя милее не найти. 
 
 
Не знал, что встречу совершенство 
И Музу ниспошлет Господь, 
С заветной обрету блаженство, 
Родной признаю ее плоть. 
 
 
Из сердца званую не вырвать, 
Навеки к фее прикипел, 
Ведь без мольбы, не смог бы выбрать, 
Красу, которую воспел. 
 
 
В мечтах, в мечтах и днем и ночью. 
Витает образ дорогой, 
Воочию, наяву воочию, 
Увидеть жажду лик святой. 
 
 
Бурлят эмоции с рассвета, 
Влекут к божественным чертам, 
Воистину. одна планета, 
Привязана к моим мечтам. 
 
 
Уста, что слаще даже меда, 
Волнуют душу с первых встреч, 
То чувство, что несет природа, 
Способно сердце вмиг увлечь. 
 
 
Немудрено, нельзя отречься, 
От несравненных карих глаз, 
Не просто было пересечься, 




В мечтах, в мечтах и днем и ночью. 
Витает образ дорогой, 
Воочию, наяву воочию, 





                 БОГОТВОРИМЫЕ ИЗГИБЫ 
 
 
Не налюбуюсь никогда, 
Твоими карими глазами, 




Сомнений нет, пленят черты, 
Обожествленного созданья, 
Ты женщина моей мечты, 
С которой жажду вновь свиданья. 
 
 
Влечет неистово к одной, 
Пыл несусветный вдохновенья, 
Не откреститься от родной, 
Когда пьянят прикосновенья. 
 
 
Нет, не каприз, нет, не каприз, 
Быть рядом с феей долгожданной, 
Стремится мысль, стремится мысль, 
С восходом солнца к Музе званой. 
 
 
Испепеляют грусть с тоской, 
Боготворимые изгибы, 
Влекут безудержной чредой, 
К единственной страстей порывы. 
 
 
Эмоции не передать, 
Волнует сила притяженья, 
Способен кровь воспламенять, 
Источник только восхищенья. 
 
 
Немудрено, что каждый взгляд, 
Мгновенно душу окрыляет, 
Любимую увидеть рад, 




Нет, не каприз, нет, не каприз, 
Быть рядом с феей долгожданной, 
Стремится мысль, стремится мысль, 





              НЕИСТОВЫ СТРАСТЕЙ ПОРЫВЫ 
 
 
Ты для меня дороже жизни 
И всех милее средь среди планет, 
Привязаны к заветной мысли, 




Всевышний ниспослал с небес, 
Пленило первой свиданье, 
В объятиях родной воскрес. 
 
 
На несравненные изгибы, 
Готов молиться день и ночь, 
Неистовы страстей порывы, 
Изгнавшие ненастья прочь. 
 
 
Волнует, званая волнует, 
В любви взращенные мечты, 
Чарует, стать одной чарует, 




Ни с чем на свете не сравнить, 
В неистовстве страстей порывы, 
Дано им кровь воспламенить. 
 
 
Ведь чувство силу набирает, 
От часа к часу все сильней, 
Стремление пыл разжигает, 
Воистину, еще быстрей. 
 
 
Шквал необузданных эмоций, 
Невмоготу угомонить, 
Любовь не терпит доз и порций, 




Волнует, званая волнует, 
В любви взращенные мечты, 
Чарует, стать одной чарует, 





            НЕ НАЛЮБУЮСЬ ДОЛГОЖДАННОЙ 
 
 
Готов идти вслед за тобой, 
На самом деле уже годы, 
Затмила всех своей красой, 
Созданье дивное природы. 
 
 
Ни на минуту не унять, 
Страстей безудержное рвенье, 
Сомнений нет, воспламенять, 




Пленила нежными штрихами, 
Невмоготу не признавать, 
Пьянит желанная устами. 
 
 
Волну страстей, волну страстей, 
Не обуздать ни на мгновенье, 




Уже не месяц и не год, 
Стремится сердце к несравненной, 
С любимой найден в жизни брод, 
В истоме сладкой, незабвенной. 
 
 
Мысль неспроста влечет к одной, 
На дню неистово часами, 
Не откреститься от родной, 
Затмила Муза всех чертами. 
 
 
Витает милая в мечтах, 
Не налюбуюсь долгожданной, 
Как не носить ту на руках, 




Волну страстей, волну страстей, 
Не обуздать ни на мгновенье, 






                     ЦАРСТВУЕТ ПОНЫНЕ 
 
 
Не мимолетное свиданье, 
Способно душу обогреть, 
Пленило нежное созданье, 
Которое грех не воспеть. 
 
 
Черты единственного стана, 
Способны кровь воспламенить, 
В моих признаньях нет обмана, 
Большое чувство трудно скрыть. 
 
 
Не сомневаюсь, в одночасье, 
Дано любимой окрылить 
И обретает сердце счастье, 
Источник сей не позабыть. 
 
 
Волнует, милая волнует, 
Неповторимой красотой, 
Чарует, званая чарует, 
Пьянит волшебной теплотой. 
 
 
Навряд ли можно соизмерить, 
Взращенную в объятьях страсть, 
Мечте реальной как не верить, 
Когда она приносит сласть. 
 
 
В оазисе, а не в пустыне, 
Возник в груди нетленный пыл, 
В крови он царствует поныне 




На самом деле не сдержать, 
Влечет к единственной теченье, 




Волнует, милая волнует, 
Неповторимой красотой, 
Чарует, званая чарует, 





                            КРОВЬ ВПИТАЛА 
 
 
С годами чувство только крепнет 
И устремляется к родной, 
Не угасает и не меркнет 
И не проходит стороной. 
 
 
Запала в сердце кареглазка, 
Уже на годы, не на час, 
Ее божественная ласка, 
Вмиг воскрешает каждый раз. 
 
 
Пьянит само очарованье, 
Затмившее аж солнца свет, 
Не позабыть вовек свиданье, 
Когда был феей обогрет. 
 
 
Быть рядом, рядом с несравненной, 
Не прихоть сердца, не каприз, 
В любви, в любви большой нетленной, 
В блаженство погружает мысль. 
 
 
Ведь Муза душу покорила, 
Неповторимой красотой 




Волшебных рук прикосновенья, 
Ни с чем на свете не сравнить, 




Немудрено, что кровь впитала 
И впрямь безудержную страсть, 
Снимает званая усталость, 




Быть рядом, рядом с несравненной, 
Не прихоть сердца. не каприз, 
В любви, в любви большой нетленной, 





                        С ДОРОГИ НЕ СОЙТИ 
 
 
Тебя я жажду целовать. 
Не только днем и среди ночи, 
Всегда неистово ласкать, 
В объятьях жарких со всей мочи. 
 
 
Взгляд лучезарных карих глаз, 
Воспламеняет кровь мгновенно, 
Любовь пустых не терпит фраз, 
Признание души нетленно. 
 
 
Поверь тому, невмоготу, 
Твоей красой налюбоваться, 
Немудрено, боготворю, 
Готов кем в жизни восхищаться. 
 
 
Пьянит тепло, пьянит тепло, 
Всем сердцем женщины желанной, 
Оно зажгло, оно зажгло, 
Стремленье к Музе долгожданной. 
 
 
На самом деле неспроста, 
Штрих каждый дорог несравненной, 
Пленит реальная мечта, 
Влечет с рассвета к незабвенной. 
 
 
Неугомонный пыл а груди, 
Не раз лавиной накрывает, 
Нельзя с дороги той сойти, 
Что радость, счастье источает. 
 
 
От притяжения к родной, 
Воистину, не откреститься, 
Вторю единственной, одной, 




Пьянит тепло, пьянит тепло, 
Всем сердцем женщины желанной, 
Оно зажгло, оно зажгло, 





                       СМЕЛОЕ ПРИЗНАНИЕ 
 
 
Ты всех затмила красотой 
И несравненными штрихами, 




Не просто сердце окрылить, 
На самом деле в одночасье, 
При этом, кровь воспламенить 
И ощутить земное счастье. 
 
 
Несет мысль к званой, не секрет 
И не дает угомониться, 
Милей нет Музы средь планет, 
Не трудно в этом убедиться. 
 
 
Влечет к одной, влечет к одной, 
Не день, не месяц, уже годы, 
Молюсь, молюсь на лик родной, 
На чудо дивное природы. 
 
 
От черт святых не отрекусь, 
Воистину, ни на мгновенье, 
Всегда к единственной стремлюсь, 
Чарует званое творенье. 
 
 
Не обуздать большую страсть, 
Ее взрастила кареглазка, 
К заветной жажду вновь припасть, 
Чтобы пьянила в неге ласка. 
 
 
Нельзя от чувства отступить, 
В груди свинцом оно засело, 
Способно всех и вся затмить, 




Влечет к одной, влечет к одной, 
Не день, не месяц, уже годы, 
Молюсь, молюсь на лик родной, 





                         ТЫ СТАЛА ПЕСНЕЙ 
 
 
Ты стала песней с первых встреч, 
Красой божественной пленила, 
Смогла ненастья все отсечь, 
В истоме сладкой опьянила. 
 
 
Как не воспеть тебя скажи 
И на родную не молиться, 
Вскружили мысль не виражи, 
В заветную грех не влюбиться. 
 
 
От Музы век не отступить 
И никогда не откреститься, 
Кто всех и вся смогла затмить, 
Всегда в снах неизменно снится. 
 
 
Бегут, бегут вовсю часы, 
Воистину, без остановки, 
Весы, лишь женщина Весы, 
Сметает на пути пороги. 
 
 
Волшебной женской красотой, 
Сомнений нет, пленен желанной, 
Обворожила теплотой, 




Дано единственной на свете, 
Как сердцем фею не любить, 
Что вдохновляет на планете. 
 
 
Нельзя от чувства убежать, 
Немудрено. ни на мгновенье, 





Бегут, бегут вовсю часы. 
Воистину, без остановки, 
Весы, лишь женщина Весы, 





                       ИСПОЛНЕННАЯ МЕЧТА 
 
 
Кто знал, что встречу совершенство, 
Исполнится моя мечта, 
В объятьях утону блаженства 




Я восславляю твой портрет, 
В истоме сладкой окрыленный, 
Тобою милая согрет. 
 
 
Сомнений нет, что с первой встречи, 
Ты стала для души святой, 
Быть рядом жажду каждый вечер, 
Ведь только с женщиной одной. 
 
 
Затмила, Муза всех затмила, 
Неповторимой красотой 




Не ради прихоти минутной, 
Всегда к единственной влечет, 
Любовь не может быть беспутной, 
Коль ей Всевышний дал отсчет. 
 
 
Изгибы плавные родимой, 
Мгновенно разжигают кровь, 
Пленят штрихи боготворимой. 
День ото дня сильнее вновь. 
 
 
От необузданных эмоций, 
Воспламеняют чувства жизнь, 
Не состоят они из порций, 




Затмила, Муза всех затмила, 
Неповторимой красотой 






                         В СЛОВАХ МОЛЬБЫ 
 
 
Не первый день стремятся мысли, 
К изгибам женщины родной, 
Не сомневаюсь, не капризы, 




На самом деле с первых встреч, 
Обворожила ее ласка 




Воспламеняют в сердце кровь, 
Лучистый взгляд боготворимой, 
Былую отсекает боль. 
 
 
Бежит, бежит шальное время. 
Отсчитывая в жизни путь, 
Не бремя, ведь совсем не бремя, 
Когда от чувств пылает грудь. 
 
 
В мечтах витает лик желанной. 
Воистину, немало лет, 
Не отрекусь от долгожданной, 
Затмила Муза солнца свет. 
 
 
Невмоготу ни на мгновенье, 
Черты заветные забыть. 
Взрастила фея вдохновенье, 
Которым можно окрылить. 
 
 
Как не признаться, всех милее, 
Оазис счастья и любви, 
Ведь с каждым днем манит сильнее, 




Бежит, бежит шальное время, 
Отсчитывая в жизни путь, 
Не бремя, ведь совсем не бремя, 





                  ЧУВСТВ ОГРОМНАЯ ВОЛНА 
 
 
Не позабыть твои черты 
И нежных рук прикосновенья, 
Живут единственной мечты, 




Влечет с рассвета к долгожданной, 
Ведь жажду к женщине припасть, 
Которую считаю званой. 
 
 
Сомнений нет, штрихи родной, 
Волнуют днем и среди ночи, 
Обворожили теплотой, 
Каштанового цвета очи. 
 
 
Чувств чувств огромная волна, 
Сметает напрочь все преграды, 
Одна, воистину одна, 
Пьянит в истоме от услады. 
 
 
Немудрено, что пыл в груди, 
Не меркнет даже на мгновенье, 




Стремленье к милой не сдержать, 
Когда душа к ней прикипела, 
Невмоготу не обожать, 
Кого мысль с нежностью воспела. 
 
 
В мечтах реальных, не секрет, 
Витает образ совершенства, 
Чарует фея средь планет 




Чувств чувств огромная волна, 
Сметает напрочь все преграды, 
Одна, воистину одна, 





                  С НЕЖНОСТЬЮ ВОСПЕТАЯ 
 
 
Нельзя от чувства отступить, 
Не даст душе угомониться, 
Дано заветной всех затмить, 
Не трудно в этом убедиться. 
 
 
Ни на мгновенье не унять, 
Влечение к боготворимой, 
Невмоготу впредь не метать, 
О женщине неповторимой. 
 
 
Не сомневаюсь, что черты, 
Волнуют сердце несравненной, 
К одной прикованы мечты, 
В любви воистину нетленной. 
 
 
Шквал, шквал эмоций не сдержать, 
Они как волны в океане, 
Не убежать, не убежать, 
Кровь закипает не в тумане. 
 
 
Не сомневаюсь, с каждым днем, 
Стремлюсь к единственной сильнее, 
С ней жажду быть всегда вдвоем, 




Влечет к изгибам совершенства, 
Объятия желанной всласть, 
Ведь погружают в мир блаженства. 
 
 
Изгибы Музы неспроста, 
Чаруют с самого рассвета, 
Не может разлучить верста, 




Шквал, шквал эмоций не сдержать, 
Они как волны в океане, 
Не убежать, не убежать, 





                      КРУЖИТСЯ СТРАСТЬ 
 
 
Неугомонной стала мысль, 
Воистину, от восхищенья, 
На самом деле, не каприз, 




Был околдован в одночасье, 
Вмиг обогрело теплотой, 
С небес ниспосланное счастье. 
 
 
Не сомневаюсь, прикипал, 
К любимой после каждой встречи, 
Немало лет ее прождал, 
Чтоб грусть не заполняла вечер. 
 
 
Ушла тоска, ушла тоска, 
С прикосновеньем несравненной, 
Боль, боль исчезла у виска, 
Чарует образ незабвенной. 
 
 
Влечет не прихоть к тем чертам, 
Которые дороже злата, 
Не разлучить любовь верстам, 
Когда в мечтах одна отрада. 
 
 
В груди юлой кружится мысль, 
День ото дня еще сильнее, 
Единственная фея всласть, 
На свете нет ее милее. 
 
 
Грех не признаться, что Творец, 
Дал встретится с боготворимой 
И чувство впредь несет венец, 




Ушла тоска, ушла тоска, 
С прикосновеньем несравненной, 
Боль, боль исчезла у виска, 





                     СТРЕМЛЕНИЕ МЕЧТЫ 
 
 
От восхищения любимой, 
Способно сердце замереть, 
Стремление к боготворимой, 





От погружения в блаженство, 




Ее изгибами пленен, 
Объятиями околдован, 
Волшебной лаской окрылен. 
 
 
С желанной,  рядом быть с желанной, 
На самом деле, не каприз, 
Влечет,  влечет с рассвета к званой, 
Кто вдохновляет днями мысль. 
 
 
Как отрекусь от кареглазки, 
Когда к ней сердцем прикипел, 
Волнует образ не из сказки, 
Чей лик в реальности воспел. 
 
 
Воистину, не от погоды, 
Зависит в жизни благодать, 
Мечта стремится к Музе годы, 
Обворожила ее стать. 
 
 
Не ради прихоти минутной, 
Вторю единственной обет, 
Любовь не может быть беспутной, 




С желанной,  рядом быть с желанной, 
На самом деле, не каприз, 
Влечет,  влечет с рассвета к званой, 









Твоей волшебной красотой, 




От теплоты очарованья, 
Бежит быстрее в сердце кровь, 
Не откреститься от созданья, 




Кружат эмоции юлой, 
Не отрекусь от долгожданной, 
Ведь ею увлечен одной. 
 
 
Мысль прикипела, прикипела, 
К заветной Музе, не секрет, 
Жизнь, жизнь заветную воспела, 
На ней сошелся клином свет. 
 
 
Большое чувство, не на время, 
Мечты волнует день и ночь, 
Изводит фея в неге бремя, 
Разлуку с ней не превозмочь. 
 
 
Пьянят изгибы несравненной, 
Пленят прелестные черты, 
В любви, воистину нетленной, 
Не станут вехами версты. 
 
 
Сметет стремление преграды, 
На самом деле на пути, 
Тонуть в объятиях услады, 




Мысль прикипела, прикипела, 
К заветной Музе, не секрет, 
Жизнь, жизнь заветную воспела, 





                        ЗАВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 
 
 
Не верю я, что может время, 
Отсечь заветную любовь, 
Несет разлука только бремя 





К желанной грех не прикасаться, 
Пленен изгибами родной. 
 
 
Не сомневаюсь, нет теплее, 
Боготворимых карих глаз, 
Одна на свете всех милее 
И прикипел к ней не на час. 
 
 
Души, души шальных стремленья, 
Немудрено, не обуздать, 
От вдохновенья, вдохновенья, 
Пыл может кровь воспламенять. 
 
 
Боль не проходит, если рядом, 
Не ощущаю аромат, 
Кто окрыляет нежным взглядом. 
Кого всегда увидеть рад. 
 
 
Любовь с годами только крепнет, 
Когда пылает страсть огнем, 
Не угасает и не меркнет, 
От жажды с Музой быть вдвоем. 
 
 
Не греют сердце расставанья, 
С единственной среди планет, 
Не откреститься от созданья, 




Души, души шальных стремленья, 
Немудрено, не обуздать, 
От вдохновенья, вдохновенья, 





                  УВОДИТ МУЗА ОТ НЕВЗГОД 
 
 
Пьянит волшебная любовь, 
В глубь каждой клетки проникая, 
Стремится сердце к званой вновь, 
Пленила женщина земная. 
 
 
На самом деле, неспроста, 
Влечет к изгибам долгожданной, 
Уже реальность, не мечта, 
Навеки признана желанной. 
 
 
Душа прикована к одной, 
Пьянят божественные очи, 
Не откреститься от родной, 
Не только днем и среди ночи. 
 
 
Волну страстей, волну страстей, 
Нельзя унять ни на мгновенье, 
Еще сильней, еще сильней, 
Пыл разжигает вдохновенье. 
 
 
Грех не молиться на черты, 
Которые дороже злата, 
Прикосновенья к ним чисты, 
Боготворима ведь отрада. 
 
 
Не скрыть то чувство, что кипит 
И хороводы водит мысли, 
Оно же чудеса творит, 
В недолговечной бренной жизни. 
 
 
Уводит Муза от тоски, 
Не сомневаюсь в одночасье, 
Перестают болеть виски, 




Волну страстей, волну страстей, 
Нельзя унять ни на мгновенье, 
Еще сильней, еще сильней, 





              РАЗЖИГАЕТ СТРАСТЬ ЛЮБОВЬ 
 
 
Ты меня чаруешь днями, 
Несравненной красотой, 




На заветные изгибы, 
Я неистово молюсь, 




Не унять в груди волненья, 
Когда дорог каждый штрих, 
Ведь источник вдохновенья, 
Из реальности возник. 
 
 
Манит, манит совершенство, 
Взглядом нежных карих глаз, 
Счастье, радость и блаженство, 
Не приходят на заказ. 
 
 
Как и волны в океане, 
Набегает страсть чредой, 
Пеленой не скрыть в тумане, 
Образ женщины родной. 
 
 
Не каприз влечет к желанной, 
Разжигает страсть любовь, 
От стремленья к Музе званой, 
Закипает в сердце кровь. 
 
 
Нет единственной милее, 
В чьих объятиях согрет, 
К ней влечет еще сильнее, 




Манит, манит совершенство, 
Взглядом нежных карих глаз, 
Счастье, радость и блаженство, 





                  А МЫСЛИ КРУЖАТСЯ ЮЛОЙ 
 
 
А мысли кружатся юлой, 
На миг уже не затухая, 
Взволнован женщиной одной, 
Ведь к ней влечет любовь земная. 
 
 
Обворожили с первых встреч, 
Изгибы плавные желанной 
И притяженье не отсечь, 
Чарует образ долгожданной. 
 
 
Стремленье к милой не унять, 
Воистину, ни на мгновенье, 




Черты, волшебные черты, 
Пленили душу в одночасье, 
Мечты. реальные мечты, 
Несут божественное счастье. 
 
 
Пьянят сильнее. чем вино, 
Изгибы Музы в самом деле, 
Пленить единственной дано. 
Такого не было доселе. 
 
 
Большое чувство, не роса, 
Чтоб утром ранним испарится, 
Сей дар прислали небеса, 
В том, невозможно усомниться. 
 
 
Не вправе сердце отступить, 
На шаг уже от совершенства, 
Грех фею не боготворить. 




Черты, волшебные черты, 
Пленили душу в одночасье, 
Мечты. реальные мечты, 





                      ГОДЫ ОСТАВЯТ СЛЕД 
 
 
Кружат эмоции юлой 
И не дают угомонится, 
Воистину, в черты родной, 





И обогрела теплота, 
Неповторимой женской ласки. 
 
 
Не от эмоций опьянел, 
Уже в реальной бренной жизни, 
Обожествленную воспел, 
К которой прикипели мысли. 
 
 
На дню не раз, на дню не раз, 
Влечет к изгибам совершенства 
И не на час, и не на час, 
Тонуть впредь жажду от блаженства. 
 
 
Уверен, годы пробегут, 
Оставив в сердце след глубокий, 
К незаменимой мысли льнут 
И сие, подтверждают строки. 
 
 
Нельзя от чувства убежать, 
Немудрено, ни на мгновенье, 
Дает из пепла воскресать, 
На самом деле вдохновенье. 
 
 
Огонь пылающий в груди, 
Сжигает грусть, тоску, невзгоды, 
Не скрою, не легко найти, 




На дню не раз, на дню не раз, 
Влечет к изгибам совершенства 
И не на час, и не на час, 





                ОБВОРОЖИЛ ОАЗИС СЧАСТЬЯ 
 
 
В твоих объятиях пьянею, 
На несравненную молюсь, 
От нежности порой немею, 




К единственной всегда стремлюсь, 
Хоть не мальчишка, а взволнован, 
Когда в любви ей признаюсь. 
 
 
Эмоции рекою льются, 
От притяжения к родной, 




Одна, одна на целом свете, 
Сомнений нет, милее всех, 
Быть рядом, рядом с Музой вместе, 
Воистину, совсем не грех. 
 
 
Ведь неспроста обворожили, 
Черты желанной с первых встреч, 
Они же голову вскружили 




Уже ничем не удержать, 
Вмиг окрыляет восхищенье 
И может кровь воспламенять. 
 
 
Тоска, печали, грусть, ненастья, 
Давно остались позади, 
Обворожил оазис счастья 




Одна, одна на целом свете, 
Сомнений нет, милее всех, 
Быть рядом, рядом с Музой вместе, 





                       ПЬЯНЯЩИЕ ЛАСКИ 
 
 
Познало сердце благодать, 
В объятьях феи-кареглазки, 
С небес ниспосланная стать, 
Пьянящие дарует ласки. 
 
 
Единственная всех милей 
И признана душою званой, 




Ведь чувства пламенем горят, 
С прикосновеньем совершенства, 
Штрихи возлюбленной пленят, 
От неги, радости, блаженства. 
 
 
Не скрыть, эмоции не скрыть, 
Которые идут цунами, 
Всех, всех одна смогла затмить 
И к ней влечет уже годами. 
 
 
Не налюбуюсь красотой 
И несравненными чертами, 
В объятиях взращенный зной. 




Сдержать хотя бы на мгновенье, 




Кто вправе с Музой разлучить, 
Чей образ душу вдохновляет, 
Всевышним вынесен вердикт, 




Не скрыть, эмоции не скрыть, 
Которые идут цунами, 
Всех, всех одна смогла затмить 






                  ТЕБЯ ДУШОЙ БОГОТВОРЮ 
 
 
Немудрено, что красотой, 
Своей божественной пленила, 
Влечет неистово к одной, 
Всех несравненная затмила. 
 
 
Твой каждый штрих волнует кровь, 
В том, невозможно сомневаться, 
С небес ниспослана любовь, 
Которой, грех не восхишаться. 
 
 
Волнуют нежные черты, 
Боготворимой кареглазки, 
Ведь чувства навели мосты, 
Взращенные в объятьях сказки. 
 
 
К родной, воистину к родной, 
Стремится сердце днем и ночью, 
Мечта, мечта быть с дорогой 
И видеть лик ее воочию. 
 
 
Неудержимой стала страсть, 
Пыл не дает угомониться, 
Единственная фея всласть, 
Не вправе даже усомниться. 
 
 
Идут эмоции чредой, 
Воистину, без остановки, 
Не обойти впредь стороной, 




Сдержать в груди поток эмоций, 
Тебя душой боготворю, 




К родной, воистину к родной, 
Стремится сердце днем и ночью, 
Мечта, мечта быть с дорогой 





                      МАГИЧЕСКАЯ ЛАСКА 
 
 
Пленен чертами в одночасье, 
На свете женщины одной, 
Ниспосланное Богом счастье, 




Заволновали с первых встреч, 
Неистовы страстей порывы, 
Любовь большую не отсечь. 
 
 
Не откреститься от желанной, 
Чей дорог сердцу каждый штрих, 
Молюсь на образ феи званой, 
Обожествляю ее лик. 
 
 
Волнует, милая волнует, 
От бед уводит и от мук, 
Чарует, теплота чарует, 
Боготворимых женских рук. 
 
 
Свинцом засело в сердце чувство 
И пропитало даже кровь, 
Не сомневаюсь, не беспутство, 
Влечет к заветной с силой вновь. 
 
 
На самом деле кареглазка, 
Вскружила мысль на много лет, 
Ее магическая ласка. 
Давно затмила солнца свет. 
 
 
От нежности прикосновений, 
Пыл не под силу обуздать, 
Тонуть в потоках вдохновений, 




Волнует, милая волнует, 
От бед уводит и от мук, 
Чарует, теплота чарует, 





           ОБВОРОЖИТЕЛЬНАЯ ИЗБРАННИЦА 
 
 
Так не тебе ли много раз, 
На дню признания вторю, 




Не передать накал страстей, 
Безмерна сила притяженья, 
Влекут к единственной сильней. 
Эмоции от восхищенья. 
 
 
Как несравненную не звать, 
На лик желанной не молиться, 
Ниспосланная благодать, 
Не даст душе угомониться. 
 
 
Одна, воистину одна, 
Милее всех на целом свете, 
Родна, заветная родна 
И жажду с ней всегда быть вместе. 
 
 
Обожествленный женский лик, 
Пленит штрихами совершенства, 
Нетленный пыл в груди возник, 




Любимой Музы вне сомненья. 
Изгибы плавные манят, 
Пыл разжигают вдохновенья. 
 
 
Немудрено, накал страстей, 
Годами водит хороводы, 
Уводит прочь от напастей, 




Одна, воистину одна, 
Милее всех на целом свете, 
Родна, заветная родна 





               СРЕДИ БОЖЕСТВЕННЫХ ПЛАНЕТ 
 
 
Средь женщин только ты волнуешь, 
Воистину, немало лет, 
Чертами нежными чаруешь 
И заменяешь солнца свет. 
 
 
Нет Музы никого милее 
И это, вовсе не секрет, 
Единственная всех роднее, 
Среди божественных планет. 
 
 
Поток эмоций кружит мысли, 
Неистово, не раз на дню. 
Не сомневайся в бренной жизни, 
Tебя одну боготворю. 
 
 
Нельзя, нельзя ни на мгновенье, 
Изгибы плавные забыть, 
Ведь вдохновенье, вдохновенье, 
Они способны окрылить. 
 
 
Неугомонна сила страсти, 
Навек засевшая в груди, 
Коль чувство царствует во власти, 
Сметет преграды на пути. 
 
 
Пыл несусветный разжигает, 
Любовь большую, не секрет, 
Лик несравненной восхищает 
И оставляет в сердце след. 
 
 
От бед, тоски, печали, грусти, 
Тепло уводит званых рук, 
Жизнь не проста сама по сути 




Нельзя, нельзя ни на мгновенье, 
Изгибы плавные забыть, 
Ведь вдохновенье, вдохновенье, 





               СЧАСТЬЕ ЗВАНОЕ НЕТЛЕННО 
 
 
Не ты ли милая чаруешь, 
Пьянишь волшебной красотой 




Чредой идущие признанья, 
Невмоготу остепенить, 
Душа стремится на свиданья, 
Чей взгляд способен окрылить. 
 
 
С восходом солнца неизменно, 
Влекут эмоции к родной, 
С кем счастье званое нетленно, 
К кому несет страстей прибой. 
 
 
На образ, образ долгожданной, 
Молюсь на дню по много раз, 
Лик, лик неистово желанной, 
Пленил на годы, не на час. 
 
 
Не истребить большое чувство, 
Оно ниспослано с небес, 
Пыл разжигает не беспутство, 
Не черт лукавый и не бес. 
 
 
В единственной теперь смысл жизни, 
Чей образ дорог и любим, 
Привязаны к заветной мысли, 
Ведь в них безудержный порыв. 
 
 
Немудрено, не откреститься, 
От лучезарных карих глаз, 
В них невозможно не влюбиться, 




На образ, образ долгожданной, 
Молюсь на дню по много раз, 
Лик, лик неистово желанной, 





                            ПОЛЕТ ЛЮБВИ 
 
 
Ты в моих мыслях день и ночь 
И в том, не смею сомневаться, 
Тоску, ненастья гонит прочь, 




Дарить способна наслажденье, 





Не хватит дней налюбоваться, 
Ни солнцем ясным, ни луной, 
Душа не может вдохновляться. 
 
 
Влечет, неистово влечет, 
К изгибам плавным кареглазки, 
Полет любви, любви полет, 
С волшебной возродился ласки. 
 
 
Немудрено, не позабыть, 
Былые встречи и свиданья, 
Дано им сердце окрылить, 




Воспламеняет в одночасье, 
Вновь жажду к женщине припасть, 
Которая приносит счастье. 
 
 
Ни с кем богиню не сравнить, 
Кто вмиг из пепла воскрешает, 
Грез Музу не боготворить, 




Влечет, неистово влечет, 
К изгибам плавным кареглазки, 
Полет любви, любви полет, 






































































                              ФЕЕЙ ЗВАНОЙ 
 
 
Не переплыть ручей без чувства, 
А уж тем паче океан, 
Пыл разжигают не беспутства, 
Когда в груди страстей вулкан. 
 
 
Влечет мысль к женщине желанной, 
Воистину, не первый год, 
Не сомневаюсь, феей званой, 
Проложен в жизни к счастью брод. 
 
 
Обворожили вне сомненья, 
Черты волшебницы родной, 
Они источник вдохновенья, 
Не обойти их стороной. 
 
 
К одной, к одной душа стремится, 
Кто восхищает красотой, 
На миг, на миг не откреститься, 
Пьянит чей образ теплотой. 
 
 
В эмоциях большая сила,  
Реальность бытия не скрыть, 
Всех несравненная затмила,  
Ее готов боготворить. 
 
 
Любовь божественная крепнет,  
Ведь с каждым днем еще сильней, 
Не затухает и не меркнет, 
На свете Муза всех милей. 
 
 
Немудрено, не дни, а годы, 
Волнует взгляд заветных глаз. 
Лишь чудо дивное природы, 




К одной, к одной душа стремится, 
Кто восхищает красотой, 
На миг, на миг не откреститься, 





                          ОБЪЯТИЯ СЧАСТЬЯ 
 
 
Ты покорила нежным взглядом 
И теплотою карих глаз, 
Пленила нежным ароматом, 
На самом деле, не на час. 
 
 
Затмило всех одно созданье, 
Не сомневаюсь, с первых встреч, 
Не позабыть вовек свиданье, 
Что грусть и боль смогло отсечь. 
 
 
Смели объятия ненастье, 
Тоску, печаль изгнали прочь, 
Божественная дарит счастье, 
Разлуку с ней не провозмочь. 
 
 
Чарует, милая чарует, 
Обворожила красотой, 
Волнует, каждый штрих волнует, 
Заветной женщины родной. 
 
 
Не удержать лавину страсти, 
Сметет преграды, спору нет, 
Ведь чувство царствует во власти, 




Способны кровь воспламенить, 




Как не признаться, что на свете, 
Пьянит единственная стать, 
Другой такой нет на планете, 




Чарует, милая чарует, 
Обворожила красотой, 
Волнует, каждый штрих волнует, 





                      РЕАЛЬНОЕ ГЛАВЕНСТВО 
 
 
Я не могу тебя забыть, 
Расстаться с женщиной желанной, 
Готов всю жизнь боготворить, 
Заветный образ долгожданной. 
 
 
На самом деле, неспроста, 
Обворожило совершенство, 
Уже реальность, не мечта. 
Ведь в сердце заняла главенство. 
 
 
Вскружили голову черты, 
Обожествленной кареглазки, 
Признания души чисты, 
Пленен объятиями сказки. 
 
 
Милее нет, милее нет, 
Воистину, очарованья, 
Чей силуэт, чей силуэт, 
Волнует с первого свиданья. 
 
 
Большое чувство не предать, 
Не вправе даже сомневаться, 
Дано любимой вдохновлять, 
На дню часами восхищаться. 
 
 
Ведь в одночасье прикипел, 
К изгибам феи несравненной, 
Неповторимую воспел, 
Впитав штрих каждый незабвенной. 
 
 
Грех не стремится вновь к родной, 
Что всех затмила на планете, 
В груди огнем пылает зной. 




Милее нет, милее нет, 
Воистину, очарованья, 
Чей силуэт, чей силуэт, 





              СТРАСТЬ ВЗРАЩЕННАЯ СЛАСТЬЮ 
 
 
То, что наполнена грудь страстью, 
Так не тебе ли это знать, 
Взращенная твоею сластью, 
Ее вовеки не изгнать. 
 
 
Душа впитала в одночасье, 
Малиновый вкус алых губ, 
Воистину, большое счастье, 
Избавило от старых мук. 
 
 
Изгибы плавные любимой, 
Воспламеняют в неге кровь, 
Стремление к боготворимой, 
Пыл разжигает вновь и вновь. 
 
 
Одна, одна на всей планете, 
Сомнений нет, милее всех, 
Быть рядом, рядом с Музой вместе, 




В объятьях женской теплотой, 
Пьянит божественная ласка, 
Влечет неистово к родной. 
 
 
Вся мысль прикована к желанной, 
На самом деле с первых встреч, 
Не отрекусь от долгожданной, 
Большое чувство не отсечь. 
 
 
В мечтах витает совершенство 
И даже в снах среди ночей, 
Ведь погружение в блаженство, 




Одна, одна на всей планете, 
Сомнений нет, милее всех, 
Быть рядом, рядом с Музой вместе, 





                           СОМНЕНИЙ НЕТ 
 
 
Пыл разжигают неспроста, 
Твои волшебные изгибы, 
С небес ниспослана мечта, 
Взрастившая страстей порывы. 
 
 
Пьянят реальные черты, 
На самом деле долгожданной, 
Не могут разлучать версты, 
С желанной Музой, вечно званой. 
 
 
Души стремленье не сдержать, 
Воистину, ни на мгновенье, 




Чарует стать, чарует стать, 
Единственной, неповторимой, 
Ведь сердце, сердце вдохновлять, 
Дано в миру боготворимой. 
 
 
Дни пробегают чередой, 
За ними месяцы и годы, 
Не откреститься от родной, 
От чуда дивного природы. 
 
 
Словами трудно передать, 
Воспламеняющее чувство, 
Из пепла может воскрешать, 
На самом деле не беспутство. 
 
 
Тепло заветных карих глаз, 
Ни с чем на свете не сравнится, 
Сомнений нет, по много раз, 




Чарует стать, чарует стать, 
Единственной, неповторимой, 
Ведь сердце, сердце вдохновлять, 





                    СЕРДЦЕ ОТДАНО МЕЧТАМ 
 
 
Ты тотчас душу взволновала, 
Прикосновеньем званых рук. 
Воистину. очаровала, 
Изгнав тоску ненастных мук. 
 
 
Обворожила нежной лаской. 
Согрела сердце теплотой, 
Пленен желанной кареглазкой , 
Ее волшебной красотой. 
 
 
Не счесть эмоции с рассвета, 
Которые идут чредой, 




Кружат, кружат юлою мысли 
И даже в снах среди ночей, 
Затмить, затмить всех в бренной жизни, 




Годами может вдохновлять, 
Пыл разжигает не беспутство, 
А только божья благодать. 
 
 
Не отступить от притяженья. 
Ни на минуту, ни на час, 
Один источник восхищенья, 




К малиновым влечет устам, 
Воспламеняет восхищенье 




Кружат, кружат юлою мысли 
И даже в снах среди ночей, 
Затмить, затмить всех в бренной жизни, 





                    СОЛНЫШКО ВОЛНУЕТ 
 
 
Душа покоя не находит, 
Влечет неистово к одной, 
Вмиг чувство сильное заводит, 
Когда пылает в сердце зной. 
 
 
Всех несравненная затмила 
И опьянила теплотой, 




Не откреститься от любимой 
И ни на шаг не отступить, 
Стремление к боготворимой, 
Воистину, не смею скрыть. 
 
 
Чарует, милая чарует 
И днем, и ночью не секрет, 
Волнует, солнышко волнует, 
На самом деле много лет. 
 
 
Не налюбуюсь долгожданной, 
На несравненную молюсь, 
Не отступлю вовек от званой, 
В любви желанной признаюсь. 
 
 
С годами чувство только крепнет 
И не дает передохнуть, 
Не затухает и не меркнет, 
Всегда к заветной держит путь. 
 
 
Эмоции, порой лавиной, 
Накрыть способны с головой, 
Влечение к неповторимой, 




Чарует, милая чарует 
И днем, и ночью не секрет, 
Волнует, солнышко волнует, 





              ИЗ ПЕПЛА МУЗА ВОСКРЕСИЛА 
 
 
Испытывает чувство взлет, 
От твоего прикосновенья, 
Безудержен души полет, 




Волнуют сердце беспрестанно, 
Не разлучат вовек версты, 
С созданьем, что всегда желанно. 
 
 
Излить признания родной,  
Готов и днем, и среди ночи, 
Немудрено, влечет к одной, 
Чьи карие волнуют очи. 
 
 
Чреду страстей не сбить, не сбить, 
Они как волны в океане, 
Как образ, образ не любить,  
Чей нимб не скроется в тумане. 
 
 
К изгибам званой, не секрет, 
Влечет безудержная сила, 
Милей ее на свете нет, 




Унять хотя бы на мгновенье, 




Любовь большую трудно скрыть, 
Ей неподвластно даже время, 
Дано желанной всех затмить, 




Чреду страстей не сбить, не сбить, 
Они как волны в океане, 
Как образ, образ не любить,  





                         ЧАРУЮЩАЯ ФЕЯ 
 
 
От Музы век не отступить 
И никогда не откреститься, 
Готов ее боготворить, 
Часами на нее молиться. 
 
 
Не знал, что встречу наконец, 
Неповторимое творенье, 
Поможет в этом сам Творец, 
В одно прекрасное мгновенье. 
 
 
В судьбу ворвалась благодать, 
С обожествленными чертами, 
Как не о женщине мечтать, 
С медовыми на вкус устами. 
 
 
Влечет к одной, влечет к одной, 
Уже не месяцы, а годы, 
Красой, пленила красотой, 
Ведь чудо дивное природы. 
 
 
На самом деле долг святой, 
Вторить признания любимой, 




Не может чувство отступить, 
Когда огнем в груди пылает, 
Дано желанной всех затмить, 
Она же кровь воспламеняет. 
 
 
Не убежит шальная страсть, 
Которая волнует мысли, 
Единственная фея всласть, 




Влечет к одной, влечет к одной, 
Уже не месяцы, а годы, 
Красой, пленила красотой, 





                       КРУЖИТСЯ СТРАСТЬ 
 
 
Твои прекрасные черты, 
Пленили мысли в одночасье, 
С желанной связаны мечты, 
Обворожило душу счастье. 
 
 
Взгляд карих глаз волнует кровь, 
День ото дня еще сильнее, 
Стремится к званой сердце вновь, 
Нет никого ее милее. 
 
 
Ведь неспроста кружится страсть, 
В груди без устали часами, 
Одна средь женщин только всласть, 
Пьянит медовыми устами. 
 
 
Не для утех, не для утех, 
Творцом ниспослана жар-птица, 
Пыл. пыл разжечь не может грех, 
Не сложно в этом убедиться. 
 
 
Идут эмоции волной, 
На миг уже не затухая, 
Не сомневаюсь, что с родной, 
Мной познана любовь земная. 
 
 
На шаг не смею отступить, 
От несравненного творенья, 
Готов всю жизни боготворить, 
Изгибы Музы вдохновенья. 
 
 
Не просто в жизни всех затмить, 
Воспламеняя притяженье, 





Не для утех, не для утех, 
Творцом ниспослана жар-птица, 
Пыл. пыл разжечь не может грех, 





             НЕСУТ ЭМОЦИИ БЛАЖЕНСТВО 
 
 
Пылает сердце от страстей, 
Что заставляют волноваться, 
На свете Музы нет родней, 
Грех в этом даже сомневаться. 
 
 
Пленит лик женщины одной, 
Черты чаруют феи званой, 
Влечет неистовой волной, 
К изгибам плавным долгожданной. 
 
 
Не ради прихоти стремлюсь, 
К устам медовым несравненной, 










Большое чувство не пройдет, 
Оно же кровь воспламеняет, 
К избраннице мысль только льнет, 
Чья ласка сердце вдохновляет. 
 
 
На самом деле неспроста, 
Обворожило совершенство, 
Ведь только с чистого листа, 
Эмоции несут блаженство. 
 
 
Ниспосланный Всевышним дар, 
В мир погружает наслажденья, 
Немудрено, что сей бальзам, 












                   МГНОВЕНЬЯ СЛАСТИ 
 
 
Любовь способна греть, 
Медовыми устами, 
В объятьях Музы млеть, 
Готов на дню часами. 
 
 
На свете нет родней, 
Заветной кареглазки, 
Что нет ее милей, 
Реальность, а не сказки. 
 
 
Волнует сердце стать, 
Воистину, желанной, 
Нельзя не вспоминать, 
О фее долгожданной. 
 
 
Бегут, года бегут. 
Пленен очарованьем, 




Не радует рассвет, 
Когда нет рядом счастья, 
Одна среди планет. 
Уводит от ненастья. 
 
 
В мечтах витает лик, 
Неистово любимой, 
Пыл, что в груди возник, 
Влечет к боготворимой. 
 
 
Душа горит огнем, 
От несусветной страсти, 
С заветной быть вдвоем 




Бегут, года бегут. 
Пленен очарованьем, 






                    СТРЕМЛЕНИЕ К ЗВАНОЙ 
 
 
Идут эмоции чредой, 
Не затухая на мгновенье, 




Немудрено, не отрекусь, 
От долгожданной кареглазки, 
На несравненную молюсь, 
Пленили сердце ее ласки. 
 
 
Не сомневаюсь, нет милей, 
Обожествленного творенья. 




Не сбить, не сбить страстей волну, 
Что с головою накрывает, 
Боготворю, боготворю, 
Красу, что душу восхищает. 
 
 
Пошел уже не первый год, 
Как мы с тобою повстречались, 
Ты увела от всех невзгод, 
С желанной мысли обвенчались. 
 
 
Бальзамом действует тепло, 
Магических прикосновений, 
Большое чувство разожгло, 
Каскад безудержных волнений. 
 
 
Стремленье к званой не унять, 
Обворожило совершенство, 
Ведь могут кровь воспламенять, 




Не сбить, не сбить страстей волну, 
Что с головою накрывает, 
Боготворю, боготворю, 





                   С МУЗОЙ СВЯЗАНЫ МЕЧТЫ 
 
 
Не может сердце не любить, 
Кто погружает в мир блаженства, 




Как не молиться на черты, 
Обожествленной кареглазки, 
Ведь с Музой связаны мечты, 
Реальные земные ласки. 
 
 
Стремится к женщине не грех, 
Что вдохновляет в одночасье, 
Ниспослано не для утех, 
Воистину, большое счастье. 
 
 
А дни бегут, а дни бегут 
И след глубокий оставляют, 
К одной, к одной все мысли льнут, 





И чувства к той идти велят, 
Кого считают в жизни званой. 
 
 
Эмоции волнуют кровь, 
На самом деле даже ночью, 
Увидеть жажду фею вновь, 




Унять хотя бы на мгновенье, 





А дни бегут, а дни бегут 
И след глубокий оставляют, 
К одной, к одной все мысли льнут, 





                      ЗЕМНОЕ ВОСХИЩЕНИЕ 
 
 
С тобою я познал блаженство 
И теплоту заветных рук, 
Обворожило совершенство, 
Избавило от старых мук. 
 
 
Взращенное в объятьях чувство, 
Способно кровь воспламенить, 
Влечет к заветной не беспутство, 
Любовь, которую не скрыть. 
 
 
Кружат эмоции с рассвета 
И хороводы водит мысль, 
Боготворимая планета, 
Чарует неизменно жизнь. 
 
 
В снах, в снах желанный образ снится, 
В мечтах витает лик родной, 
Влюбиться, в женщину влюбиться, 
Сомнений нет, дано душой. 
 
 
Творцом ниспосланное счастье, 
До самой смерти не забыть, 
Не просто извести ненастье 
И сердце радостью взбодрить. 
 
 
От долгожданного созданья, 
Не откреститься ни на час, 
В воспоминаниях свиданья, 
Когда пленил взгляд карих глаз. 
 
 
С годами крепнет притяженье, 
Царит в эмоциях прибой, 





В снах, в снах желанный образ снится, 
В мечтах витает лик родной, 
Влюбиться, в женщину влюбиться, 





                         УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ 
 
 
Как коротка бывает ночь, 
Когда тону в объятьях званой, 
Ненастья изгоняют прочь, 
Тепло и нежность долгожданной. 
 
 
Бальзам волшебных женских рук, 
Ни с чем на свете не сравнится, 
Замкнулся на заветной круг, 




Волнуют душу неизменно, 
К одной привязаны мечты, 
Кого люблю я незабвенно. 
 
 
Не передать, не передать, 
Воистину, большое чувство, 
Кровь, кровь в груди воспламенять, 
Способно вовсе не беспутство. 
 
 
Нельзя влечение унять, 
Обворожила Муза мысли, 
Дано желанной восхищать, 
В недолговечной бренной жизни. 
 
 
Не отступить шаг от родной, 





Волну эмоций трудно скрыть, 
Ведь их взрастила кареглазка, 
То, что дано ей всех затмить, 




Не передать, не передать, 
Воистину, большое чувство, 
Кровь, кровь в груди воспламенять, 





             ЧИСТОСЕРДЕЧНЫЕ ПРИЗНАНИЯ 
 
 
Как может радовать рассвет, 
Когда со мной тебя нет рядом, 
Единственная средь планет, 




Сдержать хотя бы на мгновенье, 




Затмила Муза всех и вся, 
Ведь уже с первого свиданья, 
Что без нее прожить нельзя, 
Чистосердечны в том признанья. 
 
 
Стремится мысль, стремится мысль 
И днем, и ночью к долгожданной, 
Нет, не каприз, нет, не каприз, 
Все время восхищаться званой. 
 
 
Эмоции волнуют кровь, 
Переполняют сердце страсти, 
Снимает ласка феи боль 
И погружает в море сласти. 
 
 
Одна на свете благодать, 
Пьянит медовыми устами, 
Сродненная в соитьях стать, 
Чарует плавными чертами. 
 
 
Не отвести глаз от родной, 
Воистину, ни на мгновенье, 
Пройти не смею стороной, 




Стремится мысль, стремится мысль 
И днем, и ночью к долгожданной, 
Нет, не каприз, нет, не каприз, 





                      ЧЕРТЫ ПРЕКРАСНЫЕ 
 
 
Обворожили твои очи, 
Неповторимой красотой, 
Волшебные пленили ночи, 




Нельзя из памяти стереть, 
Жду Музу с жаждой каждый вечер, 
Чтобы в ее объятьях млеть. 
 
 
Невмоготу унять стремленье, 
К изгибам женщины одной, 
Пыл разжигает вдохновенье, 
С прикосновением родной. 
 
 
Волнует, милая волнует, 
В единственной вся соль и суть, 
Чарует, званая чарует, 




Воистину, затмило всех, 
Творцом заветное мгновенье, 
Ниспослано не для утех. 
 
 
Немудрено, не откреститься, 
От несравненных карих глаз, 
Грех не на чудо вновь молиться, 
На самом деле каждый час. 
 
 
Большое чувство разжигает, 
День ото дня сильнее страсть 
И к фее сердце прикипает, 




Волнует, милая волнует, 
В единственной вся соль и суть, 
Чарует, званая чарует, 





                      ТЕПЛО НЕПОВТОРИМОЙ 
 
 
С тобой быть рядом, это счастье, 
Волнует сердце каждый штрих, 
Тоску сметает в одночасье, 
Боготворимый женский лик. 
 
 
Не налюбуюсь несравненной, 
Воистину, немало лет, 
Нимб заслоняет незабвенной, 
На самом деле солнца свет. 
 
 
К единственной стремятся мысли, 
Нет никого ее милей. 
Воспета званая в сей жизни, 
Средь женщин всех она родней. 
 
 
Изгибы, плавные изгибы, 
Пленят волшебной красотой, 
В груди, в груди страстей порывы, 
Впредь не обходят стороной. 
 
 
Влечение крови к любимой, 
Невмоготу угомонить, 
Пьянит тепло неповторимой, 
Оно способно окрылить. 
 
 
Обворожил взгляд долгожданной, 
На самом деле с первых встреч, 
Нельзя отречься от желанной, 
Большое чувство не отсечь. 
 
 
В мечтах витает совершенство, 
На несравненную молюсь, 
Кто заняла в душе главенство, 




Изгибы, плавные изгибы, 
Пленят волшебной красотой, 
В груди, в груди страстей порывы, 





           РАСПЯТЬ НЕ ВПРАВЕ ВОЛШЕБСТВО 
 
 
Теплее нет тех карих глаз, 
Что кровь в груди воспламеняют, 
В признаниях пустых нет фраз, 
Черты любимой вдохновляют. 
 
 
Вовеки чувству не истлеть, 
Которое волнует мысли, 
В объятьях жаждет сердце млеть, 




Стремленье к женщине любимой, 
Грех несомненно не любить, 
Черты родной, боготворимой. 
 
 
Волну страстей, волну страстей, 
Взрастило званое творенье, 
К одной, к одной влечет сильней, 
Взаправду каждое мгновенье. 
 
 
Пьянящий женский аромат, 
Ни с чем на свете не сравнится. 
Единственную видеть рад, 
В том, невозможно усомниться. 
 
 
Большое чувство, неспроста, 
Было ниспослано богами, 
Пленит реальная звезда, 
Медовыми на вкус устами. 
 
 
Распять не вправе волшебство, 
Божественных прикосновений, 
Пыл разжигает торжество, 




Волну страстей, волну страстей, 
Взрастило званое творенье, 
К одной, к одной влечет сильней, 





              ПЛЕНЯТ ОБЪЯТЬЯ ТЕПЛОТОЙ 
 
 
Не скрою, окрылен тобой 
И только ты чаруешь мысли, 
Не откреститься от родной, 
В недолговечной бренной жизни. 
 
 
Немудрено, не передать, 
То чувство, что волнует днями, 
Единственная благодать, 
Пьянит медовыми устами. 
 
 
Не налюбуюсь красотой, 
Обожествленными штрихами, 
Пленят объятья теплотой, 
Любимой женщины годами. 
 
 
Не отступить, не отступить, 
На шаг от Музы долгожданной, 
Боготворить, боготворить, 




Большую силу притяженья, 
Способны кровь воспламенить, 
Эмоции от восхищенья. 
 
 
На несравненные черты, 
Готов молиться даже ночью, 
Увидеть идеал мечты, 
Я жажду наяву воочию. 
 
 
Сомнений нет, не отрекусь, 
От чувства, что волнует мысли, 
Воистину, в любви клянусь, 




Не отступить, не отступить, 
На шаг от Музы долгожданной, 
Боготворить, боготворить, 





                             ГЛАЗА И КРОВЬ 
 
 
Уходит грусть в объятьях званой, 
Отмежевается тоска, 
С прикосновеньем долгожданной, 
Боль исчезает у виска. 
 
 
От восхищения любимой, 
Пыл разгорается в груди, 
Влечет душа к боготворимой, 
Милее Музы не найти. 
 
 
Один источник вдохновенья,  
Волнует сердце много лет, 
На самом деле вне сомненья. 
Родной чарует силуэт. 
 
 
На образ, образ несравненной, 
Воистину, всегда молюсь. 
К заветной. к женщине заветной. 
С утра неистово стремлюсь. 
 
 
Большое чувство окрыляет, 
При том на годы, не на час, 
Шальную кровь воспламеняет, 
Взгляд несравненных карих глаз. 
 
 
Немудрено, пыл разжигает, 
Прикосновенье званых рук, 
В истоме сладкой наслаждает 
И от былых уводит мук. 
 
 
На миг и тот не откреститься, 
С кем жажду впредь все время быть 
И признаюсь, дано влюбиться, 




На образ, образ несравненной, 
Воистину, всегда молюсь. 
К заветной. к женщине заветной. 





                     ПЫЛАЮЩЕЕ ЧУВСТВО 
 
 
Как не молиться на черты, 
Которые дороже злата, 




Сомнений нет, влечет к одной, 
Большая сила притяженья, 
Не откреститься от родной, 
Она оазис восхищенья. 
 
 
Эмоции волнуют кровь, 
Не только днем и среди ночи, 
Душа стремится к званой вновь, 
Воистину, изо всей мочи. 
 
 
Чаруют жизнь, чаруют жизнь, 
Прикосновения желанной, 




Не первый год вторю обед, 
В признаньях Музе незабвенной, 
Она затмила солнца свет, 
Красою женской несравненной. 
 
 
Обворожил взгляд карих глаз, 
Нет их теплее на планете, 
Немудрено, что не на час, 
С заветной жажду быть впредь вместе. 
 
 
С годами чувство не пройдет, 
Которое в груди пылает, 
К единственной оно лишь льнет, 




Чаруют жизнь, чаруют жизнь, 
Прикосновения желанной, 






         ПЬЯНЯТ БОЖЕСТВЕННЫЕ МЫСЛИ 
 
 
Мне дороги твои черты 
И нежные прикосновенья, 
Ты женщина моей мечты 
И в том, нет капельки сомненья. 
 
 
Невмоготу, не восславлять, 
Неповторимые изгибы, 
Они умеют разжигать, 
Страстей нетленные порывы. 
 
 
Грех те черты не вспоминать, 
Которые дороже злата, 




Одна, воистину одна, 
Милее всех на целом свете, 
Родна, желанная родна, 
Другой такой нет на планете. 
 
 
Большое чувство окрылить, 
Дано заветной в одночасье, 
Ведь кровь в груди воспламенить, 
Земное может только счастье. 
 
 
Немудрено, не отрекусь, 
От долгожданной кареглазки, 
На несравненную молюсь, 
Пьянят божественные ласки. 
 
 
Стремленье к Музе не унять, 
Воистину, ни на мгновенье, 





Одна, воистину одна, 
Милее всех на целом свете, 
Родна, желанная родна, 





                          ЗАПЕВШАЯ ДУША 
 
 
Душа запевшая от счастья, 
Воспламенить способна кровь, 
Изводит милая ненастья, 
Сметает в одночасье боль. 
 
 
Немудрено, не хватит жизни, 
Налюбоваться красотой, 
К любимой прикипели мысли, 
Чьи руки греют теплотой. 
 
 
Пьянит медовыми устами, 
На самом деле благодать, 
Чарует званая годами 
И жажду впредь о ней мечтать. 
 
 
Рассвет, рассвет жду с нетерпеньем, 
Чтобы обнять родную стать 
И с вдохновеньем, с вдохновеньем, 
Желанный образ восславлять. 
 
 
Потоки несусветной страсти, 
Разжечь в груди способны зной 
И чувство царствует во власти, 
Влекущее всегда к одной. 
 
 
Немудрено, никто не в силах, 
Распять эмоции в груди, 
Стремления засели в жилах, 
Милее Музы не найти. 
 
 
Не просто случай свел нас вместе, 
Ведь чудо сотворил Творец, 
Любовь большая на планете, 




Рассвет, рассвет жду с нетерпеньем, 
Чтобы обнять родную стать 
И с вдохновеньем, с вдохновеньем, 





                КОГДА ПРЕГРАДЫ НИПОЧЕМ 
 
 
Любовь забвенью не предать, 





Влеченье к женщине родной, 
Пыл разжигает в одночасье, 
Мечта привязана к златой, 
Кто неизменно дарит счастье. 
 
 
Не откреститься ни на миг, 
От несравненной кареглазки, 
Накал в эмоциях велик, 
Волнуют душу ее ласки. 
 
 
К одной, к одной стремится мысль, 
Как просыпаюсь на рассвете 
И не каприз, и не каприз, 
Быть рядом с долгожданной вместе. 
 
 
Мечты не могут разлучить, 
С единственной, боготворимой, 
Ведь связывает с Музой нить, 
Черты пленят неповторимой. 
 
 
Немудрено, что с каждым днем, 
Земное чувство только крепнет, 
Когда преграды нипочем, 
Оно не гаснет и не меркнет. 
 
 
Преодолеет, спору нет, 
Большое счастье океаны, 
Намоленную средь планет. 




К одной, к одной стремится мысль, 
Как просыпаюсь на рассвете 
И не каприз, и не каприз, 





                      ОТ ФЕИ НЕ ОТРЕЧЬСЯ 
 
 
Ведь от стремления к любимой, 
Не откреститься, не сбежать, 
Лик женщины боготворимой, 
Душа способна обожать. 
 
 
Немудрено, не налюбуюсь, 
Неповторимой красотой, 
Не сомневаюсь, что волнуюсь, 
Перед свиданием с родной. 
 
 
Затмила Муза всех на свете, 
Согрела взглядом карих глаз, 
Быть рядом с несравненной вместе, 
Душою жажду каждый час. 
 
 
Пленят, пленят прикосновенья, 
Воистину, волшебных рук, 
Пыл вдохновенья, вдохновенья, 




Воспламеняет в сердце кровь, 
Большое чувство разжигает, 
С неимоверной силой вновь. 
 
 
Ни на мгновенье не отречься, 
От феи званой, не секрет, 
Всевышний дал с ней пересечься, 
Уже на много, много лет. 
 
 
Не ради прихоти часами, 
На совершенство я молюсь, 
Пьянит желанная устами, 




Пленят, пленят прикосновенья, 
Воистину, волшебных рук, 
Пыл вдохновенья, вдохновенья, 





                       ЧАРУЮЩАЯ НИМФА 
 
 
Большое чувство душу греет, 
Волнует мысли день и ночь, 
А кровь еще сильнее рдеет, 
Ненастья изгоняя прочь. 
 
 
В мгновенье ока окрыляют, 
Изгибы плавные родной, 
Сомнений нет, что вдохновляют, 
Черты волшебные одной. 
 
 
Взгляд несравненной восхищает 
И разжигает страсть огнем, 
Тепло желанной наслаждает 
И жажду с Музой быть вдвоем. 
 
 
Затмила, фея всех затмила, 
Неповторимой красотой 




От долгожданной не отречься, 
Краса единственной пленит, 




На самом деле в одночасье, 
Воспламеняет нимфа пыл, 
Чарует неизменно счастье, 
Которое я полюбил. 
 
 
Не позабыть былые встречи, 
Божественную благодать, 
Мечты стремятся каждый вечер, 




В эмоциях большая сила 
И эту истину не скрыть, 
Кто нежностью обворожила, 





               ЕДИНСТВЕННАЯ БЛАГОДАТЬ 
 
 
Ты, это чудо вне сомненья, 
Вторю о том по много раз, 
Обожествленные мгновенья, 




Пленило душу с первых встреч, 
Боготворимое созданье, 
Способно нежностью увлечь. 
 
 
День ото дня еще сильнее, 
Манит неистово к одной, 
На свете всех она милее, 
Признал заветную родной. 
 
 
Волненье, сильное волненье, 
Невмоготу угомонить, 
Творенье, званое творенье, 
Грех не лелеять, не любить. 
 
 
Влечет не прихоть к тем изгибам, 
Которые заводят кровь, 
Как не отдаться тем порывам, 
Что разжигают страсти вновь. 
 
 
Не откреститься на мгновенье, 
От лучезарных карих глаз, 
Воистину, не сновиденье, 
Обворожило без прикрас. 
 
 
Ниспосланное Богом счастье, 
Вовек из сердца не изгнать, 





Волненье, сильное волненье, 
Невмоготу угомонить, 
Творенье, званое творенье, 





                       ЗЕМНАЯ БЛАГОДАТЬ 
 
 
Я на тебя молюсь с рассвета, 
Витаешь в мыслях день и ночь, 
Душа тобою обогрета, 




Горячую как лава кровь, 
Прикосновенья разжигают, 
Пыл несусветный с силой вновь. 
 
 
Милее всех одна на свете, 
Ее из сердца не изгнать, 
Быть с несравненной рядом вместе 
И есть земная благодать. 
 
 
Затмила, Муза всех затмила, 
Обожествленной красотой 
И взглядом, взглядом окрылила, 
Признал желанную родной. 
 
 
Волна эмоций вдохновляет, 
В груди огнем пылает страсть, 
Штрих каждый годы восхищает, 




Ни на мгновенье не сдержать, 
Влечет к ниспосланной волненье, 
Чье тело жажду обнимать. 
 
 
Молюсь на лик боготворимой, 
В любви заветной признаюсь, 
От женщины неповторимой, 




Затмила, Муза всех затмила, 
Обожествленной красотой 
И взглядом, взглядом окрылила, 





                  АУРА МАГИЧЕСКОЙ ЛАСКИ 
 
 
Минули месяцы и годы, 
С тех пор, как встретился с тобой, 




Пленил взгляд феи долгожданной, 
Боготворимой теплотой, 
Не откреститься впредь от званой, 
Признал желанную родной. 
 
 
С восходом солнца мысль стремится, 
Воистину, всегда к одной, 
Всевышний дал в нее влюбиться, 
Не только сердцем и душой. 
 
 
Очей, очей очарованье, 
До самой смерти не забыть, 
Созданье, званое созданье, 
Готов лелеять и любить. 
 
 
Волнуют плавные изгибы, 
Которых в мире нет нежней, 
Царят в эмоциях порывы, 
Влекут к единственной сильней. 
 
 
Твоя магическая ласка, 
Волшебной аурой пьянит, 
Обворожила кареглазка 
И к ней судьба идти велит. 
 
 
Признания рекою льются, 
Вторимы клятва и обет, 
Мечты заветной не напьются, 




Очей, очей очарованье, 
До самой смерти не забыть, 
Созданье, званое созданье, 





                        КТО СЕРДЦЕМ ЛЮБ 
 
 
Вмиг погружает в наслажденье, 
Тепло заветных женских рук, 
Пыл разжигает притяженье, 
Прочь уводящее от мук. 
 
 
Солнце подобное созданье, 
Немудрено, боготворю, 
Стремлюсь к желанной на свиданье, 
Душой избранницу люблю. 
 
 
Не отступлю ни на мгновенье, 





Изгибы, плавные изгибы, 
Пьянят на дню по много раз, 
Влекут, влекут страстей порывы, 
Кто окрыляет взглядом глаз. 
 
 
От совершенства не отречься, 
Оно ниспослано с небес, 
Господь дал с Музой пересечься, 
В ее объятиях воскрес. 
 
 
Затмило всех очарованье, 
Медовым вкусом сладких губ, 
Ведь неспроста вторю признанье, 
Чей образ в бренной жизни люб. 
 
 
Большое чувство все преграды, 
Сметает на своем пути, 
На свете нет милей отрады, 




Изгибы, плавные изгибы, 
Пьянят на дню по много раз, 
Влекут, влекут страстей порывы, 





             МУЗОЙ ЖАЖДУ ВДОХНОВЛЯТЬСЯ 
 
 
Волшебной женской красотой, 
Сомнений нет, не налюбуюсь, 
Поверь, я восхищен тобой, 





И мысли к ней идти велят, 
К желанной, к женщине любимой. 
 
 
На свете Муза всех милей, 
Не вправе даже сомневаться, 
Нет никого ее родней 
И ею жажду вдохновляться. 
 
 
Бегут, бегут часы вперед, 
Отсчитывая дни и ночи, 
Вмиг, вмиг уводят от невзгод, 
К кому влечет изо всей мочи. 
 
 
Душа не может не воспеть, 
Изгибы плавные желанной, 
Они способны сердце греть, 
Пленят изгибы долгожданной. 
 
 
Эмоции не сосчитать, 
Они как волны в океане, 
Как о заветной не мечтать, 
С кем ощущаю вмиг в нирване. 
 
 
От чувств больших не отступить 
И от родной не откреститься, 
Смогла всех званая затмить, 




Бегут, бегут часы вперед, 
Отсчитывая дни и ночи, 
Вмиг, вмиг уводят от невзгод, 





              НЕЖНОСТЬ СЕРДЦЕ ОКРЫЛЯЕТ 
 
 
Огонь пылающий в груди, 
Не затухает на мгновенье, 
Невмоготу сойти с пути, 





Уже реальная мечта, 
В истому погружает сказки. 
 
 
Стремление души к родной, 
Немудрено, волнует мысли, 
Пройти не смею стороной, 
Кто всех затмила в бренной жизни. 
 
 
Пленит, заветная пленит, 
Обожествленными чертами, 
К одной, к одной идти велит, 
Любовь взращенная годами. 
 
 
Как не избранницу воспеть, 
С ее медовыми устами, 
В объятьях Музы жажду млеть, 
По много раз на дню часами. 
 
 
Не скрыть влечение к родной, 
Чья нежность сердце окрыляет, 
Пленен волшебной красотой, 
Земное чувство вдохновляет. 
 
 
Дано желанной всех затмить, 
Не вправе даже сомневаться, 
Готов звезду боготворить 




Пленит, заветная пленит, 
Обожествленными чертами, 
К одной, к одной идти велит, 





                   ТЫ КРАСОТОЙ ОЧАРОВАЛА 
 
 
Не прихоть мысли взволновала, 
На самом деле с первых встреч, 
Ты красотой очаровала  
И нежностью смогла увлечь. 
 
 
Черты пленили совершенства, 
Обворожила душу стать, 
От погружения в блаженство, 




Горячая не в меру кровь, 
Не раз заветная в снах снилась, 
Ведь долго ждал свою любовь. 
 
 
Пленила, званая пленила, 
Медовым вкусом сладких губ, 
Затмила, Муза всех затмила 
И обогрела лаской рук. 
 
 
Не сомневаюсь, кареглазкой, 
Был в одночасье опьянен, 





Пыл разжигают все сильней, 
Неповторимые мгновенья, 
Влекут к одной, что всех родней. 
 
 
Большое чувство все преграды, 
Сметает на своем пути, 
Не откреститься от отрады, 




Пленила, званая пленила, 
Медовым вкусом сладких губ, 
Затмила, Муза всех затмила 





                     НЕ МЕРКНУЩЕЕ ЧУВСТВО 
 
 
С годами чувство только крепнет, 
Мечты волнуя день и ночь, 
Ни на мгновение не меркнет, 





Пленила сердце ее ласка, 
Затмив всех женщин теплотой. 
 
 
Пьянят волшебные изгибы 
И вкус медовых сладких губ, 
Страстей нетленные порывы, 
Уводят напрочь от всех мук. 
 
 
Свят, свят тот образ, что витает, 
Не только в снах и наяву, 
Пыл, пыл в груди воспламеняет, 
Кого душой боготворю. 
 
 
Бежит вперед шальное время 
И хода нет ему назад, 
Изгнать способна Муза бремя, 
Чей вдохновляет нежный взгляд. 
 
 
Невмоготу не видеть очи, 
Воспламеняющие кровь, 
Стремлюсь к желанной со всей мочи 
С неимоверной силой вновь. 
 
 
Не позабыть вовек свиданья, 
Тех незабвенных первых встреч, 
Когда объятия созданья, 




Свят, свят тот образ, что витает, 
Не только в снах и наяву, 
Пыл, пыл в груди воспламеняет, 





                            ЧУДО ПРИРОДЫ 
 
 
Разжечь безудержную страсть, 
Дано единственной на свете, 
Воистину, дорога всласть, 
Влечет, что к званой на планете. 
 
 
К боготворимой неспроста, 
Манит неистовая сила, 




Немудрено, что ни на час, 
Нельзя расстаться с долгожданной, 
Обворожил взгляд карих глаз, 
Не скрою женщины желанной. 
 
 
Огнем, огнем пылает пыл, 
Большое чувство вдохновляет, 
Лик, лик заветной всех затмил 
И кровь в груди воспламеняет. 
 
 
Влечет безудержно к одной, 
Не дни, не месяцы, а годы, 
Признал желанную родной, 
Пленило чудо ведь природы. 
 
 
Намоленная всех милей, 
Не вправе даже сомневаться, 
Стремится мысль еще быстрей, 
Кем жажду в жизни восхищаться. 
 
 
Нельзя Творца дар не любить, 
На образ Музы не молиться, 
Лелеять и боготворить, 




Огнем, огнем пылает пыл, 
Большое чувство вдохновляет, 
Лик, лик заветной всех затмил 





             ПРИТЯЖЕНИЕ К ВДОХНОВЕНИЮ 
 
 
Большое чувство обгоняет, 
Не только время и мечты, 
Мгновенно пыл воспламеняет, 
Тот образ, чьи пленят черты. 
 
 
Грудь задыхается от страсти, 
На самом деле все сильней, 
Как не пьянеть от неги сласти, 
Кто в бренном мире всех милей. 
 
 
Влечение к незаменимой, 
Невмоготу угомонить. 
Не откреститься от любимой. 
Из сердца Музу не изжить. 
 
 
Шквал, шквал эмоций окрыляет, 
Воистину, не раз на дню, 
Кровь, кровь одна воспламеняет, 
Кого душой боготворю. 
 
 
К неповторимому творенью, 
Неистово стремится мысль, 
Ведь притяженье к вдохновенью, 
На самом деле не каприз. 
 
 
Ласкать божественное тело, 
Ведь жаждет сердце, не секрет, 
Оно к заветной прикипело, 
Немудрено, на много лет. 
 
 
Изгибы плавные желанной, 
Ни с чем на свете не сравнить, 
Не отрекусь от долгожданной, 




Шквал, шквал эмоций окрыляет, 
Воистину, не раз на дню, 
Кровь, кровь одна воспламеняет, 





                   СПЕТАЯ ПЕСНЯ СЧАСТЬЯ 
 
 
Тебя я жажду обнимать, 
Лаская страстно беспрестанно, 
Грех женщину не целовать, 
Которая всегда желанна. 
 
 
Душа к изгибам Музы льнет, 
На дню неистово часами, 
Она красу не обойдет, 
Которая пьянит годами. 
 
 
Ни на мгновение не скрыть, 
Стремленье к лику притяженья, 
Немудрено, воспламенить, 
Черты способны восхищенья. 
 
 
Кружат юлой, кружат юлой, 
Эмоции уже с рассвета, 
Влечет к родной, влечет к родной, 
С кем песня счастья в жизни спета. 
 
 
Не из-за прихоти молюсь, 
На образ званой кареглазки, 
В любви заветной признаюсь, 
Кто погружает в море сказки. 
 
 
Не может сердце солнце греть, 
Нет если рядом долгожданной, 
Большому чувству не истлеть, 
Ведь каждый штрих волнует званой. 
 
 
Как не признать, невмоготу, 
Впредь с несравненной разлучаться, 
Ее одну боготворю, 




Кружат юлой, кружат юлой, 
Эмоции уже с рассвета, 
Влечет к родной, влечет к родной, 





               ЗА ПОГРУЖЕНИЕ В БЛАЖЕНСТВО 
 
 
Поток страстей сметает бремя, 
День ото дня еще быстрей, 
Большому чувству чуждо время, 
Манит к единственной сильней. 
 
 
Любовь с годами только крепнет, 
Не затухает ни на час, 
Свечой не гаснет и не меркнет, 
Пленен красою карих глаз. 
 
 
Душа к единственной стремится, 
С восходом солнца, не секрет, 
Как не на званую молиться, 
Ее объятьями согрет. 
 
 
Кровь, кровь в груди воспламеняют, 
Прикосновенья нежных рук, 
Страсть, страсть шальную разжигают, 




Медовым вкусом сладких губ, 
За погружение в блаженство, 
Заветный образ сердцем люб. 
 
 
Влечет безудержно к желанной, 
Одна на свете всех милей. 
Не отрекусь от долгожданной, 
Нет никого ее родней. 
 
 
От женщины боготворимой, 
Немудрено, не отступить, 
Ведь прикипел к боготворимой, 




Кровь, кровь в груди воспламеняют, 
Прикосновенья нежных рук, 
Страсть, страсть шальную разжигают, 





                 ЖАЖДУ ВОСХИЩАТЬСЯ 
 
 
Пьянят твои уста 
И плавные изгибы, 
Когда пленит мечта, 
В эмоциях порывы. 
 
 
На шаг не отступлю, 






Штормит в груди часами, 
Единственная всласть, 
С медовыми устами. 
 
 
Влечет, душа влечет 
И днем, и ночью к званой, 
Ведь в чувствах, в чувствах взлет, 
В любви большой, реальной. 
 
 
Милее нет родной, 
Не смею сомневаться, 
Божественной красой, 




Затмила всех на годы, 
Зависит благодать, 





Когда любовь чиста, 




Влечет, душа влечет 
И днем, и ночью к званой, 
Ведь в чувствах, в чувствах взлет, 





                           ЧУВСТВО ЖИЗНИ 
 
 
Нектаром твоих сладких губ, 
Немудрено, не насладиться, 
Заветный образ сердцем люб, 




Изгибы плавные желанной, 
Обожествленная мечта, 




Сдержать нетленные стремленья, 
Когда душой боготворю, 
Родной источник вдохновенья. 
 
 
И день, и ночь, и день, и ночь, 
Мечты влекут к неповторимой, 




Бессильно время, спору нет, 
Перед волшебным чувством в жизни, 
Один чарует силуэт, 
Часами окрыляет мысли. 
 
 
Не скрою, что милее нет, 
На самом деле кареглазки, 
Ведь жажду впредь встречать рассвет, 
В объятиях желанной сказки. 
 
 
Вторю в признаньях неспроста, 
Обет и клятву несравненной, 
Не может разлучить верста, 




И день, и ночь, и день, и ночь, 
Мечты влекут к неповторимой, 






                      ДАНО ОДНОЙ ПЛАНЕТЕ 
 
 
Ты всех затмила на планете, 
Волшебным взглядом карих глаз 
И жажду быть с тобою вместе, 
На самом деле каждый час. 
 
 
Влечет не прихоть к тем изгибам, 
Которые волнуют кровь, 
Неистовство страстей в порывах, 




Пыл разжигают все сильней, 
Не отрекусь от Музы званой, 
Нет никого ее милей. 
 
 
Затмила, фея всех затмила, 
Неповторимой красотой, 
Пленила, нежностью пленила, 
Согрела сердце теплотой. 
 
 
Не знал, что чувство окрыляет 
И мысли кружит день, и ночь, 
Взгляд долгожданной вдохновляет 
И изгоняет нечисть прочь. 
 
 
Ведь все преграды отсекает, 
Обожествленная любовь, 
Из пепла даже воскрешает, 
Снимая в одночасье боль. 
 
 
Пленить способно совершенство, 
Воистину, на много лет 
И занимать в душе главенство, 




Затмила, фея всех затмила, 
Неповторимой красотой, 
Пленила, нежностью пленила, 





                            ДУШОЮ ЖАЖДУ 
 
 
Встречать с единственной рассвет, 
Душою жажду неизменно, 
Затмила Муза солнца свет 
И чувство сильное нетленно. 
 
 
Поток страстей невмоготу, 





Затмила женщина одна, 
Ведь даже солнце на планете, 
Немудрено, она родна, 
Годами к ней стремится сердце. 
 
 
Пленен красой, пленен красой, 
Пьянят волшебные изгибы, 
Влюблен, в желанную влюблен, 
Царят в эмоциях порывы. 
 
 
Нельзя заветную забыть, 
Обворожила кареглазка, 
Большое чувство трудно скрыть, 
Которое взрастила ласка. 
 
 
Был несомненно долгим путь, 
На самом деле к фее званой, 
С дороги к милой не свернуть, 
Жду теплых встреч всегда с желанной. 
 
 
Изгнать былую напрочь боль, 
Магические могут руки, 
Их аура волнует вновь, 




Пленен красой, пленен красой, 
Пьянят волшебные изгибы, 
Влюблен, в желанную влюблен, 





          С БОГОТВОРИМОЙ НЕ РАССТАТЬСЯ 
 
 
Не просто тучи развести, 
Чтоб солнце радовало днями, 
Не может чувство расцвести, 
Когда ты не пьянишь устами. 
 
 
В единственной вся соль и суть, 
В том, невозможно сомневаться, 
Мечта в объятьях утонуть, 
Кем жажду днями вдохновляться. 
 
 
К одной прикована вся мысль, 
Она источник притяженья, 
Волнует душу не каприз, 
Пленит оазис восхищенья. 
 
 
Чредой, чредой бегут года, 
За ними просто не угнаться, 
Родна, любимая родна, 
С боготворимой не расстаться. 
 
 
Жизнь потеряет интерес, 
Без несравненной кареглазки, 
Всевышний, а не черт и бес, 
В дар принести способен сказки. 
 
 
Немудрено, что благодать, 
Божественное сеет чувство, 
Как не о женщине мечтать, 
Влечет к которой не беспутство. 
 
 
Любовь большую не отсечь, 
Воистину, ни на мгновенье, 





Чредой, чредой бегут года, 
За ними просто не угнаться, 
Родна, любимая родна, 









Душа уже без ласки той, 




Стремленье к женщине любимой, 
Ни на мгновенье не сдержать, 
Молюсь на лик неповторимой 
И жажду Музу обожать. 
 
 
Штрих каждый дорог долгожданной, 
Пьянит улыбка карих глаз, 
Не отрекусь от феи званой, 
Реальный сей на деле сказ. 
 
 
Пленит, пленит очарованье, 
Не сомневаюсь, с первых встреч, 
Созданье, милое созданье, 
Вовек из сердца не отсечь. 
 
 
Воистину, всецело мысли, 
Теперь прикованы к одной, 
Влекут к желанной не капризы, 
Признал заветную родной. 
 
 
От ауры прикосновений, 
Бежит в груди быстрее кровь, 
Не остудить пыл вдохновений, 
Когда волнуют чувства вновь. 
 
 
Из памяти воспоминаний, 
Любовь большую не стереть, 
Чреда изводит ожиданий, 




Пленит, пленит очарованье, 
Не сомневаюсь, с первых встреч, 
Созданье, милое созданье, 





                  РАЗЖИГАЮЩЕЕ ВЛЕЧЕНИЕ 
 
 
Тобой нельзя налюбоваться, 
Не хватит в жизни бренных дней, 
Желанной жажду наслаждаться, 
Нет никого ее родней. 
 
 
С годами чувство только крепнет 
И может душу окрылять, 
Ни на мгновение не меркнет, 
Способно кровь воспламенять. 
 
 
В объятьях сладких замирает, 
Порою сердце, не секрет, 
Единственная вдохновляет, 
Воистину, немало лет. 
 
 
Чарует, милая чарует, 
Неповторимой красотой, 




Пыл разжигает совершенство, 
Влечение нельзя сдержать, 
Кто погружает вмиг в блаженство, 
Грех образ сей не обожать. 
 
 
Не затухает притяженье, 
К малиновым на вкус устам, 
Ведь неземное восхищенье, 
Приковано к одним чертам. 
 
 
Взращенная в объятьях сила, 
Уводит напрочь от преград, 
Всех несравненная затмила, 




Чарует, милая чарует, 
Неповторимой красотой, 






                      ЧУВСТВО К ЧУДУ ЛЬНЕТ 
 
 
Влечет мысль к Музе все сильней. 
Обворожило совершенство, 
На свете феи нет милей, 









На самом деле неспроста, 
Душа влечет к боготворимой, 
Не разлучит вовек верста, 
С желанной женщиной любимой. 
 
 
Заветный взгляд, заветный взгляд, 
Мгновенно сердце окрыляет, 
Один, один лишь аромат, 
Всю кровь в груди воспламеняет. 
 
 
Большое чувство к чуду льнет, 
На самом деле беспрестанно, 
Оно с годами не пройдет, 
С небес спустилось не спонтанно. 
 
 
Накал в эмоциях велик 
И не дает уснуть средь ночи, 
Единственный чарует лик, 
Чьи карие волнуют очи. 
 
 
Не сомневаюсь, восхищен, 
В сей бренной жизни долгожданной, 
В незаменимую влюблен 




Заветный взгляд, заветный взгляд, 
Мгновенно сердце окрыляет, 
Один, один лишь аромат, 





                РАСПИРАЕТ ЧУВСТВО ГРУДЬ 
 
 
Твои черты не позабыть 
И нежных рук прикосновенья, 
Тебя готов боготворить, 
За негу, ласку, вдохновенья. 
 
 
Не знал, что встречу благодать, 
С медовыми на вкус устами, 
Одна божественная стать, 
Впредь будет восхищать годами. 
 
 
Кружат эмоции юлой, 
Которым нет конца и края, 
В объятьях женщины родной, 
Познал азы земного рая. 
 
 
Пленит, воистину пленит, 
Кто всех милее в бренной жизни, 
Пьянит, любимая пьянит, 




Что всех затмило с первой встречи, 
В неповторимую влюблен, 
Ждет сердце Музу каждый вечер. 
 
 
Ведь распирает чувство грудь, 
Взгляд несравненного творенья, 
В единственной теперь вся суть, 
На самом деле все сомненья. 
 
 
Намоленной даю обет, 
Воистину, не ради лести, 
Встречать с возлюбленной рассвет. 




Пленит, воистину пленит, 
Кто всех милее в бренной жизни, 
Пьянит, любимая пьянит, 





                           ЗАПАЛИ В ДУШУ 
 
 
Не просто чудо сотворить, 
Воспламенить шальные мысли 
И беззаветно полюбить, 
Единственную в бренной жизни. 
 
 
Обворожила, спору нет, 
Божественная кареглазка, 
Ее объятьями согрет, 
Реальность бытия, не сказка. 
 
 
Запали в душу неспроста, 
Изгибы плавные желанной, 
Так долгожданная мечта, 
Взаправду стала Музой званой. 
 
 
Дни, дни проходят чередой, 
Волнует чувство все сильнее, 
Влечет к одной, влечет к одной, 
На свете нет ее роднее. 
 
 
Не налюбуюсь красотой 
И несравненными чертами, 
Не обойти впредь стороной, 
С кем жажду рядом быть годами. 
 
 
Грех женщину ту не воспеть, 
Что кровь с рассвета разжигает, 
Не может страсть в груди истлеть, 
Когда взгляд феи восхищает. 
 
 
От притяженья не сбежать, 
Воистину, ни на мгновенье, 





Дни, дни проходят чередой, 
Волнует чувство все сильнее, 
Влечет к одной, влечет к одной, 












































































Сдержать божественное чувство, 
Что милую боготворю, 
Не блажь, не лесть и не беспутство. 
 
 
В груди ключом давно бьет страсть, 
Волнуя сердце беспрестанно, 
Одна средь женщин только всласть, 
К ней притяжение желанно. 
 
 
Не скрою, что на лик молюсь, 
Воистину, неповторимой 
И неизменно признаюсь, 
В любви большой, незаменимой. 
 
 
Кружит, кружит юлою мысль, 
Не только днем и среди ночи, 
Ворвались в жизнь, ворвались в жизнь, 
Каштанового цвета очи. 
 
 
Черты волшебницы родной, 





Единственная всех милей, 
Не вправе даже сомневаться 
И к ней влечет еще сильней, 
Чтоб лаской Музы наслаждаться. 
 
 
На самом деле пыл разжечь, 
Способно неизменно счастье, 
Оно ненастье может сжечь, 




Кружит, кружит юлою мысль, 
Не только днем и среди ночи, 
Ворвались в жизнь, ворвались в жизнь, 





                ЧАРУЮЩЕЕ СОВЕРШЕНСТВО 
 
 
Воистину, большое счастье, 
Пьянит годами от любви, 
Сметает чувство все ненастье, 
Вторимое в словах мольбы. 
 
 
Навряд ли, чем то соизмерить, 
Влечение души к родной, 
Как в жизни в волшебство не верить, 
Когда стремглав лечу к одной. 
 
 
Не налюбуюсь несравненной, 
Знаком с которой много лет, 
От страсти ставшею нетленной, 
Одна волнует средь планет. 
 
 
Нельзя, нельзя в том не признаться, 
Обожествленной восхищен 
И жажду, жажду прикасаться, 
В кого безудержно влюблен. 
 
 
Взращенная в объятьях сила, 
Преграды может одолеть, 
Краса заветной всех затмила, 
Избранницу грех не воспеть. 
 
 
На самом деле нет теплее, 
Боготворимых карих глаз, 
Не знаю женщины милее 




В воспоминаньях не стереть, 
В них Муза заняла главенство 




Нельзя, нельзя в том не признаться, 
Обожествленной восхищен 
И жажду, жажду прикасаться, 





                     НЕ СКРЫТЬ СТРЕМЛЕНИЕ 
 
 
Как не грустить без кареглазки 
И теплоты желанных рук, 
Пьянят божественные ласки 
И от былых уводят мук. 
 
 
Ведь неспроста влечет к желанной, 
Большое чувство много лет, 
Что очарован долгожданной, 




Согрели душу теплотой, 
Незабываемые ночи, 
Впредь жажду проводит с родной. 
 
 
Воспеть, воспеть оазис счастья, 
На самом деле долг святой, 
Сметет, сметет любовь ненастья, 
В груди огнем пылает зной. 
 
 
С годами сила притяженья, 
Сильнее крепнет, чем вино, 
Черты волнуют восхищенья, 
Так Господом предрешено. 
 
 
Воистину, не откреститься, 
Кто дорог сердцу с первых встреч, 
Грех не на званую молиться, 
Чью нежность в жизни не отсечь. 
 
 
Изгибы плавные любимой, 
Ни с чем на свете не сравнить, 
Стремление к боготворимой, 




Воспеть, воспеть оазис счастья, 
На самом деле долг святой, 
Сметет, сметет любовь ненастья, 





                       КРАСОТА ЖЕЛАННОЙ 
 
 
Ты в сердце заняла главенство, 
Не надо спорить и гадать, 
Обворожило совершенство, 
Прекрасная пленила стать. 
 
 
На самом деле, не случайно, 
С тобой дал встретится Господь, 
Ведь прикипела не спонтанно. 




Воспламенило кровь в груди 
И в одночасье всех затмило, 
Милее Музы не найти. 
 
 
Одна, одна в сей бренной жизни, 
Взрастила чувство с первых встреч, 
Кружит, кружит юлою мысли 
И притяженье не пресечь. 
 
 
Мечтам не вынести разлуку, 
Не выдержать тупую боль, 
Изводит нега только муки, 
Когда касаюсь фею вновь. 
 
 
Влечет не прихоть к долгожданной, 
В словах признания не лесть, 
На красоту молюсь желанной, 
Восславив образ в ее честь. 
 
 
Немудрено, не может время. 
Боготворимую отсечь. 
Чей взгляд сжигает тотчас бремя, 




Одна, одна в сей бренной жизни, 
Взрастила чувство с первых встреч, 
Кружит, кружит юлою мысли 





                 ГЛАЗА КАШТАНОВОГО ЦВЕТА 
 
 
Быть рядом с Музой не каприз, 
Не прихоть сердца, вне сомненья, 
Любимая волнует мысль, 
Она источник вдохновенья. 
 
 
Готов годами восславлять, 
На лик молиться долгожданной, 
Влечение не удержать, 




Ведь окрылила в одночасье, 
С небес спустилась благодать, 
Душа познала в жизни счастье. 
 
 
Глаза, заветные глаза, 
Пьянят каштанового цвета, 
Стать как лоза, стать как лоза, 
Достигла полного расцвета. 
 
 
Заполонило чувство грудь 
И не дает угомониться, 
В единственной бесспорно суть 
И от нее не откреститься. 
 
 
Всех, всех затмила красота, 
Обожествленного творенья, 
Мысль закружила теплота, 
От нежного прикосновенья. 
 
 
На самом деле, неспроста, 
В мечтах витает совершенство, 
Не может разлучить верста, 




Глаза, заветные глаза, 
Пьянят каштанового цвета, 
Стать как лоза, стать как лоза, 





                           ЦЕЛЕБНАЯ АУРА 
 
 
От ауры твоей целебной, 
Душа готова даже петь, 
Краса, что признана волшебной, 
В любую стужу может греть. 
 
 
Моря и даже океаны, 
Способно сердце переплыть, 
Не скроют пеленой туманы, 
Кого готов боготворить. 
 
 
Большую силу притяженья, 
На самом деле не отсечь. 
Источник дивный восхищенья, 
Смог мысли нежностью увлечь. 
 
 
Молюсь, молюсь на совершенство, 
Уже не месяц и не год, 
Истому, негу и блаженство, 
Познал с родной, с кем найден брод. 
 
 
Никто с любимой не сравнится 
И это истина, не бред, 
Грех не на званую молиться 
И не вторить на дню обет. 
 
 
Не сомневаюсь, что ненастья, 
Изгонит Муза в один миг, 
Не отрекусь вовек от счастья, 




Заволновала с первых встреч,  
Любовь красою всех затмила 




Молюсь, молюсь на совершенство, 
Уже не месяц и не год, 
Истому, негу и блаженство, 





                 СОГРЕВАЮТ СЕРДЦЕ ЛАСКИ 
 
 
Большое чувство не обходит, 
На самом деле стороной 
И хороводы днями водит, 




Горячую не в меру кровь, 
Эмоции кругами ходят, 
С неимоверной силой вновь. 
 
 
Безмерно вправду притяженье, 
Воспламеняющее страсть, 
Пьянит земное восхищенье, 
К которому хочу припасть. 
 
 
Нет, нет милей очарованья 
И это истина, не бред, 
Вторю, вторю в словах признанья, 
Кому дал клятву и обет. 
 
 
На несравненные изгибы, 
Готов молиться день и ночь, 
Неистовы души порывы, 
Когда ненастья гонят прочь. 
 
 
Черты волнуют кареглазки, 
Затмила Муза солнца свет, 
Ведь согревают сердце ласки, 
Единственной среди планет. 
 
 
Обворожили в одночасье, 
Истома, нега , благодать, 
Ниспосланное Богом счастье, 




Нет, нет милей очарованья 
И это истина, не бред, 
Вторю, вторю в словах признанья, 





                    КРУГОВОРОТ ВОЛНЕНИЙ 
 
 
Душа влечет всегда к одной, 
Не ради прихоти минутной, 
Когда в груди пылает зной, 
Любовь не может быть беспутной. 
 
 
К тебе прикована вся мысль, 
В том, невозможно усомниться, 
Воспламеняет Муза жизнь 









Как не признать, как не признать, 
Что всех затмила кареглазка, 
Ведь вдохновлять, ведь вдохновлять, 
Способна ласка, а не сказка. 
 
 
Большое чувство к званой льнет, 
Уже не месяцы, а годы, 
В волнениях круговорот, 
Впредь не зависит от погоды. 
 
 
Стремление души к родной, 
Ни с чем на свете не сравнится, 
Пройти не смею стороной, 
В кого дано навек влюбиться. 
 
 
Боготворимый дар Творца, 
Не позабыть ни на мгновенье, 
У притяженья нет конца, 




Как не признать, как не признать, 
Что всех затмила кареглазка. 
Ведь вдохновлять, ведь вдохновлять, 





                    ГОТОВ ВТОРИТЬ ВСЕГДА 
 
 
Любовь не может умереть, 
Когда дана она от Бога, 
Ее обходит даже смерть, 
Воистину, уже с порога. 
 
 
Бессмертность чувств воспламенить, 
Способна Муза в одночасье, 
Из пепла в неге воскресить, 
Немудрено, умеет счастье. 
 
 
Пленен волшебной красотой, 
Влечет к единственной сильнее, 
Привязан к женщине одной, 
Изгибов плавных нет нежнее. 
 
 
Идут, идут чредой года, 
От феи званой не отречься, 
Готов, готов вторить всегда, 
Был дан указ с ней пересечься. 
 
 
Немудрено, не отступить, 
От несравненной кареглазки, 
Грех не звезду боготворить, 
Обворожили ее ласки. 
 
 
Витают в мыслях те черты, 
Которые дороже злата, 




Не откреститься от родной, 
На самом деле на мгновенье, 





Идут, идут чредой года, 
От феи званой не отречься, 
Готов, готов вторить всегда, 





                     СЕРДЦЕМ ЖЕЛАННАЯ*** 
 
 
Большое чувство окрыляет, 
Влечет неистово к одной, 




В руках магическая сила, 
Кого душой боготворю, 
Всех несравненная затмила 




Пленят волшебной красотой, 
Страстей нетленные порывы, 
Влекут за званой теплотой. 
 
 
Юлой, юлой кружатся мысли 
И не дают передохнуть, 
В сей бренной, бренной жизни, 
С дороги к милой не свернуть. 
 
 
Чреда эмоций беспрестанно, 
Мысль разжигает без конца, 
Уверен, сердцем кто желанна, 




Впредь жажду видеть наяву, 
Не просто занимать главенство, 
Воистину, кем дорожу. 
 
 
Юлой, юлой кружатся мысли 
И не дают передохнуть, 
В сей бренной, бренной жизни, 












       ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕ ВОСПОМИНАНИЯ 
 
 
Твои штрихи волнуют кровь, 
Пыл разжигают к одночасье, 
Изводят грусть, ненастья, боль 
И вдохновляют в душу счастье. 
 
 
В очарование влюблен, 
Милее званой нет творенья, 
В истоме сладкой опьянен, 
На самом деле за мгновенья. 
 
 
Не просто сердце окрылять, 
Не день, не месяц, а годами, 
Единственная благодать, 
Пленила карими глазами. 
 
 
Не позабыть, не позабыть, 
Былые встречи и свиданья, 
Воспламенить, воспламенить, 
Способны вмиг воспоминанья. 
 
 
Впиталось чувство прочно в мысль, 
Не смею даже сомневаться, 
Эмоции ворвались в жизнь, 
Чтоб несравненной восхищаться. 
 
 
Влечет к малиновым устам, 
Не ради прихоти минутной, 
К реальным прикипел чертам 
И в страсти капли нет беспутной. 
 
 
На дар Всевышнего молюсь, 
С восходом солнца на рассвете 
И никогда не отрекусь, 




Не позабыть, не позабыть, 
Былые встречи и свиданья, 
Воспламенить, воспламенить, 





                         НЕКТАР УСЛАДЫ 
 
 
Бежит еще быстрее кровь, 
В груди сильнее сердце бьется, 
Влечет к желанной Музе вновь, 
Душа заветной не напьется. 
 
 
Единственная только стать, 
Волнует неизменно мысли, 
Воспламеняет благодать, 
Намоленная в бренной жизни. 
 
 
Волна безудержных страстей. 
Сметает на пути преграды, 
Одна средь женщин всех милей, 
С чьих губ впитал нектар услады. 
 
 
Нельзя, нельзя не обожать, 
Обожествленное созданье, 
Грех, грех любимую не звать, 
На сокровенное свиданье. 
 
 
Уверен, не смогу унять, 
Боль, что несут всегда разлуки, 
Готов ведь клятвенно признать, 
Магические лечат руки. 
 
 
Найти волшебную мечту, 
Совсем не просто в самом деле, 
И впрямь реальную звезду, 
Я не встречал еще доселе. 
 
 
Не сомневаюсь, что с небес, 
Сошла на землю кареглазка, 
В ее объятиях воскрес, 




Нельзя, нельзя не обожать, 
Обожествленное созданье, 
Грех, грех любимую не звать, 





            ПЛЕНЕН ЕДИНСТВЕННОЙ ЗВЕЗДОЙ 
 
 
Стремление души не скрыть 
И от любимой не отречься, 
Кто кровь смогла воспламенить, 
Грех ею в жизни не увлечься. 
 
 
Волнует душу каждый штрих, 
Воистину, боготворимой, 
Ведь неспроста же пыл возник, 
В объятиях неповторимой. 
 
 
Невмоготу унять в груди, 
Стремленье к женщине желанной, 
Милее Музы не найти, 
Признало сердце ее званой. 
 
 
Пошел, пошел не первый год, 
Как несравненной наслаждаюсь, 
Проложен брод, проложен брод, 
Чьей красотою наслаждаюсь. 
 
 
Черты заветные воспеть, 
Способно лишь большое чувство, 
Немудрено, не могут греть, 
Подобострастье, лесть, беспутство. 
 
 
Сильнее крепнет с каждым днем, 
На самом деле притяженье, 




Вторю признания родной,  
С восходом солнечного света, 
Пленен единственной звездой, 




Пошел, пошел не первый год, 
Как несравненной наслаждаюсь, 
Проложен брод, проложен брод, 





         РАЗЛУКИ СТРАСТЬ НЕ ПРИТУПЛЯЮТ 
 
 
Заволновала Муза мысли, 
Обворожила красотой, 
Одну средь женщин в бренной жизни, 
Назвал в признаниях родной. 
 
 
Пленила нежность кареглазки 
И увлекла вслед за собой, 
Не отрекусь от дивной сказки, 




Любовь взрастила не на час. 
Милее солнечного света, 
Единственная в сотни раз. 
 
 
Нельзя, нельзя от восхищенья, 
На самом деле отступить, 
Ведь силу, силу притяженья, 
Не соизмерить и не скрыть. 
 
 
На дар Всевышнего молиться, 
Готов годами, не секрет 
И никогда не откреститься, 
Кем был в объятиях согрет. 
 
 
Разлуки страсть не притупляют, 
Когда огнем пылает кровь, 
Черты заветной вдохновляют, 
Еще быстрее вновь и вновь. 
 
 
В любви взращенные мгновенья, 
От бед уводят и преград, 
Боготворимое творенье, 




Нельзя, нельзя от восхищенья, 
На самом деле отступить, 
Ведь силу, силу притяженья, 





               ОБВОРОЖИТЕЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ 
 
 
Невмоготу мысль остудить, 
Пленен чертами несравненной, 
Любовь земную трудно скрыть, 
Не отрекусь от сокровенной. 
 
 
Идут эмоции чредой, 
Не затухая на мгновенье, 




На несравненную молюсь, 
Краса заветной всех затмила 
И клятвенно в том признаюсь, 
В истоме Муза окрылила. 
 
 
Разжечь, разжечь пыл может взгляд, 
Желанной феи в одночасье, 




Большое чувство трудно скрыть, 
Переполняют сердце страсти, 
Готов всю жизнь боготворить, 
Чей образ царствует во власти. 
 
 
Уже не месяц и не год, 
Влечет к любимой на свиданье, 




На самом деле, неспроста, 
Пьянит в соитьях кареглазка, 
С небес ниспослана мечта, 




Разжечь, разжечь пыл может взгляд, 
Желанной феи в одночасье, 






               ОТ ФЕИ ЗВАНОЙ НЕ ОТРЕЧЬСЯ 
 
 
От нежности прикосновений, 
Бежит быстрее в сердце кровь, 
Источник Муза вдохновений, 
Сильней волнует душу вновь. 
 
 
В воспоминаниях свиданья, 
Которые не позабыть, 
Не откреститься от созданья, 
Кого готов боготворить. 
 
 
На образ женщины любимой, 
Молюсь уже немало лет, 
Влечет всегда к неповторимой, 
К единственной среди планет. 
 
 
Пленит, пленит очарованье, 
Обожествленной красотой, 
Вторю, вторю родной признанье, 
Что окрыляет теплотой. 
 
 
Большое чувство не иссякнет, 
Грудь запылала от страстей, 
Ни на мгновенье не ослабнет, 
Одна на свете всех милей. 
 
 
Не откреститься от отрады, 
Она уводит от невзгод 
И погружает в мир услады, 
Воистину, не первый год. 
 
 
От феи званой не отречься, 
Свел с ней навеки сам Господь, 
Не просто было пересечься, 




Пленит, пленит очарованье, 
Обожествленной красотой, 
Вторю, вторю родной признанье, 





                ПРИТЯГИВАЮЩЕЕ СЧАСТЬЕ 
 
 
На самом деле лишь с тобой, 
Обрел в миру земное счастье, 
Ты окрылила красотой, 
Затмив всех женщин в одночасье. 
 
 
Невмоготу безумный зной, 





От сильных чувств не убежать, 
Не откреститься от любимой. 
Как милую не обожать, 
Когда пленен неповторимой. 
 
 
Молюсь, неистово молюсь, 
На образ званый совершенства 
И признаюсь, в том признаюсь, 
Что Муза заняла главенство. 
 
 
Воспламенить способна кровь, 
Волна эмоций в одночасье, 
С неимоверной силой вновь, 
Притягивает в жизни счастье. 
 
 
К одной стремится только мысль, 
Не смею даже сомневаться, 
Любить душою, не каприз, 
Желанной жажду восхищаться. 
 
 
От вдохновения родной, 
Порою сердце замирает, 
Влечет безудержной чредой, 




Молюсь, неистово молюсь, 
На образ званый совершенства 
И признаюсь, в том признаюсь, 





                             ЦАРИТ ВЕСНА 
 
 
На самом деле, не на час, 
Стремится сердце к долгожданной, 
Обворожил взгляд карих глаз 
И фея признана желанной. 
 
 
Как образ званой не воспеть, 
Коль на нее готов молиться, 
Дано лишь Музе обогреть, 
В том, невозможно усомниться. 
 
 
От совершенства отступить, 
Признаюсь, просто невозможно. 
Всю жизнь мечту боготворить, 
Воистину, совсем не сложно. 
 
 
Душой, душою прикипел, 
К изгибам плавным слвершенства, 
Воспел, заветную воспел, 
Обрел с единственной блаженство. 
 
 
Не меркнет чувство много лет, 
Не угасает даже ночью, 
Милее нет среди планет, 
Чей жажду видеть лик воочию. 
 
 
Тоскуют мысли без родной, 
Взгляд несравненной воскрешает, 
Влекут эмоции к одной, 
Что кровь в груди воспламеняет. 
 
 
Большое чувство, не роса, 
Чтоб утром ранним испариться, 
Когда в груди царит весна, 




Душой, душою прикипел, 
К изгибам плавным слвершенства, 
Воспел, заветную воспел, 





                       КЛЯТВЕННО ЗАРЕКСЯ 
 
 
Ты кровь в груди воспламенила, 
С прикосновеньем званых рук, 
Юлою мысли закружила 
И увела от старых мук. 
 
 
Обворожила женской лаской 
И обогрела теплотой, 
Воистину, жизнь стала сказкой, 
Как окрылила красотой. 
 
 
Пьянит источник вдохновенья, 
Замкнулся на заветной круг, 
Не позабудет мысль мгновенья, 
Когда стал образ Музы люб. 
 
 
Увлекся, женщиной увлекся, 
Уже на годы, не на час, 
Зарекся, клятвенно зарекся, 
Не отрекусь от карих глаз. 
 
 
Немудрено, что чувство крепнет, 
День ото дня еще сильней, 
Неугомонный пыл не меркнет, 
Влечет к одной, кто всех милей. 
 
 
С годами страсть не затухает, 
А изливается рекой, 
Порою сердце замирает, 
Переполняет его зной. 
 
 
Душа к желанной прикипела, 
Избавивших от всех невзгод, 
Боготворимую воспела, 




Увлекся, женщиной увлекся, 
Уже на годы, не на час, 
Зарекся, клятвенно зарекся, 





                     С РОДНЫМ СОЗДАНИЕМ 
 
 
Не пересилить боль разлуки, 
Когда волнует лик родной, 




Не прихоть ведь влечет к желанной, 
А чувство сильное в груди, 
Не отрекусь от Музы званой, 
Ее милее не найти. 
 
 
Стремлюсь к изгибам совершенства, 
Сомнений нет, немало лет, 
В объятьях званого блаженства, 
Затмила фея солнца свет. 
 
 
Молюсь, молюсь на дню часами, 
На образ женщины одной, 




Не угасает притяженье, 
Неугомонной стала страсть, 
Воспламеняет восхищенье 
И к званой жажду вновь припасть. 
 
 
Уста, что кровь воспламеняют, 
До самой смерти не забыть, 
Они в истому погружают 
И эту истину не скрыть. 
 
 
Немудрено, с очарованьем, 
Дал в жизни встретиться Господь, 
Не раз с божественным созданьем, 




Молюсь, молюсь на дню часами, 
На образ женщину одной, 






                     ОБОЖАЕМОЕ ТВОРЕНИЕ 
 
 
Вскружила голову любовь, 
Пленила вмиг одна планета, 
Влечет к желанной чувство вновь, 
Душа единственной согрета. 
 
 
На свете Муза всех милей, 
Не смею даже сомневаться, 
Кто в самом деле всех родней, 
Лишь ею жажду восхищаться. 
 
 
Снимает в одночасье боль, 
Взгляд несравненной кареглазки, 
Бежит быстрее в сердце кровь, 
От незабвенной женской ласки. 
 
 
В мечтах, в мечтах витает лик, 
Неповторимого творенья, 




Готов с рассвета целовать, 
Уста медовые любимой 
И беспрестанно обнимать, 
Стан женщины боготворимой. 
 
 
Черты волнуют, спору нет, 
В сей бренной жизни совершенства, 
Затмила фея солнца свет 
И заняла в душе главенство. 
 
 
Невмоготу в груди сдержать, 
Неугомонное стремленье, 
Век будет сердце обожать  




В мечтах, в мечтах витает лик, 
Неповторимого творенья, 






                    ЗА МЕДОВЫМИ УСТАМИ 
 
 
Как не грустить без теплоты, 
Которая пленила мысли 
И той волшебной красоты, 




Волнует душу неизменно, 
Грех о заветной не мечтать, 
Когда стремленье незабвенно. 
 
 
От вдохновения родной, 
Юлой кружится пыл часами, 
Влечет неистово к одной, 
Вновь за медовыми устами. 
 
 
Чарует лик, чарует лик, 
Воистину, обожествленной, 
Приник, к единственной приник, 
Душою пылкой восхищенной. 
 
 
Вовек из сердца не изгнать, 
Боготворимое созданье, 
Невыносимо Музу ждать, 
Влечет к желанной на свиданье. 
 
 
Нельзя от счастья отступить, 
От нежных черт не откреститься, 
Немудрено, не разлюбить, 
На образ чей готов молиться. 
 
 
Не первый год же чувство льнет, 
К изгибам плавным долгожданной, 
Проложен к несравненной брод 




Чарует лик, чарует лик, 
Воистину, обожествленной, 
Приник, к единственной приник, 





                       ОДНА СРЕДИ ПЛАНЕТ 
 
 
Большое чувство разжигает, 
День ото сильнее страсть 
И кровь в груди воспламеняет, 
Чтобы к возлюбленной припасть. 
 
 
От притяжения к желанной, 
Не отступить, не убежать, 
Лик несомненно долгожданной, 
Душа способна обожать. 
 
 
Волнующие сердце очи, 
Ни с чем на свете не сравнить, 
Незабываемые ночи, 
Готов всю жизнь боготворить. 
 
 
Нельзя, нельзя унять стремленье, 
К заветной Музе ни на час, 
Влеченье, сильное влеченье, 
Ведь вдохновляет каждый раз. 
 
 
Пьянит само очарованье, 
Неповторимой красотой, 
Спешить вновь к званой на свиданье, 
На самом деле долг святой. 
 
 
Не отступить от совершенства, 
Которое затмила всех 
И заняло оно главенство, 
Немудрено, не для утех. 
 
 
Как не вторить родной признанья, 
Что заменяет солнца свет, 
Волшебные прикосновенья, 




Нельзя, нельзя унять стремленье, 
К заветной Музе ни на час, 
Влеченье, сильное влеченье, 





               КРАСОТА НЕЖНОГО ВЗГЛЯДА 
 
 
Разлуки бремя разжигают 
И порождают в сердце боль, 
Из пепла ласки воскрешают, 
Боготворимой Музы вновь. 
 
 
Воистину, от феи званой, 
Впредь ни на шаг не отступить, 
Как не признаться долгожданной, 




Пыл несусветный все сильней. 
Единственная восхищает, 
Кто в бренном мире всех милей. 
 
 
Моря, моря, в том нет сомненья, 
Способно чувство одолеть, 
Пленят, пленят черты творенья, 
В объятьях милой жажду млеть. 
 
 
Невмоготу сдержать влеченье, 
К любимой женщине родной, 
Неугомонное стремленье, 
Жизнь породила красотой. 
 
 
Не греет солнце, если рядом, 
Не ощущаю теплоты, 
Той, что чарует нежным взглядом 
И погружает в мир весны. 
 
 
Шальную силу притяженья, 
Немудрено, не обуздать, 
Пьянит оазис преклоненья, 




Моря, моря, в том нет сомненья. 
Способно чувство одолеть, 
Пленят, пленят черты творенья, 





                 ГРЕЮЩИЙ ГОДАМИ ВЗГЛЯД 
 
 
Поток эмоций не сдержать, 
Немудрено, ни на мгновенье, 




Огонь в груди воспламенить, 
Дано заветной в бренной жизни, 
Наряд ли притяженье скрыть, 
Которое волнует мысли. 
 
 
На самом деле неспроста, 
Черты чаруют кареглазки, 
Пленит реальная звезда, 
Пьянят божественные ласки. 
 
 
К одной, воистину к одной, 
Стремится сердце неизменно, 
С родной, лишь с женщиной родной, 
Большое чувство незабвенно. 
 
 
Сомнений нет, невмоготу, 
Угомонить шальные страсти, 
Любимую боготворю 
И Муза царствует во власти. 
 
 
Годами может душу греть, 
Взгляд несравненного созданья, 
Как образ феи не воспеть, 
Не звать на новые свиданья. 
 
 
Невмоготу не видеть лик, 
Изгибы плавные желанной, 
В крови пыл неспроста возник, 




К одной, воистину к одной, 
Стремится сердце неизменно, 
С родной, лишь с женщиной родной, 





                      ДОРОЖУ ВОЛНЕНИЕМ 
 
 
Душа стремится неспроста, 
К изгибам званого творенья, 
Мысль сокровенная чиста, 
Пленит оазис вдохновенья. 
 
 
Не скрою, Музой окрылен, 
На самом деле с первой встречи, 
В боготворимую влюблен, 
Ее ждет сердце каждый вечер. 
 
 
Не налюбуюсь красотой 
И несравненными чертами, 
Пьянит ведь фея теплотой, 
В объятьях сладкими устами. 
 
 
Не позабыть, не позабыть, 
Источник радости и счастья, 
Не скрыть, эмоции не скрыть, 
Что изгоняют прочь ненастья. 
 
 
Не сомневаюсь, дорожу, 
Волненьем, что влечет к любимой 
И с восхищением гляжу, 
На каждый штрих боготворимой. 
 
 
Не описать порыв страстей, 
Не описать большое чувство, 
К родной стремится кровь сильней 
И в этом, капли нет беспутства. 
 
 
К изгибам плавным прикипел, 
Обожествленного созданья, 
Не раз в истоме сладкой млел, 




Не позабыть, не позабыть, 
Источник радости и счастья, 
Не скрыть, эмоции не скрыть, 





                     ОТ ЛЮБВИ НЕ УБЕЖАТЬ 
 
 
Ведь от любви не убежать, 
Как страус не зарыться в землю, 
Родную грех не обожать, 
В которую душою верю. 
 
 
Всех женщин ты смогла затмить, 
На самом деле в одночасье, 
Способно кровь воспламенить, 
Воистину, большое счастье. 
 
 
Изгнать тоску, ненастье, боль, 
Магические могут руки, 
Стремление к заветной вновь, 
Былые отсекает муки. 
 
 
Не в счет, эмоции не в счет, 
Переполняют сердце страсти, 
Влечет к единственной влечет 
И чувство царствует во власти. 
 
 
Не пересилить никогда, 
С боготворимой расставанья, 




Немудрено, не солнца луч, 
Воспламеняет пыл мгновенно. 
Избавиться от темных туч, 
Нельзя без Музы несомненно. 
 
 
Невмоготу не видеть лик, 
Обожествленной кареглазки, 
К желанной неспроста приник, 




Не в счет, эмоции не в счет, 
Переполняют сердце страсти, 
Влечет к единственной влечет 





                  ТЕБЯ ДУШОЙ БОГОТВОРЮ 
 
 
Ты окрыляешь, не секрет, 
Одним своим прикосновеньем, 





Унять стремление к желанной, 
Воистину, боготворю 




Волнуют душу несомненно, 
Вскружили голову мечты, 
Влекут к заветной неизменно. 
 
 
Как не воспеть, как не воспеть, 
Источник радости и счастья, 
Век не истлеть, век не истлеть, 
Любви сметающей ненастья. 
 
 
На самом деле, много лет, 
Уводит чувство от преграды, 
Затмить способны солнца свет, 
Объятия родной отрады. 
 
 
Стремлюсь к божественным чертам, 
Не на короткое конечно время, 
К медовым прикипел устам, 
Что изгоняют напрочь бремя. 
 
 
Немудрено, не отрекусь, 
От несравненного творенья, 
На образ женщины молюсь, 




Как не воспеть, как не воспеть, 
Источник радости и счастья, 
Век не истлеть, век не истлеть, 





                  ЗАРОДИЛСЯ ЗНОЙ 
 
 
Нет милей тебя, 
Вне сомнения, 











Встретился с тобой, 




Страсть, большая страсть, 
Разжигает пыл, 
Муза, Муза всласть, 




Твой не видеть лик, 
В чувствах не грешу, 
К кому весь приник. 
 
 
Сердце с жаждой льнет, 
К женщине святой 











Страсть, большая страсть, 
Разжигает пыл, 
Муза, Муза всласть, 





              ЭМОЦИЙ ПЫЛКИХ КРУГОВЕРТЬ 
 
 
Желанной, грех не называть, 
Кто окрыляет в одночасье, 
Ей кровь дано воспламенять, 
Дарить земное в жизни счастье. 
 
 
Прикосновенья нежных рук, 
Волшебной аурой волнуют, 
Они уводят прочь от мук 
И теплотой своей чаруют. 
 
 
Одна на свете всех милей, 
Не смею даже сомневаться, 
Средь женщин нет ее родней, 
Влечет к заветной восхищаться. 
 
 
Нет, не каприз, нет, не каприз, 
Всегда быть рядом с Музой вместе, 
Стремится мысль, стремится мысль, 
К боготворимой на планете. 
 
 
Не угасает в сердце пыл, 
Воистину, ни на мгновенье, 




Большое чувство неспроста, 
Манит к изгибам долгожданной, 
С небес ниспослана звезда 
И признана душою званой. 
 
 
Нельзя из памяти стереть, 
Обожествленное творенье, 
Эмоций пылких круговерть, 




Нет, не каприз, нет, не каприз, 
Всегда быть рядом с Музой вместе, 
Стремится мысль, стремится мысль, 





             КЛЯТВЕННО ВТОРЮ ПРИЗНАНИЯ 
 
 
Эмоции не удержать, 
Их шквал сметает все преграды, 
Невыносимо только ждать, 
Обожествленный лик отрады. 
 
 
Не налюбуюсь красотой, 
Неповторимыми чертами, 
Пьянят объятья теплотой, 
Пленен медовыми устами. 
 
 
Ни на мгновенье не унять, 
Неугомонное влеченье, 
Одна средь женщин только всласть, 
Испытывает сердце рвенье. 
 
 
Не отступить, не отступить, 
От несравненной кареглазки, 
Боготворить, боготворить, 
Душа способна ее ласки. 
 
 
На самом деле, неспроста, 
Пыл несусветный окрыляет, 
Уже реальная звезда, 
Всю кровь в груди воспламеняет. 
 
 
Немудрено, не позабыть, 
Былые встречи и свиданья, 
Ведь Муза всех смогла затмить, 
Ей клятвенно вторю признанья. 
 
 
С годами крепнет все сильней, 
Воистину, большое чувство, 
Единственная всех милей, 




Не отступить, не отступить, 
От несравненной кареглазки, 
Боготворить, боготворить, 





         В ИСТОМЕ СЛАДКОГО БЛАЖЕНСТВА 
 
 
Я очарован красотой, 
Твоими карими глазами, 
Пьянишь волшебной теплотой, 
В объятьях нежными руками. 
 
 
Обворожили с первых встреч, 
Заветные прикосновенья, 
Ведь душу ты смогла увлечь, 
Воистину, от вдохновенья. 
 
 
Как к несравненной не припасть, 
На образ званой не молиться, 
Единственная фея всласть, 
В кого дано навек влюбиться. 
 
 
Кровь, кровь в груди воспламенить, 
Способно только совершенство 
И всех затмить, и всех затмить, 
В истоме сладкого блаженства. 
 
 
Изгибы плавные родной, 
Пленили сердце в одночасье, 
Взгляд только женщины одной, 
Мгновенно погружает в счастье. 
 
 
Немудрено, не отступить, 
На шаг от Музы долгожданной, 
Дано ей чудо сотворить 
И стать безудержно желанной. 
 
 
На самом деле неспроста, 
Пыл разжигается сильнее, 
С небес ниспослана звезда, 




Кровь, кровь в груди воспламенить, 
Способно только совершенство 
И всех затмить, и всех затмить, 





                          МЫСЛЬ ЖАЖДЕТ 
 
 
Не ради прихоти минутной, 
Горячая волнует кровь, 
Не может быть любовь беспутной, 
Когда влечет к заветной вновь. 
 
 
От нежности прикосновений, 
Способно сердце замереть, 
Святой источник вдохновений, 
Грех в бренной жизни не воспеть. 
 
 
Немудрено, стремятся мысли, 
К желанной женщине одной, 
На самом деле, не капризы. 
Нетленный порождают зной. 
 
 
Затмила, Муза всех затмила, 
Боготворимой красотой 




Изгибы плавные любимой, 
Шальную порождают страсть, 
Черты пленят неповторимой, 
Мысль жаждет милую обнять. 
 
 
Не только днем и среди ночи, 
В мечтах витает лик родной, 
Обворожительные очи, 
Не обойти впредь стороной. 
 
 
Не хватит лет налюбоваться, 
Кто заменяет солнца свет, 
Невмоготу не восхищаться, 




Затмила, Муза всех затмила, 
Боготворимой красотой 






                       КЛЯТВЕННЫ ОБЕТЫ 
 
 
Ты есть то чудо на планете, 
Которое боготворю, 
Милее всех одна на свете, 
О том, единственной вторю. 
 
 
В признаньях клятвенны обеты, 
На несравненную молюсь, 
Сметает напрочь Муза беды 




Незаменимых женских рук, 
Изгибы плавные чаруют, 
Кто неизменно сердцем люб. 
 
 
Душа, душа познала счастье, 
Божественную нежность встреч, 
Любовь, любовь ведь в одночасье, 
Смогла печаль с тоской отсечь. 
 
 
С годами чувство вправду крепнет, 
Влечет к заветной днями мысль 
И притяжение не меркнет, 
С неповторимой в радость жизнь. 
 
 
Не угасает пламя страсти, 
Прикосновения пьянят, 
В объятиях волшебной сласти, 
Звезду мечты боготворят. 
 
 
От карих глаз не откреститься, 
Их взгляд вмиг греет теплотой. 
Лишь званой жажду вдохновиться, 




Душа, душа познала счастье, 
Божественную радость встреч, 
Любовь, любовь ведь в одночасье, 





                       ЗАЖЖЕННОЕ СЕРДЦЕ 
 
 
Воспламенила с первых встреч, 
Большую силу вдохновенья, 
Ведь сердце ты смогла зажечь, 
От одного прикосновенья. 
 
 
Не налюбуюсь все тобой, 
Душою названа желанной, 
Не откреститься от родной. 
Заветной феи долгожданной. 
 
 
На свете Муза всех милей, 
В том, невозможно сомневаться, 
Манит к единственой сильней, 
Кем жажду в жизни восхищаться. 
 
 
Не раз, не раз вторю на дню, 
Слова признания любимой, 
Боготворю, боготворю, 
Лик женщины неповторимой. 
 
 
Влечет неистово к чертам, 
Обожествленного творенья, 
Стремлюсь к малиновым устам, 
Воистину, не на мгновенья. 
 
 
Не скрою, грех не обласкать, 
Твои волшебные изгибы, 
Как милую не целовать, 
Когда в эмоциях порывы. 
 
 
В мечтах витает неспроста, 
На самом деле совершенство, 
Страстей огромная волна, 




Не раз, не раз вторю на дню, 
Слова признания любимой, 
Боготворю, боготворю, 





                             ДЕВИЗ ДУШИ 
 
 
Не угасает пламя страсти, 
Которое в груди горит, 
Ты опьянила в неге сласти 
И чудеса любовь творит. 
 
 
Большое чувство окрыляет, 
Манит к божественным чертам, 
Волшебный взгляд воспламеняет, 
Стремлюсь к единственным устам. 
 
 
Вовек от званой не отречься. 
Боготворимой окрылен, 




Одна, одна на целом свете. 
Обворожила красотой, 
Всегда, всегда быть с Музой вместе. 
Девиз души моей к родной. 
 
 
Не убежать от притяженья 
И ни на шаг не отступить, 
Пленил оазис восхищенья, 
Способный кровь воспламенить. 
 
 
Не отрекаются от счастья, 
Что ниспослал с небес Господь, 
Уводит фея от ненастья 
И греет сердце ее плоть. 
 
 
К изгибам званой не на время, 
На самом деле прикипел, 
Сметает совершенство бремя, 




Одна, одна на целом свете. 
Обворожила красотой, 
Всегда, всегда быть с Музой вместе. 





              ТОЛЬКО ЖЕНЩИНЕ ЖЕЛАННОЙ 
 
 
Немудрено, шальные мысли, 
С рассвета кружатся юлой, 
Единственная в бренной жизни, 
Душою признана родной. 
 
 
Влечет неистовая сила, 
К изгибам званой с первых встреч, 
Ниспосланная всех затмила, 




Ведь греют сердце теплотой, 
Незабываемые ночи, 
В объятиях взрастили зной. 
 
 
Устами, сладкими устами, 
Пьянит заветная звезда, 
Годами, признаюсь годами, 
Пленит реальная мечта. 
 
 
Взгляд несравненной кареглазки, 
Способен кровь воспламенить, 
Незабываемые ласки, 
Смогли навеки всех затмить. 
 
 
Кровь прикипела к несравненной, 
И жаждет с ней встречать рассвет, 
Воистину, в любви нетленной, 
Одна волнует средь планет. 
 
 
Не отрекусь от долгожданной, 
На ней сошелся клином свет 
И лишь избраннице желанной. 




Устами, сладкими устами, 
Пьянит заветная звезда, 
Годами, признаюсь годами, 





                    ЧУДО ДИВНОЕ ТВОРЯТ 
 
 
Не тлеет чувство, а горит, 
Не смею даже сомневаться, 
Душа одну боготворит 
И ею жаждет восхищаться. 
 
 
Вся мысль прикована к одной, 
Волнует сердце кареглазка, 
Не откреститься от родной, 
Обворожила ее ласка. 
 
 
Изгибы плавные пленят, 
Обожествленного творенья, 
К единственной идти велят, 
Эмоции от вдохновенья. 
 
 
Краса, волшебная краса, 
Обворожила в одночасье, 
Ведь небеса, ведь небеса, 
Земное ниспослали счастье. 
 
 
Грех не признать сей Божий дар, 
На образ званой не молиться, 
В боготворимый женский стан, 
Грех несомненно не влюбиться. 
 
 
Влечение заводит кровь, 
День ото дня еще быстрее, 
С неимоверной силой вновь, 




Сметают прочь тоску, боль, муки, 
А чудо дивное творят 




Краса, волшебная краса, 
Обворожила в одночасье, 
Ведь небеса, ведь небеса, 





                          ОКЕАН ЭМОЦИЙ 
 
 
Ты закружила мысль юлой, 
Воистину, от притяженья, 
Пленен изгибами родной, 
Пьянящими от восхищенья. 
 
 
Пленит единственная стать, 
Боготворимыми чертами, 
Ниспосланная благодать, 
Волнует сладкими устами. 
 
 
Oт Музы век не отступить, 
На самом деле на мгновенье, 




Влечет, неистово влечет, 
К изгибам плавным совершенства, 
В любви, в любви пошел отсчет, 
От погружения в блаженство. 
 
 
Готов в признаниях вторить, 
Одна милее всех на свете, 
Дано заветной всех затмить 
И сердце жаждет быть с ней вместе. 
 
 
Сомнений нет, был долгим путь, 
До первой встречи с долгожданной, 
С дороги этой не свернуть, 




Волнуют душу беспрестанно, 
Эмоции идут волной, 




Влечет, неистово влечет, 
К изгибам плавным совершенства. 
В любви, в любви пошел отсчет, 





             ЛЮБИТЬ ВЕДЬ СЕРДЦЕ НЕ УСТАЛО 
 
 
Нет, не секрет, что ты чаруешь, 
Пленишь волшебной красотой, 
Чертами нежными волнуешь 




Нельзя из памяти стереть, 
Незабываемые ночи, 
Способны душу вечно греть. 
 
 
Дарованное Богом чувство, 
С годами крепнет все сильней, 
Влечет к желанной не беспутство, 
На свете нет ее милей. 
 
 
Пыл, пыл в груди воспламеняет, 
Прикосновенье званых рук, 
Страсть, страсть с рассвета разжигает, 
Тот лик, который сердцем люб. 
 
 
Грусть не проходит, если рядом, 
Родных не вижу карих глаз, 
Кто покорила одним взглядом, 
То прикипел к ней не на час. 
 
 
От Музы век не откреститься, 
Вмиг без нее померкнет жизнь, 
Невмоготу впредь не молиться, 
Чей образ вдохновляет мысль. 
 
 
И хоть прошло уже немало, 
От первой встречи дней и лет, 
Любить ведь сердце не устало, 




Пыл, пыл в груди воспламеняет, 
Прикосновенье званых рук, 
Страсть, страсть с рассвета разжигает, 





                           ШКВАЛ СТРАСТИ 
 
 
Вдохнуть не просто в душу счастье, 
В мгновенье ока окрылить, 
Изгнать былое все ненастье 




На самом деле с первых встреч 
И в сердце заняло главенство, 
Влеченье к Музе не отсечь. 
 
 
Изгибы плавные желанной, 
Горячую заводят кровь, 
Не отрекусь от долгожданной, 
К заветной мысль сремится вновь. 
 
 
Шквал, шквал эмоций разжигает, 
Невиданную раньше страсть, 
Любовь, любовь воспламеняет, 
Божественную в жизни сласть. 
 
 
Не убежать от притяженья. 
Не откреститься от родной, 




Не дни, не месяцы, а годы, 
Ведь пробежали чередой, 
А чудо дивное природы, 
Сильнее греет теплотой. 
 
 
Мечты хранят воспоминанья, 
Прикосновений званых рук, 
Боготворимые свиданья. 




Шквал, шквал эмоций разжигает, 
Невиданную раньше страсть, 
Любовь, любовь воспламеняет, 
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                 НЕСЕТ К ЛЮБИМОЙ МЫСЛЬ 
 
 
Что без тебя тоска изводит, 
Так это, вовсе не секрет, 
С ума разлука с милой сводит, 
Родней ее на свете нет. 
 
 
Стремится сердце к долгожданной, 
К единственной среди планет, 
Не откреститься от желанной, 
С ней жажду впредь встречать рассвет. 
 
 
Большую силу притяженья, 
Немудрено, не обуздать, 
Один источник восхищенья, 
Воспламеняет тотчас страсть. 
 
 
К любимой, к женщине любимой, 
Несет безудержная мысль, 
Лик, лик пленил боготворимой, 




Сомнений нет, немало лет, 
Ведь Муза заняла главенство 
И заменила солнца свет. 
 
 
На самом деле, не на время, 
К неповторимой прикипел, 




Невмоготу не видеть очи, 
Которые волнуют кровь, 
Незабываемые ночи, 




К любимой, к женщине любимой, 
Несет безудержная мысль, 
Лик, лик пленил боготворимой, 









Влечет к изгибам совершенства 
И жажду к Музе вновь припасть, 
Что в сердце заняла главенство. 
 
 
Волнения не передать, 
Их череда воспламеняет, 
Чарующая душу стать, 
Пыл несусветный разжигает. 
 
 
Как фею чудом не признать, 
На образ званой не молиться, 
Негоже дар не восславлять, 
В кого Всевышний дал влюбиться. 
 
 
Не позабыть, не позабыть, 
Кто всех роднее на планете, 
Не скрыть, эмоции не скрыть, 
Милее всех одна на свете. 
 
 
На самом деле неспроста, 
Заводят кровь прикосновенья, 
Уже реальная звезда, 
Истоком стала вдохновенья. 
 
 
Желанной женской красотой, 
Невмоготу налюбоваться, 
Обворожила теплотой, 
С кем днями грех не обниматься. 
 
 
От сильных чувств не убежать, 
Не вправе даже сомневаться, 
Не может мысль не обожать, 




Не позабыть, не позабыть, 
Кто всех роднее на планете, 
Не скрыть, эмоции не скрыть, 





              ЭМОЦИЯМ ВПРЕДЬ НЕ ИСТЛЕТЬ 
 
 
От нежности прикосновений, 
Эмоциям впредь не истлеть, 
Ведь ты источник вдохновений, 






Век буду в памяти хранить. 
 
 
От несравненной не отречься, 
Свят образ женщины родной, 
Не просто в жизни пересечься, 
С неповторимой красотой. 
 
 
Пленен, пленен волшебным взглядом 
И теплотою карих глаз, 
Всегда, всегда быть с Музой рядом, 
Всевышнего в миру наказ. 
 
 
Кто всех милее в бренной жизни, 
На самом деле не секрет, 
Чарует неизменно мысли, 
В объятиях кем обогрет. 
 
 
Душа к желанной прикипела, 
Воистину, на много лет, 
Обожествленную воспела, 
Единственную средь планет. 
 
 
Никто с заветной не сравнится, 
В том клятвенно вторю обет, 
Грех было в фею не влюбиться, 




Пленен, пленен волшебным взглядом 
И теплотою карих глаз, 
Всегда, всегда быть с Музой рядом, 





                 ШТОРМЯЩЕЕ ПРИТЯЖЕНИЕ 
 
 
Скажу, на свете нет теплее, 
Твоих волшебных карих глаз, 
Одна средь женщин всех роднее 
И прикипел к ней не на час. 
 
 
На самом деле, не на время, 
Одна запала в душу плоть, 
Чтоб не томило больше бремя, 
Наказ сей дал ведь сам Господь. 
 
 
Вскружили мысль прикосновенья, 
Обожествленных женских рук, 
Эмоции от вдохновенья, 
Замкнули на заветной круг. 
 
 
Льнут, льнут мечты к боготворимой, 
Не сомневаюсь, каждый миг, 
Влечет, влечет к неповторимой, 
Пыл, что в объятиях возник. 
 
 
Воистину, земное счастье, 
Обрел с желанной, спору нет, 
Смела ненастья в одночасье, 
Единственная средь планет. 
 
 
Немудрено, не налюбуюсь, 
Кто окрыляет красотой, 
От притяжения волнуюсь, 
Которое штормит волной. 
 
 
Вторимые на дню признанья, 
Воистину, не сосчитать, 
Ждет сердце нового свиданья, 




Льнут, льнут мечты к боготворимой, 
Не сомневаюсь, каждый миг, 
Влечет, влечет к неповторимой, 





                        УСТАМИ СЛАСТИ 
 
 
А разве можно не любить, 
Твои волшебные изгибы 
И чувство не боготворить, 
Где царствуют страстей порывы. 
 
 
Волну эмоций трудно сбить, 
Которая идет цунами, 





Штрихи заветной кареглазки, 
С небес ниспослана звезда, 
Обворожили ее ласки. 
 
 
К одной. к одной все время льнет, 
Душа неистово с рассвета, 
Зовет, любимую зовет, 
В объятьях чьих была согрета. 
 
 
Не угасает ни на час, 
В груди большое пламя страсти, 
Вторю единственной не раз, 
Что опьянен устами сласти. 
 
 
Воистину, не исчерпать, 
Земную силу притяженья. 
Способен кровь воспламенять. 
Оазис только восхищенья. 
 
 
Немудрено, не позабыть, 
Те незабвенные мгновенья, 





К одной. к одной все время льнет, 
Душа неистово с рассвета, 
Зовет, любимую зовет, 





                    КЛОКОЧУЩАЯ СТРАСТЬ 
 
 
Грусть исчезает в одночасье, 
С прикосновением родной, 




Влечет безудержная сила, 
К изгибам женщины одной, 





Неистово волнуют кровь, 
Стремление к неповторимой, 
Дает забыть былую боль. 
 
 
Пьянит, пьянит очарованье, 
Пыл разжигая все сильней, 
Созданье, званое созданье, 




В груди клокочущую страсть, 
Пыл несусветный разжигают, 
Чтоб к несравненной вновь припасть. 
 
 
Невмоготу встречать рассветы, 
Без несравненных карих глаз, 
Немудрено, они воспеты, 




Воистину, волшебных встреч. 
Ведь чувства мысли вдохновляют, 




Пьянит, пьянит очарованье, 
Пыл разжигая все сильней, 
Созданье, званое созданье, 





                      ТЕПЛО ИЗБРАННИЦЫ 
 
 
А ты не знаешь, что пленила, 
Волшебным взглядом карих глаз 
И в одночасье всех затмила, 




Запали в душу на всю жизнь, 
Ждет Музу сердце каждый вечер, 
Неугомонной стала мысль. 
 
 
Немудрено, в мечтах витают, 
Изгибы плавные родной, 




Нет, нет милее на планете, 
Той женщины, кого люблю, 




Не счесть признания желанной, 
Что заслоняет солнца свет, 
Не отрекусь от долгожданной, 
На чувствах не поставить крест. 
 
 
С небес ниспосланное счастье, 
Пленило женской красотой, 
Пыл породило в одночасье, 




К изгибам званой не сдержать, 
Любовь большая, не влеченье, 




Нет, нет милее на планете, 
Той женщины, кого люблю, 






                          С ТЕХ САМЫХ ПОР 
 
 
Стремится сердце лишь к одной, 
Впредь никого не замечая, 
Ты стала женщиной родной, 
Пленит красавица земная. 
 
 
В объятиях взращенный пыл, 
Ведь породило в жизни счастье, 
Заветный образ всех затмил, 
Извел ненастье в одночасье. 
 
 
С тех самых пор, невмоготу, 
Унять влеченье к долгожданной. 
Немудрено, боготворю. 
Желанный образ Музы званой. 
 
 
Я покорен, я покорен, 
Неповторимыми чертами, 
Влюблен, в волшебницу влюблен, 
С медовыми на вкус устами. 
 
 
Не откреститься ни на миг, 
От несравненного творенья, 
Обожествленный женский лик, 
Воспламеняет за мгновенья. 
 
 
В прикосновениях святой 
И впрямь магическая сила, 
Пройти не смею стороной. 
Кто в неге сладкой окрылила. 
 
 
Эмоции не сосчитать, 
Они как волны в океане, 
Не просто кровь воспламенять, 




Я покорен, я покорен, 
Неповторимыми чертами, 
Влюблен, в волшебницу влюблен, 






































































                       И В СНАХ КОРОТКИХ 
 
 
Души не чаю в тех чертах, 
Которые чаруют днями, 
Витает милая в мечтах, 
С медовыми на вкус устами. 
 
 
Не налюбуюсь красотой, 
Любимой женщины годами, 
Царит в эмоциях прибой, 
Штормящий долгими часами. 
 
 
Взращенный Музой пыл в груди, 
Сметает напрочь все преграды, 
На шаг не смею отойти, 
Впредь от единственной отрады. 
 
 
Кровь, кровь желанную зовет 
И в снах коротких среди ночи, 
К родной, к родной все время льнет, 





И мысли к ней идти велят, 




Сдержать потоки вдохновенья, 
Воистину, боготворю, 
Один источник восхищенья. 
 
 
Нельзя отречься и уйти, 
От несравненного творенья, 





Кровь, кровь желанную зовет 
И в снах коротких среди ночи, 
К родной, к родной все время льнет, 





                          ЗАИГРАЛО СЕРДЦЕ 
 
 
Сметают грусть прикосновенья 
И теплота заветных рук. 
Пыл разжигает вдохновенья 
И образ, что всем сердцем люб. 
 
 
Стремление души к желанной, 
Моря и горы обойдет, 
Не отрекусь от Музы званой, 
Мысль неизменно ее ждет. 
 
 
Пьянят эмоции с рассвета, 
Кровь устремляется к родной, 
Немудрено, одна планета, 
Земной пленила красотой. 
 
 
Ведь сердце, сердце заиграло, 
На самом деле неспроста 
И чувство, чувство запылало, 




Затмившее аж солнца свет, 
Неугомонно притяженье, 
Воистину, немало лет. 
 
 
Вовек с заветной не расстаться, 
Безмерно дорог каждый штрих, 
Как в фею сильно не влюбиться, 
Чарует несравненный лик. 
 
 
Обворожили в одночасье, 
Изгибы плавные родной, 
Прошла пора, когда ненастье, 




Ведь сердце, сердце заиграло, 
На самом деле неспроста 
И чувство, чувство запылало, 





                   НЕСРАВНЕННОЕ ТВОРЕНИЕ 
 
 
Не сомневаюсь, средь планет, 
К одной прикованы все мысли, 
Как зарождается рассвет, 
Влекут к заветной не капризы. 
 
 
Одна чарует красотой, 
Не смею даже сомневаться, 
За сокровенной теплотой, 




В груди большую силу страсти, 
В истоме кровь воспламенить, 
Оазис может только сласти. 
 
 
Любовь, любовь не расцветет, 
Без долгожданной женской ласки, 
К родной, к родной лишь сердце льнет, 
Пленят изгибы кареглазки. 
 
 
Жизнь потеряет интерес, 
Без несравненного творенья, 
В объятьях неспроста воскрес, 
На самом деле за мгновенья. 
 
 
От чувств нельзя передохнуть, 
Они как волны в океане, 
К желанной сердце держит путь, 
Чей нимб не скроется в тумане. 
 
 
Тоску, печаль, ненастья, грусть, 
Изводит Муза в одночасье, 
В единственной вся соль и суть, 




Любовь, любовь не расцветет, 
Без долгожданной женской, 
К родной, к родной лишь сердце льнет, 





                              ЗИМНИЙ ПОЦЕЛУЙ 
 
 
А знаешь, что на улице весна, 
Сияет в небе озорное солнце, 
Одна средь женщин сердцу лишь родна 
И для нее открыто в нем оконце. 
 
 
Бежит зима поджав свой белый хвост, 
Душе не в радость сильные морозы 
И перекидывают мысли через мост, 
Где расцветают для любимой розы. 
 
 
Протальный март расклад перевернул, 
Уже не ночи, стали дни длиннее, 
Горячую кровь на круги вернул, 
Чтоб вновь обнять кто в жизни всех милее. 
 
 
Нельзя, нельзя хвалу не воздавать, 
За дар, за дар ниспосланный Всевышним, 
Несет, несет ведь чувство благодать 
И потому, не может стать впредь лишним. 
 
 
Согреть не может душу теплотой, 
Когда метель пронизывает тело, 
Но ты пленила женской красотой 
И притяжение к желанной прикипело. 
 
 
И пусть прошли немало январей, 
Когда с тобой впервые целовались, 
Но с каждым днем влечет к тебе сильней, 
Мы под луною яркой обвенчались. 
 
 
Проходят годы оставляя след, 
Воспламеняет пыл любовь большая 
И клятвенный вторю одной обет, 




Нельзя, нельзя хвалу не воздавать, 
За дар, за дар ниспосланный Всевышним, 
Несет, несет ведь чувство благодать 





               ЦАРИТ В ВОЛНЕНЬЯХ НЕ КАПРИЗ 
 
 
Сомнений нет, что вдохновляешь, 
Волшебной аурой своей, 
Чертами кровь воспламеняешь, 
Средь женщин нет тебя милей. 
 
 
Стремление души к желанной, 
Навряд ли можно удержать, 
Как не признаться долгожданной, 
Век ее буду обожать. 
 
 
На несравненные изгибы, 
Готов молиться день и ночь, 
Неугомонные порывы, 
Ненастья изгоняют прочь. 
 
 
В мечтах, в мечтах витает Муза, 
Которую боготворю 
И чувство, чувство не обуза, 
Когда заветную люблю. 
 
 
Не скрою званой, что с годами, 
Влечет к единственной сильней, 
Пьянит медовыми устами, 
Кто в бренной жизни всех родней. 
 
 
Не ради прихоти минутной, 
Прикована к любимой мысль, 
В объятьях капли нет беспутной, 
Царит в волненьях не каприз. 
 
 
Воистину, одно творенье, 
Обворожило с первых встреч, 
Обожествленное творенье, 




В мечтах, в мечтах витает Муза, 
Которую боготворю 
И чувство, чувство не обуза, 





                            ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ 
 
 
Любимую ждал много лет 
И в том, не смею сомневаться, 
Знал, буду ею обогрет 
И несравненной восхищаться. 
 
 
Творцом услышана мольба, 
Он ниспослал красу земную. 
С тех пор царит в душе весна, 
От радости большой ликую. 
 
 






В мечтах, в божественных мечтах 
Витает образ совершенства, 
А имя, имя на устах, 




Шальное несомненно время, 
Нельзя с годами разлюбить, 
Кто изгоняет в жизни бремя. 
 
 
К родной прикована вся мысль, 
Не ради прихоти минутной, 
Влечет к заветной не каприз, 
Ведь в сердце капли нет беспутной. 
 
 
На самом деле неспроста, 
Стремится кровь в одной на свете, 
Пленит реальная звезда, 




В мечтах, в божественных мечтах, 
Витает образ совершенства, 
А имя, имя на устах, 





                ОТ РАДОСТИ ПРИКОСНОВЕНИЙ 
 
 
А мысль ведь кружится юлой, 
От радости прикосновений, 
Ты стала женщиной родной, 
В порывах страстных вдохновений. 
 
 
Не соизмерить пыл в груди, 
Воистину, от восхищенья, 
Милей на свете не найти, 
Пленит оазис притяженья. 
 
 
Невмоготу не воздавать, 
Хвалу Всевышнему за счастье, 
На самом деле благодать, 
Изгнать способна вмиг ненастье. 
 
 
Встречать рассвет, встречать рассвет, 
Впредь жажду только с Музой званой, 
Затмил, затмил всех божий свет, 
Заветный образ долгожданной. 
 
 
Не ради прихоти влечет, 
К изгибам плавным совершенства, 
Любовь к единственной ведет, 
Что в сердце заняла главенство. 
 
 
Большое чувство может греть, 
Уже не днями, а годами, 
Ему вовеки не истлеть, 
Когда пьянит мечта устами. 
 
 
Сомнений нет, боль велика, 
От продолжительной разлуки, 
Изводят грусть, тоску, печаль, 




Встречать рассвет, встречать рассвет, 
Впредь жажду только с Музой званой, 
Затмил, затмил всех божий свет, 





                  СЕРДЦЕ ВЛОЖЕНО В СТИХАХ 
 
 
Как не грустить без карих глаз, 
Что согревают в одночасье, 
На самом деле не на час, 




Унять стремление к желанной, 
Сомнений нет, боготворю, 
Штрих каждый феи долгожданной. 
 
 
Волнения не сосчитать, 
Они как волны в океане, 
Единственную только стать, 
Душа найдет всегда в тумане. 
 
 
Пленит, любимая пленит, 
Неповторимыми чертами, 
Пьянит, не первый год пьянит, 
Медовыми на вкус устами. 
 
 
На самом деле, лишь к одной, 
Привязаны все время мысли, 
Не откреститься от родной, 
Она чарует в бренной жизни. 
 
 
На шаг и тот не отступить, 
От несравненного творенья, 
Грех Музу не боготворить, 
За негу, ласку, вдохновенья. 
 
 
Витает неспроста в мечтах, 
Обожествленное созданье, 
Все сердце вложено в стихах, 




Пленит, любимая пленит, 
Неповторимыми чертами, 
Пьянит, не первый год пьянит, 





                  И СВЯТО ПЕРВОЕ СВИДАНЬЕ 
 
 
Часы отсчитывают время, 
Не так уж много в жизни дней, 
Несут всегда разлуки бремя, 




Пленен одной среди планет, 
Изгибы званого созданья, 
Пьянят уже немало лет. 
 
 
Не затухает в сердце чувство, 
А разгорается сильней, 
Влечет к любимой не беспутство, 
На свете нет ее милей. 
 
 
Штормят, штормят в груди волненья 
И разжигают пыл огнем, 
Нельзя, нельзя забыть мгновенья, 
Когда я с Музою вдвоем. 
 
 
Не угасает пламя страсти, 
Уводит фея от невзгод, 
В объятиях волшебной сласти, 




Всевышний ниспослал с небес 
И свято первое свиданье, 
Что погрузило в мир чудес. 
 
 
Немудрено, не налюбуюсь, 
Неповторимой красотой, 
Не ради прихоти милуюсь, 




Штормят, штормят в груди волненья 
И разжигают пыл огнем, 
Нельзя, нельзя забыть мгновенья, 





                      ПУТЬ К ВДОХНОВЕНИЮ 
 
 
Ведь погружает в волшебство, 
Воистину, большое чувство, 
Обворожило естество, 
Отсутствует в пылу беспутство. 
 
 
Душа к заветной только льнет, 
Не налюбуется любимой, 
Впредь стороною не пройдет, 
От красоты боготворимой. 
 
 
Большую силу не сдержать, 
Которая влечет к желанной, 
Не сомневаюсь, обожать, 
Век буду образ долгожданной. 
 
 
Черты, прекрасные черты, 
Волнуют сердце неизменно, 
Кружат, кружат юлой мечты, 
Влеченье сильное нетленно. 
 
 
Пошел уже не первый год, 
Как признаюсь в любви творенью, 
С кем был проложен в жизни брод 
И был открыт путь к вдохновенью. 
 
 
На свете Муза всех милей 
И ею жажду восхищаться, 
Стремлюсь к единственной быстрей. 
Чтоб к несравненной прикасаться. 
 
 
Страсть невозможно удержать, 
Которая воспламеняет, 
Грех женщину не обожать, 




Черты, прекрасные черты, 
Волнуют сердце неизменно, 
Кружат, кружат юлой мечты, 





                       МОРЕ НАСЛАЖДЕНИЯ 
 
 
Нельзя от чувства отступить, 
Которое волнует мысли, 
Готов звезду боготворить, 
Единственную в бренной жизни. 
 
 
На шаг не вправе отступить, 
От несравненной кареглазки, 
Как Музу сердцем не любить, 
Чьи окрыляют в неге ласки. 
 
 
Стремленье к милой не унять, 
Воистину, ни на мгновенье, 




Бегут, безудержно бегут, 
Часы, минуты, даже годы, 
Мечты, мечты к одной лишь льнут, 
Что чудом названа природы. 
 
 
Изгибы плавные родной, 
Пыл разжигают в одночасье, 
Ведь порождает в сердце зной, 
Сомнений нет, земное счастье. 
 
 
Влечет к божественным чертам, 
Большая сила притяженья, 
Не скрою. прикипел к устам, 
Что дарят море наслажденья. 
 
 
Не ради прихоти молюсь, 
На образ феи долгожданной, 
Немудрено, не отрекусь, 




Бегут, безудержно бегут, 
Часы, минуты, даже годы, 
Мечты, мечты к одной лишь льнут, 





                            ВЗЛЕТ ЭМОЦИЙ 
 
 
Не ты ли мысли закружила, 
Воспламенила в сердце кровь, 
Объятьями обворожила, 
Изгнала прочь былую боль. 
 
 
Невмоготу сдержать признанья, 
Что изливаются рекой, 
Пленен изгибами созданья, 
Прекрасной женщины родной. 
 
 
Неугомонно впредь стремленье, 
К чертам волшебницы одной, 
Огнем пылает вдохновенье, 
Взрастившее нетленный зной. 
 
 
Лобзать, лобзать уста любимой, 
Готов безудержно на дню, 




Большую силу притяженья, 
Словами трудно передать, 
Пыл разжигает восхищенье, 
Волнует душу благодать. 
 
 
Идут часы не замедляя, 
Размеренный годами ход, 
Нетленная любовь земная, 
Ведет себя наоборот. 
 
 
Не соизмерить взлет эмоций 
И хоровод больших страстей, 
Ведь в чувствах не бывает порций, 




Лобзать, лобзать уста любимой, 
Готов безудержно на дню, 






                 ЗАСЕВШЕЕ ЗЕМНОЕ СЧАСТЬЕ 
 
 
Свободно грудью не вдохнуть, 
Без несравненного творенья, 
С дороги к милой не свернуть, 
Кружат неистово волненья. 
 
 
К родной прикована вся мысль, 
Не отступить от совершенства, 
Обворожила Муза жизнь, 
В объятьях званого блаженства. 
 
 
Душа запела с первых встреч, 
В истоме от очарованья, 
Большое чувство не отсечь, 
Влекут к заветной впредь желанья. 
 
 
Пленит, любимая пленит, 
Боготворимыми чертами, 
К родной, к родной идти велит, 
То чувство, что пьянит годами. 
 
 
Всех, всех затмило красотой, 
Обожествленное созданье, 
Согрело сердце теплотой, 
Не скрою, первое свиданье. 
 
 
С тех пор прошло немало дней, 
Окрепла сила притяженья, 
Влекут к избраннице сильней, 
Эмоции от восхищенья. 
 
 
На самом деле не легко, 
Затмить всех женщин в одночасье, 
В мечты засело глубоко, 




Пленит, любимая пленит, 
Боготворимыми чертами, 
К родной, к родной идти велит, 





                 ДАНО ИСТОКУ ВДОХНОВЕНЬЯ 
 
 
Не переплыть впредь океан, 
Без незабвенной женской ласки, 
Не разогнать сплошной туман, 
Когда нет рядом кареглазки. 
 
 
Жизнь потеряет интерес, 
Без теплоты боготворимой, 
Как не признаться, что воскрес, 
В объятьях женщины любимой. 
 
 
Большое чувство не на час, 
В истоме сладкой окрыляет, 




Согрет, единственной согрет 
И в том. нет капельки сомненья, 
Затмить, затмить ведь солнца свет, 
Дано истоку вдохновенья. 
 
 
Любовь с годами не пройдет, 
К боготворимой мысль стремится, 
Душа к желанной только льнет, 




И в снах чаруют среди ночи, 
К одной привязаны мечты, 
Влекут к заветной со всей мочи. 
 
 
Способна нежность одолеть, 
Тоску. печаль, ненастья, муки, 
Век притяженью не истлеть, 




Согрет, единственной согрет 
И в том. нет капельки сомненья, 
Затмить, затмить ведь солнца свет, 





              ЧАРУЕТ ВЗГЛЯД НЕПОВТОРИМОЙ 
 
 
Нет, не надуманный мотив, 
Вторить единственной признанья, 
Царит в эмоциях прилив, 
Ведь с незабвенного свиданья. 
 
 
Немудрено, шальная кровь, 
Бушует в сердце днем и ночью, 
Влечет к заветной сила вновь, 
Увидеть милую воочию. 
 
 
На самом деле, неспроста, 
Красой затмило совершенство, 
Признанья с чистого листа, 
Способны погрузить в блаженство. 
 
 
Волнуют мысль, волнуют мысль, 
Прикосновения желанной, 
Ворвался в жизнь, ворвался в жизнь, 
Лик несравненной феи званой. 
 
 
Сомнений нет, пленят черты, 
Боготворимой кареглазки, 
Привязаны к родной мечты, 
Пьянят божественные ласки. 
 
 
Обворожили с первых встреч, 
Изгибы плавные любимой, 
Большое чувство не отсечь, 
Чарует взгляд неповторимой. 
 
 
Дни пробегают чередой 
И след глубокий оставляют, 
Кто греет сердце теплотой, 




Волнуют мысль, волнуют мысль, 
Прикосновения желанной, 
Ворвался в жизнь, ворвался в жизнь, 





               И ВНОВЬ ТЫ ДУШУ ОБОГРЕЛА 
 
 
День пробежал очередной 
И вновь ты душу обогрела, 
Готов бежать вслед за тобой, 
Мысль к несравненной прикипела. 
 
 
Воистину, не превый год, 
Стремится сердце к долгожданной, 
Большое чувство не пройдет, 
Оно приковано к желанной. 
 
 
На самом деле, неспроста, 
Молюсь на образ совершенства, 
Немудрено, любовь чиста 
И заняла во всем главенство. 
 
 
Прекрасней нет, прекрасней нет, 
Боготворимой кареглазки, 




Не хватит дней, чтоб сосчитать, 
Признания неповторимой, 
Способен образ восхищать, 
Лишь только женщины любимой. 
 
 
Быть рядом с Музой, не каприз, 
Безмерна сила притяженья, 
Реальная познала жизнь, 
Земной оазис наслажденья. 
 
 
Влечение крови к одной, 
Не передать, ни соизмерить, 
Не откреститься от родной, 




Прекрасней нет, прекрасней нет, 
Боготворимой кареглазки, 






                         ФОНТАН ЭМОЦИЙ 
 
 
Не вправе мыслям позабыть, 
Волшебные прикосновенья, 
Дано заветной окрылить, 
Воистину, от вдохновенья. 
 
 
Души не чаю в тех чертах, 
Которые дороже злата, 




Сомнений нет, волнует кровь, 
Боготворимое созданье, 
Стремлюсь к заветной вновь и вновь, 
На долгожданное свиданье. 
 
 
Вовек, вовек не отрекусь, 
От женщины всегда желанной, 
Молюсь, на лик ее молюсь 
И называю Музу званой. 
 
 
Уводит чувство от преград, 
Сметает на пути пороги, 
Единственную видеть рад, 
К любимой все ведут дороги. 
 
 
Огнем пылает в сердце страсть, 
Не налюбуюсь несравненной, 
Чарующая нежность всласть, 
Влечет к изгибам незабвенной. 
 
 
На самом деле неспроста, 
Забил в груди фонтан эмоций, 
Ведь только с чистого листа, 




Вовек, вовек не отрекусь, 
От женщины всегда желанной, 
Молюсь, на лик ее молюсь 





                    СИЛЬНОЕ ЧУВСТВО ДУШИ 
 
 
Ты дорога мне с первых встреч, 
Пленила сердце женской лаской, 
Любовь большую не отсечь, 
Связала прочно с кареглазкой. 
 
 
От сильных чувств, немудрено, 
Уже вовек не оторваться, 
Воистину, одной дано, 
Чтоб ею только восхищаться. 
 
 
Не обрести вовек покой, 
Без теплоты боготворимой, 
Не обжигает сильный зной, 
Взращенный женщиной любимой. 
 
 
Не сбить, не сбить чреду страстей, 
Что заходила впредь волною, 
Влечет, влечет к родной сильней, 
Чтобы воспеть красу земную. 
 
 
Сомнений нет, способны греть, 
Эмоции уже с рассвета, 
Витает в мыслях круговерть, 
Ведь не от солнечного света. 
 
 
Неистово стремлюсь душой, 
К единственной на самом деле, 
В груди пыл царствует большой, 
Такого не было доселе. 
 
 
Разлуки сердце теребят 
И не дают угомониться, 
Не сомневаюсь, во сто крат, 




Не сбить, не сбить чреду страстей, 
Что заходила впредь волною, 
Влечет, влечет к родной сильней, 





                ЗАПОЛЫХАЛО ВДОХНОВЕНЬЕ 
 
 
Бежит быстрее в сердце кровь, 
С прикосновением любимой, 
Сильней влечет к заветной вновь, 
Стремится мысль к боготворимой. 
 
 
Не сомневаюсь, одолеть, 
Способно чувство все преграды, 
Оно годами может греть, 
Затмили всех штрихи отрады. 
 
 
Изгибы плавные родной, 
Волнуют душу неизменно, 
Влеченье к женщине одной, 
На самом деле незабвенно. 
 
 
В мечтах, в мечтах витает лик, 
Обожествленной кареглазки, 
Пыл, пыл безудержный возник, 
В объятиях реальной сказки. 
 
 
Мысль невозможно разлучить, 
С кем дал Всевышний обвенчаться, 
Дано заветной всех затмить, 
Чтобы желанной восхищаться. 
 
 
Не ради прихоти молюсь, 
На несравненное творенье, 




Уже не месяц и не год, 
Пленен чертами совершенства, 
Душа лишь к долгожданной льнет, 




В мечтах, в мечтах витает лик, 
Обожествленной кареглазки, 
Пыл, пыл безудержный возник, 





                       ЖАЖДА ОЖИДАНИЙ 
 
 
Ведь ты затмила солнца свет, 
Неповторимыми чертами, 
Боготворимый силуэт, 
Не день волнует, а годами. 
 
 
На самом деле, неспроста, 
Витает в мыслях совершенство, 
Уже реальная мечта, 
Воспламеняет от блаженства. 
 
 
Немудрено, не отступить, 
От несравненной кареглазки, 
Способны чувства закружить, 
Божественные только ласки. 
 
 
Одна, одна средь женщин всласть 
И на нее готов молиться, 
Шальная страсть, шальная страсть, 
Не даст любви угомониться. 
 
 
Большое чувство обогреть, 
Способно душу в одночасье, 
Ему вовеки не истлеть, 
Засело крепко в сердце счастье. 
 
 
Не обойти впредь стороной, 
Кому готов дарить признанья, 




Немудрено, глубокий след, 
Оставили былые встречи 
И чтоб с родной встречать рассвет, 




Одна, одна средь женщин всласть 
И на нее готов молиться, 
Шальная страсть, шальная страсть, 





               СМОТРЮ В ЛЮБИМЫЕ ГЛАЗА 
 
 
Смотрю в любимые глаза, 
Что кровь в груди воспламеняют, 
Без них прожить уже нельзя, 





И мысли вновь идти велят, 
На незабвенные свиданья. 
 
 
Накал страстей не обуздать, 
Воистину, ни на мгновенье, 
Дано желанной восхищать, 
Что окрыляет вдохновенье. 
 
 
К одной, неистово к одной, 
Мечты заветные стремятся, 
С родной, с единственной родной, 
Юлой волнения кружатся. 
 
 
На самом деле, неспроста, 
Эмоции рекою льются, 
Пленит реальная звезда, 
Красою чувства не напьются. 
 
 
На свете Муза всех милей 
И к ней лишь жажду прикасаться, 




На самом деле, не секрет, 
Волшебные чаруют очи, 
Нет их теплее средь планет, 




К одной, неистово к одной, 
Мечты заветные стремятся, 
С родной, с единственной родной, 





                      РАЗЖИГАЮЩЕЕ РВЕНИЕ 
 
 
Сомнений нет, большое чувство, 
Глубокий оставляет след, 
В нем не присутствует беспутство, 
Оно дано не для утех. 
 
 
Взращенная в объятьях сила, 
Влечет неистово к одной, 




В мечтах безудержное рвенье, 
Пыл разжигает много лет, 
Не соизмерить вдохновенье, 
Которым в неге обогрет. 
 
 
Милей, милей на всей планете, 
Одна божественная стать, 
Быть рядом, рядом с феей вместе 
И есть земная благодать. 
 
 
Не откреститься от желанной, 
На свете нет ее родней. 
Душа стремится к долгожданной, 
Ведь с каждым днем еще сильней. 
 
 
Воспламеняется с рассвета, 
В груди безудержная страсть, 
С любимой песня счастья спета, 





Как женщиной не восхищаться, 




Милей, милей на всей планете, 
Одна божественная стать, 
Быть рядом, рядом с феей вместе 





                        ПУТЬ К БЛАЖЕНСТВУ 
 
 
В груди не меркнущая страсть, 
Волнует днем и среди ночи 
И жажду к Музе вновь припасть, 
Чьи карие пленили очи. 
 
 
Обворожили с первых встреч, 
Изгибы плавные желанной, 
Большое чувство не отсечь, 
Влекущее с рассвета к званой. 
 
 
Неистово волнует стать, 
Обожествленного творенья, 
Ниспосланная благодать, 
Пьянит всегда от вдохновенья. 
 
 
В мечтах, в мечтах витает лик, 
Боготворимого созданья, 
Накал, накал страстей велик, 
С неповторимого свиданья. 
 
 
Век буду в памяти хранить, 
Воспоминания той встречи, 
Когда стал женщину любить, 
В волшебный незабвенный вечер. 
 
 
Воспламенили не на час, 
Прикосновенья несравненной, 
В признаниях пустых нет фраз, 
В них клятва ставшая нетленной. 
 
 
Сомнений нет, что прикипел, 
На самом деле к совершенству, 
Душой заветную воспел, 




В мечтах, в мечтах витает лик, 
Боготворимого созданья, 
Накал, накал страстей велик, 










И обогрела теплота, 
В истоме первого свиданья. 
 
 
Объятия пленили кровь, 
На самом деле в одночасье, 
Смело былую напрочь боль, 
Ниспосланное Богом счастье. 
 
 
Взгляд несравненной опьянил, 
Разжег безудержное чувство, 
В мгновенье ока всех затмил, 
Изгнал в волнениях беспутство. 
 
 
Сроднен, в соитиях сроднен 
И окрылен от вдохновенья, 
Влюблен, в желанную влюблен, 
К одной влекут души стремленья. 
 
 
В воспоминаниях храню, 
Незабываемые встречи, 
Заветную боготворю, 
Ждет сердце Музу каждый вечер. 
 
 
Немудрено, не убежать, 
Воистину, от притяженья, 
Невмоготу не обожать, 
Святой источник восхищенья. 
 
 
Сил не хватает удержать. 
Поток безудержных признаний, 
Бесспорно, грех не обожать, 




Сроднен, в соитиях сроднен 
И окрылен от вдохновенья, 
Влюблен, в желанную влюблен, 





            НЕЖНОСТЬ НЕЗАБВЕННАЯ 
 
 
А не ты ли милая, 
Кружишь мысль юлой, 





Ведь затмила всех 
И влечет к божественной, 






Твой чарует лик. 
 
 
Годы, годы долгие, 
Шел к тебе одной, 
Дни, дни только горькие, 
Когда не с тобой. 
 
 
Не сдержать волнения, 
Сильные в груди, 
Музу вдохновения, 




Вправду долг святой 
И боготворимую, 
Я признал родной. 
 
 
Не унять эмоции 
И нетленный пыл, 
В чувствах нет пропорции, 




Годы, годы долгие, 
Шел к тебе одной, 
Дни, дни только горькие, 





                      ДОРОГА К ЖЕЛАННОЙ 
 
 
Не солнца луч волнует кровь, 
А нежность женщины любимой, 
Смести способна ласка боль, 
В объятиях боготворимой. 
 
 
Изгнать печаль, ненастья, боль, 
Дано единственной на свете, 
В ней несомненно соль и суть, 
Другой такой нет на планете. 
 
 
Чарует Муза красотой, 
Неповторимыми чертами 
И греет сердце теплотой, 
Воистину, уже годами. 
 
 
К одной, к одной стремится мысль, 
Без устали уже с рассвета, 
Вошла, вошла заветной в жизнь, 
В стихах волшебница воспета. 
 
 
Влечение души к родной,  
Не удержать ни на мгновенье, 
Пройти не смею стороной, 
Кто окрыляет вдохновенье. 
 
 
Вовек с дороги не свернуть, 
Которая ведет к желанной, 
Проложен к несравненной путь, 
Не отступить от долгожданной. 
 
 
От восхищенья карих глаз, 
Сомнений нет. не откреститься, 
Готов на дню по много раз, 




К одной, к одной стремится мысль, 
Без устали уже с рассвета, 
Вошла, вошла заветной в жизнь, 





                                        ФАКТ 
 
 
Не скрою то, что ты волнуешь, 
Неповторимой красотой, 
Средь женщин всех одна чаруешь, 
Пьянишь волшебной теплотой. 
 
 
Не соизмерить притяженье 
И силу крепкую в груди, 
Воспламеняет восхищенье, 
Господь дал Музу обрести. 
 
 
Уверен, что души влеченье, 
Не убежит и не пройдет, 
А чувств нетленное теченье, 
Всегда к желанной приведет. 
 
 
Затмила, фея всех затмила, 
На самом деле с первых встреч, 
Пленила, нежностью пленила 
И притяженье не пресечь. 
 
 
Невмоготу не восхищаться, 
Волшебным взглядом карих глаз, 
К заветной жажду прикасаться, 
На дню неистово не раз. 
 
 
К изгибам плавным прикипела, 
Стремящаяся к милой кровь, 
Мысль несравненную воспела, 
Молюсь на образ званой вновь. 
 
 
Не сомневаюсь, что разлуки, 
Безмерно сердце теребят, 
Сметает лаской фея муки 




Затмила, фея всех затмила, 
На самом деле с первых встреч, 
Пленила, нежностью пленила 





                       ЛЮБОВЬ К ЗАВЕТНОЙ 
 
 
Пьянят всегда твои черты, 
От них вовек не откреститься, 
Ведь в женщину своей мечты, 
Грех несомненно не влюбиться. 
 
 
Обворожил взгляд карих глаз, 
Пленили плавные изгибы, 
Волнуют чувства каждый час, 
В них царствуют страстей порывы. 
 
 
Пьянящий вкус медовых губ, 
Воспламеняет с пылом рвенье, 




Молюсь, молюсь и признаюсь, 
Милее Музы нет на свете, 
Клянусь, единственной клянусь, 
Что жажду быть с заветной вместе. 
 
 
На самом деле неспроста, 
Льнет сердце к фее несравненной, 
Реальность жизни, не мечта. 
Бесспорно стала незабвенной. 
 
 
Былое трудно позабыть, 
Кровь неспроста воспламеняет, 
Стремление не смею скрыть, 
Краса желанной вдохновляет. 
 
 
Любовь к заветной не пройдет, 
Навеки к сердцу прикипела, 
Душа единственную ждет, 




Молюсь, молюсь и признаюсь, 
Милее Музы нет на свете, 
Клянусь, единственной клянусь, 





                        ПРЕДСТАЛА ЗВАНОЙ 
 
 
Твой взгляд способен обогреть, 
Воспламенить кровь в одночасье, 
Изгнать печали круговерть 
И погрузить в земное счастье. 
 
 
Пыл разжигают неспроста, 
Изгибы плавные желанной, 
Не скрою, наконец мечта, 
В реальности предстала званой. 
 
 
Давно нет дела до других, 
Средь женщин нет тебя роднее. 
В ранг неспроста возвел святых, 
Кто в бренном мире всех милее. 
 
 
Идут волной, идут волной, 
Эмоции с утра до ночи, 
Пленен одной, пленен одной, 
Чьи теплые волнуют очи. 
 
 
На самом деле, неспроста, 
Я очарован кареглазкой, 
Любовь ведь с чистого листа, 
Считается бесспорно сказкой. 
 
 
Немудрено, стремится мысль, 
Воистину, к боготворимой, 
Влеченье к Музе не каприз, 
Чарует лик неповторимой. 
 
 
От притяженья не уйти, 
Не откреститься от любимой, 
Милее феи не найти, 




Идут волной, идут волной, 
Эмоции с утра до ночи, 
Пленен одной, пленен одной, 





                ПРИЗНАНИЕ БОГОТВОРИМОЙ 
 
 
Воспламенила вне сомненья, 
Волшебным взглядом карих глаз, 
Пленил оазис вдохновенья, 
Уже на годы, не на час. 
 
 
Затмило всех очарованье, 
На несравненную молюсь, 
Пьянит желанное созданье, 
В любви единственной клянусь. 
 
 
Нельзя от женщины отречься, 
Которую боготворю, 
Всевышний дал с ней пересечься 
И ей признания вторю. 
 
 
К одной, к одной стремятся мысли, 
На ней сошелся клином свет, 
Обрел, обрел ведь счастье в жизни, 
Когда с родной встречал рассвет. 
 
 
Земное чувство окрыляет, 
Заводит в одночасье кровь, 
Краса любимой восхищает, 
Дает забыть былую боль. 
 
 
Волна эмоций накрывает, 
На самом деле с головой, 
Пыл несусветный разжигает 
И не обходит стороной. 
 
 
Любовь божественная крепнет, 
День ото дня еще сильней, 
Ни на мгновение не меркнет, 




К одной, к одной стремятся мысли, 
На ней сошелся клином свет, 
Обрел, обрел ведь счастье в жизни, 





                 ЗАМКНУЛИ ЧУВСТВА КРУГ 
 
 
Не обессудь за притяженье, 
Волнует твоя ласка кровь, 
Пленило сердце восхищенье, 
Сметающее напрочь боль. 
 
 
К неповторимой прикипела, 
Воистину, шальная мысль, 
Душа заветную воспела 
И это, вовсе не каприз. 
 
 
Ждал годы встретить совершенство, 
Признал заветную родной, 
Земное ощутил блаженство, 
Ведь только с женщиной одной. 
 
 
Затмила, фея всех затмила, 
Боготворимой теплотой, 
Красой, красой обворожила 




Влечет к любимой все сильней, 
Воспламеняет вдохновенье, 
Кто в бренной жизни всех милей. 
 
 
Не отрекусь от долгожданной, 
Не сомневаюсь ни на миг, 
Пьянят уста на свете званой 
И несравненный женский лик. 
 
 
Не откреститься впредь от Музы, 
Замкнулся чувств нетленных круг, 
На самом деле, не обузы, 




Затмила, фея всех затмила, 
Боготворимой теплотой, 
Красой, красой обворожила 





                                 ЯВЛЕНИЕ 
 
 
Ты всех затмила, не секрет, 
От одного прикосновенья, 
Единственная средь планет, 




Согрела сердце в одночасье, 
Изгнало прочь былую боль, 
Воистину, земное счастье. 
 
 
Заветной женской красотой, 
Не хватит дней налюбоваться, 
Пленен в объятьях теплотой, 
Которой жажду наслаждаться. 
 
 
Немало лет, немало лет, 
Пьянят божественные ласки, 
Среди планет, среди планет, 
Волнует образ кареглазки. 
 
 
Пыл на мгновенье не сдержать, 
Что разжигает пламя страсти, 
Как званую не обожать, 
Душа всецело в ее власти. 
 
 
Сомнений нет, невмоготу, 
Забыть волшебные свиданья, 
Перед избранницей в долгу, 
За исполнения желанья. 
 
 
Не просто в жизни обрести, 
Боготворимое творенье, 





Немало лет, немало лет, 
Пьянят божественные ласки, 
Среди планет, среди планет, 





                             ПРИНЦИП ДУШИ 
 
 
Несомненно грущу и скучаю, 
Когда нет тебя рядом со мной, 
Изгоняет мгновенно печали, 
Взгляд лишь женщины только одной. 
 
 
То, что мысли стремятся к желанной, 
В самом деле, уже не секрет, 
Долгим путь был к избраннице званой, 
С кем встречать жажду каждый рассвет. 
 
 
Восхищают изгибы любимой, 
Заменяют они солнца свет, 
К несравненной и вечно волнимой, 
Неизменно влечет много лет. 
 
 
Очарован, родной очарован 
И на образ заветной молюсь, 
Околдован, красой околдован, 
Несравненной в любви признаюсь. 
 
 
Не иссякнет с годами стремленье, 
Дорог сердцу божественный лик, 
Вдохновляет земное творенье, 
К совершенству навеки приник. 
 
 
Не сбежать никогда от отрады, 
Ведь ниспослана Муза с небес, 
Откреститься нельзя от услады, 
В чьих объятьях из пепла воскрес. 
 
 
Даже время бессильно пред чувством, 
Что юлою кружит днями мысль, 
Божий дар не смирится с беспутством, 




Очарован, родной очарован 
И на образ заветной молюсь, 
Околдован, красой околдован, 





                 ЛЮБЛЮ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ 
 
 
Кто может тебя милей, 
Когда тобою очарован, 
Единственная всех родней. 
Ее изгибами взволнован. 
 
 
Душа неистово влечет, 
К волшебнице неповторимой, 
Признаниям потерян счет, 




И опьянила Муза лаской, 




Не скрыть, эмоции не скрыть, 
Ведь восхищаюсь несравненной, 
Красой, красой своей затмить, 
Дано навеки незабвенной. 
 
 
Бежит неистово вперед, 
Воистину, шальное время, 
Душа избранницу зовет, 
Она изгнать способна бремя. 
 
 
Не просто сердце окрылить 
И увести прочь от ненастья, 
Как не признаться, всех затмить, 
Способен лишь источник счастья. 
 
 
Влекут к возлюбленной мечты, 
День ото дня еще быстрее, 
Не могут разлучать версты, 




Не скрыть, эмоции не скрыть, 
Ведь восхищаюсь несравненной, 
Красой, красой своей затмить, 





                        ХРАНИМАЯ ЗВЕЗДА 
 
 
Воистину, не обуздать, 
В груди нетленные волненья, 
Как званую не обожать, 




Затмила всех на всей планете, 
Пленила сердце теплота, 




Воспламеняет кровь с рассвета, 
Милей на свете Музы нет, 
Душа единственной согрета. 
 
 
Пыл разжигать, пыл разжигать, 
Воистину, дано любимой, 
Не потерять, не потерять, 
Звезду, в крови навек хранимой. 
 
 
Немудрено, не хватит сил, 
Угомонить порывы страсти, 
Заветный образ окрылил 
И чувство царствует во власти. 
 
 
На шаг не смею отступить, 
От несравненной феи званой, 
Готов всю жизнь боготворить, 
Желанный образ долгожданной. 
 
 
Признания не сосчитать, 
Когда они рекою льются, 
С небес спустилась благодать 




Пыл разжигать, пыл разжигать, 
Воистину, дано любимой. 
Не потерять, не потерять, 





             ЛЮБОВЬ УМЕЕТ ВДОХНОВЛЯТЬ 
 
 
Не может сердце отступить, 
Кто обогрела с первой встречи, 
Тем паче, не боготворить, 




Пленила карими очами, 
Как не о женщине мечтать, 
С медовыми на вкус устами. 
 
 
Одна на свете всех милей, 
В том, невозможно сомневаться 
И к ней влечет еще сильней, 
Чтоб несравненной восхищаться. 
 
 
Черты, прекрасные черты, 
Дороже серебра и злата, 
Кружат, кружат юлой мечты, 
Витает в них моя отрада. 
 
 
Любовь умеет вдохновлять, 
День ото дня еще быстрее 
И неизменно наслаждать, 
Красой, которой нет роднее. 
 
 
Не позабыть тепло тех встреч, 
Что окрылили в одночасье, 
Большое чувство не отсечь, 
Ниспослано Всевышним счастье. 
 
 
От совершенства не сбежать 
И никогда не откреститься, 
Грех званую не обожать, 




Черты, прекрасные черты, 
Дороже серебра и злата, 
Кружат, кружат юлой мечты, 





                         ДУШИ ВНИМАНЬЕ 
 
 
А ты не знаешь, что на свете, 
Милее нет тех карих глаз, 
Влечет к которым на рассвете, 
При том, сильнее каждый раз. 
 
 
На несравненные изгибы, 
Готов молиться день и ночь, 
Страстей нетленные порывы, 
Ненастья отметают прочь. 
 
 
Невмоготу, ни на мгновенье, 
Забыть волшебные черты, 
Пленит заветное творенье, 
С любимой связаны мечты. 
 
 
Как волны, волны в океане, 
Идут эмоции чредой, 
Внимание, души вниманье, 
Давно приковано к одной. 
 
 
В признаньях сила притяженья 
И беззаветная любовь, 
Прикосновенья восхищенья, 
Как эликсир снимают боль. 
 
 
Воистину, совсем не сказки, 
Способны сердце окрылить, 
Единственные только ласки, 
Пыл вновь умеют вдохновить. 
 
 
Не угасает пламя страсти, 
На самом деле много лет, 
Тонуть в родных объятьях сласти, 




Как волны, волны в океане, 
Идут эмоции чредой, 
Внимание, души вниманье, 





                           ЗЕМНЫЕ СИЛЫ 
 
 
Сомнений нет, тебя люблю, 
Единственную на планете, 
Воистину, боготворю 
И жажду быть с тобою вместе. 
 
 
Стремлюсь неистово душой, 
К изгибам званого творенья, 
Взволнован женщиной одной, 
Немудрено, не на мгновенья. 
 
 
К неповторимой прикипел, 
На самом деле с первой встречи 
И сердцем милую воспел, 
Когда обнял ее за плечи. 
 
 
Волнуют кровь, волнуют кровь, 
Прикосновения желанной, 
Земные силы вновь и вновь, 
Влекут с рассвета к долгожданной. 
 
 
Обворожили, спору нет, 
Штрихи заветной кареглазки, 
Они затмили солнца свет 
И это истина, не сказки. 
 
 
Немудрено, не отрекусь, 
От несравненного творенья, 
На лик ниспосланной молюсь, 
Пленен истоком вдохновенья. 
 
 
Пьянят медовые уста, 
На самом деле совершенства, 
Чарует каждая черта 




Волнуют кровь, волнуют кровь, 
Прикосновения желанной, 
Земные силы вновь и вновь, 





              НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ 
 
 
Теплее нет на целом свете, 
Боготворимых карих глаз, 
Их жажду видеть на рассвете, 
Не сомневаюсь каждый раз. 
 
 
Взгляд только женщины любимой, 
Воспламеняет тотчас кровь, 
Влечение к неповторимой, 
Пыл разжигает вновь и вновь. 
 
 
Невмоготу сдержать признанья, 
Очарование пленит, 
Не откреститься от созданья, 
Господь к нему идти велит. 
 
 
Дни пробегают, пробегают, 
Проходят годы, спору нет, 
Мечты, мечты не забывают, 





Былые раны заживляет, 
Своей магической рукой. 
 
 
От ауры прикосновений, 
Тоска и грусть сбегают прочь, 
Сомнений нет, без вдохновений, 
Нельзя разлуку превозмочь. 
 
 
Не хватит сил аж на мгновенье, 
Пресечь безудержную мысль, 
Обворожило восхищенье, 




Дни пробегают, пробегают, 
Проходят годы, спору нет, 
Мечты, мечты не забывают, 





                            С ПОСТОЯНСТВОМ 
 
 
Кто может быть прекраснее тебя, 
Единственная снится среди ночи, 
Ведь я живу заветную любя, 
Волнуют душу только ее очи. 
 
 
Пленен чертами женщины одной, 
Обворожило в жизни совершенство, 
Невмоготу отречься от родной, 
Она же в сердце заняла главенство. 
 
 
Крепчает чувство с каждым днем сильней, 
Стремятся к Музе с постоянством мысли 
И что штрихи желанной всех милей, 
Так это факт и вовсе не капризы. 
 
 
Влекут, влекут уже немало лет, 
Эмоции к изгибам долгожданной, 
Затмило свет, затмило солнца свет, 
Прикосновение прелестной феи званой. 
 
 
Большую страсть ничем не обуздать, 
Невиданная в ней таится сила, 
Кому дано все время восхищать, 
Грешно в нее навеки не влюбиться. 
 
 
Бегут минуты, месяцы, года, 
Но неизменны клятвы и обеты, 
С избранницей я жажду быть всегда, 
С кем песни счастья несомненно спеты. 
 
 
Не просто притяжение взрастить, 
На светлый лик безудержно молиться, 
А уж тем паче, век боготворить 




Влекут, влекут уже немало лет, 
Эмоции к изгибам долгожданной, 
Затмило свет, затмило солнца свет, 





                       МОЛЮСЬ Я ГОСПОДУ 
 
 
Молюсь я Господу с рассвета 
И неизменно перед сном, 
За то, что званая планета, 
Согрела лаской и теплом. 
 
 
Молюсь я Господу за встречу, 
Воспламенившую всю кровь, 
Жду с жаждой счастье каждый вечер, 
С неимоверной силой вновь. 
 
 
Молюсь я Господу за нежность, 
Боготворимых женских рук, 
За ту волшебную безбрежность, 
Что избавляет от всех мук. 
 
 
Беречь, беречь клянусь родную, 
Не год, не месяц, целый век, 
Земную, красоту земную, 
Хранить ведь буду много лет. 
 
 
Молюсь я Господу за вечность, 
Тех чувств, которым не истлеть, 
За ту любовь, надежду, верность, 
Что грех душою не воспеть. 
 
 
Молюсь я Господу с поклоном, 
Пред образом его святым, 
Под колокольным чистым звоном, 
Стать снова можно молодым. 
 
 
Молюсь я Господу часами, 
Не раз неистово на дню, 
Связали мысли с небесами, 




Беречь, беречь клянусь родную, 
Не год, не месяц, целый век, 
Земную, красоту земную, 





                       СРЕДЬ ТЕМНЫХ ТУЧ 
 
 
На несравненные черты, 
Грешно часами не молиться, 
С любимой связаны мечты, 
В которую дано влюбиться. 
 
 
Не отступлю, не отрекусь, 
Кто дорог сердцу с первой встречи, 
Даю обет и в том клянусь, 
Быть с Музой жажду каждый вечер. 
 
 
Не скрою, что волнует кровь, 
На самом деле совершенство, 
Изгнала фея грусть и боль, 
И в сердце заняла главенство. 
 
 
Не солнца луч, не солнца луч, 
Пьянит, чарует, вдохновляет, 




Не сомневаюсь, что влечет, 
Душа всецело к долгожданной, 
Эмоциям потерян счет, 
Воспламеняет образ званой. 
 
 
Словами трудно передать, 
Большую силу притяженья, 
Невыносимо только ждать, 
Всегда источник наслажденья. 
 
 
Вовек от чувства не сбежать, 
Что разжигает пыл с рассвета, 
Невмоготу не обожать, 




Не солнца луч, не солнца луч, 
Пьянит, чарует, вдохновляет, 






                         НАЙДЕННЫЙ БРОД 
 
 
Не сомневайся, всей душой, 
Стремлюсь всегда к неповторимой, 
В любви, воистину большой, 
Волнует лик боготворимой. 
 
 
Чарует красота родной, 
Обворожило совершенство, 
Пройти не смею стороной, 
Кто в сердце заняла главенство. 
 
 
Мысль прикипела не на час, 
К изгибам плавным кареглазки, 
Вторю божественной не раз, 
Пьянят единственные ласки. 
 
 
День ото дня, из года в год, 
Влечет безудержно к желанной, 
Ведь найден, найден в жизни брод, 
В объятьях Музы долгожданной. 
 
 
Большое чувство, спору нет, 
Преодолеет все преграды, 




Заветная взаправду всласть 
И ею жажду восхищаться, 
Взращенная в соитьях страсть, 




Черты, воистину любимой, 
В воспоминаниях хранить. 




День ото дня, из года в год, 
Влечет безудержно к желанной, 
Ведь найден, найден в жизни брод, 





                      ЧУВСТВ КРУГОВОРОТ 
 
 
Не сомневаюсь, что влюблен, 
В неповторимое созданье, 
Боготворимой вдохновлен, 
Томится сердце в ожиданье. 
 
 
Душой к единственной тянусь, 
С восходом солнечного света, 
На несравненную молюсь, 
С кем песня счастья смета в жизни. 
 
 
Пленят волшебные черты, 
Обожествленной кареглазки, 
К одной привязаны мечты, 
К реальной фее не из сказки. 
 
 
Из года в год, из года в год, 
Влекут все мысли к несравненной, 
Чувств. чувств больших круговорот, 
Был вызван лаской незабвенной. 
 
 
На самом деле взгляд родной,  
Немало лет уже чарует, 
Пройти не смею стороной, 
Чей образ день и ночь волнует. 
 
 
Как не признаться, что пьянит, 
Единственной совершенство, 
К заветной пыл идти велит, 
Чтоб погружаться вновь в блаженство. 
 
 
В груди бушующая страсть, 
Не угасает на мгновенье, 
К желанной жажду вновь припасть, 




Из года в год, из года в год, 
Влекут все мысли к несравненной, 
Чувств. чувств больших круговорот, 





                       ПРИЗНАНИЕ МЫСЛЕЙ 
 
 
На самом деле, каждый миг, 
Мне дорог с женщиной волнимой, 




Не соизмерить ту любовь, 
С которой я стремлюсь к желанной, 
Воспламенять способен вновь, 
Взгляд несравненной, долгожданной. 
 
 
Влечение невмоготу,  
Унять хотя бы на мгновенье, 
Заветную боготворю. 
Дано разжечь ей вдохновенье. 
 
 
Не скрыть, эмоции не скрыть, 
Что набегают впредь цунами, 
Кто может, может всех затмить, 
Не разлучить уже верстами. 
 
 
Пьянят медовые уста, 
Обожествленной кареглазки, 
В мечтах витают неспроста, 
Изгибы из реальной сказки. 
 
 
Красой волшебница пленит, 
На самом деле с первой встречи, 
К родной душа идти велит, 
Чтобы обнять ее за плечи. 
 
 
Не объяснить, не передать, 
Большую силу притяженья, 





Не скрыть, эмоции не скрыть, 
Что набегают впредь цунами, 
Кто может, может всех затмить, 





                      ЖЕЛАННАЯ РАДОСТЬ 
 
 
Не может сердце не любить, 
Кого в миру считает званой, 
Дано заветной всех затмить, 
Ведь радость признана желанной. 
 
 
От долгожданной отступить, 
Душа не вправе на мгновенье, 
Как Музу не боготворить, 
С ней обретают вдохновенье. 
 
 
Теплее нет тех карих глаз, 
Которые волнуют днями, 
Вторю единственной не раз, 
Что опьянен ее устами. 
 
 
Черты родной, черты родной, 
Неистово волнуют мысли, 
Стремлюсь к одной, стремлюсь к одной, 





На самом деле неспроста, 
Влечет к изгибам вдохновенья. 
 
 
В любимой фее соль и суть, 
Не смею даже сомневаться, 
Охватывает пламя грудь, 




Былые встречи и свиданья, 





Черты родной, черты родной, 
Неистово волнуют мысли, 
Стремлюсь к одной, стремлюсь к одной, 





                       ЧУВСТВО НЕЖНОСТИ 
 
 
Ты чудо дивное сей жизни, 
На свете нет тебя милей. 
К единственной стремятся мысли, 
Кто всех желанней и родней. 
 
 
Не налюбуюсь долгожданной, 
Воистину, немало лет, 
Объятиями феи званой, 
Был в одночасье обогрет. 
 
 
Изгнала милая ненастья 
И увела прочь от невзгод, 
Оазисом земного счастья, 
В любви навек проложен брод. 
 
 
Волнует, званая волнует, 
Чьей красотой был окрылен, 
Чарует, женщина чарует, 
В которую давно влюблен. 
 
 
Сомнений нет, не меркнет чувство 
И это, вовсе не секрет, 
В нем не присутствует беспутство, 
А нежность к той, кем был согрет. 
 
 
Стремление к боготворимой, 
Не угасает ни на час, 
Пленен красой неповторимой 
И теплотою карих глаз. 
 
 
Не меркнет сила притяженья, 
Всегда влекущая к одной, 
Не отрекусь от восхищенья, 




Волнует, званая волнует, 
Чьей красотой был окрылен, 
Чарует, женщина чарует, 





                 ПРИЗНАНИЯ ЖИВОЙ ИКОНЕ 
 
 
Былые встречи не забыть, 
Что кровь в груди воспламеняют, 
Стремление не смею скрыть, 




Единственная на планете, 
Ведь неспроста назвал родной, 
С кем жажду быть все время вместе. 
 
 
Не ради прихоти влечет, 
К штрихам божественного стана, 
Любви знай начался отсчет, 
Когда ты вышла из тумана. 
 
 
Вторю, признания вторю, 
Живой иконе вне сомненья, 
Боготворю, боготворю, 




Способны прошлые свиданья, 




На самом деле, никогда, 
Никто с желанной не сравниться, 
В душе осела навсегда, 
Дарованная Богом львица. 
 
 
Идут волнения стеной, 
Порой цунами набегают, 
Уста медовые одной, 




Вторю, признания вторю, 
Живой иконе вне сомненья. 
Боготворю, боготворю, 





        С КЕМ В РАДОСТЬ БРЕННАЯ ДОРОГА 
 
 
Я очарован, не секрет, 
Твоими нежными чертами, 
Воистину, немало лет, 
Пьянишь любимая устами. 
 
 
Порою слов не нахожу, 
Сомнений нет, от восхищенья, 
С любовью не тебя гляжу, 
Ведь ты оазис притяженья. 
 
 
Стремлюсь за званой красотой, 
Как просыпаюсь на рассвете, 
Ты сердцем признана родной 
И быть с желанной жажду вместе. 
 
 
Тоску и грусть, тоску и грусть, 
Без несравненной не осилить, 
В одной, в одной всей жизни суть, 
Кто в чувствах пыл смогла усилить. 
 
 
Страсть разгорается сильней, 
С прикосновеньем долгожданной, 
На свете нет ее милей 
И называю Музу званой. 
 
 
Души не чаю ведь в чертах, 
Боготворимой кареглазки 
И свято имя на устах, 
Чья нежность греет в волнах ласки. 
 
 
Немудрено, не согрешу, 
Пред чувством , что дано от Бога, 
Неистово всегда спешу, 




Тоску и грусть, тоску и грусть, 
Без несравненной не осилить, 
В одной, в одной всей жизни суть, 









Я повстречал на склоне лет, 




Немало сотен пробежало, 
С той незабвенной встречи дней, 
Большое чувство Музу ждало, 
Нет никого ее милей. 
 
 
От волшебства прикосновений, 
Кружится часто голова, 
Вторю источнику волнений, 
В любви рожденные слова. 
 
 
Затмила, фея всех затмила, 
Неповторимой красотой 




Не бес в ребро, ни черт хвостатый, 
Пыл разжигают и азарт, 
Воистину, пленен желанной, 
Ее чарует только взгляд. 
 
 
Не отрекусь от совершенства, 
Не откреститься от родной, 
В объятьях званого блаженства, 




Медовым вкусом сладких губ 
И жизнь реальная, как сказка, 




Затмила, фея всех затмила, 
Неповторимой красотой 









































































                  МИЛЕЕ НЕТ ОЧАРОВАНЬЯ 
 
 
Не сомневаюсь, окрыляет, 
Твой лучезарный чистый взгляд, 
Ведь красота воспламеняет, 
Которую увидеть рад. 
 
 
Средь женщин только ты волнуешь, 
Еще сильнее с каждым днем, 
Чертами нежными чаруешь 
И полыхает страсть огнем. 
 
 
Милее нет очарованья, 
На несравненную молюсь, 
Заветные пленят свиданья, 
В любви желанной признаюсь. 
 
 
Затмила, Муза всех затмила, 
Юлою закружила мысль 
И в неге, в неге окрылила, 
Чтоб теплоту впитала жизнь. 
 
 
Не скрыть эмоции с рассвета, 
Большое чувство не предать. 
Душа единственной согрета 
И сие трудно отрицать. 
 
 
Не ради прихоти минутной, 
К медовым прикипел устам, 
Впредь не сойти с дороги путной, 




На самом деле с первых встреч, 
Пленила сердце в неге ласка, 




Затмила, Муза всех затмила, 
Юлою закружила мысль 
И в неге, в неге окрылила, 





                       ШТРИХИ ЗАВЕТНЫЕ 
 
 
Душа неистово влечет, 
К изгибам плавням кареглазки, 
Эмоциям потерян счет, 




Воспламенила в одночасье, 
Как о любимой не мечтать, 
Когда приносит она счастье. 
 
 
От сильных чувств не убежать, 
Не откреститься на мгновенье, 




Черты, прекрасные черты, 
Неистово волнуют мысли, 
Штрихи, заветные штрихи, 
Чаруют днями в бренной жизни. 
 
 
Немудрено, что неспроста, 
Пленило сердце совершенство, 
Любовь от Господа чиста 
И занимает впредь главенство. 
 
 
Пыл разгорается сильней, 
С прикосновеньем долгожданной, 
На свете Музы нет милей 
И признана она желанной. 
 
 
Чреду эмоций трудно скрыть, 
Они как волны в океане, 
Способна фея всех затмить, 




Черты, прекрасные черты, 
Неистово волнуют мысли, 
Штрихи, заветные штрихи, 





               МЕЧТЫ ЕДИНСТВЕННУЮ ЖДУТ 
 
 
Мечты единственную ждут, 
Что окрыляет нежным взглядом, 
К одной на свете мысли льнут 
И жаждет с ней душа быть рядом. 
 
 
Любовь не в силах утаить, 
Пыл разжигает пламя страсти, 
Дано заветной всех затмить 
И погрузить в истому сласти. 
 
 
На самом деле неспроста, 
Обворожила кареглазка, 
Чарует каждая черта, 
Пьянит божественная ласка. 
 
 
Ничем, ничем не удержать, 
Волну безудержных эмоций, 
Воспламенять, воспламенять, 
Способна Муза без пропорций. 
 
 
Большое чувство может греть, 
Воистину, уже годами, 
Ему вовеки не истлеть, 
Взращенное оно устами. 
 
 
Немудрено, не передать, 
Земную силу притяженья, 
Словами трудно описать, 
Волнения от восхищенья. 
 
 
Бежит быстрее в сердце кровь, 
От каждого прикосновенья, 
Снимает нежность феи боль, 




Ничем, ничем не удержать, 
Волну безудержных эмоций, 
Воспламенять, воспламенять, 





                             ПРИЗНАЮСЬ 
 
 
Я знаю, ты очарованье, 
Нет никого тебя милей, 
Боготворимое созданье, 
На самом деле всех родней. 
 
 
Стремление души к желанной, 
Невмоготу угомонить, 
Не отступить от феи званой, 
Чей образ век не позабыть. 
 
 
Неистово всегда влеченье, 
К изгибам женщины одной, 
Не вызывает впредь сомненье, 
Кто разжигает в сердце зной. 
 
 
Пленит, пленит чертами Муза, 
Воспламеняет с первых встреч, 
Нет, не обуза, не обуза, 
Любовь лелеять и беречь. 
 
 
С годами чувство только крепнет, 
Сметает прочь былую боль, 
Не затухает и не меркнет, 
От жажды быть с заветной вновь. 
 
 
Не в радость с феей расставаться, 
Ни на минуту, ни на час. 
Грех красотой не восхищаться 
И теплым взглядом карих глаз. 
 
 
Признаюсь, что был долгим путь, 
К кому стремглав несутся мысли, 
Теперь с дороги не свернуть, 




Пленит, пленит чертами Муза, 
Воспламеняет с первых встреч, 
Нет, не обуза, не обуза, 





                 ЧУВСТВА ВОДЯТ ХОРОВОДЫ 
 
 
А ведь я помню каждый штрих 
И твои родинки на теле, 
Воспламеняет душу лик, 




Унять в эмоциях стремленье, 
Заветную боготворю, 
За порожденное творенье. 
 
 
Влечет к божественным чертам, 
На свете женщины любимой, 




Чаруют мысль, чаруют мысль, 
Прикосновения желанной, 
Вошла, вошла заветной в жизнь, 
Кто признана душою званой. 
 
 
От сильных чувств не отрекусь, 
Что водят в сердце хороводы, 
На несравненную молюсь, 
На чудо дивное природы. 
 
 
В мечтах витает неспроста, 
Единственное совершенство, 
Любовь от Господа чиста 




Впредь не дает угомониться 
И с неизменной силой вновь, 




Чаруют мысль, чаруют мысль, 
Прикосновения желанной, 
Вошла, вошла заветной в жизнь, 





                     ХРАНЮ ВОСПОМИНАНИЯ 
 
 
Ведь не приносит солнце радость, 
Когда родных не вижу глаз, 
Единственная только в сладость, 
Чей взляд волнует каждый раз. 
 
 
Не убежать от притяженья, 
Не откреститься от любви, 
Пленил источник восхищенья, 
Вторю о том в словах мольбы. 
 
 
Милее Музы нет на свете, 
Обворожила красотой, 
Грех не мечтать быть рядом вместе, 
Кто греет сердце теплотой. 
 
 
Влечет, влечет большая сила, 
К изгибам женщины одной, 
Затмила, всех она затмила, 
И породила в чувствах зной. 
 
 
Неугомонно мчится время, 
Без остановки ни на миг, 
Изгнать тоску, ненастья, бремя, 
Ниспосланный способен лик. 
 
 
Не отрекусь от долгожданной, 
К боготворимой прикипел 




Храню как светоч в бренной жизни, 
Воспоминания всех встреч, 
От феи не отступят мысли, 




Влечет, влечет большая сила, 
К изгибам женщины одной, 
Затмила, всех она затмила, 





                    ПОШЕЛ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД 
 
 
Пошел уже не первый год, 
Как мы с тобою повстречались, 
Ведь проложили чувства брод, 
Под небесами обвенчались. 
 
 
И бьется сердце все сильней, 
От нежного прикосновенья, 
Нет никого тебя милей 
И в том, нет капельки сомненья. 
 
 
Любовь большую трудно скрыть, 
Эмоции волнуют мысли, 
Смогла всех милая затмить, 
На самом деле в бренной жизни. 
 
 
Волна страстей, волна страстей, 
Влечет к изгибам совершенства, 
Не хватит дней, не хватит дней, 
Напиться женщиной блаженства. 
 
 
На самом деле, неспроста, 
Впитала кровь штрихи любимой, 
Не вправе разлучать верста, 
Воистину, с боготворимой. 
 
 
Воспламеняют в сердце страсть, 
Черты волшебные желанной, 
Единственная фея всласть 
И названа душою званой. 
 
 
Одно лишь имя на устах, 
Вторится даже среди ночи, 
Витает милая в мечтах, 




Волна страстей, волна страстей, 
Влечет к изгибам совершенства, 
Не хватит дней, не хватит дней, 





                      РЕАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ 
 
 
А ведь неистово бегут, 
Минуты, дни и даже годы, 
Но мысли только Музу ждут, 
Что чудом названа природы. 
 
 
Влечение души к родной, 
Немудрено, не соизмерить, 
Она стремится лишь к одной, 
В большое чувство грех не верить. 
 
 
На самом деле неспроста, 
В мечтах витает образ званой, 
Не может разлучать верста. 
С прелестной феей долгожданной. 
 
 
Не солнца луч, не солнца луч, 
Согреет сердца в одночасье, 
От темных туч. от темных туч, 
Реальное спасает счастье. 
 
 
Лобзать заветные уста, 
Воистину, готов часами, 
Любовь от Господа чиста 
И измеряется веками. 
 
 
Не скрою, что взрастила страсть, 
В объятьях пылких кареглазка, 
Единственная фея всласть, 
Обворожила ее ласка. 
 
 
Эмоции не сосчитать, 
Идут безудержной волною, 
Пьянит земная благодать, 




Не солнца луч, не солнца луч, 
Согреет сердца в одночасье, 
От темных туч. от темных туч, 





                           МОЛЯСЬ НА ЛИК 
 
 
Воистину, не соизмерить, 
Чреду невиданных страстей. 
В земное чувство грех не верить, 




Боготворимых женских рук, 
Изгибы плавные чаруют, 
Душою образ званой люб. 
 
 
Большое чувство в самом деле, 
Кружит юлою день и ночь, 
Такого не было доселе, 
Разлуки трудно превозмочь. 
 
 
Пленен, пленен не на мгновенья, 
На свете женщиной одной, 
От вдохновенья, вдохновенья, 
Пройти не смею стороной. 
 
 
От притяжения к желанной, 
Кружится часто голова, 
Не отступлю от долгожданной, 
Ей клятвенно вторю слова. 
 
 
Не отрекусь от кареглазки, 
С рассвета к ней стремится мысль, 
Пьянит истома нежной ласки, 
Тогда взаправду в радость жизнь. 
 
 
Воистину, не сомневаюсь,  
Чей дорог сердцу каждый штрих, 
Неповторимой восхищаюсь, 




Пленен, пленен не на мгновенья, 
На свете женщиной одной, 
От вдохновенья, вдохновенья, 





                      ЗАВОДЯЩЕЕ ЧУВСТВО 
 
 
Влечет к тебе большая сила, 
Ее ничем не обуздать, 
Сомнений нет, мысль окрылила, 
Твоя божественная стать. 
 
 
Заволновали душу очи, 
Которые не позабыть, 
Воспоминанья помнят ночи, 
Что могут голову вскружить. 
 
 
Милее нет очарованья, 
Среди божественных планет, 
Боготворимые свиданья, 
Давно затмили солнца свет. 
 
 
К одной, к одной на самом деле, 
Стремится сердце много лет, 
Доселе, не было доселе, 
Заветной феей обогрет. 
 
 
Воистину, земное счастье, 
Познал я с женщиной родной, 
С тех пор тоска, печаль, ненастье, 
Уже обходят стороной. 
 
 
Шальную страсть не соизмерить, 
Накал в эмоциях велик, 
В любовь большую грех не верить, 
Пленит желанной Музы лик. 
 
 
Не отступить, не откреститься, 
От чувства, что заводит кровь, 
Нельзя на образ не молиться, 




К одной, к одной на самом деле, 
Стремится сердце много лет, 
Доселе, не было доселе, 





                      ОКРЫЛЯЮЩАЯ УЛЫБКА 
 
 
Твой каждый штрих волнует кровь, 
Улыбка душу окрыляет, 
Влечет к желанной вновь и вновь, 
Чья теплота воспламеняет. 
 
 
Большое чувство не отсечь, 
Навеки к сердцу прикипело, 
Стремление нельзя пресечь, 
Что зиму превращает в лето. 
 
 
Грех несомненно не воспеть, 
На образ званой не молиться, 
Нельзя из памяти стереть, 
В кого Всевышний дал влюбиться. 
 
 
Как не признать, как не признать, 
Пьянит само очарованье, 
Ведь восхищать, ведь восхищать, 
Способно лишь одно созданье. 
 
 
Не скрыть эмоции в груди, 
Идущие порой цунами, 
Не просто было обрести, 
Звезду с медовыми устами. 
 
 
Страсть не под силу обуздать, 
Затмила фея всех на свете, 
Обворожительная стать, 
Пыл разжигает на рассвете. 
 
 
Невмоготу жить без родной, 
Волшебные не видеть очи, 
Пройти не смею стороной, 




Как не признать, как не признать, 
Пьянит само очарованье, 
Ведь восхищать, ведь восхищать, 





                  КОГО ВОВЕК НЕ РАЗЛЮБИТЬ 
 
 
Как от желанной откреститься, 
Когда на лик ее молюсь, 
Всевышний дал в нее влюбиться, 
Чтобы изгнать тоску, боль, грусть. 
 
 
Влечет безудержная сила, 
К изгибам женщины родной, 




Большое чувство окрыляет 
И эта истина не новь, 
Взгляд несравненной вдохновляет, 
Воспламеняет тотчас кровь. 
 
 
Стремится мысль, к одной стремится, 
Чаруют нежные черты, 
В снах, в снах единственная снится, 




На самом деле с первых встреч, 
Ее изгибами взволнован, 
Любовь земную не пресечь. 
 
 
Не сомневаюсь, восхищенье, 
Способно голову вскружить, 
Обворожило притяженье, 
Проложена к заветной нить. 
 
 
В воспоминаниях свиданья, 
Былые встречи не забыть, 
Ждет сердце званого свиданья, 




Стремится мысль, к одной стремится, 
Чаруют нежные черты, 
В снах, в снах единственная снится, 





                      ШТРИХИ ВИТАЮЩИЕ 
 
 
Поверь, боль душу изведет, 
От продолжительной разлуки, 
Единственную сердце ждет, 
Чья нежность изгоняет муки. 
 
 
Не мною ведь заведено, 
Что греет душу только Муза, 
Пьянит не красное вино, 









С одной, лишь с женщиной одной, 
Познал земное притяженье, 




Витают в снах и наяву, 
Штрихи божественного стана, 
Признания родной вторю 
И нет в них капельки обмана. 
 
 
Нельзя отречься от любви, 
Которая волнует мысли, 
Не убежать впредь от судьбы 
И не сойти с дороги жизни. 
 
 
Медовый вкус медовых губ, 
Запал ведь в душу не на время, 
Спасает фея от всех мук, 




С одной, лишь с женщиной одной, 
Познал земное притяженье, 






                          ОАЗИС СЧАСТЬЯ 
 
 
Не позабуду поцелуй, 
Объятья первого свиданья, 
Вторю Творцу я алилуй, 
За дар прекрасного созданья. 
 
 
Как не признаться, вдохновлен, 
Обожествленными чертами 
И несравненной восхищен, 




К изгибам плавным кареглазки, 
Источник радости воспел, 
Что погружает в море ласки. 
 
 
Не отрекусь, не отрекусь, 
От женщины боготворимой, 
Молюсь, на званую молюсь 
И признаю ее любимой. 
 
 
Навряд ли чувства исчерпать, 
Которые волнуют мысли, 
Единственная благодать, 
Обворожила в бренной жизни. 
 
 
Не скрою, очень много лет, 
Ждал встретить в жизни совершенство, 
Боготворимой был согрет, 
В истоме ощутил блаженство. 
 
 
Нельзя от чувства отступить, 
Сметающее прочь ненастье, 
Ведь в одночасье всех затмить, 




Не отрекусь, не отрекусь, 
От женщины боготворимой, 
Молюсь, на званую молюсь 





                      ЗВЕЗДА ОЧАРОВАНИЯ 
 
 
Ты восхищаешь, спору нет, 
Своими нежными штрихами, 
Единственная средь планет, 
Пьянишь медовыми устами. 
 
 
Не скрыть эмоции в груди, 
Воистину, ни на мгновенье, 




От черт родных не отрекусь, 
Которые дороже злата, 
На несравнную молюсь, 
Пленит заветная отрада. 
 
 
Влечет, к единственной влечет, 
С восходом солнца на рассвете, 
Одну, одну лишь сердце ждет, 
Кто окрыляет на планете. 
 
 
Сомнений нет, не отрекусь, 
От несравненной кареглазки, 
На образ женщины молюсь, 
Что погружает в море сласти. 
 
 
Нельзя лик званой не воспеть, 
От Музы век не откреститься, 
Она способна душу греть, 
Не смею даже усомниться. 
 
 
Невмоготу не вспоминать, 
Былые встречи и свиданья, 
Невыносимо только ждать, 




Влечет, к единственной влечет, 
С восходом солнца на рассвете, 
Одну, одну лишь сердце ждет, 





               ЧИСТОСЕРДЕЧНО ПРИЗНАЮСЬ 
 
 
Не скрою, Муза всех затмила, 
Неповторимой красотой, 
Шальные мысли закружила 




На самом деле с первых встреч, 
Пьянит божественная ласка, 
Способная навек увлечь. 
 
 
День ото дня мечты стремятся, 
Неистово всегда к одной, 
Кем жажду в жизни восхищаться, 
Кто греет душу теплотой. 
 
 
Пьянит, пьянит очарованье, 
Неистово волнуя кровь, 
Созданье, званое созданье, 




Влечет к магическим чертам, 
Не скрою, Муза окрылила, 
И прикипел к ее устам. 
 
 
Не отрекусь от феи званой, 
На несравненную молюсь, 




Не затухает пламя страсти, 
Воистину, немало лет 
И образ царствует во власти, 




Пьянит, пьянит очарованье, 
Неистово волнуя кровь, 
Созданье, званое созданье, 





                     ЗАВЕТНОЕ ОЧАРОВАНИЕ 
 
 
Не в радость сердцу быть с другой, 
С тех пор, как ты его пленила, 
Оно стремится лишь к одной, 
Чья нежность в неге окрылила. 
 
 
Нельзя от Музы отступить, 
Ее краса воспламеняет, 
Имеет место чувствам быть, 
Их фея лаской разжигает. 
 
 
Перечеркнуть способна страсть, 
На самом деле всех на свете, 
Немудрено, вошла во власть, 
Влечет к желанной на планете. 
 
 
К родной, воистину к родной, 
Безудержно стремятся мысли, 
Разжечь, разжечь нетленный зной, 
Единственная может в жизни. 
 
 
День ото дня, из года в год, 
Пьянят изгибы совершенства, 
Любимой был проложен брод, 
В объятьях сладкого блаженства. 
 
 
Сомнений нет, не отступить. 
От несравненной кареглазки, 
Готов ее боготворить, 
За нежность незабвенной ласки. 
 
 
Как не признаться, нет милей, 
Заветного очарованья, 
Стремлюсь к желанной все сильней, 




К родной, воистину к родной, 
Безудержно стремятся мысли, 
Разжечь, разжечь нетленный зной, 









Заволновали с первых встреч, 
Незабываемые ночи, 
Нельзя из памяти отсечь. 
 
 
Пленила душу кареглазка, 
Неповторимой красотой, 
Ее божественная ласка, 
Согрела сердце теплотой. 
 
 
День ото дня еще быстрее, 
Влекут эмоции к одной, 
На свете всех она милее. 
При этом, названа родной. 
 
 
От вдохновенья, вдохновенья, 
В груди бежит быстрее кровь 
И нет сомненья, нет сомненья, 
Кто смог изгнать былую боль. 
 
 
Впредь ни на миг не затуает, 
Огнем пылающая страсть 
Большое чувство окрыляет, 
Когда единственная всласть. 
 
 
От Музы званой не отречься 
И жажду с ней встречать рассвет, 
Всевышний дал с ней пересечься, 
Воистину, на много лет. 
 
 
Не откреститься от любимой, 
На несравненную молюсь 
И клятвенно боготворимой, 




От вдохновенья, вдохновенья, 
В груди бежит быстрее кровь 
И нет сомненья, нет сомненья, 





                ТАК ГОСПОДОМ ЗАВЕДЕНО 
 
 
Воистину, готов с рассвета, 
Молиться на твои черты, 
Душой любимая воспета, 
Пленен штрихами красоты. 
 
 
Живой иконой восхищаюсь 
И преклоняюсь перед ней, 
Чистосердечно в том признаюсь, 
На свете Муза всех милей. 
 
 
Большое чувство только крепнет, 
Пьянит сильнее чем вино, 
Не угасает и не меркнет, 
Так Господом заведено. 
 
 
Не скрыть, не скрыть поток волнений, 
Влекущих к женщине одной, 
Кружить, кружить от вдохновений, 




Манит к желанной с первых дней, 
Не позабыть вовек мгновенье, 
Шквал породившихся страстей. 
 
 
В воспоминаниях свиданья, 
Где был заветной окрылен, 
Невыносимы ожиданья, 
В кого неистово влюблен. 
 
 
От совершенства не отречься, 
На самом деле никогда, 
Не просто было пересечься, 




Не скрыть, не скрыть поток волнений, 
Влекущих к женщине одной, 
Кружить, кружить от вдохновений, 





             ЧАРУЕТ ЛИК НЕПОВТОРИМОЙ 
 
 
Тобою жажду любоваться, 
Ты восхищаешь красотой, 
Не смею даже сомневаться, 
Пленит чья ласка теплотой. 
 
 
Единственные греют руки, 
Пьянят медовые уста, 
Невыносимы лишь разлуки, 
К кому привязана мечта. 
 
 
Волнует сердце кареглазка, 
Воистину, немало лет, 
Вмиг окрыляет ее ласка, 
Грех с нею не встречать рассвет. 
 
 
Нельзя, нельзя забыть те ночи, 
Которые заводят кровь, 
Влекут, влекут изо всей мочи, 
Стремленья сердца к званой вновь. 
 
 
Чарует лик неповторимой, 
Воспламеняет страсть в груди, 
От женщины боготворимой, 
Не отступить, не отойти. 
 
 
Была намолена часами, 
Та беззаветная любовь, 
С которой жажду быть годами, 
Кто нежностью изводит боль. 
 
 
Изгибы плавные желанной, 
Ни с чем на свете не сравнить, 
Проложенный путь к долгожданной, 




Нельзя, нельзя забыть те ночи, 
Которые заводят кровь, 
Влекут, влекут изо всей мочи, 





            ХРАНИМО В ПАМЯТИ МГНОВЕНЬЕ 
 
 
Когда ты рядом, убегают, 
Печаль, тоска, ненастье, грусть, 
Воспламеняешь теплым взглядом, 
В обожествленной жизни суть. 
 
 
От ауры прикосновений, 
Бежит быстрее в средце кровь, 
Пленит источник вдохновений, 
Ведь с каждым днем сильнее вновь. 
 
 
Чреда эмоций не стихает, 
Идет волною за волной, 
Пыл несусветный разжигает, 
Кто признана навек родной. 
 
 
Не знал, не знал, что совершенство, 
Способно душу окрылить, 
Главенство, заняла главенство, 
Кого готов боготворить. 
 
 
От клятвенных уже признаний, 
На шаг не смею отступить, 
От волшебства воспоминаний, 
Преграды можно своротить. 
 
 
Магические только руки, 
Способны раны залечить, 
Не вынести чреду разлуки, 




Всевышний ниспослал с небес, 
Хранимо в памяти мгновенье, 




Не знал, не знал, что совершенство, 
Способно душу окрылить, 
Главенство, заняла главенство, 





            И ПУСТЬ ГОДА СТРЕМГЛАВ БЕГУТ 
 
 
Как не признаться, что тобой, 
Был очарован в одночасье, 
С тех пор в груди пылает зной, 
Пленит божественное счастье. 
 
 
Сомнений нет, невмоготу, 
Красой желанной насладиться, 
Избранницу боготворю, 
В нее дано душой влюбиться. 
 
 
Эмоции не удержать, 
Что в сердце кровь воспламеняют, 
Грех женщину не обожать, 
Изгибы чьи пыл разжигают. 
 
 
Одна, воистину одна, 
Милее всех на целом свете, 
Родна, заветная родна, 
Мечтаю с ней всегда быть вместе. 
 
 
И пусть года стремглав бегут, 
И нет мгновениям возврата, 
К единственной все мысли льнут, 
Волнует званая отрада. 
 
 
Воистину, чарует взгляд, 
Боготворимой кареглазки, 




Прикосновенья званых рук, 
В мгновенье ока воскрешают, 
От бед уводят и от мук, 




Одна, воистину одна, 
Милее всех на целом свете, 
Родна, заветная родна, 





              ШАЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ КРУГОВЕРТЬ 
 
 
Кто может быть тебя милей, 
Коль мысль к единственной стремится, 
Одна на свете всех родней, 
В том, невозможно усомниться. 
 
 
Пленят прекрасные черты, 
Обожествленного творенья, 
С заветной связаны мечты, 
Источник Муза вдохновенья. 
 
 
Волнует сердце каждый штрих, 
Незаменимой кареглазки, 
Пыл неспроста в груди возник, 
Обворожили в неге ласки. 
 
 
Огнем, огнем пылает кровь, 
В объятьях женщины желанной, 
Чарует вновь, чарует вновь, 
В истоме сладкой образ званой. 
 
 
Воистину, не первый год, 
Затмил всех взгляд боготворимой, 
Уводит фея от невзгод 
И признана неповторимой. 
 
 
На самом деле, не на час, 
Штрихи пленили совершенства, 
Готов вторить в который раз, 
Познал с возлюбленной блаженство. 
 
 
Большому чувству не истлеть, 
Лик несравненной восхищает, 
Шальных эмоций круговерть, 




Огнем, огнем пылает кровь, 
В объятьях женщины желанной, 
Чарует вновь, чарует вновь, 





                          ЛЮБИТЬ СЧАСТЬЕ 
 
 
А можно счастье не любить, 
С рассвета к Музе не стремится, 
Дано заветной всех затмить, 
Грех не на званую молиться. 
 
 
Чарует фея красотой, 
Неповторимыми чертами, 
Душа стремится к ней одной, 
Не день, не месяц, а годами. 
 
 
Пьянят медовые уста, 
Обожествленного творенья, 
Пленит реальная мечта, 
На самом деле за мгновенья. 
 
 
Не счесть, эмоции не счесть, 
Обворожило совершенство, 
Нельзя. нельзя устать от встреч, 
Что погружают в мир блаженства. 
 
 
Как не признаться, нет милей, 
Боготворимой кареглазки, 
На целом свете нет нежней. 
Незаменимой женской ласки. 
 
 
Немудрено, не хватит сил, 
Унять стремление к желанной, 
Лик несравненной всех затмил, 




И жажду феей восхищаться, 
Навек любимой вдохновлен 




Не счесть, эмоции не счесть, 
Обворожило совершенство, 
Нельзя. нельзя устать от встреч, 





          ОТ ПОРОЖДЕННОГО БЛАЖЕНСТВА 
 
 
Ты всех милее, спору нет 
И всех прекраснее на свете, 
Признаюсь, это не секрет, 




Был очарован в одночасье, 
Вскружила голову мечта 





Согрела сердце теплота, 
От незабвенной женской ласки. 
 
 
Волнуют кровь, волнуют кровь, 
Прикосновения желанной, 
Большое чувство вновь и вновь, 
Влечет к изгибам долгожданной. 
 
 
Немудрено, встречать рассвет, 
Все время жажду с несравненной, 
Хоть и прошло немало лет, 
Когда был обнят незабвенной. 
 
 
На миг и тот не отрекусь, 
Воистину, от совершенства, 
Не ради прихоти молюсь, 
От порожденного блаженства. 
 
 
С любимой слиться, не каприз, 
А долг святой, в том нет сомненья, 
Ведь неспроста кружится мысль, 




Волнуют кровь, волнуют кровь, 
Прикосновения желанной, 
Большое чувство вновь и вновь, 





                 УВОДИТ МУЗА ОТ НЕВЗГОД 
 
 
Невмоготу тебя забыть, 
Пленит волшебное творенье, 
Не в силах притяженье скрыть, 
Что разжигает вдохновенье. 
 
 
Влечет неистово к одной, 
Затмившей всех на всей планете, 
Не откреститься от родной, 
Милее нет ее на свете. 
 
 
На несравненные черты, 
Молюсь неистово с рассвета, 
С заветной связаны мечты, 
Ведь мысль единственной согрета. 
 
 
Идут волной, идут волной. 
Неугомонные волненья, 
Пленен красой, пленен красой, 
Не скрою, с первого мгновенья. 
 
 
Уводит Муза от невзгод, 
От бед спасает и ненастья, 
Всевышним к ней проложен брод, 
Для радости земного счастья. 
 
 
На самом деле с каждым днем, 
Крепчает чувство все сильнее, 
Пыл неспроста горит огнем, 
Воспламеняя кровь быстрее. 
 
 
На самом деле одолеть, 
Любовь способна все преграды 
И ей вовеки не истлеть. 




Идут волной, идут волной, 
Неугомонные волненья, 
Пленен красой, пленен красой, 





                      БЕЗ НЕЕ Я ОДИНОКИЙ 
 
 
Сил не хватает обуздать, 
Потоки несусветной срасти, 
Как не о женщине мечтать, 
Что царствует в душе во власти. 
 
 
Стремится сердце неспроста, 
К изгибам званого творенья, 
С небес ниспослана мечта. 
Она источник вдохновенья. 
 
 
Лобзать медовые уста, 
Я жажду днем и среди ночи, 
Страсть несусветная чиста, 
Ее взрастили твои очи. 
 
 
Бежит, бежит за Музой мысль, 
Сметая на пути преграды, 
Нет, не каприз, нет не каприз, 
Тонуть в объятиях отрады. 
 
 
Не налюбуюсь красотой. 
Обожествленной кареглазки, 
Ведь фея признана родной, 
Реальность бытия не сказки. 
 
 
Уверен, годы пробегут, 
Но не исчезнет след глубокий, 
К единственной лишь взгляды льнут, 
Ведь без нее я одинокий. 
 
 
Немудрено, что каждый миг, 
Бесспорно дорог с несравненной, 
Боготворимый женский лик, 




Бежит, бежит за Музой мысль, 
Сметая на пути преграды, 
Нет, не каприз, нет не каприз. 





                    Я МИЛУЮ БОГОТВОРЮ 
 
 
Грех не любить ту красоту, 
Которая чарует днями, 
Я милую боготворю, 
Что сладкими пьянит устами. 
 
 
Немудрено, не отрекусь, 
От несравненной кареглазки, 
С рассвета на нее молюсь, 
Пленили сердце ее ласки. 
 
 
Одна на свете всех милей, 
С ней жажду быть все время вместе, 
Влечет неистово сильней, 
К неповторимой на планете. 
 
 
Волнуют кровь, волнуют кровь, 
Прикосновения желанной, 
Душа, душа стремится вновь, 
К изгибам Музы долгожданной. 
 
 
Не отрекусь от званых черт, 
Заветная дороже злата, 
Нельзя на чувствах ставить крест, 
Взрастила из в любви отрада. 
 
 
Вторить признания родной, 
Воистину, готов годами, 
Пройти не смею стороной, 
Кто в неге опьянил устами. 
 
 
На самом деле неспроста, 
Манит лик феи несравненной, 
Уже реальная мечта, 




Волнуют кровь, волнуют кровь, 
Прикосновения желанной, 
Душа, душа стремится вновь, 





                             ОДНА ИЗ ГРЕЗ 
 
 
Мы повстречались неспроста, 
Воистину, в сей бренной жизни, 
Любовь заветная чиста, 
Шальные порождает мысли. 
 
 
Ушла зеленая тоска, 
Что изводила грудь часами, 
А боль пропала у виска, 
Как опьянила ты устами. 
 
 
Ведь не нарадуюсь тобой, 
Неповторимой на планете, 
Быть рядом с женщиной родной, 
Одна из грез на этом свете. 
 
 
Затмила всех, затмила всех, 
Краса желанной кареглазки, 
Не для утех, не для утех, 
В блаженство погружают ласки. 
 
 
Звезда сошедшая с небес, 
Обворожила в одночасье, 
В объятьях женщины воскрес, 
С которой ощущаю счастье. 
 
 
Пленит реальная мечта, 
Эмоции воспламеняя, 
Не может разлучать верста, 
Когда пьянит любовь земная. 
 
 
Поток невиданных страстей, 
Заводит душу несомненно, 
Влечет к заветной все сильней 




Затмила всех, затмила всех, 
Краса желанной кареглазки, 
Не для утех, не для утех, 





                   ЦАРСТВУЮЩАЯ ЖЕНЩИНА 
 
 
Ты погружаешь в море сласти, 
Пьянишь тем телом, что люблю, 




Не скрою, ласка окрыляет, 
Обожествленных женских рук, 
Единственная вдохновляет, 
От бед спасает и от мук. 
 
 
Никто с той феей не сравнится, 
Чей дорог сердцу каждый штрих, 
Пыл не дает угомониться, 
Накал в эмоциях велик. 
 
 
Мечтаю, об одной мечтаю, 
Не только днем и средь ночей 
И замираю, замираю, 
Когда чарует взгляд очей. 
 
 
Не позабыть штрихи желанной, 
Ни на минуту, ни на час, 
Не отрекусь от долгожданной, 
Тепло пленило карих глаз. 
 
 
Не затухает пламя страсти, 
Штормит в эмоциях прибой, 
Ведь чувство царствует во власти 
И не обходит стороной. 
 
 
Не грех к любимой прикасаться, 
Молясь на лик всегда родной, 
Как женщиной не восхищаться, 




Мечтаю, об одной мечтаю, 
Не только днем и средь ночей 
И замираю, замираю, 





                      ЗЕМНАЯ БЛАГОДАТЬ 
 
 
Ведь водят мысли хороводы 
И разжигают пыл в груди, 
Проходят месяцы и годы, 





И фея заняла главенство 
Признал заветную родной. 
 
 
Не сомневаюсь, что на свете, 
Единственный чарует лик 
И жажду быть с любимой вместе, 
Всем сердцем к ней навек приник. 
 
 
Ненастья, прочь ушли ненастья, 
С прикосновеньем званых рук, 
Один, один оазис счастья, 
От бед спасает и от мук. 
 
 
Не затухает пламя страсти, 
Разлуки душу теребят, 
А чувства, что царят во власти, 
Идти к ниспосланной велят. 
 
 
Большую силу притяженья, 
Немудрено, нельзя отсечь, 
Не отступить от восхищенья, 
Которое смогло увлечь. 
 
 
Стремление крови к желанной, 
Способно днями вдохновлять, 
В объятиях лишь долгожданной, 




Ненастья, прочь ушли ненастья, 
С прикосновеньем званых рук, 
Один, один оазис счастья, 





                    ПРИТЯГИВАЮЩИЙ ОБРАЗ 
 
 
Воистину, любовь нагрянет, 
Когда ее совсем не ждешь, 
Ведь чувством сам Всевышний правит 
И мимо званой не пройдешь. 
 
 
Обворожили в одночасье, 
Изгибы плавные родной, 
С небес ниспосланное счастье, 
Воспламенило в сердце зной. 
 
 
Не затухает пламя страсти, 
Сомнений нет, немало лет, 
Кто царствует в душе во власти, 
Ее объятьями согрет. 
 
 
К одной, к одной стремятся мысли, 
Средь женщин всех она милей, 
Пьянит, пьянит оазис в жизни, 
День ото дня еще сильней. 
 
 
Не налюбуюсь несравненной 
И жажду с ней встречать рассвет, 
Притягивает образ званой, 
Единственный среди планет. 
 
 
Не отступить от совершенства, 
Всем сердцем к Музе прикипел, 
Она же заняла главенство, 
Душой избранницу воспел. 
 
 
Нельзя от чувства оторваться, 
Ни на минуту, ни на час, 
Как не заветной восхищаться, 




К одной, к одной стремятся мысли, 
Средь женщин всех она милей, 
Пьянит, пьянит оазис в жизни, 





            ПЛЕНИТ КРАСОЮ ПЕРВОЗДАННОЙ 
 
 
Мысль устремляется к одной, 
Как просыпаюсь на рассвете, 
В снах снится образ твой родной, 
Неповторимой на планете. 
 
 
Души не чаю в тех чертах, 
Которые чаруют днями, 
Святое имя на устах, 
По много раз вторю годами. 
 
 
Не сомневаюсь, опьянил, 
Взгляд несравненной кареглазки, 
Теплом волшебным всех затмил, 
В объятиях реальной сказки. 
 
 
Волнуют кровь, волнуют кровь. 
Прикосновения желанной. 
Стремленье вновь, стремленье вновь, 
Влечет к изгибам Музы званой. 
 
 
На самом деле неспроста, 
Большое чувство окрыляет, 
Не разлучит вовек верста, 
Кто неизменно вдохновляет. 
 
 
Любовь не вправе умереть, 
Обворожило совершенство, 
Нельзя из памяти стереть, 
Кто в сердце заняла главенство. 
 
 
Не сомневаюсь ни на миг, 
Не отрекусь от долгожданной, 
Обожествленный женский лик, 




Волнуют кровь, волнуют кровь. 
Прикосновения желанной. 
Стремленье вновь, стремленье вновь, 





             ВОССЛАВЛЮ ГОСПОДА УСТАМИ 
 
 
Обворожила, не секрет, 
На свете женщина родная, 
С тех пор, прошло немало лет, 
Кружит юлой любовь земная. 
 
 
Ведь неспроста впитала кровь, 
Изгибы плавные желанной, 
Влекут мечты к заветной вновь, 
Что признана душою званой. 
 
 
Дни пробегают чередой, 
Проходят месяцы и годы, 
А мысль стремится все к одной 
И это, не каприз природы. 
 
 
Не сбить, эмоции не сбить, 
Таится в них большая сила, 
Воспламенить, воспламенить, 
Дано лишь той, кто окрылила. 
 
 
В груди неистово горит, 
Большое чувство, вне сомненья, 
Идти к единственной велит, 
Земной оазис вдохновенья. 
 
 
Ни с чем в сей жизни не сравнить, 
Обожествленное творенье, 
Как фею не боготворить, 




Затмила солнце с небесами, 
Немудрено, за чудеса, 




Не сбить, эмоции не сбить. 
Таится в них большая сила, 
Воспламенить, воспламенить, 





                   ПЬЯНЯ МЕДОВЫМИ УСТАМИ 
 
 
Стремленье к Музе трудно сбить, 
В груди вовсю пылают страсти, 
Заветную не позабыть, 




И несравненными чертами, 
Затмила женской красотой, 
Пьяня медовыми устами. 
 
 
Мысль устремилась неспроста, 
К любимой женщине желанной, 
Пленит реальная мечта, 
Чарует образ долгожданной. 
 
 
Часы бегут, часы бегут 
И время ход не замедляет, 
К одной, к одной все чувства льнут, 
Чей образ кровь воспламеняет. 
 
 
Любовь с годами не пройдет, 
Которая дана от Бога, 
Душа единственную ждет 
И к ней одной ведет дорога. 
 
 
Запал в эмоциях велик, 
Безмерна сила притяженья, 
Обожествленный женский лик, 
Имеет силу притяженья. 
 
 
Не скрою, что был долгим путь, 
К изгибам плавным совершенства, 
От несравненной не свернуть, 




Часы бегут, часы бегут 
И время ход не замедляет, 
К одной, к одной все чувства льнут, 





                  ВЛЮБИТЬСЯ В ЖЕНЩИНУ 
 
 
Одна на свете всех милее, 
Не надо спорить и гадать, 
Нет никого ее нежнее, 
Ей кровь дано воспламенять. 
 
 
В мечтах витает кареглазка, 
Воистину, не первый год, 
Реальная чарует сказка 
И прочь уводит от невзгод. 
 
 
Не налюбуюсь несравненной, 
Хоть с ней знаком немало лет, 
В любви, воистину нетленной, 
Обожествленной был согрет. 
 
 
Кровь, кровь к единственной стремится, 
Не сомневаюсь много лет, 
Влюбиться, в женщину влюбиться, 
Помог Всевышний, не секрет. 
 
 
Не затухает пламя страсти, 
Не откреститься от родной, 
В объятиях заветной сласти, 
Царит в душе земной покой. 
 
 
Большое чувство окрыляет, 
Мысль неизменно к званой льнет, 
Пыл только Муза разжигает, 
Единственную сердце ждет. 
 
 
Несут тоску всегда разлуки, 
Прикована к желанной мысль, 
От бед уводят только руки, 




Кровь, кровь к единственной стремится, 
Не сомневаюсь много лет, 
Влюбиться, в женщину влюбиться, 





                            МИЛЕЕ ВСЕХ 
 
 
Оставили глубокий след, 
Прикосновения желанной, 
Затмила Муза солнца свет 





Влекут к единственной мечты, 





Пленила душу теплота, 
Взаправду с первого свиданья. 
 
 
Замкнулся круг, замкнулся круг, 
На женщине боготворимой, 
Чей образ люб, чей образ люб, 
Кто сердцем названа любимой. 
 
 
Большую страсть не исчерпать, 
Не вправе даже сомневаться, 
Дано заветной восхищать 
И к ней лишь жажду прикасаться. 
 
 
Изгибы плавные родной, 
Милее всех на целом свете, 
Влечет неистово к одной, 
С кем жажду быть все время вместе. 
 
 
Немудрено, не отсутпить, 
От несравненного творенья, 
Что может кровь воспламенить, 




Замкнулся круг, замкнулся круг, 
На женщине боготворимой, 
Чей образ люб, чей образ люб, 





               ОТ НЕОБУЗДАННЫХ ЭМОЦИЙ 
 
 
Не скрою, жажду обожать, 
Твои волшебные изгибы, 
Ведь ты способна вдохновлять 
И порождать страстей порывы. 
 
 
Невмоготу, не целовать, 
Уста, что слаще даже меда, 
Они умеют наслаждать, 
Ведь чудо создала природа. 
 
 
На свете нет тебя милей, 
Не смею даже сомневаться, 
Стремлюсь неистово сильней, 
Дано кем в жизни вдохновляться. 
 
 
Влечет, безудержно влечет, 
К изгибам плавным кареглазки, 
Не в счет, эмоции не в счет, 
Реальные чаруют сказки. 
 
 
Заполыхала грудь огнем, 
От нежности прикосновений, 
Любовь крепчает с каждым днем, 
От необузданных волнений. 
 
 
Неугомонной стала мысль, 
Опережает даже время, 
Быть рядом с Музой не каприз, 
Дано изгнать заветной бремя. 
 
 
Кружит эмоции юлой, 
Большое чувство с первой встречи, 
Всегда быть с женщиной родной, 




Влечет, безудержно влечет, 
К изгибам плавным кареглазки, 
Не в счет, эмоции не в счет, 





                 ЖЕНЩИНА ЗАВЕТНЫХ ГРЕЗ 
 
 
Невмоготу сдержать волну, 
От необузданных эмоций, 
Любимую боготворю, 
Она источник вдохновений. 
 
 
Красой волшебной окрылен, 
Обожествленного творенья, 
В неповторимую влюблен, 
Ведь уже с первого мгновенья. 
 
 
От женщины заветных грез, 
Немудрено, не откреститься. 
Дать клятву Музе, не вопрос, 
Грех не на милую молиться. 
 
 
Идут, идут дни чередой, 
Пыл разжигает кареглазка 
И жажду, жажду быть с родной, 
Чья окрыляет душу ласка. 
 
 
Не сомневаюсь, благодать, 
Обворожила в одночасье, 
Единственная только стать, 
В сей бренной жизни дарит счастье. 
 
 
Вовек из сердца не изгнать, 
Лик несомненно долгожданной, 
Способна фея восхищать, 
Бесспорно признана желанной. 
 
 
Витают в мыслях неспроста, 
Изгибы только несравненной, 





Идут, идут дни чередой, 
Пыл разжигает кареглазка 
И жажду, жажду быть с родной, 





                              ЗНОЙ ЛЮБВИ 
 
 
Влечет неистово к желанной, 
Затмила Муза солнца свет, 




Стремление к неповторимой, 
Ни на мгновенье не сдержать, 
Не откреститься от любимой 
И ее жажду обожать. 
 
 
Воистину, земное счастье, 
Всевышний ниспослал с небес, 
Звезда пленила в одночасье, 
В объятиях родной воскрес. 
 
 
Пьянит, пьянит очарованье, 
День ото дня, из года в год, 
Созданье, званое созданье, 
От бед уводит и невзгод. 
 
 
Как не признаться, чувство крепнет, 
Пьянит единственная стать, 




Сомнений нет, от несравненной, 
На шаг не смею отступить, 
Молюсь на образ несравненной 
И буду век боготворить. 
 
 
Любовь большая окрыляет, 
Нетленный порождает зной, 





Пьянит, пьянит очарованье, 
День ото дня, из года в год, 
Созданье, званое созданье, 





                             БОЖЕСТВЕННАЯ 
 
 
Твои прекрасный черты, 
Мгновенно кровь воспламеняют, 
С заветной связаны мечты, 
Что в бренной жизни вдохновляют. 
 
 
Одна средь женщин всех милей, 
Не вправе даже сомневаться 
И к ней влечет еще сильней, 
Чтоб несравненной восхищаться. 
 
 
Единственная только стать, 
Воспламеняет в одночасье, 
Ниспосланная благодать, 




Унять стремление к желанной, 
Боготворю, боготворю, 
Ведь образ Музы долгожданной. 
 
 
Не скрою, что на лик родной, 
Молюсь и днем, и среди ночи, 
Стремлюсь безудержно к одной, 
Чьи карие пленили очи. 
 
 
На всей планете нет милей, 
Воистину, очарованья, 
Божественная всех нежней, 
Пленен изгибами созданья. 
 
 
Большое чувство греет кровь, 
Пыл разжигает в одночасье 
И устремляется мысль вновь, 





Унять стремление к желанной, 
Боготворю, боготворю, 





                          ТЕБЯ НЕ ПОЗАБЫТЬ 
 
 
Тебя вовек не позабыть, 
Ни на мгновенье не проститься, 
Всю жизнь готов боготворить, 
В кого Всевышний дал влюбиться. 
 
 
Для сердца дорог каждый взгляд, 
Обожествленной кареглазки, 
Пьянит волшебный аромат, 
Реальной Музы не из сказки. 
 
 
Ведь очарован красотой, 
Воистину, всегда желанной, 
Пленен волшебной теплотой, 
В объятьях феи долгожданной. 
 
 
Вошло в судьбу, вошло в судьбу, 
Неповторимое творенье, 
Не раз, не раз ведь слал мольбу, 
На небеса за вдохновенье. 
 
 
На самом деле, с первых встреч, 
Обворожило совершенство, 
Любовь большую не отсечь 
И погружение в блаженство. 
 
 
Не прихоть к женщине влечет, 
А чувство, что идет цунами, 
Эмоции давно не в счет, 
Пленен медовыми устами. 
 
 
Царит в стремленьях не каприз, 
Не лесть, не прихоть, не сомненья, 
Разжечь безудержную мысль, 




Вошло в судьбу, вошло в судьбу, 
Неповторимое творенье, 
Не раз, не раз ведь слал мольбу, 





              КОГДА ЦАРИТ В ИСТОМЕ ЗНОЙ 
 
 
Воистину, не сомневаюсь, 
Что очарован я тобой, 
Боготворимой восхищаюсь, 
Что сердцем признана родной. 
 
 
Не налюбуюсь долгожданной, 
На самом деле, много лет, 
Стремлюсь неистово к желанной, 





Пленила душу ее ласка 
И обогрела теплотой. 
 
 
Затмила, фея всех затмила 
И заслонила солнца свет, 
Пленила, нежностью пленила, 
Ненастья все свела на нет. 
 
 
Не соизмерить притяженье, 
К изгибам женщины одной, 
Мысль погружает в наслажденье, 
Когда царит в истоме зной. 
 
 
Волна эмоций окрыляет, 
Ночами не дает уснуть, 
Кровь неизменно разжигает, 
Прокладывая к Музе путь. 
 
 
Воспламеняют в одночасье, 
Прикосновенья званых рук, 
Единственное в жизни счастье, 




Затмила, фея всех затмила 
И заслонила солнца свет, 
Пленила, нежностью пленила, 





                                   УНИСОН 
 
 
Твоей волшебной красотой, 
Готов часами любоваться, 
Ты греешь душу теплотой, 
Не смею даже сомневаться. 
 
 
Взгляд не под силу оторвать, 
От тех божественных изгибов, 
Способных сердце вдохновлять 









Затмила всех, затмила всех, 
На самом деле кареглазка, 
Любить не грех, любить не грех, 
С кем в унисон чарует ласка. 
 
 
Не только днем и средь ночей, 
Чарует образ долгожданной, 
Волнует взгляд родных очей, 
Безудержно всегда желанной. 
 
 
Одна на свете всех милей, 
Чья нежность окрыляет мысли, 
К ней с каждым днем влечет сильней, 
В недолговечной бренной жизни. 
 
 
Словами трудно передать, 
Как чувство кровь воспламеняет, 
Единственная только стать, 




Затмила всех, затмила всех, 
На самом деле кареглазка, 
Любить не грех, любить не грех, 





            КОГДА В КРОВИ БУШУЕТ СЧАСТЬЕ 
 
 
Не на тебя ли все молюсь, 
Души в единственной не чаю, 
От званых черт не отрекусь 
И в этом, клятвенно признаю. 
 
 
Не откреститься от родной, 
Штрихи чаруют кареглазки, 
Изгибы плавные одной, 




Затмила всех на целом свете, 
Сей дар прислали небеса 
И жажду с Музой быть впредь вместе. 
 
 
Не отступить, не отступить, 
От несравненного творенья, 
Воспламенить, воспламенить, 
Способна фея за мгновенья. 
 
 
Проходят годы чередой, 
Влечет сильней к боготворимой, 
Не обойти впредь стороной, 
От женщины неповторимой. 
 
 
Любовь большая, не секрет, 
Пыл разжигает в одночасье, 
Не сходит никогда на нет, 
Когда в крови бушует счастье. 
 
 
Словами трудно передать, 
Эмоции от восхищенья, 
Немудрено, что окрылять, 




Не отступить, не отступить, 
От несравненного творенья, 
Воспламенить, воспламенить, 





                    ШКВАЛ ВДОХНОВЕНИЙ 
 
 
Дни пробегают чередой, 
Не угасает пламя страсти, 
Пленен волшебной красотой 
И чувство царствует во власти. 
 
 
На свете Музы нет милей, 
Не смею даже сомневаться, 
Влечет к единственной сильней, 
Чтоб несравненной восхищаться. 
 
 
В груди пылает неспроста, 
Пыл несусветный в самом деле, 
Пьянит заветная мечта, 
Которую не знал доселе. 
 
 
Кружат юлой, кружат юлой, 
Эмоции уже с рассвета, 
С родной, лишь с женщиной родной, 
Любовь безудержная спета. 
 
 
Не обрести вовек покой, 
Без несравненной кареглазки, 
Ведь к ней спешу на водопой, 
Чтоб вновь тонуть в объятьях ласки. 
 
 
Никто не может заменить, 
Ту ауру прикосновений, 
Способную воспламенить, 
Шквал в бренной жизни вдохновений. 
 
 
Магическая сила рук, 
Ни с чем на свете не сравнится, 
Желанный образ сердцем люб 




Кружат юлой, кружат юлой, 
Эмоции уже с рассвета, 
С родной, лишь с женщиной родной, 





                                 ЭТО ФАКТ 
 
 
Заводит кровь твое касанье, 
Волнуют мысль не небеса, 





Воистину, немало лет, 
Пленит в объятиях услада 
И это, вовсе не секрет. 
 
 
Вторить признания желанной, 
Готов на дню по много раз, 
Не отрекусь от Музы званой, 
От несравненных карих глаз. 
 
 
Пьянят, пьянят прикосновенья, 
Боготворимых женских рук, 
Пыл вдохновенья. вдохновенья, 
Уводит напрочь от всех мук. 
 
 
Большую силу притяженья, 
Уже ничем не обуздать, 
Чарует образ восхищенья, 
Желанная волнует стать. 
 
 
Любовь от Бога только крепнет 
И закаляется как сталь, 
Ведь неспроста же в сердце трепет, 
В эмоциях живой грааль. 
 
 
Не сомневаюсь, ласка Музы, 
Сильней бальзама во сто крат, 
Связали прочные с ней узы, 




Пьянят, пьянят прикосновенья, 
Магических нежнейших рук, 
Пыл вдохновенья. вдохновенья, 





                 АРОМАТ РЕАЛЬНОЙ СКАЗКИ 
 
 
Не может сердце не роптать, 
Когда нет рядом долгожданной, 
Как не о женщине мечтать, 




Унять хотя бы на мгновенье, 
Заветную боготворю, 
За неземное вдохновенье. 
 
 
Большое чувство трудно скрыть, 
Воспламеняет на рассвете, 
Немудрено, не разлюбить, 
С кем жажду быть все время вместе. 
 
 
Пленил, пленил волшебный взгляд, 
Обожествленной кареглазки, 
Затмил, затмил всех аромат, 
Воистину, реальной сказки. 
 
 
Пыл разгорается сильней, 
От каждого прикосновенья, 
Единственная всех родней 
И в том, нет капельки сомненья. 
 
 
На самом деле, неспроста, 
Обворожил лик несравненной, 
Юлою кружится мечта, 
От взгляда феи незабвенной. 
 
 
Немудрено, не хватит сил, 
Не видеть днями совершенство, 
Ведь образ Музы окрылил 




Пленил, пленил волшебный взгляд, 
Обожествленной кареглазки, 
Затмил, затмил всех аромат, 





                 ОБРАЗ ФЕИ ДОЛГОЖДАННОЙ 
 
 
Как нет признаться, нет теплее, 
Обожествленных карих глаз 
И к ним влечет еще сильнее, 
На самом деле каждый час. 
 
 
Черты волнуют совершенства, 
Воспламеняет нежность кровь, 
Тонуть в объятиях блаженства, 
Не скрою, жажду вновь и вновь. 
 
 
На свете Муза всех милее 
И это, вовсе не секрет, 
Для сердца нет ее роднее, 
Воистину, немало лет. 
 
 
Давно, давно стремятся мысли, 
Все время к женщине одной, 
Ведь в бренной жизни, в бренной жизни, 
Пленен единственной красой. 
 
 
Разжечь не просто пламя страсти, 
Уже навеки, не на год, 
Лишь чувство, что царит во власти, 
Уводит напрочь от невзгод. 
 
 
От вдохновения желанной, 
Чреду эмоций не сдержать 
И образ феи долгожданной, 
Душою грех не обожать. 
 
 
В мечтах витает совершенство, 
Не только в снах и средь ночей, 
Признаюсь, что пьянит блаженство, 




Давно, давно стремятся мысли, 
Все время к женщине одной, 
Ведь в бренной жизни, в бренной жизни, 





                С ВОСХОДОМ УТРЕННЕЙ ЗАРИ 
 
 
Сближает плотская любовь, 
С желанной женщиной с годами, 
Ведь неспроста же, сила вновь, 
Влечет за сладкими устами. 
 
 
Пыл разжигает красота, 
Неповторимой кареглазки, 
Обогревает теплота, 
Воистину, реальной сказки. 
 
 
Бежит всегда за Музой мысль, 
Опережая даже время, 
Вошла заветной фея в жизнь, 
Изгнала прочь былое время. 
 
 
Одной, одной дано затмить, 
Всех женщин в мире в одночасье, 
Кровь, кровь в груди воспламенить, 
Воистину, способно счастье. 
 
 
Уверен, чувство не пройдет, 
Тем более, не испарится, 
Всегда родную сердце ждет, 
Грех в этом даже усомниться. 
 
 
К чужим изгибам не прильнет, 
Душа влюбленного поэта, 
К другой, тем паче не уйдет, 
Коль званая пленит планета. 
 
 
Ведь от оазиса любви, 
Немудрено, не откреститься, 
С восходом утренней зари, 




Одной, одной дано затмить, 
Всех женщин в мире в одночасье, 
Кровь, кровь в груди воспламенить, 

















ГЛАВА  IX 
 




















































                           НАЗВАНА РОДНОЙ 
 
 
Не сомневаюсь, жизнь не в радость, 
Без теплоты заветных глаз, 
Ведь покорила Муза взглядом, 
На самом деле не на час. 
 
 
Минули годы с первой встречи, 
Окрепло чувство, спору нет, 
Ждет сердце фею каждый вечер, 
Чтоб с ней вдвоем встречать рассвет. 
 
 
От несравненной не отречься, 
Желанную не позабыть, 
Помог Всевышний пересечься, 
Кого готов боготворить. 
 
 
Витает, милая витает, 
В мечтах и в снах, и наяву, 




Сметают мысли как преграды, 
Так и пороги на пути, 
Не откреститься от отрады, 
Засевшей навсегда в груди. 
 
 
Поток эмоций окрыляет, 
Пыл разжигая все сильней, 
Единственная восхищает, 
На свете нет ее милей. 
 
 
Ведь неспроста признанья льются, 
Часами горною рекой, 
Красою очи не напьются, 




Витает, милая витает, 
В мечтах и в снах, и наяву, 






                      ТЕПЛОТА БЛАЖЕНСТВА 
 
 
Версты не могут разлучать, 
С большой любовью, вне сомненья, 
Способен кровь воспламенять, 
Источник только вдохновенья. 
 
 
Неудержимой стала страсть, 
Душа к единственной стремится, 




Немудрено, волнуют мысль, 
Прикосновения желанной, 
На самом деле, не каприз, 
Влечет к изгибам долгожданной. 
 
 
Не первый год, не первый год, 
Чарует образ совершенства, 
От всех невзгод, от всех невзгод, 
Спасает теплота блаженства. 
 
 
Кружат эмоции юлой, 
Воистину, шальные мысли, 
Пройти не смею стороной, 
От несравненной в бренной жизни. 
 
 
Не ради прихоти молюсь, 
На незабвенные изгибы, 
Чистосердечно признаюсь, 
В признаниях царят порывы. 
 
 
От восхищения родной, 
Невмоготу остепениться, 
Пройти не смею стороной, 




Не первый год, не первый год, 
Чарует образ совершенства, 
От всех невзгод, от всех невзгод, 





                   ЭМОЦИЯМИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
 
 
Я брежу милая тобой 
И в снах одна ты только снишься, 
Пленен волшебной красотой, 
В мечтах возлюбленной стучишься. 
 
 
Любовь большая не пройдет, 
Коли свинцом в груди засела, 
Всегда к единственной ведет, 
Навеки к мыслям прикипела. 
 
 
Сомнений нет, не отрекусь, 
От несравненной кареглазки, 
С рассвета на нее молюсь, 
Пыл разжигают ее ласки. 
 
 
Одна, одна на свете стать, 
Обворожила вне сомненья, 




На самом деле, взгляд родной,  
Воспламеняет в одночасье, 
В душе огнем пылает зной, 
Затмило всех земное счастье. 
 
 
Нельзя признания пресечь, 
Пыл разжигает вдохновенье, 




Не скрою, Музой окрылен, 
Ее изгибами взволнован, 





Одна, одна на свете стать, 
Обворожила вне сомненья, 






             ДОРОГ ЛИК ДО БЕЗРАССУДСТВА 
 
 
А мысли кружатся юлой, 
Не затухая на мгновенье, 
Ты стала женщиной родной  
И в том, нет капельки сомненья. 
 
 
Витает милая в мечтах, 
С восходом солнечного света, 
Лишь ее имя на устах, 
Душа единственной согрета. 
 
 
Неугомонной стала страсть, 
Воспламеняет в одночасье, 
Как к Музе званой не припасть, 
Когда обрел с ней в жизни счастье. 
 
 
Затмить, затмить всех красотой, 
Дано изгибам совершенства, 
Пленен, пленен ведь теплотой, 
Кто в сердце заняла главенство. 
 
 
Проходят месяцы, года, 
Еще сильнее крепнет чувство, 
Нельзя расстаться никогда, 
Чей дорог лик до безрассудства. 
 
 
Душа впитала не на час, 
Черты заветные желанной 
И признаюсь на дню не раз, 




Сдержать нетленные волненья, 
Воистину, боготворю, 




Затмить, затмить всех красотой, 
Дано изгибам совершенства, 
Пленен, пленен ведь теплотой, 





                       ИМЯ НЕЖНОЙ ЛАСКИ 
 
 
Ведь неспроста кружится мысль, 
На дню неистово часами, 
Пьянит единственная жизнь, 




Воспламеняют кровь мгновенно, 
Ты идеал моей мечты, 
Стремленье к Музе незабвенно. 
 
 
Идут волнения чредой, 
Не затухают даже ночью, 
Увидеть жажду лик родной, 
Воистину, всегда воочию. 
 
 
Витают в снах, витают в снах, 
Изгибы званой кареглазки, 
А на устах, а на устах, 
Вторимо имя нежной ласки. 
 
 
Не могут грезы позабыть, 
Былые встречи и свиданья, 
Способен кровь воспламенить, 
Взгляд несравненного созданья. 
 
 
Невмоготу ничем сдержать, 
Влечение к боготворимой, 
Грех красоту не обожать 
И каждый штрих неповторимой. 
 
 
Сомнений нет, не для утех, 
С небес ниспослано творенье, 
Как не признаться, что воскрес, 




Витают в снах, витают в снах, 
Изгибы званой кареглазки, 
А на устах, а на устах, 





                  ПРИСУТСТВИЕ ЖЕЛАННОЙ 
 
 
Медовый вкус медовых губ, 
Не позабыть ни на мгновенье, 




Волнует Муза средь планет, 
Не скрою с первого свиданья, 
Милей ее на свете нет, 
Затмили всех воспоминанья. 
 
 
Большое чувство, как вино, 
С годами все сильнее крепнет, 
Оно же Господом дано, 
Поэтому, век не померкнет. 
 
 
Влечет, влечет шальная мысль, 
К изгибам феи долгожданной, 
Чарует жизнь, чарует жизнь, 
Всегда присутствие желанной. 
 
 
К единственной все время льнет, 
Кровь, что горячая не в меру, 
Стремленье к званой не пройдет, 




Не даст душе угомониться, 
В эмоциях витает сласть, 




Пленит волшебными чертами, 
К единственной грех не припасть, 




Влечет, влечет шальная мысль, 
К изгибам феи долгожданной, 
Чарует жизнь, чарует жизнь, 





                            НЕЖНЫЕ ЧЕРТЫ 
 
 
Воистину, не первый год, 
Стремлюсь с рассвета к долгожданной, 
Уводит Муза от невзгод, 





Влечет к заветной чистота, 
Тех чувств, где царствуют порывы. 
 
 
Любимая волнует кровь, 
Волшебными пленит штрихами, 
С неимоверной силой вновь, 
Пленит заветная годами. 
 
 
Милее нет, милее нет, 
На целом свете несравненной, 
Согрет, объятьями согрет, 
На самом деле незабвенной. 
 
 
Неистово стремится мысль,  
К устам медовым совершенства, 
Избранницу впитала жизнь 
И в сердце заняла главенство. 
 
 
Хоть и прошло немало лет, 
Невмоготу налюбоваться, 
Кем был в объятиях согрет, 




Чарует нежными чертами, 
Грех не о женщине мечтать, 




Милее нет, милее нет, 
На целом свете несравненной, 
Согрет, объятьями согрет, 





               АРОМАТ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙ 
 
 
Все не нарадуюсь тобой, 
Красой заветной восхищаешь, 




Молюсь на нежные черты, 
Боготворимой кареглазки, 
С желанной связаны мечты, 
Реальные заводят ласки. 
 
 
Эмоции не обуздать, 
Как волны ходят в океане, 
Пленит божественная стать, 
Любви не спрятаться в тумане. 
 
 
Волшебный взгляд, волшебный взгляд, 
Пыл несусветный разжигает, 
Один, один лишь аромат, 




Стремленье к званому творенью, 
Волнения не в силах скрыть, 
Мысль прикипела к вдохновенью. 
 
 
Уверен, чувство не пройдет, 
Не растеряется с годами, 
Единственную сердце ждет, 
С медовыми на вкус устами. 
 
 
Немудрено, не отступить, 
От долгожданной не отречься, 
Дано любимой всех затмить, 




Волшебный взгляд, волшебный взгляд, 
Пыл несусветный разжигает, 
Один, один лишь аромат, 





               ШТРИХИ ИЗБРАННИЦЫ ЗЛАТОЙ 
 
 
Душе вовек не откреститься, 
От несравненных карих глаз, 
Грех не на милую молиться, 




В неповторимую влюблен, 




Не затухает на мгновенье, 
Стремленье к женщине родной, 
Незаменимое творенье, 
Не обойти впредь стороной. 
 
 
Нет, нет милее на планете, 
Желанной, званой и родной, 
Одна, одна на целом свете, 
Пленила женской красотой. 
 
 
Не соизмерить притяженье, 
К изгибам феи дорогой, 
Пьянит земное восхищенье, 
В объятьях пылких теплотой. 
 
 
Обворожили в одночасье, 
Штрихи избранницы златой, 
Замкнулось на заветной счастье 
И чувства к ней влекут волной. 
 
 
Неугомонно мчатся мысли, 
Кто разжигает в неге кровь, 
Единственную в бренной жизни, 




Нет, нет милее на планете, 
Желанной, званой и родной, 
Одна, одна на целом свете, 





                      БЛАГОУХАННАЯ РОЗА 
 
 
Не верю, что любовь от Бога, 
Способно сердце позабыть, 
Ведет к единственной дорога, 
Дано желанной всех затмить. 
 
 
Большое чувство не истлеет, 
На самом деле ни на час, 
Годами неизменно греет, 
При том, на дню по много раз. 
 
 
От несравненной кареглазки, 
Сомнений нет, не отрекусь, 
На идеал мечты, не сказки, 
С благоговением молюсь. 
 
 
К родной, к родной стремятся мысли 
И их ничем не удержать, 
Ведь Музу, Музу в бренной жизни, 
Невмоготу не обожать. 
 
 
Привязаны к заветной грезы, 
Воистину, немало лет, 
Не отступить вовек от розы, 
Благоуханной средь планет. 
 
 
Мечты не прихоть взволновала, 
А несравненная краса, 
Душа любимую искала, 
Что ниспослали небеса. 
 
 
Немало лет прошло с той встречи, 
Когда пленила нежность рук, 
Влечет к любимой каждый вечер, 




К родной, к родной стремятся мысли 
И их ничем не удержать, 
Ведь Музу, Музу в бренной жизни, 





                  ЧУВСТВО ГРЕЮЩЕЕ ДУШУ 
 
 
Давно отброшены сомненья, 
Кто сердцу дорог, а кто нет, 
Воспламеняет вдохновенья, 
Единственная средь планет. 
 
 
Пьянит само очарованье, 
Не знаю женщины милей, 
Боготворимое созданье, 
На самом деле всех родней. 
 
 
Воистину, не налюбуюсь, 
Неповторимой красотой, 
Не скрою, что всегда волнуюсь, 
От погруженья в сладкий зной. 
 
 
Объятья, нежные объятья, 
Способны голову вскружить, 
Нельзя, нельзя уйти от счастья, 
А уж тем паче, позабыть. 
 
 
На образ званого творенья, 
Готов молиться день и ночь, 
Любовь дана не для забвенья, 




К заветной фее не сдержать, 
Обворожило восхищенье, 
Грех званую не обожать. 
 
 
Большое чувство душу греет, 
Воистину, не первый год, 
От взгляда милой сердце млеет, 




Объятья, нежные объятья, 
Способны голову вскружить, 
Нельзя, нельзя уйти от счастья, 





                      УВЛЕКАЮЩЕЕ СЧАСТЬЕ 
 
 
Как в чувство сильное не верить, 
Которое пришло с небес, 
Его ничем нельзя измерить, 
Большой имеет в жизни вес. 
 
 
Не сомневаюсь, зародилась, 
Любовь большая с первых встреч, 
Страсть неспроста воспламенилась 




Неистово влечет к одной, 
Порой уму непостижимо, 
Как пыл разжечь способен зной. 
 
 
Бежит, бежит без остановки, 
Шальное время лишь вперед, 
Скажу, скажу без подготовки, 
Кем был проложен в жизни брод. 
 
 
Ведь неспроста шальные мысли, 
Воспламеняют тотчас кровь, 
Чарует образ, не капризы, 
Воистину, сильнее вновь. 
 
 
Земное счастье окрыляет 
И увлекает за собой, 
Не сомневаюсь вдохновляет,  




Душа не может позабыть, 
Ведь Муза заняла главенство, 




Бежит, бежит без остановки, 
Шальное время лишь вперед, 
Скажу, скажу без подготовки, 





                      ГЛЯЖУ С ЛЮБОВЬЮ 
 
 
На самом деле дорожу, 
На свете женщиной желанной, 
С любовью на нее гляжу, 
Душа признала ее званой. 
 
 
Обворожили, не секрет, 
Изгибы Музы-кареглазки, 
Когда встречаю с ней рассвет, 
В объятья попадаю сказки. 
 
 
Немудрено, не отрекусь, 
От несравненного созданья, 
На лик божественной молюсь, 
Взаправду с первого свиданья. 
 
 
Не скрыть. эмоции не скрыть, 
Им неподвластно уже время, 
Всех, всех красой дано затмить, 









Сомнений нет, годами в снах, 
Единственная только снится, 
Витает милая в мечтах 
И на нее готов молиться. 
 
 
Нельзя от чувства отступить, 
К родной приковано вниманье, 





Не скрыть. эмоции не скрыть. 
Им неподвластно уже время, 
Всех, всех красой дано затмить, 





                       ЦАРЯЩИЕ ВОЛНЕНИЯ 
 
 
Любовь давно замкнула круг, 
На женщине боготворимой, 
Тепло пленило ее рук, 
Пьянит краса неповторимой. 
 
 
Изгибы плавные родной, 
Воспламеняют кровь мгновенно, 
Вся мысль прикована к одной, 
Большое чувство незабвенно. 
 
 
На самом деле неспроста, 
Царят в эмоциях волненья, 
С небес ниспослана звезда, 
Чертами манит вдохновенья. 
 
 
Влечет, неистово влечет, 
К штрихам божественного стана, 
Не в счет, признания не в счет, 
В них даже капли нет обмана. 
 
 
Не пересилить одному, 
Боль несусветную разлуки, 
На раз возлюбленной вторю, 
Уводит званая от муки. 
 
 
Не угасает пыл в груди, 
Душа к единственной стремится, 
Не просто Музу обрести, 
Чтоб годы на нее молиться. 
 
 
Невмоготу не обожать, 
Незаменимое творенье, 
Дано желанной восхищать, 




Влечет, неистово влечет, 
К штрихам божественного стана, 
Не в счет, признания не в счет, 





                           ЭМОЦИИ ЛЮБВИ 
 
 
Я мысленно всегда с тобой, 
Когда тебя со мной нет рядом, 
Ты восхищаешь красотой, 
Неповторимым женским взглядом. 
 
 
На целом свете нет милей, 
Обожествленной кареглазки, 
Влечет к единственной сильней, 
Чтоб вновь попасть в объятья сказки. 
 
 
Не может сердце отступить, 
От несравненной на мгновенье, 





Прикосновенья могут званой, 
Пыл, пыл нетленный разжигать, 
Дано лишь женщине желанной. 
 
 
Душа впитала, спору нет, 
Штрих каждый Музы незабвенной, 
Единственная средь планет 
И стала в жизни сокровенной. 
 
 
Стремленье к фее не унять, 
Эмоции волнуют мысли, 
Любить всем сердцем благодать, 




Не вправе даже сомневаться, 
Любовь же чудеса творит, 





Прикосновенья могут званой, 
Пыл, пыл нетленный разжигать, 





                              УЖЕ НА ГОДЫ 
 
 
Мысль не дает угомониться, 
На самом деле с первых встреч, 
Душа к единственной стремится, 
Ведь притяженье не пресечь. 
 
 
Пленен чертами совершенства, 
На несравненную молюсь, 
Кто в сердце заняла главенство, 
Век от нее не отрекусь. 
 
 
Не угасает на мгновенье, 
Стремленье к женщине родной, 
Воспламеняет вдохновенье, 
Нетленный порождает зной. 
 
 
Теплее, нет теплей на свете, 
Боготворимых карих глаз, 
Быть рядом, рядом с Музой вместе, 
Не прихоть сердца, а наказ. 
 
 
Давно отброшены сомненья, 
Кто стала близкой и родной, 
Не бриз приносит вдохновенья, 
А стать волшебницы одной. 
 
 
Мечты к заветной прикипели, 
Уже на годы, не на час, 
Уста желанную воспели, 
Признанья ей вторю не раз. 
 
 
Вовек от званой не отречься 
И ни на шаг не отступить, 
Господь дал с нею пересечься, 




Теплее, нет теплей на свете, 
Боготворимых карих глаз, 
Быть рядом, рядом с Музой вместе, 





              БЕЗ МУЗЫ СЕРДЦЕ НЕ ЛИКУЕТ 
 
 
Да! Я скучаю и грущу, 
Не нахожу порою места, 
Не из-за прихоти ропщу, 
Не скрою, чувство терпит бедство. 
 
 
Разлука душу теребит 
И днями не дает покоя, 
Никто не отменял вердикт, 
Пылать, гореть в объятьях зноя. 
 
 
Не может сердце без родной, 
Прожить ни дня, в том нет сомненья, 
Стремятся к женщине одной, 
Большие силы вдохновенья. 
 
 
Волнует мысль, волнует мысль. 
Краса, которая чарует, 
Влечет, влечет к заветной жизнь, 




Когда не вижу рядом счастья, 
Желанную боготворю, 
Ведь ей дано изгнать ненастья. 
 
 
Впитала в одночасье кровь, 
Воистину, любовь земную, 
Мечты стремятся к званой вновь, 
Им не принять уже другую. 
 
 
Обожествленный женский лик, 
Ни с чем на свете не сравнится, 
Накал в эмоциях велик, 




Волнует мысль, волнует мысль. 
Краса, которая чарует, 
Влечет, влечет к заветной жизнь, 





                     ИСТИННОЕ ЧУВСТВО 
 
 
Изводит долгая разлука, 
Когда не вижу твоих глаз 
И непосильна эта мука, 
На самом деле каждый час. 
 
 
К единственной влекут все мысли 
И их ничем не обуздать, 
Волнуют сердце не капризы, 
Ниспосланная Богом стать. 
 
 
Черты чаруют неизменно, 
Любимой женщины родной, 
Любовь большая несомненно, 
Манит неистово к одной. 
 
 
В снах, в снах божественная снится, 
Витает в миражах на дню, 




Бессильно время перед чувством 
И это истина, не бред, 
Оно не связано с беспутством, 
Тогда бы не вторил обет. 
 
 
С годами крепнет притяженье 
И закаляется как сталь, 
Воспламеняет восхищенье, 
Что прячет под собой вуаль. 
 
 
Невмоготу не видеть очи, 
Чей взгляд способен окрылить, 
В воспоминаниях те ночи, 




В снах, в снах божественная снится, 
Витает в миражах на дню, 






                ОБВОРОЖИТЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД 
 
 
Как не признаться, что люблю, 
Тебя одну на целом свете, 
Воистину, боготворю, 
Оазис счастья на планете. 
 
 
Не передать накал страстей 
Которые засели в душу, 
Одна средь женщин всех милей, 
Лишь ее ласка греет в стужу. 
 
 
Взволнован Музой не на час 
И сердце только к ней стремится, 
Обворожил взгляд карих глаз, 
От них вовек не откреститься. 
 
 
Влечет, неистово влечет, 
К изгибам плавным совершенства, 
Не в счет, эмоции не в счет, 
Тону в объятиях блаженства. 
 
 
Большое чувство трудно скрыть, 
Вмиг к несравненной прикипело, 





Воспламеняют кровь сильнее, 
С желанной связаны мечты, 
Нет никого ее роднее. 
 
 
День ото дня, из года в год, 
Очарованье пыл заводит, 
Проложен в жизни феей брод 




Влечет, неистово влечет, 
К изгибам плавным совершенства, 
Не в счет, эмоции не в счет, 





              МЕЧТЫ БОЖЕСТВЕННУЮ ЖДУТ 
 
 
Не может радовать рассвет, 
Когда не вижу твои очи, 
Затмила Муза солнца свет, 
Влечет к родной изо всей мочи. 
 
 
Суть жизни ведь теперь в одной, 
В том, невозможно сомневаться, 
Пленен волшебной красотой, 
Которой жажду восхищаться. 
 
 
С годами чувство не пройдет, 
Таится в нем большая сила, 
Единственную сердце ждет, 
Что в негой сладкой напоила. 
 
 
Идут волной, идут волной 
И нет в эмоциях просвета, 
С родной, воистину с родной. 
Песнь счастья в бренной жизни спета. 
 
 
Оставили глубокий след, 
Былые встречи и свиданья, 
Вторю единственной обет, 
На свете нет милей созданья. 
 
 
Не угасает ни на миг, 
Стремленье к женщине желанной, 
Пыл неспроста в груди возник, 
Обворожил лик долгожданной. 
 
 
Уверен, годы пробегут, 
В снах званая лишь будет снится, 
Мечты божественную ждут, 




Идут волной, идут волной 
И нет в эмоциях просвета, 
С родной, воистину с родной. 





                       ЛЮБИТЬ ДО СМЕРТИ 
 
 
То, что в тебе души не чаю, 
Так это, вовсе не секрет, 
Любить до смерти обещаю, 
Единственную средь планет. 
 
 
Ни с чем на свете не сравнится, 
Взгляд несравненных карих глаз, 
Грех не на званую молиться, 
На самом деле каждый час. 
 
 
Обворожил лик долгожданной, 
Не откреститься от родной, 
Пленен, воистину желанной 
И опьянен ее красой. 
 
 
Затмила, Муза всех затмила, 
Не сомневаюсь, с первых встреч, 
Вскружила, голову вскружила, 
Большое чувство не пресечь. 
 
 
Не первый год стремятся мысли, 
Кто вдохновляет теплотой, 
Немудрено, в сей бренной жизни, 
Пыл разжигает стать одной. 
 
 
Не соизмерить притяженье, 
Не обуздать накал страстей, 
Воспламеняет восхищенье, 
Ведь с каждым днем еще сильней. 
 
 
Невмоготу ни на минуту, 
От званой феи отступить, 
Неповторимое творенье, 




Затмила, Муза всех затмила, 
Не сомневаюсь, с первых встреч, 
Вскружила, голову вскружила, 





                              ДАНО ДУШОЙ 
 
 
Что ты затмила солнца свет, 
Так в этом, я не сомневаюсь, 
Единственной среди планет, 
Ведь неизменно восхищаюсь. 
 
 
Кружат эмоции юлой, 
Им не дано угомониться, 
Привязан к женщине одной, 
В кого дано навек влюбиться. 
 
 
Пленен улыбкой с первых встреч, 
На самом деле совершенства, 
Большое чувство не отсечь, 
Что погружает в мир блаженства. 
 
 
К родной, воистину к родной, 
Неистово стремятся мысли, 
За красотой, за красотой, 
Влекут волненья в бренной жизни. 
 
 
Большое чувство может греть,  
Не день, не месяц, а годами, 
Любви от Бога не истлеть, 
Пьянит желанная устами. 
 
 
Стремится сердце неспроста, 
Всегда с рассвета к Музе званой, 
Обворожила не мечта, 
А нежность феи долгожданной. 
 
 
Не откреститься, не сбежать, 
Не отступить от притяженья, 
Душою жажду обожать, 




К родной, воистину к родной, 
Неистово стремятся мысли, 
За красотой, за красотой, 





                        СЛАДКИЕ СОИТИЯ 
 
 
Любовь пленила не на час, 
В душе заветная осела, 
Пленен красою карих глаз, 
Мысль несравненную воспела. 
 
 
Воспламенили нежность рук, 
Волшебные прикосновенья, 
Мечты уводят прочь от мук, 
Пьянит оазис вдохновенья. 
 
 
Чаруют нежные черты, 
Обожествленного созданья, 
Признанья к женщине чисты, 
Влечет к которой на свиданья. 
 
 
Пошел, пошел не первый год, 
Как несравненной восхищаюсь, 
От всех невзгод, от всех невзгод, 
Уводит та, кем наслаждаюсь. 
 
 
Немудрено, затмило всех, 
Неповторимое творенье, 
Воистину, не для утех, 
Влечет к ней каждое мгновенье. 
 
 
Быть рядом с Музой не каприз, 
Стремленье сердца вне сомненья, 
Обворожила фея жизнь, 
В соитьях сладких воскрешенья. 
 
 
Кружится часто голова, 
Познавшая земное счастье, 
Заветный взгляд, а не слова, 




Пошел, пошел не первый год, 
Как несравненной восхищаюсь, 
От всех невзгод, от всех невзгод, 





                     ШКВАЛЬНЫЕ СТРАСТИ 
 
 
Замкнулись чувства на чертах, 
Боготворимой кареглазки, 
Витает милая в мечтах, 
Заводят сердце ее ласки. 
 
 
Кровь устремляется к родной, 
От одного прикосновенья, 
Пленен волшебной красотой, 
На самом деле за мгновенья. 
 
 
Никто не может заменить, 
Взгляд долгожданного творенья, 
Дано заветной возродить, 
Шальные страсти вдохновенья. 
 
 
Пленить, ведь аурой пленить, 
Способно только совершенство, 
Не отступить, не отступить, 
Кто погружает вмиг в блаженство. 
 
 
Нельзя любимую не звать, 
Которая воспламеняет, 
Единственная только стать, 
Пыл несусветный разжигает. 
 
 
Не ради прихоти молюсь, 
На несравненные изгибы, 
Сомнений нет, не отрекусь, 




Сдержать хотя бы на мгновенье, 
Признанья женщине вторю, 




Пленить, ведь аурой пленить, 
Способно только совершенство, 
Не отступить, не отступить, 





                       ГРЕЗЫ СРЕДИ НОЧИ 
 
 
На самом деле, неспроста, 
Краса вскружить способна мысли, 
Пленит реальная звезда, 
Чарующая в бренной жизни. 
 
 
Волнуют нежные черты, 
Боготворимой кареглазки, 
К одной привязаны мечты, 




Унять хотя бы на мгновенье, 




Встречать рассвет, встречать рассвет, 
Невмоготу без долгожданной, 
Не мил впредь свет, не мил впредь свет, 
Без женщины душой желанной. 
 
 
Тепло магическое рук, 
Обворожило в одночасье, 
Избавило от старых мук, 
Ниспосланное Богом счастье. 
 
 
Воспета Муза с первых встреч 
И к ней стремлюсь вновь на свиданье, 




Малиновый вкус сладких губ, 
Витает в грезах среди ночи, 
Не скрою, образ званой люб, 




Встречать рассвет, встречать рассвет, 
Невмоготу без долгожданной, 
Не мил впредь свет, не мил впредь свет, 





           НЕУГОМОННОСТЬ ВДОХНОВЕНЬЯ 
 
 
Любовь рассеяла туман, 
Когда с тобою повстречался, 
Реальность жизни не обман, 
Под небесами обвенчался. 
 
 
Бегут минуты чередой. 
Окрепло чувство вне сомненья, 




День ото дня еще сильней, 
Душа стремится к долгожданной, 
Единственная всех милей 
И признана душою званой. 
 
 
Звезда, заветная звезда, 
Волнует сердце неизменно, 
Ведь неспроста, ведь неспроста, 
Влеченье к Музе незабвенно. 
 
 
Воспламеняет фея кровь, 
От одного прикосновенья 
И жажду видеть ее вновь, 
Воистину, не на мгновенья. 
 
 
Пыл разжигает красота, 
Боготворимого творенья, 
Мольба уходит в небеса, 
За дар Всевышним восхищенья. 
 
 
Не налюбуюсь красотой 
И несравненными чертами, 
Пьянеть в объятьях теплотой. 




Звезда, заветная звезда, 
Волнует сердце неизменно, 
Ведь неспроста, ведь неспроста, 





                          НЕЖНЕЕ НЕТ РОЗЫ 
 
 
Не может сердце не воспрять, 
От нежности прикосновений, 
Не просто кровь воспламенять, 
Пылать должна от вдохновений. 
 
 
Душе не в радость без родной, 
Прикованы к заветной мысли, 
Пройти не вправе стороной, 




Изгибы несомненно званой, 
Пленит реальная звезда, 
Чарует образ долгожданной. 
 
 
К одной, к одной все время льнут, 
Воистину, шальные грезы, 
Мечты, мечты родную ждут, 
Нежнее нет на свете розы. 
 
 
Не испарится, спору нет, 
Большое чувство в одночасье, 
Воистину, среди планет, 
Пленит единственное счастье. 
 
 
Немудрено, еще сильней, 
Влечет к единственной с годами, 
Ведь с каждым днем еще быстрей, 




Затмила всех на самом деле, 
Ниспосланную благодать, 




К одной, к одной все время льнут, 
Воистину, шальные грезы, 
Мечты, мечты родную ждут, 





                    МОЛЮСЬ НА СОЛНЫШКО 
 
 
Сомнений нет, не первый год, 
Волнуешь неизменно мысли, 
Ты проложила в чувствах брод, 
В недолговечной бренной жизни. 
 
 
Из пепла воскресают кровь, 
Заветные прикосновенья, 
Ведь истина любви не новь, 




Влеченье к женщине желанной, 
Ей всех и вся дано затмить, 
Не откреститься век от званой. 
 
 
Стремлюсь к одной, к одной стремлюсь, 
Чья красота пыл разжигает. 




Быть рядом с Музой не секрет, 
Немудрено, большое счастье, 
На ней сошелся клином свет, 
На самом деле в одночасье. 
 
 
Ведь к несравненной прикипел, 
От погружения в блаженство, 
Душою милую воспел, 
Что в сердце заняла главенство. 
 
 
Бесспорно, грех не вспоминать, 
Былые встречи и свиданья, 
Невыносимо только ждать, 




Стремлюсь к одной, к одной стремлюсь, 
Чья красота пыл разжигает. 











Душою званая воспета 
И сердцем названа родной. 
 
 
Не налюбуюсь несравненной, 
Воистину, немало лет, 
Любовь, что признана нетленной, 
Затмить способна солнца свет. 
 
 
Влечет к желанной вне сомненья 
И дни, и ночи напролет, 
Чарует образ вдохновенья, 
Волнения идут на взлет. 
 
 
К одной, к одной стремятся мысли, 
От Музы век не отступить, 
Ведь в бренной жизни, в бренной жизни, 
Дано заветной всех затмить. 
 
 
Немудрено, с годами крепнет, 
То чувство, что заводит кровь, 
Ни на мгновение не меркнет, 
В груди пыл разжигает вновь. 
 
 
Не в радость долгие разлуки, 
Страсть не под силу обуздать, 
Единственные только руки, 
Способны раны заживлять. 
 
 
От совершенства не отречься, 
Не спрятаться, не убежать, 
С кем дал Всевышний пересечься, 




К одной, к одной стремятся мысли, 
От Музы век не отступить, 
Ведь в бренной жизни, в бренной жизни, 





              УВЛЕЧЕНИЕ ДОЛГОЖДАННОЙ 
 
 
Не ты ли милая пьянишь, 
От одного прикосновенья, 




Замкнулся на заветной круг, 
Воистину, большого чувства, 
Избавило от старых мук, 
На самом деле не беспутство. 
 
 
Заволновали с первых встреч, 
Изгибы плавные желанной, 
Ведь званая смогла увлечь, 
Любовью сильной, долгожданной. 
 
 
Краса, волшебная краса, 
Обворожила в одночасье, 
Творить, творить впредь чудеса, 
Ниспосланное может счастье. 
 
 
Влечение души к родной, 
Ни на мгновение не меркнет, 
Пыл разжигает в сердце зной 
И вызывает вечный трепет. 
 
 
Сомнений нет, стремится мысль, 
К единственной, боготворимой, 
Быть рядом с Музой не каприз, 
Затмили всех штрихи любимой. 
 
 
Немудрено, не позабыть, 
Обожествленные мгновенья, 
Большое чувство трудно скрыть, 




Краса, волшебная краса, 
Обворожила в одночасье, 
Творить, творить впредь чудеса, 





                НЕЖНОСТЬ БОГОТВОРИМОЙ 
 
 
Не раз вторю неповторимой, 
На свете нет ее милей, 
Стремление к незаменимой, 
Волнует душу все сильней. 
 
 
Эмоции юлой кружатся 
И хороводы водит мысль, 
Заветной грех не восхищаться 





Мечты к единственной стремятся, 
За лаской, негой, теплотой. 
 
 
Одна, одна на свете в радость, 
Чей взгляд чарует день и ночь, 
Уста, уста любимой в сладость, 
Печаль былую гонят прочь. 
 
 
Воистину, большое чувство, 
Способно раны залечить, 
Влечет к желанной не беспутство, 
Избранницу не разлюбить. 
 
 
Кровь не дает угомониться, 
Пыл несусветный не сдержать, 
Грех не на женщину молиться, 
Чей образ жажду обожать. 
 
 
От нежности боготворимой, 
Эмоции замкнули круг, 
Не отступить впредь от любимой, 




Одна, одна на свете в радость, 
Чей взгляд чарует день и ночь, 
Уста, уста любимой в сладость, 





                       ЗА СОВЕРШЕНСТВОМ 
 
 
Не передать ту силу страсти, 
Что разжигает днями кровь, 
В объятиях заветной сласти, 
Я погружаться жажду вновь. 
 
 
От притяжения к желанной, 
Сомнений нет, не отступить, 
Не отрекусь от долгожданной 
И буду век боготворить. 
 
 
За совершенством неотступно, 
Неистово шагает мысль, 
Любить душою не преступно, 
Пьянит единственная жизнь. 
 
 
Волнует, милая волнует, 
Пленит волшебной красотой, 




Не затухающее пламя, 
Разжег вмиг несравненный лик, 
Пыл несусветный согревая, 
Ведь к сердце неспроста возник. 
 
 
Невмоготу унять стремленье, 
Что разгорается сильней, 
Воспламеняет вдохновенье, 
Кто в самом деле всех родней. 
 
 
Истома, нега, наслажденье, 
Как дар ниспосланы с небес, 
Вовеки не забыть творенье, 




Волнует, милая волнует, 
Пленит волшебной красотой, 






                  ЗАСЕЛИ ЧУВСТВА ГЛУБОКО 
 
 
Немудрено, что каждый миг, 
Бесспорно дорог с несравненной, 
Боготворимый женский лик, 
Любовью порожден нетленной. 
 
 
От волшебства не отступить, 
Чарует милая, не сказка, 




Влечет к заветной неспроста, 
Большая сила притяженья, 
С небес ниспослана звезда, 
Пьянящая от восхищенья. 
 
 
Затмить, затмить всех красотой, 
Дано единственной на свете, 
С родной, воистину с родной, 
Я жажду быть все время вместе. 
 
 
Душа к заветной только льнет, 
День ото дня еще сильнее, 
Пошел уже не первый год, 




Волнуют сердце беспрестанно, 
С заветной связаны мечты 
На самом деле не спонтанно. 
 
 
Засели чувства глубоко, 
От них вовек не откреститься, 
Жить без любимой не легко, 




Затмить, затмить всех красотой, 
Дано единственной на свете, 
С родной, воистину с родной, 





                РЕАЛЬНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ 
 
 
Дни пробегаю чередой, 
Не меркнет чувство вне сомненья, 
Пленен заветной красотой, 
Пьянит источник вдохновенья. 
 
 
Единственный волнует стан, 
С неповторимыми штрихами, 
Страстей пылающий вулкан, 
Не погасить уже годами. 
 
 
Влекут неистово мечты, 
К изгибам плавным совершенства 
И мысли нежные чисты, 









Идут эмоции чредой, 
Не угасают среди ночи, 
Душа стремится лишь к одной, 
Воистину, изо всей мочи. 
 
 
Не соизмерить и не скрыть, 
Большую силу притяженья, 




На самом деле, не каприз, 
Всегда быть рядом с долгожданной, 
Чарует днями Муза жизнь 












                  ЧУДОМ НАЗВАНА ПРИРОДЫ 
 
 
Ведь знаешь милая, люблю, 
Тебя одну на целом свете, 
Признанья с нежностью вторю, 
Кто окрыляет на планете. 
 
 
Идут за Музой мысли вслед, 
Обворожило совершенство, 
Витает в грезах, не секрет, 
Кто в сердце заняла главенство. 
 
 
Божественная только стать, 
Затмить всех может в одночасье, 
Грех несомненно не признать, 
Что погружает фея в счастье. 
 
 
А дни бегут, а дни бегут, 
За ними месяцы и годы, 
К одной, к одной мечты лишь льнут 




Унять стремление к желанной, 
Не скрою, лик боготворю, 
В сей бренной жизни долгожданной. 
 
 
Душа не может не признать, 
Чей образ кровь воспламеняет, 
Дано заветной восхищать, 
Пыл образ званой разжигает. 
 
 
Волнения не сосчитать, 
Не откреститься от отрады, 
Как не о женщине мечтать, 




А дни бегут, а дни бегут, 
За ними месяцы и годы, 
К одной, к одной мечты лишь льнут 





               ХРАНЯЩАЯ ВОСПОМИНАНЬЯ 
 
 
Не отрекусь от красоты, 
Боготворимой кареглазки, 
Пленил оазис теплоты, 
Волнуют кровь уже не сказки. 
 
 
Душой всецело прикипел, 
К обожествленному творенью, 
Изгибы плавные воспел, 




Пыл разжигают в одночасье, 
Не откреститься от златой, 
Что погружает сердце в счастье. 
 
 
Одна, одна среди планет, 
Обворожила вне сомненья, 
Ведь не секрет, ведь не секрет, 
Пленен чертами восхищенья. 
 
 
С годами чувство не пройдет, 
Огнем безудержным пылает, 
В тумане милую найдет, 
Чей аромат воспламеняет. 
 
 
Витают в мыслях неспроста. 
Штрихи заветного созданья, 




От несравненной, спору нет, 
Не отступить, не откреститься, 
Милее нет среди планет 




Одна, одна среди планет, 
Обворожила вне сомненья, 
Ведь не секрет, ведь не секрет, 





                   ЧАРУЮЩАЯ НЕЖНОСТЬ 
 
 
Немудрено, не позабыть, 
Твою чарующую нежность, 
Эмоции не в силах скрыть, 
Теперь в них царствует безбрежность. 
 
 
Прикосновенья нежных рук, 
Мгновенно кровь воспламеняют, 
Уводят прочь от старых мук 
И в неге сладкой вдохновляют. 
 
 
Уста медовые пьянят, 
Обожествленного творенья, 




Влечет, влечет к заветной мысль, 
Не только днем и среди ночи, 
Одна, одна чарует жизнь, 
Пьянят божественные очи. 
 
 
Давно минули сотни дней, 
Ведь с незабвенного свиданья, 
Так почему еще сильней, 
Волнуют впредь воспоминанья. 
 
 
Виною чувство, что с небес, 
Было ниспослано богами, 
Оно большой имеет вес 
И не теряется с годами. 
 
 
Грех званую не обожать, 
Чей образ в снах все время снится, 
Невыносимо Музу ждать, 




Влечет, влечет к заветной мысль, 
Не только днем и среди ночи, 
Одна, одна чарует жизнь. 





            ДОЛГ ПЕРЕД ЖЕНЩИНОЙ РОДНОЙ 
 
 
От необузданного чувства, 
Кружится мысль на дню юлой, 
Любить душою не беспутство, 
А долг пред женщиной родной. 
 
 
Ведь воспевать на дню часами, 
Готов заветную не раз 
Влечет к единственной годами, 
Взгляд окрыляет карих глаз. 
 
 
Одна на свете всех милее 
И к ней стремлюсь немало лет, 
Немудрено, еще сильнее, 
Ее объятьями согрет. 
 
 
Волнует, милая волнует, 
Неповторимой красотой, 
Чарует, званая чарует 
И разжигает в сердце зной. 
 
 
Невмоготу ни на мгновенье, 
Унять эмоции в груди, 
Воспламеняет вдохновенье 
И грусть способно отмести. 
 
 
Воистину, изгнать ненастье, 
Дано лишь женщине одной, 
Вмиг погружает Муза в счастье, 




Горячую как лава кровь, 
Эмоции лавиной ходят, 




Волнует, милая волнует, 
Неповторимой красотой, 
Чарует, званая чарует 





                     ПРИ ПЕРВОЙ ВСТРЕЧЕ 
 
 
Не скрыть эмоции в груди, 
Они как волны в океане, 
Ведь мимо Музы не пройти, 









Влечет безудержная мысль, 
К единственной на целом свете, 
Вошла желанной фея в жизнь, 
Сомнений нет, при первой встрече. 
 
 
Пьянит, любимая пьянит, 
Медовыми на вкус устами, 
К одной, к одной идти велит, 
То чувство, что волнует днями. 
 
 
Стремление души к родной, 
Не обуздать и не измерить, 
Впитало сердце в неге зной, 
В земное чувство грех не верить. 
 
 
Пленить волшебной красотой, 
Способно только совершенство, 




Взгляд несравненной, не секрет, 
В истоме порождает рвенье, 
Лик званой женщины воспет, 




Пьянит, любимая пьянит, 
Медовыми на вкус устами, 
К одной, к одной идти велит. 





                    УМЕРЕТЬ В ОБЪЯТЬЯХ 
 
 
Не на тебя ли все молюсь, 
На дню неистово часами, 
В любви реальной признаюсь, 
Не месяцами, а годами. 
 
 
Не сомневаюсь, опьянен, 
Медовыми на вкус устами, 
В истоме сладкой окрылен, 
Пленен заветными чертами. 
 
 
Не соизмерить пыл в груди, 
Взволнован женщиной желанной, 
На своем жизненном пути, 
Обрел я счастье с долгожданной. 
 
 
Милее нет, милее нет, 
На свете феи несравненной, 
Встречать рассвет, встречать рассвет, 
Впредь жажду с Музой незабвенной. 
 
 
Способно чувство сердце греть, 
От званой век не откреститься, 
Мечта в объятьях умереть, 
На образ жажду чей молиться. 
 
 
Дано любимой всех затмить. 
Пыл не дает угомониться, 
Грех в жизни не боготворить, 




На самом деле с первой встречи, 
Неповторимой вдохновлен, 




Милее нет, милее нет, 
На свете феи несравненной, 
Встречать рассвет, встречать рассвет, 





                     БЫТЬ РЯДОМ С ФЕЕЙ 
 
 
На свете Музы нет милее, 
Что окрыляет красотой, 




Всех несравненная затмила, 
При том, на годы, не на час 
И душу в неге окрылила, 
Волшебным взглядом карих глаз. 
 
 
Обворожили вне сомненья, 
Изгибы плавные родной, 
Не позабыть вовек мгновенья, 
Взрастившие нетленный зной. 
 
 
К чертам, к чертам боготворимой, 
Давно годами сердце льнет 
И встречу, встречу лишь с любимой, 
Всегда с большим волненьем ждет. 
 
 
Не позабыть воспоминанья, 
Что разжигают пыл огнем 
И жажду новые свиданья, 
Чтоб рядом с феей быть вдвоем. 
 
 
Большую силу притяженья, 
Сил не хватает удержать, 
Пленит штрихами восхищенья, 
Всегда божественная стать. 
 
 
Не отступлю от совершенства, 
На лик ниспосланной молюсь, 
Кто погружает в мир блаженства, 




К чертам, к чертам боготворимой, 
Давно годами сердце льнет 
И встречу, встречу лишь с любимой, 





                                НЕЙМЕТСЯ 
 
 
От чувства сильного в груди, 
Часами сердце замирает, 
Господь помог тебя найти, 




Пленила с первого свиданья, 
Умеет Муза восхищать 
И ей вторю слова признанья. 
 
 
Теплее нет тех карих глаз, 
Которые воспламеняют, 
Ведь прикипел к ним не на час, 
Они пыл только разжигают. 
 
 
Любовь, нетленная любовь, 
Сметает напрочь все преграды, 
Большая сила вновь и вновь, 
Влечет к штрихам родной отрады. 
 
 
Воистину, не первый год, 
К единственной стремятся мысли, 
Уводит фея от невзгод, 
В недолговечной бренной жизни. 
 
 
Страсть не под силу удержать, 
Желанной просто не напьется, 
Как женщину не обожать, 
Чей лик увидеть впредь неймется. 
 
 
Молюсь на образ неспроста, 
Неповторимого творенья, 





Любовь, нетленная любовь, 
Сметает напрочь все преграды, 
Большая сила вновь и вновь, 





                       С ОСТЕРВЕНЕНИЕМ 
 
 
Кто может быть тебя милее, 
На лик единственной молюсь, 
На свете Музы нет роднее 





Ее божественная ласка, 
Вмиг разжигает в сердце зной. 
 
 
Вскружили пыл прикосновенья, 
Пленили в одночасье мысль, 
Затмил оазис вдохновенья, 
Волнуя неизменно жизнь. 
 
 
Пылает, страсть в груди пылает, 
Большое чувство к фее льнет, 
Одна, одна воспламеняет, 
С ней обрела душа полет. 
 
 
Не откреститься от желанной, 
Ведь даже в снах среди ночей, 
Влечет на крыльях к долгожданной, 
Чарует теплый взгляд очей. 
 
 
В воспоминаниях мгновенья, 
Которые нельзя отсечь, 
Штрих каждый званого творенья, 
Способен нежностью увлечь. 
 
 
И пусть минуют даже годы, 
От черт святых не отрекусь, 
На лик живой в миру иконы, 




Пылает, страсть в груди пылает, 
Большое чувство к фее льнет, 
Одна, одна воспламеняет, 





                      СЧАСТЬЯ КРУГОВЕРТЬ 
 
 
Любовь пленила не на время, 
Осела в сердце ведь навек, 




Магическая только сила, 
Из пепла может воскресить, 
Всех несравненная затмила, 
Чей взгляд способен окрылить. 
 
 
Душа к единственной стремится, 
Стан званой жажду обнимать, 
Пыл не дает угомониться, 
Дано заветной восхищать. 
 
 
Одна, одна на целом свете, 
Способна в стужу обогреть, 
С родной, с родной когда я вместе, 
Витает счастья круговерть. 
 
 
От притяжения к желанной, 
Большое чувство водит мысль, 
Не отрекусь от долгожданной 




Воспламеняют страсть в груди, 
Изгибы плавные чаруют, 




До самой смерти не забыть, 
Источник Муза вдохновенья, 




Одна, одна на целом свете, 
Способна в стужу обогреть, 
С родной, с родной когда я вместе, 





                         ПЛАНЕТА ЗВАНАЯ 
 
 
Взволнована душа тобой, 
К желанной ластится с рассвета, 
Немудрено, краса родной, 
С большою нежностью воспета. 
 
 
Витают в мыслях неспроста, 
Изгибы феи долгожданной, 
Пленит реальная звезда 
И названа планетой званой. 
 
 
Все сердце отдано одной, 
В нем заняла она главенство, 
От погруженья в сладкий зной, 
Всегда царит в груди блаженство. 
 
 
Не отступить, не отступить, 
От несравненного творенья, 
Боготворить, боготворить, 
Оазис жажду вдохновенья. 
 
 
Как женщину не обожать,  
Чья теплота воспламеняет, 
От чувства век не убежать, 
Господь которым награждает. 
 
 
Стремление к святым чертам, 
Не затухает на мгновенье, 




Пыл разгорается сильней, 
От каждого прикосновенья, 
На свете Музы нет милей, 




Не отступить, не отступить, 
От несравненного творенья, 
Боготворить, боготворить, 





                        НЕ ПОЗАБЫТЫЙ ДАР 
 
 
Ведь с первой встречи запылала, 
В груди безудержная страсть, 
Не скрою, что душа мечтала, 





Согрела сердце ее ласка 
И Муза признана родной. 
 
 
Неугомонно мчатся мысли, 
К заветной женщине одной, 




Витает, милая витает, 
Уже без устали в мечтах, 
Пыл разжигаепт, разжигает, 
Чье имя вечно на устах. 
 
 
Любовь ниспослана Всевышним 
И дар нельзя сей позабыть, 
Не может чувство стать впредь лишним, 
Оно способно всех затмить. 
 
 
В мгновениях проходит время, 
Глубокий оставляя след, 
Избранница прочь гонит бремя 




День ото дня пьянят сильней. 
К изгибам только долгожданной, 




Витает, милая витает, 
Уже без устали в мечтах, 
Пыл разжигаепт, разжигает, 





                        ЗВЕЗДА СОЗИДАНИЯ 
 
 
Душа не может отступить, 
От женщины боготворимой, 
Ведь всех смогла она затмить 
И признана неповторимой. 
 
 
На самом деле, неспроста, 
Стремлюсь неистово к желанной, 
Пленит реальная мечта, 
Чарует образ долгожданной. 
 
 
От притяжения к родной, 
Не откреститься на мгновенье, 
Смысл жизни весь теперь в одной, 
Что разжигает вдохновенье. 
 
 
Увидеть вновь, увидеть вновь, 
Я жажду званое созданье, 
Шальная кровь. шальная кровь, 
Влечет к заветной на свиданье. 
 
 
Былые встречи, неспроста, 
Хранят всегда воспоминанья, 
С небес ниспослана звезда, 
Воистину, для созиданья. 
 
 
Не меркнет чувство, спору нет, 
Когда волнует совершенство, 
Не мил без Музы солнца свет, 
Лишь ей дано дарить блаженство. 
 
 
Глубокий оставляет след, 
Любовь большая несомнено, 
Волшебной феей обогрет 




Увидеть вновь, увидеть вновь, 
Я жажду званое созданье, 
Шальная кровь. шальная кровь, 





                       СУТЬ ЗЕМНОЙ ЛЮБВИ 
 
 
От каждого прикосновенья, 
Бежит быстрее в сердце кровь, 




На свете Муза всех милее, 
Чарует душу каждый штрих, 
Влечет к единственной сильнее, 




Витают в мыслях день и ночь, 
Страстей безумствуют порывы, 
Их невозможно превозмочь. 
 
 
Одна, одна на целом свете, 
Волнует шармом, красотой, 
Быть вместе, быть с желанной вместе, 
Есть соль и суть любви земной. 
 
 
Сметает чувство все преграды, 
Стремится к женщине родной, 
Не откреститься от отрады, 




Немудрено, не обуздать, 
Воспламеняет вдохновенье, 
Пыл может годы разжигать. 
 
 
Вовек устами не напиться, 
Чей образ дорог много лет, 
Грех не на милую молиться, 




Одна, одна на целом свете, 
Волнует шармом, красотой, 
Быть вместе, быть с желанной вместе, 





                   ЧАРУЕТ ЖЕНЩИНА ВЕСЫ 
 
 
Бежит за Музой только мысль, 
Опережая даже время, 
Вошла заветной фея в жизнь, 
Изгнала прочь былое бремя. 
 
 
Заволновали с первых встреч, 
Прикосновенья несравненной, 
Большое чувство не отсечь, 
Что прикипело к незабвенной. 
 
 
Вмиг увлекла собой краса, 
С обожествленными чертами, 
Прислали нимфу небеса, 
С медовыми на вкус устами. 
 
 
Мечта, реальная мечта, 
Волнует сердце днем и ночью, 
Одна, на свете лишь одна, 
Чей жажду видеть лик воочию. 
 
 
Обворожил взгляд карих глаз 
И страсть в груди воспламенилась, 
Вторю в признаниях не раз, 
Душа на званую молилась. 
 
 
Былые встречи не забыть, 
В которых кровь воспламенялась, 
Дано желанной всех затмить, 
Любовь ведь ею возрождалась. 
 
 
Бегут неистово часы, 
Проходят чередою годы, 
Чарует женщина Весы, 




Мечта, реальная мечта, 
Волнует сердце днем и ночью, 
Одна, на свете лишь одна, 





                 НАЗВАНА ЗВЕЗДА ЛЮБИМОЙ 
 
 
Не скрыть эмоции в груди, 
Не отступить от долгожданной, 
Господь помог ее найти, 
Признало сердце Музу званой. 
 
 
Не раз молился небесам, 
Увидеть в жизни совершенство 
И годы отдавал мечтам, 
Земное чтоб познать блаженство. 
 
 
Свершилось чудо наконец, 
Обворожила кареглазка, 
А ниспослал сей дар Творец 
И это истина, не сказка. 
 
 
Заводят кровь, заводят кровь, 
Прикосновения желанной, 
Влечет, влечет к любимой вновь, 
К заветной фее долгожданной. 
 
 
Лик несравненной окрылил, 
На самом деле в одночасье, 
Пыл несусветный всех затмил, 
Обворожило в неге счастье. 
 
 
Душа запела от тех встреч, 
Где был обласкан несравненной, 
Большое чувство не отсечь, 
Что устремилось к незабвенной. 
 
 
На самом деле неспроста, 
Пленят штрихи боготворимой, 
Пьянит реальная звезда 




Заводят кровь, заводят кровь, 
Прикосновения желанной, 
Влечет, влечет к любимой вновь, 

















ГЛАВА  X 
 






















































                       ВЗГЛЯД ЖЕНЩИНЫ 
 
 
Сил не хватает остудить, 
Взращенную в объятьях страсть, 
Как Музу не боготворить, 
Имеет чувство в жизни власть. 
 
 
Не даст душе угомониться, 
Пылающий часами пыл, 
Грех в совершенство не влюбиться, 
Чей образ всех и вся затмил. 
 
 
Стремление к боготворимой, 
Воспламеняет в сердце кровь, 
Взгляд женщины неповторимой, 
В мгновение снимает боль. 
 
 
К одной, к одной на целом свете, 
Влечет безудержная мысль, 
С родной, с родной быть рядом вместе, 
Не лесть, не прихоть, не каприз. 
 
 
Ведь очарован несравненной, 
Чей дорог сердцу каждый штрих, 
Не отрекусь от незабвенной, 
Затмил все солнце званый лик. 
 
 
Готов идти вслед за желанной, 
Уже не месяц и не год, 
Пленен чертами долгожданной, 
Уводит счастье от невзгод. 
 
 
Немудрено, грех не молиться, 
Кто окрыляет теплотой, 
Заветная в снах даже снится 




К одной, к одной на целом свете, 
Влечет безудержная мысль, 
С родной, с родной быть рядом вместе, 





                       ЛЕЛЕЮ БЛАГОДАТЬ 
 
 
Ты обогрела теплотой 
И в том, не смею сомневаться, 
Готов идти вслед за тобой, 
Чтоб несравненной восхищаться. 
 
 
Затмить не просто солнца свет 
И быть воистину желанной, 
Единственную средь планет, 
Всем сердцем называю званой. 
 
 
Чаруют нежные черты, 
Обожествленного творенья, 
С любимой связаны мечты, 
Источник Муза вдохновенья. 
 
 
Влечет, влечет к заветной мысль, 
Не день, не месяц, уже годы, 
Волнует жизнь, волнует жизнь, 




Лелею днем и среди ночи, 
Одна волнует только стать 
И к ней стремлюсь изо всей мочи. 
 
 
Не обуздать волну страстей, 
Что к несравненной прикипела, 
Уводит прочь от напастей, 
Кого душа не раз воспела. 
 
 
Не просто кровь воспламенить, 
На самом деле в одночасье, 
Дано заветной всех затмить, 




Влечет, влечет к заветной мысль, 
Не день, не месяц, уже годы, 
Волнует жизнь, волнует жизнь, 





                            СЛЫТЬ МУЗОЙ 
 
 
Ведь в тягость долгая разлука 
И эта истина не новь, 
Печаль, тоска, ненастье, мука, 




Волнует душу много лет, 
Ее божественная ласка, 
Пленит и греет средь планет. 
 
 
Чаруют плавные изгибы, 
Желанной женщины родной, 
Страстей нетленные порывы, 
Влекут безудержно к одной. 
 
 
Пьянят, пьянят прикосновенья, 
Кто восхищает красотой, 
Мгновенья, не забыть мгновенья, 




Кто дорог сердцу с первых встреч, 
Кровь может с той воспламеняться, 
Кого вовеки не отсечь. 
 
 
Не просто всех затмить на свете, 
Да и годами Музой слыть, 
От грез, с заветный быть впредь вместе, 
До самой смерти не забыть. 
 
 
От долгожданного созданья, 
Не откреститься ни на миг, 
Невыносимы ожиданья, 




Пьянят, пьянят прикосновенья, 
Кто восхищает красотой, 
Мгновенья, не забыть мгновенья, 





           ДАР НЕСРАВНЕННОГО СОЗДАНЬЯ 
 
 
К живой иконе неспроста, 
Влечет безудержная сила, 
Боготворимая мечта, 
В мгновенье ока окрылила. 
 
 
Замкнулся на заветной свет, 
Ведь уже с первого свиданья, 
Встречать с возлюбленной рассвет, 
Дар несравненного созданья. 
 
 
Не ради прихоти воспел, 
Изгибы плавные желанной, 
Душой навеки прикипел, 
К неповторимой, долгожданной. 
 
 
Одна, одна чарует стать, 
Век от нее нее не откреститься, 
Грех не мечтать, грех не мечтать, 
Когда Всевышний дал влюбиться. 
 
 
Стремленье сердца не сдержать, 
Воспламеняет Муза мысли, 
Ее единственная стать, 
Обворожила в бренной жизни. 
 
 
Пыл разжигает кровь в груди, 
День ото дня еще сильнее, 
Не скрою, не легко найти, 
Кто на планете всех милее. 
 
 
Нельзя унять большую страсть, 
Которую не соизмерить, 
Немудрено, имеет власть, 




Одна, одна чарует стать, 
Век от нее нее не откреститься, 
Грех не мечтать, грех не мечтать, 





                   МЫСЛЕННО ОБЕРЕГАЮ 
 
 
Тебя я сердцем обожаю, 
Воистину, не первый год 
И мысленно оберегаю, 
Чтоб увести прочь от невзгод. 
 
 
Пленила душу в одночасье, 
Обворожительная стать, 
Познал в объятьях Музы счастье 
И неземную благодать. 
 
 
Окрепло чувство вне сомненья, 
Кружат эмоции юлой, 




Идти, идти за несравненной, 
На самом деле не каприз, 
В любви, в любви большой нетленной, 
Одна волнует только мысль. 
 
 
Нельзя забыть воспоминанья 
И теплоту заветных встреч, 
Невыносимы ожиданья, 




На самом деле много лет, 
Ведь чувство заняло главенство, 
Затмило даже солнца свет. 
 
 
Стремленье к званому созданью, 
Не угасает ни на миг, 
Не безразличен к ожиданью, 




Идти, идти за несравненной, 
На самом деле не каприз, 
В любви, в любви большой нетленной, 





                НИСПОСЛАЛИ БОГИ СЧАСТЬЕ 
 
 
Неистовы потоки страсти, 
Влекущие всегда к родной, 
Шквал чувств, что царствует во власти, 




Вовек из сердца не изгнать, 
Пленит заветное творенье, 
Пьянит божественная стать. 
 
 
Затмила, Муза всех на свете, 
Неповторимой красотой. 
Желание быть с милой вместе, 
Не лесть, не прихоть, долг святой. 
 
 
Очей, очей очарованье, 
До самой смерти не забыть, 
Свиданье, каждое свиданье, 
Грех с Музой не боготворить. 
 
 
С прикосновеньем долгожданной, 
В груди вскипеть способна кровь, 
Влечет большая сила к званой, 
С неимоверной силой вновь. 
 
 
Не убежать от притяженья, 
Не откреститься ни на миг, 
Пыл несусветный восхищенья, 
Не на мгновение возник. 
 
 
Обворожили в одночасье, 
Изгибы плавные родной, 
Ведь ниспослали боги счастье, 




Очей, очей очарованье, 
До самой смерти не забыть, 
Свиданье, каждое свиданье, 





                          МОЩЬ ЛЮБВИ 
 
 
Невмоготу не видеть очи,  
Воспламеняющие кровь, 
Бессонные в разлуке ночи 




Запали в душу на всю жизнь, 
К единственной влекут порывы, 
Эмоции заводят мысль. 
 
 
День ото дня еще сильнее, 
Пыл пламенем горит в груди, 
Намоленная всех милее, 
Роднее Музы не найти. 
 
 
Признаюсь, клятвенно признаюсь, 
Одна волнует средь планет 
И восхищаюсь, восхищаюсь, 
Кем в бренной жизни обогрет. 
 
 
Большое чувство окрыляет, 
Хотя ему немало лет, 
Пыл фея в неге разжигает 
И заслоняет солнца свет. 
 
 
От ауры прикосновений, 
Способно сердце замереть, 
Не отрекусь от вдохновений, 
Которые готов воспеть. 
 
 
Воистину, не отступает, 
Взращенная в объятьях мысль, 
Сомнений нет, мощь набирает, 




Признаюсь, клятвенно признаюсь, 
Одна волнует средь планет 
И восхищаюсь, восхищаюсь, 





                 ВЛЕЧЕТ К РОДНОЙ ПЛАНЕТЕ 
 
 
Не передать тот пыл словами, 
Воспламеняющим вмиг кровь, 
Пылает страсть в груди годами, 
С неповторимой силой вновь. 
 
 
От притяжения к желанной, 
Немудрено, не отступить, 
Не отрекусь от долгожданной, 
Всех красотой смогла затмить. 
 
 
Сомнений нет, звезда пленила, 
Боготворимой теплотой, 
Объятиями окрылила 
И погрузила в сладкий зной. 
 
 
Одна, одна целом свете, 
Сомнений нет, милее всех, 
Влечет, влечет к родной планете, 
Воистину, не для утех. 
 
 
Готов вторить незаменимой, 
На дню признания не раз, 
Стремлюсь неистово к любимой, 
Обворожил взгляд карих глаз. 
 
 
С годами чувство не истлеет, 
Царит в эмоциях прибой, 
Чей образ в неге сладкой греет, 
Не обойти впредь стороной. 
 
 
Не на мгновенье прикипели, 
К заветной женщине мечты, 
Очарование воспели, 




Одна, одна целом свете, 
Сомнений нет, милее всех, 
Влечет, влечет к родной планете, 





                         ЭМОЦИИ НЕ СБИТЬ 
 
 
Черты волнуют и пьянят, 
Божественной. неповторимой, 
Идти к единственной велят, 
Всем сердцем к женщине любимой. 
 
 
Большое чувство может греть, 
Сомнений нет, не день, а годы, 
Ему вовеки не истлеть, 
Коль водит в мыслях хороводы. 
 
 
Стремленье к милой не унять, 
Воистину, ни на мгновенье, 




К одной, к одной с рассвета льнут, 
Волшебные в сей жизни грезы, 
Мечты, мечты родную ждут, 
Прекрасней нет на свете розы. 
 
 
Боготворимый женский взгляд, 
Воспламеняет в одночасье, 
Пьянит заветный аромат 
И погружает сердце в счастье. 
 
 
К изгибам Музы прикипел, 
Уже навеки, не на время, 
Незаменимую воспел, 
Изгнав былое напрочь бремя. 
 
 
Волну эмоций трудно скрыть, 
Которая идет цунами, 
Грех не лелеять, не любить, 




К одной, к одной с рассвета льнут, 
Волшебные в сей жизни грезы, 
Мечты, мечты родную ждут, 





                       Я ТЕБЯ ОТМОЛЮ У БЕДЫ 
 
 
Я тебя отмолю у беды 
И поможет мне в этом Всевышний, 
Лишь поверь, в сердце чувства тверды, 
Образ твой для души самый близкий. 
 
 
Восхищение трудно унять, 
Грудь впитала черты феи званой, 
Неспроста же познал благодать, 
От любви к Музе вечно желанной. 
 
  
Всех затмили изгибы родной, 
Вдохновляет само совершенство, 
Признаюсь неизменно одной, 
Окрыляет земное блаженство. 
 
 
Дни бегут, дни бегут чередой, 
Не сдержать шквал безудержной мысли, 
Опьянен, опьянен красотой, 
Очарован единственной в жизни. 
 
 
Трудно скрыть, что витаешь в мечтах, 
Песня счастья с тобой только спета, 
Имя милой всегда на устах, 
Кровь объятьями званой согрета. 
 
 
Каждый штрих твой готов целовать, 
Днем и ночью, при том, беспрестанно, 
Грех на встречи, свиданья не звать, 
Кто в миру бренном вправду желанна. 
 
 
Никогда, никуда не сбежать, 
Когда сила пленит притяженья, 
Жажду женщину ведь обожать, 




Дни бегут, дни бегут чередой, 
Не сдержать шквал безудержной мысли, 
Опьянен, опьянен красотой, 





                   С КЕМ В РАДОСТЬ ЖИЗНЬ 
 
 
Не затухает пламя страсти, 
Неистово влечет к одной, 
В объятиях заветной сласти, 
Пленен изгибами родной. 
 
 
Заволновал источник счастья, 
К намоленной стремится мысль, 
Изгнать былые все ненастья, 
Дано лишь с той, с кем в радость жизнь. 
 
 
Ведь неспроста, порой лавиной, 
Пыл накрывает с головой, 
Взгляд женщины боготворимой, 
Воспламеняет в сердце зной. 
 
 
Теплом, теплом обворожила, 
Ниспосланная Богом стать, 
Затмила, Муза всех затмила, 
Признания не сосчитать. 
 
 
Не ради прихоти витает, 
В мечтах один и тот же лик, 
Краса любимой восхищает, 




Оставили глубокий след, 
Незабываемые ночи, 
Воистину, ждал много лет. 
 
 
От несравненной не отречься 
И жажду с ней встречать рассвет, 
Дано единственной увлечься, 




Теплом, теплом обворожила, 
Ниспосланная Богом стать, 
Затмила, Муза всех затмила, 





                     С РАЗМАХОМ ОКЕАНА 
 
 
Я жду тебя как солнца луч, 
Еще спросонья на рассвете, 
Уводишь ты от темных туч, 
Милее Музы нет на свете. 
 
 
Волнуют сердце неспроста, 
Изгибы плавные желанной, 
С небес ниспослана звезда, 
Лик окрыляет долгожданной. 
 
 
Души не чаю в тех чертах, 
Которые дороже злата, 
Единственную вижу в снах, 
Чарует женщина отрада. 
 
 
Стремится мысль. стремится мысль, 
К штрихам намоленного стана, 
Нет, не каприз, нет, не каприз, 
Любить с размахом океана. 
 
 
Жизнь потеряет интерес, 
Без несравненного творенья, 
В объятиях родной воскрес, 
Пьянят ее прикосновенья. 
 
 
С годами чувство не пройдет 
И пыл в груди не испарится, 
Мечта божественную ждет, 
Чтоб вновь на лик ее молиться. 
 
 
Не в радость, если рядом нет, 
Воистину, боготворимой, 
Она давно затмила свет 




Стремится мысль. стремится мысль, 
К штрихам намоленного стана, 
Нет, не каприз, нет, не каприз, 









Всегда неистово волнуют, 
Влекут к единственной мечты, 
Изгибы плавные чаруют. 
 
 
Немудрено, не отрекусь, 
Вовек от Музы долгожданной, 
На несравненную молюсь 









Не скрыть, эмоции не скрыть, 
Не соизмерить притяженье, 




Не сомневаюсь, изведут, 
Бесспорно долгие разлуки, 
К единственной все мысли льнут, 
Она изгнать способна муки. 
 
 
Совсем не радует рассвет, 
Когда нет рядом феи званой, 
Заветная затмила свет, 
Ведь красотой не виртуальной. 
 
 
Нельзя отречься от родной, 
Которая дороже злата 
И соль, и суть теперь в одной, 




Не скрыть, эмоции не скрыть, 
Не соизмерить притяженье, 






                     РАЗЖИГАЮЩИЙ ВЗГЛЯД 
 
 
Воистину, немало лет, 
Прошло с той незабвенной встречи, 
Когда в объятьях был согрет 
И званым стал впредь каждый вечер. 
 
 
Вскружили мысль твои черты, 
Обворожило совершенство, 
Заветный стан пьянит мечты, 
Воспламеняет кровь блаженство. 
 
 
На самом деле, всех затмил, 
Оазис радости и счастья, 
Мгновенно сердце окрылил, 
Изгнал тоску, печаль, ненастья. 
 
 
Волнуют кровь, волнуют кровь, 
Изгибы плавные желанной, 
Стремятся вновь, стремятся вновь, 
Все мысли к фее долгожданной. 
 
 
Большому чувству не истлеть, 
Ни на одно уже мгновенье, 




Эмоции не удержать, 
Не смею даже сомневаться, 
Божественную славлю стать, 
Которой жажду восхищаться. 
 
 
Стремление души к родной, 
Смести способно все преграды, 
Как не признаться, сильный зной, 




Волнуют кровь, волнуют кровь, 
Изгибы плавные желанной, 
Стремятся вновь, стремятся вновь, 





                        МЕЧТАЮ ОБ ОДНОЙ 
 
 
Не в радость грезы, если рядом, 
Не вижу взгляда карих глаз 
И кажется тогда жизнь адом, 
На дню по много очень раз. 
 
 
Стремление к боготворимой, 
Невмоготу ничем сдержать, 
Черты, воистину любимой, 
Душою жажду обожать. 
 
 
Небезразличен к тем изгибам, 
Волнующим часами кровь 
И страстным отдаюсь порывам, 
С неимоверной силой вновь. 
 
 
Мечтаю, об одной мечтаю, 
Воистину, не первый год, 
Штрихи, штрихи не забываю, 
К которым был проложен брод. 
 
 
Не скрыть уже на самом деле, 
Единственная всех милей, 
А ведь не ведалось доселе, 
Что будет Муза всех родней. 
 
 
Большое чувство окрыляет 
И от невзгод уводит прочь, 
Кто в неге сладкой наслаждает, 
Разлуку с ней не превозмочь. 
 
 
Не из-за прихоти кружится, 
Мысль беспрестанно в голове, 
Господь дал в женщину влюбиться, 




Мечтаю, об одной мечтаю, 
Воистину, не первый год, 
Штрихи, штрихи не забываю, 





                    У ЧУВСТВ СВОИ КАНОНЫ 
 
 
С рассвета жажду прикасаться, 
К твоим божественным чертам, 
Желанной грех не восхищаться, 




Чарует неизменно вновь, 
Ниспосланная Богом сказка, 
Воспламеняет в сердце кровь. 
 
 
Влечение к неповторимой, 
Ни на мгновенье не сдержать, 
Стремлюсь всегда к боготворимой 
И ее жажду обожать. 
 
 
На лик, на лик живой иконы, 
Готов молиться день и ночь, 
У чувств, у чувств свои каноны, 
Разлуку трудно превозмочь. 
 
 
Не первый год душа стремится, 
К заветной женщине родной, 
Другою ей не вдохновиться, 
Ведь всех обходит стороной. 
 
 
Большую силу притяженья, 
Ни с чем на свете не сравнить, 
Земной оазис наслажденья, 
Из пепла может воскресить. 
 
 
Сомнений нет, обворожили, 
Медовые на вкус уста, 
Юлою мысли закружили, 




На лик, на лик живой иконы, 
Готов молиться день и ночь, 
У чувств, у чувств свои каноны, 





                       СУДЬБЕ НАПЕРЕКОР 
 
 
Идти судьбе наперекор, 
Способно в бренном мире счастье 
И это истина, не вздор, 
Сметает прочь оно ненастье. 
 
 
Взгляд лучезарных карих глаз, 
Сильней любого эликсира, 
Уводит аура от мук, 
В чьей нежности большая сила. 
 
 
Тепло заветных женских рук, 
Сильней любого эликсира, 
Уводит аура от мук, 
В чьей нежности большая сила. 
 
 
Влечет, влечет к любимой жизнь, 
Сметая на пути преграды, 
Впитала мысль, впитала мысль, 
Черты божественной отрады. 
 
 
Прикосновенья Музы всласть, 
Не смею даже сомневаться, 
Мгновенно разжигают страсть 
И помогают вдохновляться. 
 
 
Никто не может заменить. 
Божественную в неге ласку, 
Дано желанной всех затмить, 
Ведь погружает душу в сказку. 
 
 
Накал в эмоциях велик, 
Заветной жажду восхищаться, 
Боготворимый женский лик, 




Влечет, влечет к любимой жизнь, 
Сметая на пути преграды, 
Впитала мысль, впитала мысль, 





              ОТСЧИТЫВАЮЩИЕ ВОЛНЕНИЯ 
 
 
Ты покорила теплым взглядом, 
Улыбкой, что заводит кровь, 
Пленила нежным ароматом, 
Изгнала прочь былую боль. 
 
 
Невмоготу впредь не молиться, 
На несравненные черты, 
Душа к единственной стремится, 
Ведь Муза идеал мечты. 
 
 
Бегут неистово волненья, 
Отсчитывая в жизни путь, 
Пленит источник вдохновенья 
И от него нельзя свернуть. 
 
 
Затмила, фея всех затмила, 
Обожествленной красотой 
И окрылила, окрылила, 
Взрастив в истоме сладкий зной. 
 
 
Не откреститься от любимой, 
На шаг и тот не отступить, 
Влечение к боготворимой, 
Не сомневаюсь, трудно скрыть. 
 
 
Большое чувство сердце греет, 
Пьянит на дню по много раз, 
Не угасает и не меркнет, 
На самом деле ни на час. 
 
 
Воспламенить способны грезы, 
Прикосновения родной, 
Ведь аромат заветной розы, 




Затмила, фея всех затмила, 
Обожествленной красотой 
И окрылила, окрылила, 





                       МАГИЯ МГНОВЕНИЯ 
 
 
Душа не ведает покоя, 
Всегда к единственной влечет, 
Пылает страсть в груди от зноя, 
Эмоциям потерян счет. 
 
 
Вовек от клятвы не отречься, 
Которую вторю родной, 
Господь дал с Музой пересечься, 
Признал заветную златой. 
 
 
Влечет к желанной притяженье 
И жажду с ней встречать рассвет, 
Воспламеняет восхищенье, 
Затмила фея солнца свет. 
 
 
Волненья, сильные волненья, 
Не хватит сил в груди сдержать, 
Одну, одну, в том нет сомненья, 
Готов до смерти обожать. 
 
 
Клянусь на образ совершенства, 
Воистину, немало лет, 
Ведь в сердце заняла главенство, 
Единственная средь планет. 
 
 
Пьянят всегда прикосновенья, 
Магических взаправду рук, 
Боготворимые мгновенья, 










Волненья, сильные волненья, 
Не хватит сил в груди сдержать, 
Одну, одну, в том нет сомненья, 





                        ЛЮБИТЬ И ОБОЖАТЬ 
 
 
Ты покорила нежным взглядом, 
Обворожила красотой, 
Воспламенила ароматом, 




Нельзя из памяти стереть, 
Жду с нетерпеньем каждый вечер, 
Кто может сердце обогреть. 
 
 
Влечение к боготворимой, 
Воистину, не обуздать, 
Чарует днями лик любимой, 
Пьянит божественная стать. 
 
 
Не грех, не грех дарить признанья, 
Желанной женщине родной, 
Свиданья, назначать свиданья, 
Воистину, всегда одной. 
 
 
Быть рядом с милой, это счастье, 
На ней сошелся клином свет, 
Изгнать душевное ненастье, 
Дано родной среди планет. 
 
 
Большую силу притяженья, 
Невмоготу угомонить, 
Эмоции от восхищенья, 
Способны кровь воспламенить. 
 
 
От совершенства не отречься, 
Не отступить, не убежать, 
Всевышний Музой дал увлечься, 




Не грех, не грех дарить признанья, 
Желанной женщине родной, 
Свиданья, назначать свиданья, 





                  ТВОИ БОЖЕСТВЕННЫЕ ОЧИ 
 
 
Я мысленно всегда с тобой, 
В любое время дня и ночи, 
Обворожили теплотой, 
Твои божественные очи. 
 
 
Ты взволновала с первых встреч, 
Неповторимым женским взглядом, 
С тех самых пор, влечет к одной, 
С кем жажду быть все время рядом. 
 
 
Бежит за званой только мысль, 
Чья ласка кровь воспламеняет, 
Любить душою, не каприз, 
Ее лишь Муза вдохновляет. 
 
 
Волнует стать, волнует стать, 
С боготворимыми чертами, 
Пыл разжигать, пыл разжигать, 
Дано единственной устами. 
 
 
Ведь с каждым днем еще сильней, 
Стремится сердце к долгожданной, 
На свете нет ее милей, 
Заветной, женщины желанной. 
 
 
Не блеск луны, ни солнца свет, 
С любимой феей не сравнится, 
Объятьями родной согрет 
И перед ней готов склониться. 
 
 
Бесспорно дорог каждый штрих, 
Незаменимой кареглазки, 
Пыл неспроста в груди возник, 




Волнует стать, волнует стать, 
С боготворимыми чертами, 
Пыл разжигать, пыл разжигать, 





                   РЕАЛЬНАЯ ИЗБРАННИЦА 
 
 
Не может чувство умереть, 
Когда ниспослана богами, 
Оно способно сердце греть, 
Не день, не месяц, а годами. 
 
 
Стремление души к одной, 
Воистину, не соизмерить, 
Не откреститься от родной, 
В любовь большую грех не верить. 
 
 
Пленит волшебная краса, 
Незаменимой кареглазки, 
Кровь разжигает не роса, 
А та, кто дарит в неге ласки. 
 
 
Черты, прекрасные черты, 
Затмили всех боготворимой, 
Влекут мечты, влекут мечты, 
К единственной, неповторимой. 
 
 
Ведь неспроста пылает страсть, 
Пьянят изгибы совершенства, 
Божественная Муза всласть, 
Что погружает в мир блаженства. 
 
 
На самом деле прикипел, 
В сей бренной жизни к долгожданной, 
Незаменимую воспел 
И называю фею званой. 
 
 
Невмоготу, не то, что час, 
Прожит мгновенье без желанной, 
Вторю признания не раз, 




Черты, прекрасные черты, 
Затмили всех боготворимой, 
Влекут мечты, влекут мечты, 





              НАМОЛЕННОЕ СОВЕРШЕНСТВО 
 
 
Любовь способна душу греть, 
При этом, вдохновлять годами, 
Ведь не дано ей умереть, 
Она ниспослана богами. 
 
 
Чарующая сердце стать, 
Обворожила в одночасье, 
Единственная благодать, 




Волнуют мысли даже ночью, 
Влекут неистово мечты, 
С заветной свидеться воочию. 
 
 
К одной, к одной лишь чувства льнут 
И не дают угомониться, 
Зовут, любимую зовут, 
Чтобы на лик родной молиться. 
 
 
Сильней бальзама во сто крат, 
Дарованная Музой ласка, 
Пленит заветный женский взгляд, 
Приносит радость кареглазка. 
 
 
Эмоции не растерять, 
Их натиск кровь воспламеняет, 
Грех несомненно не признать, 
Желанная пыл разжигает. 
 
 
Стройна как лебедь, спору нет, 
Намоленное совершенство, 
Встречать с избранницей рассвет, 




К одной, к одной лишь чувства льнут 
И не дают угомониться, 
Зовут, любимую зовут, 





                           ПЫЛАЕТ СЕРДЦЕ 
 
 
Заполыхала страсть в груди, 
Не из-за прихоти минутной, 
Любовь, что дал Господь найти, 
Не может в жизни быть беспутной. 
 
 
Воспламенили не на час, 
Изгибы плавные желанной, 




Не скрою, не короткий путь, 
Был пройден к женщине любимой, 
С дороги к званой не свернуть, 
Душа влечет к боготворимой. 
 
 
Пусть дни летят, пусть дни летят, 
В миру отсчитывая время, 
Красой, красой черты манят, 
Прочь изгоняющие бремя. 
 
 
Сомнений нет, не отрекусь, 
От несравненной кареглазки, 
С рассвета на нее молюсь, 
За погружиние в мир сказки. 
 
 
На шаг не смею отступить, 
От чуда дивного природы, 
Готов лелеять и любить, 
Обожествленный образ годы. 
 
 
Пылает сердце как вулкан, 
От необузданных эмоций, 
Большое чувства не обман, 




Пусть дни летят, пусть дни летят, 
В миру отсчитывая время, 
Красой, красой черты манят, 





             ИЗ СЕРДЦА ЗВАНУЮ НЕ ВЫРВАТЬ 
 
 
А пыл в груди горит огнем, 
Не затухая на мгновенье, 
Когда с желанной я вдвоем, 
Блаженство дарит вдохновенье. 
 
 
Сомнений нет, невмоготу, 





С годами чувство не пройдет, 
Коль крепнет с каждым днем сильнее, 
Душа желанную зовет, 
На свете нет ее милее. 
 
 
Влечет, безудержно влечет, 
К обожествленной кареглазке, 
Отсчет в любви, в любви отсчет, 
Ведь начался в реальной сказке. 
 
 
Навек к изгибам прикипел, 
Неповторимого созданья 
И долгожданную воспел, 
В объятьях первого свиданья. 
 
 
С тех пор прошло немало дней, 
Из сердца званую не вырвать, 
Затмила Муза солнца свет, 




Земное может только счастье, 
До самой смерти не забыть, 




Влечет, безудержно влечет, 
К обожествленной кареглазке, 
Отсчет в любви, в любви отсчет, 





                              МЫСЛЬ ЛОВЛЮ 
 
 
Грех не любить, к кому стремится, 
Всегда неистово душа, 
На образ жажду чей молиться, 




Воспламенили в сердце кровь, 
Влечет и днем, и среди ночи, 
К желанной Музе сила вновь. 
 
 
От необузданных волнений, 
Кружится часто голова, 
Поток нетленных вдохновений, 
Дает выплескивать слова. 
 
 
Вторю, вторю души признанья, 
Я только женщине родной, 
Милее, нет милей созданья, 
Кто окрыляет красотой. 
 
 
Печаль изводит вне сомненья, 
Когда нет рядом карих глаз, 
Вовеки не забыть мгновенья, 
Пыл разжигающие враз. 
 
 
Сметает чувство все преграды 
И от невзгод дает уйти, 
Пленен изгибами отрады, 
Плавнее их нельзя найти. 
 
 
Как не молиться на творенье, 
Которое боготворю, 
Не обуздать в груди стремленье, 




Вторю, вторю души признанья, 
Я только женщине родной, 
Милее, нет милей созданья, 





                       ЛЮБОВЬ ВСЕСИЛЬНА 
 
 
Вторить единственной признанья, 
На самом деле долг святой, 
Пленят черты очарованья, 
На свете женщины одной. 
 
 
Стремятся мысли к долгожданной, 
Не только днем и средь ночей, 
Не откреститься от желанной, 
Взгляд карих окрылил очей. 
 
 
Мысль не дает угомониться, 
Влечет неистово к златой, 
Дано в заветную влюбиться, 
Что сердцем признана родной. 
 
 
Витает, милая витает, 
В коротких снах и наяву, 




С годами чувство только крепнет 
И закаляется как сталь, 
Не угасает и не меркнет, 
Не охлаждает его даль. 
 
 
Воистину, любовь всесильна, 
Преграды может одолеть, 
Пред ее натиском бессильна, 
На самом деле, даже смерть. 
 
 
Не отступить от совершенства, 
Чей дорог сердцу каждый штрих, 
Не откреститься от блаженства, 




Витает, милая витает, 
В коротких снах и наяву, 






                       ЧУВСТВЕННАЯ НИТЬ 
 
 
Бесспорно, сердце покорила, 
Волшебным взглядом карих глаз, 
Красой божественной пленила, 




Юлою кружит днями мысль, 
Незаменимое созданье, 
Впитала в одночасье жизнь. 
 
 
Изгибы плавные любимой, 
Ни с чем на свете не сравнить, 
Воистину, с неповторимой, 
Связала чувственная нить. 
 
 
Пьянят, пьянят прикосновенья, 
Желанной женщины родной, 
Пыл вдохновенья, вдохновенья, 
Влечет безудержно к одной. 
 
 
Минули месяцы и годы, 
А чувства крепнут все сильней, 
Ведь дар божественный природы, 
Дороже всех и всех милей. 
 
 
От совершенства не отречься, 
Не отступить, не убежать, 
Всевышний дал с ним пересечься, 










Пьянят, пьянят прикосновенья, 
Желанной женщины родной, 
Пыл вдохновенья, вдохновенья, 





                                КАК ПЕСНЯ 
 
 
Нет слаще твоих нежных губ 
И нет плавнее тех изгибом, 
Что избавляют вмиг от мук, 
Воспламеняя шквал порывов. 
 
 
Невмоготу пыл обуздать, 
Стремлюсь неистово к желанной, 
Готов душою обожать, 
Заветный образ долгожданной. 
 
 
Привязана к любимой мысль, 
Идущая за званой следом, 
Бессмысленна без милой жизнь, 
Не может истина быть бредом. 
 
 
Кружат юлой, кружат юлой, 
Эмоции уже с рассвета, 
Влечет к одной, влечет к одной, 
С кем песня счастья в неге спета. 
 
 
Витает милая в мечтах, 
Роднее нет ее на свете, 
Святое имя на устах 
И жажду с Музой быть впредь вместе. 
 
 
Большое чувство, как вино, 
С годами все сильнее крепнет, 
Не скрыть, единственной дано, 
В объятьях чьих любовь не меркнет. 
 
 
На самом деле, неспроста, 
Штрихи чаруют кареглазки, 
Ведь ее каждая черта, 




Кружат юлой, кружат юлой, 
Эмоции уже с рассвета, 
Влечет к одной, влечет к одной, 





              СТРЕМЛЕНЬЯ ПРОЛОЖИЛИ БРОД 
 
 
Милее нет тебя на свете, 
Твой каждый штрих заводит кровь, 
Не сомневайся, на рассвете, 




Волнует мысли день и ночь, 
Ее божественная ласка, 
Тоску с печалью гонит прочь. 
 
 
Большое чувство окрыляет, 
От часа к часу все сильней, 
Лик несравненной вдохновляет, 
На свете Музы нет милей. 
 
 
Мечтаю, об одной мечтаю, 
Кто дорог сердцу много лет 
И встречи, встречи вспоминаю, 
Когда был званой обогрет. 
 
 
Души не чаю в несравненной, 
Воистину, не первый год, 
В любви безудержной, нетленной, 
Стремленья проложили брод. 
 
 
Изгибы плавные желанной, 
Обворожили красотой, 
Не отрекусь от долгожданной, 
Ведь к ней влечет страстей прибой. 
 
 
Любовь сметает все преграды, 
На самом деле, спору нет, 
Не откреститься от отрады, 




Мечтаю, об одной мечтаю, 
Кто дорог сердцу много лет 
И встречи, встречи вспоминаю, 





            ЗАТМИЛА НЕЖНОСТЬ НЕНАСТЬЯ 
 
 
Моря и даже океаны, 
Поможет чувство переплыть, 
Любимую найду в тумане, 





В воспоминаниях те ночи, 
Где становилась ты родной. 
 
 
Влечет к изгибам совершенства, 
Воистину, не первый год, 
В объятьях сладкого блаженства, 
Проложен к несравненной брод. 
 
 
Бессильно, время ведь бессильно, 
Когда в груди бушует страсть 
И жажду, жажду страстно, сильно, 





Грех не на званую молиться, 
Чарует образ дорогой. 
 
 
Минуты радости и счастья, 
До самой смерти не забыть, 
Былые извести ненастья, 




Уже на годы, не на час, 
А притяженье закружило, 




Бессильно, время ведь бессильно, 
Когда в груди бушует страсть 
И жажду, жажду страстно, сильно, 





                 ГОРЯЧИМ СЕРДЦЕМ ОБОЖАЮ 
 
 
Невмоготу тебя забыть, 
Когда ты в снах все время снишься, 
Дано любимой всех затмить, 
В том, невозможно усомниться. 
 
 
На лик единственной молюсь, 
В которой я души не чаю, 
В любви заветной признаюсь, 




Волнуют мысли беспрестанно, 
С любимой связаны мечты 
И чувство сильное желанно. 
 
 
Одна, воистину одна, 
Милее всех на всей планете, 
Родна, заветная родна, 
С ней жажду быть все время вместе. 
 
 
Дни пробегают чередой, 
За ними месяца и годы, 
Не обойти впредь стороной, 
Ведь чудо дивное природы. 
 
 
Признания не сосчитать, 
С рассвета, что рекою льются, 
Дано любимой восхищать 
И мысли Музой не напьются. 
 
 
Бесспорно, дорог каждый штрих, 
Неповторимой кареглазки, 
Единственный чарует лик 




Одна, воистину одна, 
Милее всех на всей планете, 
Родна, заветная родна, 





                 ОПЬЯНИЛО В НЕГЕ СЧАСТЬЕ 
 
 
Давно затмили солнца свет, 
Краса и нежность несравненной, 
Боготворимый лик воспет, 
Заветной феи незабвенной. 
 
 
Проникло в сердце не на час, 
Обожествленное созданье, 
Пленил взгляд теплых карих глаз, 
Воспламенивший вмиг желанье. 
 
 
Вскружила голову любовь 
И разожгла пыл в одночасье, 
Сбежали грусть, ненастье, боль 
И опьянило в неге счастье. 
 
 
Милее нет, милее нет, 
Незаменимой, долгожданной, 
Согрет, объятьями согрет. 




Всегда к единственной стремится, 




Большое чувство, не секрет, 
В мгновенье ока окрыляет, 
Единственная средь планет, 
Ведь статью женской восхищает. 
 
 
Стремление души к родной, 
С днем каждым только нарастает, 
Пройти не смею стороной, 




Милее нет, милее нет, 
Незаменимой, долгожданной, 
Согрет, объятьями согрет, 





                  ТЕБЯ ОДНУ ДУША ЗОВЕТ 
 
 
Тебя одну душа зовет 
И нет ей дела до других, 
С рассвета к несравненной льнет, 




Всегда пьянят боготворимой, 
Обворожила красота 
И теплота неповторимой. 
 
 
Невмоготу ни дня прожить, 
Уже без женщины желанной, 
Смогла всех милая затмить, 
Черты пленили долгожданной. 
 
 
Взгляд карих глаз, взгляд карих глаз, 
Воспламеняет кровь мгновенно, 
Вторить, вторить готов не раз, 
Что чувство сильное нетленно. 
 
 
Не просто пыл в груди разжечь, 
Который окрыляет днями, 
Заветную, грех не беречь, 
С ее нектарными устами. 
 
 
И хоть идет не первый год, 
Как повстречались в бренной жизни, 
Ведь сердце до сих пор поет 
И завораживает мысли. 
 
 
Любовь сметает на пути, 
Неодолимые преграды, 
Помог Господь дар обрести, 




Взгляд карих глаз, взгляд карих глаз, 
Воспламеняет кровь мгновенно, 
Вторить, вторить готов не раз, 





                       СТРЕМЯТСЯ МЫСЛИ 
 
 
Не ты ли душу вдохновляешь, 
Прикосновеньем нежных рук 
И кровь в груди воспламеняешь, 
Вмиг избавляя от всех мук. 
 
 
На целом свете нет теплее, 
Боготворимых карих глаз, 
Единственная всех милее, 
Вторить о том, готов не раз. 
 
 
Стемятся мысли неизменно, 
К изгибам женщины родной, 
Большое чувство незабвенно 
И не обходит стороной. 
 
 
Затмила, Муза всех затмила, 
Обворожила красотой 
И сердце, сердце окрылила, 
Взрастив шальных страстей прибой. 
 
 
Ведь неспроста в мечтах витают, 
Обожествленные черты, 
Волнения воспламеняют, 
От чувств, которые чисты. 
 
 
С восходом солнца на рассвете, 
Влечет неистово к одной, 
Пьянит не солнце на планете, 
Стать, разжигающая зной. 
 
 
Не хватит дней на самом деле, 
Угомонить нетленный пыл, 
Такого не встречал доселе, 




Затмила, Муза всех затмила, 
Обворожила красотой 
И сердце, сердце окрылила, 





                          МИР БЛАЖЕНСТВА 
 
 
А мысль к единственной стремится, 
На самом деле много лет, 
От званой век не откреститься, 





Обворожила ее ласка, 
В истоме сладкой теплотой. 
 
 
Вскружили мысль прикосновенья, 
На самом деле с первых встреч, 
Не отрекусь от вдохновенья, 
Большое чувство не отсечь. 
 
 
Огнем, огнем пылают страсти, 
Еще сильнее с каждым днем, 
Царит, царит душа во власти, 
От жажды с Музой быть вдвоем. 
 
 
Не ведал, что земное счастье, 
Всевышний ниспошлет с небес, 
Изгнала милая ненастье, 
В объятиях родной воскрес. 
 
 
От притяжения к желанной, 
Не отступить, не убежать, 
Грешно лик феи долгожданной, 
Воистину, не обожать. 
 
 
Не вырвать образ совершенства, 
Уже из сердца никогда, 
Не просто в мир попасть блаженства, 




Огнем, огнем пылают страсти, 
Еще сильнее с каждым днем, 
Царит, царит душа во власти, 





              НЕ ПРИХОТЬ СЕРДЦЕ ОПЬЯНИЛА 
 
 
Душа неистово стремится, 
К твоим божественным чертам, 
Ведь жаждет Музой насладиться 
И к званым прикипеть устам. 
 
 
Не прихоть сердце опьянила, 
На самом деле с первых встреч, 
Кровь милая воспламенила, 
Собой смогла навек увлечь. 
 
 
Не обуздать большую силу, 
Идет лавиной, спору нет, 
Родную жаждал встретить диву, 
Воистину, немало лет. 
 
 
Хранят, хранят воспоминанья, 
Тепло заветных женских рук, 
Свиданья, званые свиданья, 
От бед уводят и от мук. 
 
 
Разлука тотчас сеет бремя, 
Усугубляет боль тоска, 
Не соизмерить в муках время, 
Боль ощущая у виска. 
 
 
Ведь заживлять былые раны, 
Дано божественным чертам, 
Срастаются былые шрамы 
И счастье придают мечтам. 
 
 
Немудрено, ни на мгновенье, 
Не откреститься от святой, 





Хранят, хранят воспоминанья, 
Тепло заветных женских рук, 
Свиданья, званые свиданья, 





                      ЗАСТЫВШАЯ СЛЕЗА 
 
 
Не радуют твои глаза, 
Когда грустнеют от печали, 
Застывшая на них слеза, 
Покоя не дает часами. 
 
 
Ты дорога мне, спору нет, 
А если попросту, бесценна, 
Боготворимой обогрет, 
Любовь заветная нетленна. 
 
 
Стремление души к родной, 
Не может поостыть с годами, 
В груди сильней пылает зной, 
Влечет к единственной устами. 
 
 
Волнуют мысль, волнуют мысль, 
Прикосновения желанной, 
Сладка та жизнь, сладка та жизнь, 
Когда взгляд греет долгожданной. 
 
 
Большому чувству нипочем, 
Неодолимые преграды, 
Земное счастье быть вдвоем, 
В объятьях соль и суть услады. 
 
 
Немудрено, что неспроста, 
Готов заветной любоваться, 
Пленит реальная звезда, 
Которой жажду восхищаться. 
 
 
Воистину, затмило всех, 
Боготворимое созданье, 
Сомнений нет, не для утех, 




Волнуют мысль, волнуют мысль, 
Прикосновения желанной, 
Сладка та жизнь, сладка та жизнь, 





                     Я НАЗЫВАЮ МУЗУ ЗВАНОЙ 
 
 
Воспламеняют в сердце страсть, 
Заветные прикосновенья, 
Одна средь женщин только всласть, 
Она оазис вдохновенья. 
 
 
Навек избранницей пленен, 
Которая волнует мысли, 
Незаменимой окрылен, 
В недолговечной бренной жизни. 
 
 
Единственная средь планет, 
Пьянит чертами совершенства, 
На самом деле, не секрет, 
Кто погружает в мир блаженства. 
 
 
Влечет к родной, влечет к родной, 
Большая сила притяженья, 
Нетленный зной, нетленный зной, 
Штрихи взрастили восхищенья. 
 
 
Грех не признаться, что рассвет, 
Встречать лишь жажду с долгожданной, 
Затмила Муза солнца свет 
И называю ее званой. 
 
 
Воспламеняет душу взгляд, 
Воистину, боготворимой, 
Пьянит желанный аромат, 
Витает в грезах лик любимой. 
 
 
Нельзя от чувства отступить, 
Что разжигает вдохновенье, 





Влечет к родной, влечет к родной, 
Большая сила притяженья, 
Нетленный зной, нетленный зной, 









Мысли день и ночь, 
Увлечен одной, 
Грусть, что гонит прочь. 
 
 
Каждый штрих родной, 
Радует красой, 
Манит теплотой, 




В нежные черты, 
Феей окрылен, 
К ней влекут мечты. 
 
 
Музу, Музу ждут, 
Сердце и душа, 
Чувства, чувства льнут, 
К милой все спеша. 
 
 
Не сдержать порыв, 
Что заводит кровь 






Грех не обожать, 
Ту, кто окрылил. 
 
 
Как же скрыть, пленен, 
Взглядом карих глаз, 
В неге вдохновлен 




Музу, Музу ждут, 
Сердце и душа, 
Чувства, чувства льнут, 





              СТРЕМИТСЯ МЫСЛЬ К ОДНОЙ 
 
 
Ведь неспроста огнем пылает, 
В груди безудержная страсть, 
Кровь неизменно разжигает, 




Уже ничем не обуздать, 
Неповторимое творенье, 
Всем сердцем жажду обожать. 
 
 
Дни пробегают, следом годы, 
Стремится мысль всегда к одной, 
От чуда дивного природы, 
Пройти не смею стороной. 
 
 
Родную, женщину родную, 
Ни на мгновенье не забыть, 
Земную, красоту земную, 
Готов лелеять и любить. 
 
 
От необузданных волнений, 
Кружат эмоции юлой, 
Чарует образ вдохновений, 
Пленен волшебной теплотой. 
 
 
От Музы век не откреститься, 
Чей окрыляет каждый штрих, 
Устами феи не напиться, 




Всегда избранницы пьянят, 
В воспоминаниях мгновенья, 




Родную, женщину родную, 
Ни на мгновенье не забыть, 
Земную, красоту земную, 





                        СИЛА ВДОХНОВЕНИЯ 
 
 
Взволнован женщиной одной, 
Шальные к ней стремятся мысли, 
Не откреститься от родной, 
В недолговечной бренной жизни. 
 
 
Единственная всех милей, 
Обворожило совершенство, 
Немудрено, влечет сильней, 




Ни с чем на свете не сравнится, 
Грех несомненно не признать, 
В кого Всевышний дал влюбиться. 
 
 
Сошло с небес, сошло с небес, 
Обожествленное творенье, 
Воскрес, в объятиях воскрес, 
Заветной феи за мгновенье. 
 
 
Проходят годы чередой, 
Не властно над любовью время, 
Воспламеняющий пыл зной, 
Сжигает в одночасье бремя. 
 
 
От ауры желанных рук, 
Заходит грудь порой мехами, 
Не вынести чреду разлук, 
Идут эмоции цунами. 
 
 
Ведь накрывает с головой, 
Большая сила вдохновенья, 
Мечты привязаны к златой, 




Сошло с небес, сошло с небес, 
Обожествленное творенье, 
Воскрес, в объятиях воскрес, 





                ПРИМИ ЛЮБИМАЯ ПОКЛОН 
 
 
Прими любимая поклон, 
Познал в твоих объятьях счастье, 
Единственная средь икон, 
Печаль изгнала в одночасье. 
 
 
Не налюбуюсь красотой, 
Затмило всех очарованье, 
Пленен изгибами родной, 
Стремлюсь к любимой на свиданье. 
 
 
Не угасает пыл в груди, 
Сомнений нет, ни на мгновенье, 
На шаг и тот не отойти, 
Кто окрыляет вдохновенье. 
 
 
Пьянят, воистину пьянят, 
Уста медовые желанной, 
Черты манят, черты манят, 
Заветной Музы долгожданной. 
 
 
Давно замкнули страсти круг, 
На женщине боготворимой, 
Избавила она от мук, 
Ведь нежностью незаменимой. 
 
 
Минули годы с первых встреч, 
Влечет к заветной все сильнее, 
Большое чувство не пресечь, 
Одна на свете всех милее. 
 
 
На самом деле неспроста, 
Витает в мыслях совершенство, 
Уже реальная мечта, 




Пьянят, воистину пьянят, 
Уста медовые желанной, 
Черты манят, черты манят, 





                 МЕЧТА ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 
 
 
К единственной стремится мысль, 
Чарует образ совершенства, 
Вошла заветной Муза в жизнь 
И заняла во всем главенство. 
 
 
Дни пролетели с первых встреч, 
Прошли и месяцы. и годы, 
Вот только чувство не отсечь, 






Затмил всех образ вдохновений. 
 
 
Не обуздать, не обуздать, 
Порывы несусветной страсти, 
Нельзя, нельзя не обожать, 
Кто в сердце царствует во власти. 
 
 
Кружат эмоции юлой, 
Ведь с незабвенного свиданья, 
Влечет неистово к родной, 
Волнуют кровь воспоминанья. 
 
 
Одна на свете всех милей, 
Ей клятвенно вторю признанья, 




Огонь пылающий в груди, 
Не затухает на мгновенье, 





Не обуздать, не обуздать, 
Порывы несусветной страсти, 
Нельзя, нельзя не обожать, 





                       ЧАРУЮЩАЯ ЗВЕЗДА 
 
 
На самом деле, не рассвет, 
Волнует душу неизменно, 
Влечет к одной среди планет, 
Большое чувство незабвенно. 
 
 
Стремленье к милой не унять, 
Пленило званое творенье, 
Обворожительная стать, 
Страсть разжигает за мгновенье. 
 
 
Накал в эмоциях велик, 
Не спится даже среди ночи, 
Чаруют несравненный лик. 
Каштанового цвета очи. 
 
 
Затмила всех, затмила всех, 
Звезда пленительного счастья, 
Любить не грех, любить не грех, 
Кто прочь уводит от ненастья. 
 
 
Любовь не может расцвести, 
Без нежности прикосновений, 
Засевшую навек в груди, 
Считаю Музой вдохновений. 
 
 
От восхищения родной, 
Часами голова кружится, 
Не отрекусь от дорогой 




В сей бренной жизни окрыляют, 
С желанной связаны мечты, 




Затмила всех, затмила всех, 
Звезда пленительного счастья, 
Любить не грех, любить не грех, 









Влечет неистово к одной, 




Воспламенили в одночасье, 
Прикосновения родной, 
С небес ниспосланное счастье, 
Не обойти впредь стороной. 
 
 
Не откреститься на мгновенье, 
Кто дорог сердцу много лет, 
Обожествленное творенье, 
Всегда пленит среди планет. 
 
 
Волнует, милая волнует, 
Волшебным взглядом карих глаз, 
Чарует, нежностью чарует, 




Способны душу окрылить, 
Свят тот оазис вдохновенья, 
С которым жажду рядом быть. 
 
 
Стремленье к женщине желанной, 
Немудрено, не удержать 
И образ Музы долгожданной, 
Готов годами обожать. 
 
 
Минуты радости и счастья, 
Нельзя из памяти стереть, 
Уводит фея от ненастья 




Волнует, милая волнует, 
Волшебным взглядом карих глаз, 
Чарует, нежностью чарует, 





                                  РОЗА ГРЕЗ 
 
 
Ты закружила мои мысли, 
В истоме сладкой, спору нет, 
Обворожила в бренной жизни, 
Единственная средь планет. 
 
 
Очаровали с первой встречи, 
Неповторимые черты, 
Ждет сердце Музу каждый вечер. 
Лишь к ней привязаны мечты. 
 
 
Немудрено, шальные страсти, 
Стремятся к женщине родной, 




Одна, одна на целом свете, 
Волнует душу много лет 
И вместе, с несравненной вместе, 
Я жажду впредь встречать рассвет. 
 
 
Проходят дни за ними годы, 
Большое чувство не сдержать, 
А чудо дивное природы, 
Невмоготу, не обожать. 
 
 
Не скрыть любовь, что всех затмила, 
Взрастив в эмоциях прибой, 
Воспламенила, окрылила 




Пыл разжигают все сильней, 
Благоухание нет розы, 




Одна, одна на целом свете, 
Волнует душу много лет 
И вместе, с несравненной вместе, 





                        ПЬЯНЯЩАЯ ЛАСКА 
 
 
А разве можно не любить, 
Воистину, очарованье, 
Дано заветной всех затмить, 
Пленит волшебное созданье. 
 
 
Ведь только аура родной, 
В мир погружает наслажденья, 
Не обойти впредь стороной, 




Сдержать хотя бы на мгновенье, 




Бежит, бежит за Музой мысль, 
На шаг уже не отступая, 
Волнует жизнь, волнует жизнь, 
Всегда избранница земная. 
 
 
Одна на свете только стать, 
Обворожила вне сомненья, 
Грех не о женщине мечтать, 
Что греет взглядом вдохновенья. 
 
 
Большому чувству не истлеть, 
Таится в нем большая сила, 
Способна кровь воспламенить, 
Кто в одночасье всех затмила. 
 
 
Немудрено, среди планет, 
Обворожила кареглазка, 
Милей ее на свете нет, 




Бежит, бежит за Музой мысль, 
На шаг уже не отступая, 
Волнует жизнь, волнует жизнь, 





                  ЛЕГЛИ В ОСНОВУ СЧАСТЬЯ 
 
 
Милее нет тебя на свете, 
Вторю единственной не раз, 
Пленен желанной на планете, 
Влечет к любимой каждый час. 
 
 
Лечу с рассвета к несравненной, 
Любовью сильной окрылен, 
Объятиями незабвенной, 
В истоме сладкой опьянен. 
 
 
Волнуют мысль прикосновенья, 
В сей жизни женщины родной, 




Одна, одна на целом свете, 
Воистину, милее всех, 
Быть вместе, быть с любимой вместе, 
Всевышний дал не для утех. 
 
 
Сомнений нет, что чувство крепнет, 
День ото дня еще сильней, 
Ведь вдохновение не меркнет, 
Единственная всех нежней. 
 
 
Изгибы плавные желанной, 
Обворожили с первых встреч, 
Не отрекусь от долгожданной, 
Пыл возбужденья не пресечь. 
 
 
Не убежать из дивной сказки, 
Когда чарует каждый штрих, 
Легли в основу счастья ласки 




Одна, одна на целом свете, 
Воистину, милее всех, 
Быть вместе, быть с любимой вместе, 





                                                    Посвящаю памяти Омгери Гуриели 
                          ПАМЯТИ ДРУГА 
 
 
Поверь Омгери, я не верю, 
Что не увидимся с тобой, 
Остановилось твое сердце 
И обрела душа покой. 
 
 
Не провожаю в путь последний, 
Кто был мне другом много лет, 
Пусть разделяют километры, 
Но память оставляет след. 
 
 
Ты никогда не хмурил брови, 
Встречал с улыбкою рассвет 
И хоть не братом был по крови, 
Родным считался много лет. 
 
 
Ушел, ушел из бренной жизни, 
Прекрасный друг и семьянин, 
Печаль, печаль затмила мысли 
И прядь добавила седин. 
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